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Mr H. Winfield Secor, notable inge-. 
niero norteamericano, describe en; 
"The Hlectrical Experimental," de| 
New York, correspondiefnte al mes | 
en curso, los medios ingeniosos de | 
que se vlalen los submarinos paraj 
trasmitir mensajes inalámbricos, a ¡ 
millares de millas de distancia. Los! 
alemanes, expone nuestro ilustre arti- i 
culista, obligados por la apremiante 
necesidad del momento, se ban visto, 
compelidos a someter a severas prue- | 
bas sus facultades inventivas, con el 
fin de perfeccionar, en grado sumo, 
el sistema de comunicaciones radio-
telegráficas. E l éxito de la campaña 
submarina depende esencialmente de 
que se logre mantener esas comuni-
caciones, por lo menos, entre algunas 
de dichas unidades de guerra y sus 
bases terrestres más próximas. Al 
comienzo de la presente contienda loa 
sumergibles estaban equipados con 
mástiles plegadizos que solían ele-
varse a unos 20 o 30 pies de altura, 
a lo sumo. Para mantener activa la 
comunicación interior, llenaba admi-
rablemente su cometido, pero cuando 
surgió la necesidad de ensanchar la 
esfera de acción, se tropezó entonces 
ccn dificultades insuperables. 
Uno de los adelantos más nota-
bles llevado a cabo por los teutones 
en esa clase de armamentos," dice 
Mr. Secor, "lo constituye, sin duda, 
el empleo de globos pequeños, los 
cuales al elevarse llevan consigo las 
antenas de alambre de los "U-boats" 
a una altura de 1,000 pies o más, si 
necesario fuese. De esta suerte se do-
minan inmensas distancias y so tras-
miten valiosas informaciones a una 
segunda estación submarina, de modo 
que así es posible dar la noticia de 
que ha zarpado un vapor de un puer-
to norteamericano anunciándolo opor-
tunamente a cualquier lugar de Ale-
mania, por conducto sucesivo de dos 
o más de estas postas submarinas. 
"Los grabados que ilustran este ar-
tículo revelan claramente cómo los 
citados globos, que son dos y se ha-
llan adheridos a un agente de equili-
brio rígido, conducen en su ascensión 
las antenas de alambre hasta una 
altura considerable. 
Estas están enroladas en un carre-
te especial que funciona por medio de 
un motor eléctrico. Dicho carrete se 
controla fácilmente oprimiendo un 
conmutador, en el caso de que de im-
proviso surgiese a la vista un buque 
enemigo. Tanto las antenas como los 
globos, que también son plegadizos, 
se arrían en "un dos por tres," se 
cierran las portezuelas de las esco-
tillas y la nave se sumerge, en me-
nos tiempo del que se emplea para 
explicarlo. Además, resulta difícil 
que una embarcación enemiga logre 
darse cuenta de la presencia de los 
'altados g|lobos, pues pintados de 
blanco y azul suelen confundirse con 
la atmósfera. Las antenas, como es 
consiguiente, son tan delgadas que 
apenas se distinguen, aun a corta dis-
tancia.. 
Ha sido tema obligado de muchas y 
variadas discusiones, durante estos 
(Continúa en la TRES) 
E l S e n a d o a p r o b ó e l p r o y e c t o 
d e l e y d e a m n i s t í a 
LOS L I B E R A L E S S E R E T I R A R O N D E L S A L O N . — D I S C U R S O S D E 
Í.0S SEÑORES J U A N G U A L B E R T O G O M E Z , D O L Z Y M A Z A 
Y A R T O L A 
Gran expectación había ayer en la Alta 
Cámara. Se iba a tratar de la amnistía y 
numeroso público esperaba, ansiosamente, 
^ hora de la sesión. Se reunieron prevla-
mente los senadores conservadores para 
«mblar impresiones. 
Empezó la sesión a las cinc» y media. 
Presidió el general Núñez. 
Actuaron de secretarios los señores Fer-
nández Guevara y (Jarcia Osuna. 
Asistieron los señores Dolz, Wifr»d« 
êrnAndez, Torriente, Maza y Artola, Al-
berdi, Flgueroa, Portas, Ajarla, Yero Sa-
yol, Bivero, Puentes, Suárez, Carnot, VI-
oal Morales, Castillo, Juan Gualberto Gó-
taez, Gonzalo Pérez y Coronado. 
EL ACTA 
se leyó y fué aprobada el aota de la 
sesión anterior. 
MEJSrSAJTE 
j peyóse un mensaje del Ejecutiro tras-
adando al Senado una comunicación del 
""euresentante de Cuba en el Uruguay. 
COMUXICACIOIVES 
Se leyó una comunicación del Ayunta-
miento de Santiago de Cuba solicitando 
se ie exima de la contribución a los 
castos sanitarios. 
PENSION 
51 doctor Leopoldo Figueroa presentó 
na proposición de ley concediendo una 
Pensión dé mil doscientos pesos anuales al 
Patriota cubano Enrique Marshall y Frl-
DICT AMENES 
Se leyó el proyecto de ley de subsis-
encias que fué remitido al S«pnado por la 
'-omisión de Estilo. 
E] doctor Maza y Artola pidió que se 
lciera constar su voto contrario a la ley 
como quedó redactada. 
PRORROGA DE LA SESION 
Como iban a dar las seis, el señor Fer-
nandez Guevara solicitó la prórroga do 
a- sesión hasta terminar el debate sobre 
Proyecto do ley de amnistía informada 
por la Comisión Especial de acuerdo con 
la ponencia del doctor Torriente. 
Así se acordó. 
L A AMNISTÍA 
Entróse, según se babía acordado, en la 
discusión del dictamen al proyecto de ley 
de amnistía. 
L.eído el informe con el proyecto modi-
ficado que ya publicamos, se aprobó en su 
totalidad sin discusión. 
Al discutirse el articulado fueron apro-
bados los artículos primero y segundo 
este último con una enmienda del doctor 
Dolz El artículo primer© se aprobó tal y 
como estaba en el dictamen: 
Artículo Primero.—Se concede amnistía: 
1. —Para todos los delitos y faltas, así 
como a sus conexos, cometidos con moti-
vo u ocasión de las últimas elecciones ge-
nerales y del movimiento revolucionarlo 
de 1017, o con objeto de iniciar, ayudar, 
cooperar, favorecer o reprimir este movi-
miento, directa o indirectamente. 
2. —Para todos los delitos de quebran-
tamiento de sentencias comprendidos en 
los artículos 127 y 128 del Código Penal 
que hayan sido cometidos desde el pri-
mero de Enero al 20 de Mayo de 1917. 
Fué aprobado el artículo segundo así: 
Artículo Segundo.—Los Jueces instructo-
res de los sumarios formados por los de-
litos a que se refiere la presente Ley 
los elevarán a las Audiencias respectivas, 
las cuales resolverán de oficio sobre la 
aplicación de la amnistía. 
Las partes podrán utilizar los derechos 
que conceden los artículos 666 a 669 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
En todas las causas a que se refieren 
el artículo primero los jueces y Tribu-
nales harán en su oportunidad expresa 
declaración sobre el móvil del hecho delic-
tuoso, al objeto de determinar si está o 
no comprendido en la amnistía y si se de-
(Continúa en la página CINCO) 
E n l a C á m a r a 
a y e r n o h u b o 
" q u o r u m " 
U N A E X P O S I C I O N D E L SEÑOR 
G I L A L T R I B U N A L S U P R E M O 
Pocos conservadores, pocos libera-
les. Entre los primeros, se notaba 
cierta animación. Existe la perspec-
tiva de una próxima sesión. 
Sesión que se estima indispensable 
y que debe celebrarse antes de que 
expire el presente mes, con objeto do 
aoeptar las modificaciones que el Se-
nado ha introducido al proyecto de 
ley de subsistencias. Los conserva-
dores aprecian en toda su magniutl 
las dificultades que han de oponerse 
a la inauguración de la próxima le-
gislatura el primer lunes de abril, 
si pra esa fecha,—como parece de-
ducirse por la escasa asistencia de 
los liberales a las deuniones de su 
comité parlamentario—éstos no han 
resuelto aun satisfactoriamente el pro 
grama legislativo. 
Sobre este programa legislativo, el 
doctor Collantes, Presidente de la Co-
misión especial que lo redactó, ha in-
teresado dol Comité Parlamentario 
Liberal, una rectificación de los 
acuerdos adoptados con respecto al 
mismo y los publicados por la prensa. 
E l programa legislativo, como opor-
tunamente dijo el DIARIO fué apro-
bado en su totalidad, y se discute 
únicamente el articulado. Esa es la 
rectificación que se quiere hacer cons 
tar. 
TTSA COTÍTOOTORIA 
E l doctor Alfredo Betancourt, co-
mo leader de los conservadores y el 
señor Miguel Coyula en su carácter 
de Presidente de la Cámara, ban en-
viado a los señores Representantes 
conservadores la siguiente convoca-
toria : 
Habana marzo 15 de 1918. 
Señor Representante. 
Estimado compañero-, 
(Continúa en la página DIEZ) 
L a s u s c r i p c i ó n d e l c o -
m e r c i o i m p o r t a d o r 
Suscripción a favor de la Cruz Ro-
ja Cubana, Cruz Roja Americana y 
clases proletarias de la Habana, ini-
ciada por el comercio importador de 
víveres: 
Barraqué, Maciá y Ca. . $ 1.000 00 
Alonso, Acevedo y Ca. . 1.000 00 
Galbán, Lobo y Ca. . . . 1.000 00 
H . Astorqui y Ca. . . . 1-000 00 
González y Suárez. . . . 1-000 00 
Marquette y Rocaberti . . 1.000 00 
Suero y Ca • . 1-000 00 
R . Suárez y Ca 1.000 00 
Santamaría, Sáenz y C a . . 1,000 00 
Angel Barros 500 00 
Barceló, Camps y Ca. . 500 00 
Lavin y Gómez. . . . . . 500 C0 
J . Calle y Ca 500 00 
J . González Covlán. . . . 500 00 
Pita Hermanos . - . . . 500 00 
Echavarri y Hermano . . 500 00 
Fernández, Trápaga y Ca. 500 00 
Antonio Ramos 500 00 
Sabatés (S. en C . ) . . 500 00 
Fernández, García y C a . - 500 00 
García y Ca 500 00 
Sobrinos de Quesada . . 300 00 
Dussaq y Ca. . - - • . . 300 00 
Fritot y Bacarisse . . • 250 00 
Piñán y Ca 250 00 
Ribas y Ca 250 00 
J . N- Alleyn. . . . . . . 250 00 
W. B- Falr . 250 00 
Fernández, Castro y Ca. 250 00 
Cueto y Ca. . . . . . . - 250 00 
Izquierdo y Ca 200 00 
Llera, Llano y Ca 200 00 
J . M. Bérriz e hijo, - . . 200 00 
Alonso, Menéndez y Ca. . 200 00 
Máximo Nazábal. 200 00 
Manuel Santeiro 200 00 
aanteiro y Ca. 200 00 
Zabaleta y Ca 200 00 
López, Pereda y Ca- . . . 200 00 
Isla, Gutiérrez y Ca. . . 200 00 
Romagosa y Ca 200 00 
Enrique R- Margarit . . 200 00 
Romañá, Duyós y C a . . . 200 00 
Viuda de Loredo. . . . . 200 00 
Tirso Ezquerro 200 00 
Frank Bowman 200 00 
A. B . C . 200 00 
Pedrd Gómez Mena . . . . 200 00 
Ballesté y Méndez . . . . 150 00 
Marcelino García . . . . 150 00 
Llamas y Ruiz 100 00 
Siena y Hermano . . . . 100 00 
Teixidbr y Cuadra. . . . 100 00 
Luis Ramírez 100 00 
Joaquín Boada 100 00 
Ensebio Ortiz 100 00 
Carbonell y Dalmau . . . 100 00 
Antonio García 100 00 
Cruz y Salaya 100 00 
Antonio Puente . . . . . 100 00 
Muñiz y Ca 100 00 
Mestre y Machado . . . . 100 00 
Francisco Pita 100 00 
Wickes y Ca. . 100 00 
Sucesores de Pablo M-
Costas • . . 100 00 
Carlos Arnoldson y Ca. . 100 00 
Angel F . Angel . . . . . 100 00 
Costa y Barbeito . - . . 100 00 
Tauler, Sánchez y Ca. . 100 00 
Bonet y Ca 100 00 
Suárez y López. 100 00 
F - Ezquerro . . . . . . . 100 00 
Eduardo Hernández. . . . 100 00 
Armando Arman! . . . . 100 00 
Manuel Muñiz 100 00 
Bustillo, San Miguel y Ca 100 00 
Puig y Guix 100 00 
Vicente Prieto y Ca. . . . 100 00 
Ignacio Nazábal 100 00 
Maten y Hermanos . . . . 50 00 
Blanch y García- . . . . . 50 00 
Bartolo Ruiz 50 00 
Llobera y C a . . . . . . . 50 00 
Ricardo Garma 50 00 
Graells y Ca . 50 00 
Gregorio Otaola 50 00 
Galbe y Ca. 50 00 
Antonio Pérez y Pérez- . 50 00 
Villaverde y Ca 50 00 
Adolfo Montaña y Ca. . - 50 00 
Benigno Fernández Me-
néndez 50 00 
Estévanez y García- . . . 50 00 
Sánchez y Solana . . . . 50 00 
Casimiro Tellaeche . . . 50 00 
Otero y Ca. - 50 00 
G. Rodríguez y Ca. . . 50 00 
José Crespo- . . . . . . . . 50 00 
Bengochea y Fernández . 25 00 
R. Palacios y Ca, . . . 25 00 
Andrés Lamlgueiro . . . . 25 00 
J . Gallarreta 25 00 
R e s u m e n d e l a ¿ s i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
Total cobrado- . $25-150 00 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
LAS JUNTAS D E PEFEÍÍSÁ PTDEH 
E L MEJORAMIEINTO DE LOS 
SUELDOS 
Madrid, 15. 
L a Junta, de Defensa de los emplea-
dos de Hacienda eavló al Jefe del Go-
bierno, señor Marqués de Alhucemas, 
una exposición pidiendo el mejora-
miento de los sueldos, a fin de que é s -
tos sean equiparados a los de los mili-
tares. 
E l sefíor García Prieto les contestó 
que estaba animado de los mejores de-
seos respecto ai particular y que con-
fmltará con el ministro del ramo, se-
ñor Caralt, para ver el modo de bus-
car una fórmula de arregioc 
Las restantes Juntas de Defensa de 
empleados ctrlles se dirigieron tam-
bién al Jefe del Gobierno solicitando 
idénticos aumentos en los sueldos. 
TORMENTAS 
Madrid, 15. 
Comunican de Málaga, Murcia y 
otras localidades qne han descargado 
en ellas grandes tormentas de granl-
zo, qoe causaron enormes daños a la 
agricultura. 
Nueva York, marzo 15. 
D i >E varias declaraciones significa-
tivas publicadas hoy (viernes) se de-
duce fácilmente que Alemania puede 
haber ofrecido términos do paz a la 
Gran Bretaña. 
Interrogado Lord Robert Cecil, Mi-
nistro del Bloqueo en el gobierno 
inglés, "si se habían recibido pro-
posiciones para una paz a expensas 
de Rusia", contestó que "ninguna 
proposición semejaute se está consi-
derando, ni será considerada". Pocas 
horas antes, en el mismo dia, un des-
pacho de Amsterdam citaba las pala-
bras del Feid Mariscal Hindenburg, 
asegurando que "la KntenU} habla 
adoptado una actitud renuente a las 
intenciones pacíficas de Alemania, 
y que, por lo tanto, la gran ofensiva 
alemana debía continuar". 
Más tarde, en el mismo día, el ge-
neral von Liudendonff, del Ouartel 
Maestre alemán, decía, según noticias 
recibidas: 
"Puesto que el enemigo no se in-
clina a hacer la paz tendrá que pe-
lear, y esta pelea, por supuesto, se-
rá la más tremenda de la guerra". 
Continuó diciendo el general von 
I/udendorff: "Somos más fuertes que 
el enemigo, en h/ombres, material, 
fuerza aérea y tanques". 
Se admite que se han presentado 
ofertas de paz a Serbia por Austria 
Hungría y Bulgaria; pero que Serbia 
se ha negado absolutamente a tomar-
las en consideración. 
El tratado de paz sometido por 
Alemania a Rusia en Brest Litovsk, 
el cual convierte a Rusia en un 
puerto avanzado de los Imperios 
Centrales, si no ha sido ratificado 
por el Congreso Pan-Ruso de Soviets, 
está a punto de ser ratificado. 
Las noticias de Moscou no aclaran 
la situación; pero parece seguro que 
el elemento bolsheviki ha votado por 
una gran mayoría en favor de la ra-
tificación del tratado. Como quiera 
que este elemento es el que domina 
el Congreso, es indudable que serán 
aceptados esos duros términos, no 
obstante las noticias de que Trotzky, 
el vocero de los bolsheviki, se opo-
ne a sus cláusulas y está dispuesta 
a reorganizar el ejército ruso para 
combatir a los invasores alemanes. 
Kl Consejo Aliado de Transportes 
Marítimos, formado a instancias de 
la misión americana en Inglaterra y 
Francia, prelsdida por el Coronel E. 
M. llouse, lelebró su primera sesión 
y anuncia que organizará el trans-
porte marítimo de manera que pueda 
usarse el tonelaje de la manera más 
eficaz posible. 
Se anuncia animados combates a lo 
largo del frente francés. En los sec-
tores de la Champagne y la Lorena 
los franceses han obtenido évitos lo-
cales. Los partes oficiales alemanes 
admiten la pérdida de terrenos en la 
Champagne, frente a numerosas 
fuerzas francesas que, al parecer, 
son capaces de sostener lo conquis-
tado. 
A lo largo del frente inglés, ha 
aumentado la intensidad del fuego 
de artillería en muchos sectores, y se 
han librado animados combates entre 
partidas de incursionistas. 
Los canadienses han efectuado otra 
Incursión al Sudeste de Lens. 
Los austríacos anuncian que el 
Monte Passabid, en ,1a región monta-
fiosa de la línea de batalla italiana, 
ha sido volado y que las fuforzas 
austríacas han ocupado el terreno. 
El Monte Pasubio se halla situado al 
Este del Lago Garda y al lado iz-
quierdo de un profundo saliente en 
la línea italiana. Su posición en la 
márgegn Izquierda del río Bacchigho-
ne puede indicar un golpe inminente 
contra los italianos allí, en la espe-
ranza de abrir un camino hasta den-
tro del valle de Bacchilione, y flan-
quear los ejércitos italianos que guar-
dan el Plave Inferior. 
Desde que las fuferzas americanas 
avanzaron y consolidaron sus líneas 
en el sector de Linevllle, no se ha 
anunciado ninguna actividad inusi-
tada en wlas posiciones ocupadas por 
los soldados del general Pershing. 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E ITÍGLES 
Londres, Marzo 15, 
En la madrugada de hoy las tropas 
canadienses atacaron las trincheras 
enemigas al Sudeste de Lens y regre-
saron con catorce prisioneros, según 
la comunicación oñeial de esta noche. 
"Una partida enemiga intentó lierar 
a cabo una incursión en la noche de 
ayer, en las inmediaciones de Pass-
chendale, sufriendo grandes bajas en 
su infructuoso empeño de acercarse 
a nuestras lineas. Hicimos algunos 
prisioneros. E n la mañana de hoy, ba 
jo cubierta de an fuerte bombardeo 
una partida enemiga atacó nuestras 
postas al Sur del camino de Menin; 
pero fué rechazada por nuestro fue^ 
go de fusilería. 
' 'La artillería enemiga esturo me-
nos actira en la mayoría de los lu-
gares del frente; pero mostró más 
actMdad en los sectores de Lens y 
Messines y en los alrededores del ca-
nal de Ipres-Comines.,, 
P A R T E FRANCES 
París, Marzo 14. 
E l parte oficial expedido hoy, dice 
así: 
L a artillería enemiga esturo acti-
r a en la Champagne, en la región del 
Monts. E n los Tosges, Este de St. 
Die y en la región de Hartmanns-TTei 
ler-Kopf, esturo menos riolenta. 
"Durante el día tres aeroplanos ale 
manes, fueron destruidos por nues-
tros pilotos. 
"Se lia confirmado que el 9 del ac-
tual, el sub Teniente Masón destruyó 
dos aeroplanos alemanes. Nuestros 
ariadores han llevado a cabo con éxi-
to rarios bombardeos, arrojando 
L800 kilógramos de proyectiles sobre 
estaciones de ferrocarriles, fábricas 
y aeródromos en la zona enemiga. 
«Ejército del Este, Marzo 13. L a 
artillería esturo actira en la mar-
gen derecha del Tardar y al Nordes-
te de Monastir. Los ariadores alia-
dos atacaron las líneas férreas y los 
depósitos enemigos en el ralle de 
Tardar y la estación de ferrocarril de 
Branci, al Norte de Monastir. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, ría Londres, Marzo 5. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
"Frente Occidental: 
"Frente del Príncipe Rupprecht: 
E l fuego de la artillería fué débil 
durante el día; pero aumentó en al-
gunos sectores antes de caer la no-
che y rerirló, prorisionalmente, con 
nuestras operaciones de reconocimien 
tos y las del enemigo. 
"Frente del Príncipe heredero ale-
mán: E l puesto de señales estableci-
do por los franceses en la Catedral 
de Reims esturo actiro. Nuestras po-
siciones al Norte y Nordeste de Pros-
nes, fueron objeto de un riolento fue-
go por parte del enemigo toda la tar-
de. Fuertes destacamentos franceses 
aranzaron por la tarde en un frente 
ancho; pero solo lograron penetrar 
en nuestras primeras trincheras, al 
Oeste del camino de Thuizy-Nauroy. 
E n los demás puntos fueron recha-
zados después de combatir cuerpo a 
cuerpo. E n la margen Oriental del 
Mosa, (frente de Terdún), aumentó 
el fuego de la artillería durante el 
día, 
"Las operaciones militares conti-
núan en TJkraine, donde la población 
de Bachmach, a unas cien millas ñor 
deste de Kier, ha sido ocupada. 
"Grupos enemigos en UkraJne, los 
cuales amenazaban al ferrocarril que 
comunica a Gomel y Kier con Bach-
mach, fueron dispersados, después de 
rarios encuentros. Bachmach fué 
ocupada. 
E N E L F R E N T E I T A U A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Marzo 1S. 
En la semana qn» terminó el 9 del 
actual, entraron 480 barcos mercan-
tes y 391 salieron de los puertos ita-
lianos, según el parte oficial expedi-
(Continúa en la plana OCHO) 
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Año 1833) 
Comunicación del Real Protomedl-
cato^—Teniendo este Tribunal noticia 
de que se está rendiendo como reme-
dio precautorio para no padecer del 
cólera morbo, un emplasto compues-
to de pez de Bergoña y copal, cuyo 
emplasto se ba expendido en algunas 
oficinas farmacéuticas de intra y ex-
tramuros a un precia subido, aprove-
chándose de la consternación del pú-
blico para hacer ganancias en su 
perjuicio; siendo a mayor abunda-
miento no solo inútil el indicado re-
medio, sino que puede producir un au • 
tnenlo de Irritabilidad en el vientry, 
que altere la salud de algunos: sé 
prohibe absolutamente la continua-
ción de su despacho; y para corregir 
a los infractores se les impondrá la 
multa de cincuenta ducados, que in-
mediatamente pasará a exigir el be-
del de este Real Tribunal, tdn perjui-
cio de que a la mayor brevedad se in-
serte esta disposición en los Diarioc 
de esi-a ciudad por tres días consecu-
tivos, para que llegue a conocimiento 
del público la ineficacia de tal reme-
dio, a cuyo fin el escribano de este 
Tribunal dejará las correspondientes 
noticias en las respectivas impren-
tan 
Dr. Bernal. D. Hevia. Cayetano Pon-
tón. 
60 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
No se publicó la edición por ser 
lunes. 
H o y s e v e n d e r á m a n t e c a e n l o s 
M e r c a d o s L i b r e s 
Hoy comenzará a expenderse man-
teca en los distintos Mercados Libres 
de la Ciudad. 
Se venderán ocho tercerolas en el 
de Carlos I I I ; dos en el de nerro y 
Zaragoza; dos en el de Jesús María; 
dos en el de Jesús del Monte y dos 
en el Mercado de Colón que hacen 
un total de 16 tercerolas. 
Bajo ningún concepto se expende-
rán más de dos libras por persona, 
debiendo comenzar el expendio a las 
siete de la mañana. 
L a manteca se venderá a razón de 
cuarenta contaros libra. 
E l Alcalde dictó ayer el deerto si-
guiente, reglamentando la venta de 
manteca en los Mercados: 
A fin de que la distribución de 
manteca que ha realizarse en les dis-
tintos mercados de esta capital se lle-
ve a cabo dentro del mayor orden, 
he tenido a bien dictar las disposicio-
nes siguientes; 
Primera: Bl expendio de manteca 
en los mercados comenzará todos loa 
días a las 6 y 30 antes meridiano. 
Segunda: Por ningún concepto se 
expenderá más de dos libras a cada 
persona observándose para ello un 
tumo riguroso que no se alterará con 
ningún pretexto. 
Tercera: Las tercerolas para el ex-
pendio deberán ser conducidas el día 
anterior para el Depósito, cuya llave 
guardará un Inspector que será res-
ponsable de las mismas, debiendo a 
ese efecto aceptar las medidas que es-
time oportunas. 
Cuarta: E l Inspector encargado del 
depósito no permitirá en lo absoluta 
que se abra ninguna tercerola en el 
interior del mismo, ni que comience 
la venta antes de la hora indicada en 
la primera de estas disposiciones. 
Quinta: Se expenderán diariamente 
ocho tercerolas en el Mercado Libre 
de Carlos I I I , dos en el de Jesús Ma-
ría; dos en el del Cerro; dos en el 
de Jesús del Monte y dos, alternando, 
en los Mercados de Tacón, Colón y 
Purísima Concepción, que hacen un 
total de Diez y Seis tercerolas Ciarlas, 
Sexta: B l comprobador de Pesáis 
y Medidas de servicio en los merca-
dos revisará diariamente, debiendo 
auxiliarse de otro Comprobador del 
Departamento, si lo estimase necesa-
rio, todas las pesas que se empleen 
para el expendio de manteca a fin de 
que se encuentren en perfectas condi-
ciones de fielato, debiendo retirar las 
que así no estuviesen. 
Séptima: E l camión del Municipio 
estará todo» los días a las seis antes 
meridiano, en el Depósito paia con-
ducir las tercerolas de manteca a los 
distintos mercados, y, por la .arde, en 
el sitio necesario para llevarlas al De-
pósito. 
Octava: E l Inspector Jefe de los 
Mercados será el encargado de ha-
cer cumplir estas disposiciones y da-
rá cuenta inmediata a esta Alcaldía 
de cualquiera falta que se cometa, 
debiendo también hacer la distribu-
ción de las tercerolas según se indi-
ca en el presente Decreto. 
Comuníquesele para su conocimien-
to y efectos. 
Dr. Manuel Yarona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
L a Sociedad Montañesa de Benefi-
cencia.—En junta general celehra.de 
por la Sociedad Montañesa de Benefi-
cencia ha sido electa por aclamación 
la siguiente Junta Directiva para el 
bieno de 1893 a 1895. 
Presidente: señor don Emeterio Zo-
rrilla. Vice-Presidente: señor don Ju-
lián Solorzano. Vocales: señores don 
Francisco Salaya Don Felipe Ortiz, 
Don Andrés Cubría. D. Natalio Piuló-
la. Don José Calvers. Don Andrés Se-
ña. Don Ricardo Eguilior. Don Ra-
món de la Rlva. Don Avelino Zorri-
lla. Don Benito del Campo. Don Juan 
de la Maza. Don Juan P. Bustillo. Don 
Carlos Guerala. Don Faustino Collan-
tes. Don Manuel Salceda. Don Rafael 
Castillo Sierra. Don Manuel Gómez 
Pardo. Don Corsino Bustillo. Don Jo-
sé María Escobedo. Excmo. Sr. don 
Manuel Bustamante. Don Francisco 
Gamba. Don Laureano Cagigal. Don 
Salomón Arenal y don Ensebio F. de 
Castro. 
Presidente del Senado.—Monsieur 
Jules Terry ha sido electo Presidente 
del Senado francés. 
Regresó Salmerón.—Don Nicolás 
Salmerón regresó hoy a Madrid. E n 
la estación le esperaban más de tres 
mil personas. Algunos individuos gri-
taron, viva la república, pero el or-
den no ha sido alterado en lo más 
mínimo. 
E n memoria de Zorrilla,—En la ve-
lada efectuada en el Teatro Español 
para honrar la memoria del glorioso 
poeta don José Zorrilla, se leyeron 
composiciones poéticas de extraordi-
nario mérito. He aquí un soneto de 
don Manuel del Palacio que mereció 
unánimes aplausos: 
Magnífico ha de ser el monumento 
con que la patria galardone al vate, 
pues tendrá sus laureles por remate 
y nuestros corazones por cimiento. 
¿Quién le igualó? Su altivo pen-
(Sarniento 
ni el tiempo nubja, ni el cansancio 
(abate, 
su musa es amazona que combate 
cobrando a cada golpe nuevo aliento. 
Dló a don Juan el arrojo y la ven-
(tura; 
la tristeza a Boabdil; la fantasía 
al mártir Rey de la leyenda obscura; 
a don Pedro, pasión y bizarría, 
y encanto, y luz, y gracia, y hermo-
a la celeste imagen de María. 
(sura 
A m b u l a n c i a L a b o r a t o r i o 
PARA COMBATIR E L T I F U S T E L 
PALUDISMO 
Ayer tarde fué llevada a Palacio la 
ambulancia laboratorio construida 
recientemente para el servicio de la 
Secretaría de Sanidad. 
Dicha ambulancia, construida en el 
país, se halla dotada de un laborato-
rio bacteriológico completo, estando 
dotada asimismo de las ruedas Y en-
granajes necesarios para poderla con-
ducir por cualquier línea férrea a 
cualquier punto de la República don-
de sean necesarios sus servicios. 
Poco después de haber llegado la 
nueva máquina automóvil a Palacio, 
fué examinada por el señor Presiden-
te de la República, ante el Secreta-
rio de Sanidad doctor Méndez Capote 
y el doctor Recio, que la tiene a su 
cargo, hicieron funcionar los distintos 
aparatos eléctricos de que se halla 
dotada para prestar un rápido y efi-
caz servicio en la extinción del tifus 
y el paludismo. 
Con tal objeto, nos dijo el Secreta-
rio antes referido, que de un momen-
to a otro saldrá la ambulancia para 
Cienfuegos y Ciego de Avila-
Terminada por el general Menocal 
la visita a la ambulancia, se manifes-
tó regocijado porque la Sanidad cuen-
te con un aparato que tan buenos y 
rápidos servicios puede prestar a la 
República, en casos precisos. 
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A N C O D E L A L I B E R T A D P » 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
O i n s s s l i r e t o á i s l a s p l a z a s I m p i r t a B í e s i e l m í i D d o y o p e r s c i o n e s d e b a n c a 
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A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ . i * i ADMINISTRACION: A-894( 
C u e n t a s d e A n o r r o s . oficinas: A.7400 
Marzo 15 
A c c i o n e s 3 1 8 . 0 0 0 
B o n o s 3 . 0 2 6 . 0 0 0 
Poso níejlcano, 69.1¡2. 
Bonos del Gobierno, irreguJares; 
bonos ferroTlarios, Irregulares. 
Prestamos: por CO, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, flojas; la más 
alta 6; la más baja 5.»|4; promedio 
5..3|4; cierre 5^14? oferta 6; último 
préstamo <i. 
WTiiiil 
O E L A N U N C I O Y D E L O S A M A N T E 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
L A B U E N A D I C C I O N 
CXIV 
TJn anuncio vigoroso, enérgico y sin-
cero, tiene, por fuerza, que ímpreslo-
oar favorablemouto al lector, a pesar 
de laa inexactitudes e incorrecciones 
aue puedan observarse en su estilo o 
construcción. Demasiado pulimen-
to suele mermar su efectividad. No 
obstante, es Indudable que la armo-
nía de los principios que rigen la 
buena dicción, tiene que cooperar, en 
gran manera, a que el anuncio so 
íescnvuelva satisfactoriamente 
Muchos de los argumentos conteni-
dos en el capítulo VI, de esta obra, 
sobre la "correspondencia mercantil", 
es aplicable a la redacción del texto 
de un anuncio, de cualquier categoría 
que fuese. Hay, inevitablemente, 
que reconocer que la diferencia que 
&xiste entre las cartas de comercio y 
los anuncios tienen relación directa 
con los detalles, do la dicción. En las 
epístolas y circulares mercantiles, re-
gularmente es fácil de llevar a cabo 
algunas correcciones, ajustándose al 
lenguaje y al estilo del lector. E n el 
anuncio, hasta cierto punto, se pue-
den efectuar dichas modificaciones, 
debido al hecho de que sólo cuando se 
trata de publicaciones técnicas y de 
clase podemos determinar con un l i -
mitado grado do exactitud la catego-
ría de los lectores a quienes va diri-
gida la exhortación. E n otros térmi-
nos, la exhortación, cuando se tr^ta 
de una propaganda en forma, debe de 
generalizarse más que cuando so li-
mita simplemente a una carta. E l al-
cance de las posibilidades, cuando se 
refiere a la dicción, es algo más li-
mitado. 
E l propósito que nos anima en el 
presente capítulo se reduce a estable-
cer algunos principios quo pueden 
observarse eficazmente por el autor 
de un anuncio, cuando le mueva el 
deseo de alcanzar el máximo de efec-
tividad. Muchos de estos principios 
clos siguen siendo moderados, entre-
e-ando los refinadores lo nuis necesa-
rio, aunque la demanda todavía exce-
de con mucho a la oferta. Los procios¡ 
no se alteraron, rigiendo el de 7.45 pa-
ra el granulado fino. 
TALOHES 
New Yorlí, Marzo 15. 
SI se exceptúan algunas emisiones 
altamente especulativas, la influencia 
fué por lo general restrictiva, como 
resultado, en gran parte, de la presida 
ejercida sobre las acciones ferrocarri-
leras. 
Canadian Pacific fué la más notable 
por esto concepto, registrando una 
pérdida extrema de 4.3:8 puntos a con-
hecnencia de una orden emitida por el 
Oobierno del Dominio, prescribiendo 
especiales contribuciones de guerra 
pudieran afectarse por la naturaleza 1 contra las utilidades de la Compañía, 
de los medios empleados; pero dejo-! Readlng y las afiliadas perdieron 
mog el asunto para tratarlo con ma-
yor amplitud y más positivas venta-
jas en capítulo aparte, en el cual po-
damos consagrarle una consideración 
especial. Por ahora nos limitaremos 
a estudiar sus principios más genera-
les. Para comenzar diremos, que los 
principios dte la buena dicción resul-
tan más provechosos una ver que se 
hayan revisado, que cuando se pre-
sentan tal como originalmente se es-
cribieron. E l autor de un anuncio 
que se haya preocupado mucho du-
rante el proceso de su construcción, 
e*> probable que le proporcione más 
bien un impedimento que un benefi-
cio. Después que haya teminado de 
redactar su escrito, le es fácil, revi-
sándolo más do una vez, sustituir unas 
palabras por otras que resultan más 
gráficas y atrayentes. L a importan-
cia que entraña lo que acabamos do 
expresar, no tiene otra razón más 
poderosa quo aducirse en su favor, 
que los espacios en muchas publica-
ciones valen a razón de varios pesos 
la línea. En un anuncio no debe de 
emplearse un lenguaje que no sea 
comprensible para las inteligencias 
mediocres o modestas. 
parte de sn« recientes ventajas. 
Bethlehein, Crucible y Lachawanna 
¡figuraron entre las más fuertes de 
¡primera hora, junto con American 
i Can, marítimas, petróleos y cueros. 
Las de Lnlted States Steel, con 
[transacciones que disminuyeron per-
i ceptiblemente, cerraron con una ga-
nancia neta insignificante. 
L a actividad de las combinaciones 
se hizo más evidente en Baldwin Lo-
comotive. Industrial Alcohol, Melting 
preferidas y Sumatra Tobacco. 
Las transacciones con los bonos 
fueron casi insignificantes, bajando 
los setrundos del 4 por debajo de í)6, 
por primera vez en varias semanas. 
Las ventas totales ascendieron a 
$3,075,000. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, GO días por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.112; por le-
tra, 4.75.30; por cable, 4.76.? 116. 
Flancos.—Por letra, 5.73; por ca-
ble, 5.71.112. 
Elorines.—Por letra, 45.1|2; por ca-
ble, 46. 
Liras.—Por letra, 8.61; por cable, 
S.60. 
l íablos^-Por letra, 18; por cable, 
13.1|4 nominal. 
Plata en toras, 86.3 ¡2. 
D E L y 
PARA E L TRATAMIENTO DE L A S ENFERMEDADES D E L A S 
V I A S U R Í N A R Í A S 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 8.112 a 5.1|2 de la tarde*—Señoras: Ho-
ras especiales, previo aviso. 
En conexión con la Clínica Bust amante-Núñez para los casos opera-
bles y los del Interior de la República. 
APLICACIONES D E NEO-SALTARSAN. 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A . 8 4 5 4 . 
C. 2133 alt 12d.-10. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
MAGNÍFICOS Y AFORES PARA PASAJEROS 
POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA. NTJil. 23 
SEW YORK STOCK EXCHANGJB. 
a bn c. TELEFONOS A-0302. A-914S 
HABANA, MARZO 13 DE 1018 
f Ida. 
Kew York $40.00 
New Orleans "30.00 
Colón "45.00 
PASAJES SIINÍrOS D E S D E SANTIAGO 
INCLLáO D E COMIDAS 
m-v. 
i 8.00 
t «.00 
i S.00 
Í10.00 
i 4.00 
?10.00 
2 010 
i s.oo 
« 6.00 
i 0.00 
í 8.00 
i 6.00 
5 5.00 
( 4.00 
{ 6.00 
i S.00 
! S.00 
f 5.00 
ho.oo 
i 7.00 
i 6.00 
\ 7.00 
Valores 
Cierre 
de ayer 
Co. 
SI 
42 
81% 
1 L 
American Beet Sugar. . , 
American Can 
American. Smeiting & Reí. _ 
Anaconda Copper «¿Va 
California Petroleum 16% 
Canadian Pacific 145%, 
Central Leather 0í>V¿ 
Chino Copper 401/2 
Corn Products 36*4 
Crucible Steel «5% 
Cuba Cañe Sugar Corp Sl1^ 
Distillere Securlties. . . . . . 38% 
Inspiration Copper 451̂  
Interb. Consol. Corp. Com. . . S1̂  
Inter. Mercantile Marin© Cotn. . 38% 
Kennecott Copper 32 
Lackwauna Steel. . . . . . . . 79% 
Lehigh Valley Ex-Dv 62% 
Mexicau Petrolonm. . . . Ex-Dv 96% 
Miami Copper. . . • . . 
Missouri Pacific Certifícate. 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. , 
Reading Comm 
Kepub'ic Iron & Steel. . . . 
Southern Pacific 
Southern Rallway Comm. . . 
Union Pacific 
V. Ü. Industrial Alcohol. . . 
U. S. Steel Com 
Cuban American Susar Com. 
Cuba Caae Pref 
Punta Alegra Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. . 
Westlnghouse 
Erta Common 
American Car Foundry. , . 
Wright Martín 
Wlllys Overland . . . . . . 
80% 
23% 
72% 
23% 
83% 
79% 
86% 
24% 
122% 
120% 
91% 
147-149 
82% 
34 
97% 
41% 
Abre Máximo Mínimo Cierrí 
81 
42% 
81 
C3% 
16% 
141% 
68% 
40% 
80% 
64-
Sl% 
39 
45 
8% 
29% 
31% 
80% 
61 
9*% 
30% 
23% 
72% 
23% 
83 
79% 
86% 
24% 
122 
122 
91% 
147-148 
80% 
34 
98 
42% 
81% 
63% 
16% 
145% 
60% 
40% 
36% 
64% 
39 
45 
8% 
29% 
80 
61% 
94% 
30% 
72% 
23% 
84% 
80 
87 
123% 
121 
91% 
98% 
43% 
Sl% 
64 
16% 
146$ 
70% 
40% 
36% 
65 
31% 
39% 
45 
8% 
30% 
32 
80% 
61% 
95% 
30% 
24 
73 
23% 
84% 
80% 
87 
24% 
123% 
123 
91% 
99 
81 
63% 
16% 
141% 
60% 
40% 
36% 
03% 
31% 
39 
45 
8% 
28% 
31% 
80 
61 
94% 
30% 
23% 
72% 
23% 
83 
79% 
S6 
24% 
122 
121 
91% 
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ACCIONES VENDIDAS: 
1S% 
340.000. 
18% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
¡Cable de la Prensa Asociada 
âcibldo por el hilo directo). 
AZUCARES 
New York, Marzo 15. 
El nuercado de azúcar no sufrió al-
eración, no habiendo anunciado It* 
Comisión ningún negocio. 
Los precios fueron 4.985 jxara los 
"Cabás*' costo y flete, igual a fi.005 pa-
ra la centrífuga. 
Considerable interés se manifestó 
en el resultado de la situación nayie-
ra holandesa, creyéndose que parte de 
este tonelaje se usará para irasportar 
azúcar. 
E n el mercado del refino los negó-
1 
( S . A . ) 
Tenemos el gusto de invitar a los señores accionistas de 
esta Compañía para que visiten la mina " F R A N C I A " de esta 
sociedad, a fin de que puedan apreciar los trabajos efectuados 
en el pozo n ú m e r o 1, y sus excelentes manifestaciones de 
aceite. 
Nota: T ó m e n s e los vapores y tranvías de la Empresa anti-
gua de Regla a Guanabacoa y adv iér tase a los señores conduc-
tores, para que hagan parada en apeadero " P A R A I S O " (mi-
na Franc ia . ) 
Habana, Marzo 14 de 1918. 
E L P R E S I D E N T E 
New York. . . 
Kingston. . . 
Puerto Barrio». 
Puerto Ccwtez. . 
Ida. 
"50.00 
"15.00 
"50.00 
"50.00 
Ida y 
rueita. 
$ 76.00 
" 55.00 
" 90.00 
Ida y 
rueita, 
$ 95 00 
" 30.00 
-100 00 
"100.00 
Londres, Marzo 15. 
Consolidados, oS.TjS. 
Unidos, 75.1'^ 
Paris, Marzo 15. 
lienta tres por ciento, 57 íranoos 50 
céntimos. 
Cambio sobre Londres, 37 franco? 
28% céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
irancos 6 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
La "Revista Azucarera" de los so-
ñores Czarnikow, Rlouda y Ca., de 
New York, en su número correspon-
diente al día 8 del actual dice que el 
Comité Internacional de Azúcar ha to-
mado en esa semana alrededor de 
6,000 toneladas de azúcar a flote, pa-
ra embarque Inmediato y para embar-
que en Marzo, al precio establecido 
sobre la base de 4.985 c. c.f., New 
York, de acuerdo con el vonvenio re-
lativo a los azúcares de Cuba de la co-
secha de 1917-18. También ha adqui-
rido dicho Comité unas 5,000 tonela-
das de azúcar de Puerto Rico y 7,900 
toneladas de azúcar no privilegiado, 
al mismo precio equivalente en New 
York, o sea 6.005 c. c.f.s. para el azú-
car de Puerto Rico y '4.749 c. c.f.s. pa-
ra el azúcar no privilegiado. 
• Según reciente decisión del Comi-
té Internacional Azucarero, los azú-
cares de Puerto Rico para embarque 
a New Orleans deben facturarse a 
5.946 c. c.f.s., base 96, que es el equi-
valente de 4.925 c. c.f. para azúcar do 
Cuba para dicho puerto. L a diferen-
cia de .06 c. por libra entre los pre-
cios de azúcar de Cuba para New 
York y para New Orleans emana del 
tipo de flétés, que es mucho menor, 
de los puertos del Norte de Cuba, o 
sean Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Sagua y Caibarién, así como también 
dé Cienfuegos, puerto principal de la 
costa Sur, con destino a Loulsiana. 
Los recibos de ésta semana, ascen-
dentes a 49,722 toneladas, han resul-
tado ser unas'1,100 toneladas en ex-
ceso de los arribos de la semana pa-
gada a los tres puertos del Atlántico, 
mientras que la cantidad de azúcar 
tomada para retinar se ha calculado 
en 45,000 toneladas, lo cual represen-
ta una reducción de unas 5,000 tone-
ladas durante el mismo período. La? 
existencias totales, consistentes en 
26,541 toneladas, son, por consiguien-
te, algo mayores. Los embarques de 
azúcar de Cuba continúan progresan-
do satisfactoriamente, y aunque no 
son suficientes para permitir^ a los 
refinadores aquí acumular existen-
cias en la forma de años anteriores, 
las indicaciones son de que resultarán 
adecuados para cubrir la cantidad de 
azúcar que debe retinarse para satis-
i facer la demanda del consumo del 
-país. 
Según avisos por el cable, los reci-
| bos totales en los puertos de Cuba. 
| durante la semana, ascienden a 153 
L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
S E R Y I C I O D E VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walíor M. Danlei Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
L . Abas cal y Sbnos. 
Ageníes. 
Santiago de (Vabí, 
mil 558 toneladas, en comparación 
con 158,879 toneladas en la semana 
correspondiente de 1916, mientras que 
las existencias totales consisten en 
164,542 toneladas, en comparación con 
s59,486 toneladas en la misma fecha 
del año pasado. E l tiempo continúa 
favorable para la molienda, pero aún 
se oyen quejas por la falta de lluvias 
En mercado local de azúcares conti-
núa quieto y sin cambio. 
" h e n o y N 
F U N D A D O EJST 1 8 6 9 
$ 25.00O.OO0.©0 
$ 12.900.O00j» 
$ 14.30o.0eo.eo 
$270.000.000.00 
B*nk Bal-
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . , 
C A P I T A L PAGADO 
R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L , c , . . , . 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R a A L E S 
N E W Y O R K , cor. WUliam & Cdeor Sta.—LONDRES, 
dínga, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
CoireBponaales en España e Islas Cnnariag y Baleares y € » tafos 
las ote&s plazas Saneables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a ta. 
terés desde CINCO P E S O S en adelante. 
S© expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S IBS* 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA^— GAI IANO, 82.— MONTE, 
1IS .—MURALLA, 81.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prfndal, OBRAPIA, 33. 
Admferfttara^sisw; R. D E AROZAMENA. F . J . B E A T T Y . 
& C I A . 
M A O Ü i N A R I A A Z U C A R E R A 
Oficina Técnica y Talleres! 
C A R D E N A S , C 
OFICINA EN LA BABANAt 
O B R A P I A , 23 (ALTOS) 
Especialistas ea 
InstalacioHes de 
Ingenios com-
pletos. 
Tachos, condensadores, 
torres de condensadores, 
múltiples efectos, crista-
lizadores, calderas, defe-
cadoras y bombas de 
vacío. 
3d. 14. 
Entraron en la ciudad de Matanzas 
el día 12 del actual 19,110 sacos de 
azúcar de la presente zafra, proceden-
tes de distintos Ingenios de dicha pro-
vincia. 
Existencia anterior: 1,429,983 sacos. 
Total entrados: 1,449,093 Idem. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado de valores 
firme y activo, habiendo subido la 
mayoría de los valores en más o me-
nos proporción. 
E l papel de la Naviera, y particular-
mente las Comunes, continúa avan-
zando, hobiéndose operado a 74.1|8 en 
£00 acciones y sucesivamcjte cor. 
otros lotes a 74.318, quedando después 
solicitadas a 74.1Í2, sin nuevas ope-
raciones. 
También experimentaron alza las 
acciones de la Compañía del Seguro, 
las que cerraron firmes a las cotiza-
clones. 
Las Comunes del Teléfono cedieron 
algo en la segunda sesión do la Bolsa 
l.or haber salido algún papel para 
realizar utilidades, pues créese que no 
ha de tardar en Iniciarse la reacción. 
Las Comunes de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional reaccionaron en 
el transcxirso do la tarde de ayer, ha-
biéndose operado a 42.1|2 y a 42.314 
al contado. 
L a situación del mercado es bastan-
te consolidada, pues todas las opera-
ciones que se efectúan son a base de 
contado. 
Las acciones de Unidos fluctuaron 
entre S ? ^ ^ y 87.718, con escasas ope-
raciones. 
Cerró el mercado en general firme 
y con tendencias de avance. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 96.1|2 a 98.1¡2. 
F . C. Unidos, de 87.518 a 87.7!8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.112 a 108. 
T h o r v a l d L C u l m e l l { 
B0NÍ8 Y ACCIONES Í 
Hotel Florida. Obispo, 28 
c 1880 alt 20 -̂5 
Idem Idem Comunes 
99.1|2. 
Tel^^no, Preferidas 
99.7|8. 
Idem Comunes, de 93.3|8 % 93 ^ Naviera, Preferidas, da 
Idem Comunes, de 74.318 a 74 
Cuba Cañe, Proferidas' fpT .V?!*-
do), de 80.1¡2 a 82.i|2. aivldea. 
Idem Idem Comunes, ja , 
Compañía Cubana de Pesca 
vegaclón, Preferidas, de 70 a s / ^ 
(Continua en 1? piana ^ 
U n i ó n H i s p a n o Americana 
d e S e g u r o s S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por dispos ic ión del señor pr 
sidente, se convoca a los ^ 
accionistas para la junta g e n J 
ordinaria que habrá de celebrars 
a las tres p. m. del d ía 22 de 15 
corrientes, en el edificio del Ban 
co Español de la Isla de Cuba, ¿ 
to en la calle Aguiar números 
y 8 3 ; advir t iéndose que sólo ten-
drán derecho de asistencia los se" 
ñores accionistas que con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo vigésj. 
mo s é p t i m o de los vigentes Estâ  
tutos tengan registradas sus accio-
nes con diez d ías de antelación al 
d í a en que habrá de celebrarse la 
junta. 
E n la Secretar ía del Banco y a 
partir del d í a 15 del mes en curso, 
en horas 1 a 3 de la tarde, los se-
ñores accionistas con derecho de 
asistencia, p o d r á n proveerse de la 
correspondiente boleta de entrada 
a la Sala. 
Habana, Marzo 9 de 1918. 
E l Secretario p. s., 
Gustavo A . Tomeu. 
3d. 12. C-2181 alt. 
N O I L C O 
A V I S O 
P a r a e l P a g o d e l D i v i d e n d o . 
Se deben presentar las acciones por \ Por la tarde no se recibirán w 
la mañana de 9 a 11, recogiendo un 
Quedan, para dar tiempo para revisar-
las debidamente y extender los checks. 
Los pagos se harán por la tarde de 
2 a 4. 
UNIOIV 01L C03CPA5I. 
Th ornas I). Crewi, 
Secretaria 
l C2279 alt 3d.-l« 
O L D E U ¡ S L A D E 
ata 
FUNDADO Ki. AÑO 1«8II CAPITAL: $ 3 , O O O « O 0 0 
, , .H.11, ,., .•,.„ «i —aae— 
P S C a U K O PSC Í.C53 bancos Dsnu P A I S 
DKI*08r?ARIO DS LOS FONDOS D I L B A H O O T E N R l t O H U V 
f 
% s m m on ís misma W M \ { Aaiiano 138—-Monto 20SL- OSei*» **• B** laeooain SO.-CqMo 2.-Pa*oe eíe M»H> I*4 
S U C U R S A L E S TOA E J L I N T E R I O R 
lantlago d« Ostai 
1 Cárdenas. 
Matanzas. 
ta«ta Clara. 
Pinar da! Rfo. 
Banotl Sofrttus. ' 
Caibarién. 
ftagua la Qrantác 
Manzanlüo. 
Quantánamo. 
Ctogo da A vita. 
Hoigula. 
Crvcaa. 
Bayama. 
Catncgley. 
Camajuint. 
Unión do Rayas. 
Bañas. 
Nuarttas. 
Ramadieat 
Rsncftuafco. 
Encrucijada 
Mariana*. 
Artamitau 
Colón. 
Palma Saltana. 
May 8*4. 
Ya^yajai 
Placetas. 
tan Antonia <t •» 
•aAot. 
Viotorisdal«sT««i 
Marón y 
Santa SwnlnfP^ 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R t í 
••humimiw S E ADMITE DESDE UN P S S O EN ADELANTE -
GÍROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
s ipaexso. según tascado 
E M U L S K 
D E C A S T í í í w í í i w 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Pari 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
de París. C«m 
C O N S U L T O R Í Á L E G A L D E C O M E R C I A N T E S 
Oficina Nacional 
Oficinas: Manzana de G ó m e z , Departamento, 413 . Tel . A-0362 
Esta Asociación brinda verdaderos 
beneficios a los Comerciantes, Indus-
triales y Propietarios, que utilicen los 
eerrvicios de la misma para represen-
tación y defensa en las Oficinas Pú-
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona^ 
dos con los Impuestos Especiales, el 
Municipio, reclamaciones on los Fe-
rrocarriles, Deanandas de desahucios y 
cobro de cuentas atrasadas. 
Rene Acevedo Laborde. 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arcta, 
Ex-Inspectcr de Impuestos. 
Juan M. Raola, 
Asuntos Municipales. 
Raúl Correns, 
Procurador Público. 
Antonio García, 
Asuntos Sanitarios. 
Manuel Gálvez, 
Oficial. 
Juan Alberto Enriq'-i*1' 
Agente General. 
Esta Consultoría no tiene ^ 
sales y todos los asuntos d^.e" ci6ja " 
se exclusivamente con la Lm 
Administración. 
AÑO L X X X V I D I A R I O D E U M A R I N A Marzo 16 de 1918. F A G I N A T R E S . 
Y C O R R E 
¡ D I A R I O D E L A M A R I N A 
- ,r>n^ nirr-A.TSir» itni í-TTRA T")F, LA PRENSA ASO_lADA MIEMBRO DECANO EN CUB  DE LA PRENSA ASO 
FUNDADO KN 1S31Í 
OSADO, IOS APARTADO IOIO. Dikeccioi* tki-korAfica, DIARIO HABAN/-
' ' T E L E F O N O S : 
Redacción A-6301 Departamento de Anuncios, ( A-5201 
Jefe de Infonnación. . . A-0301 Suscnpcioncs y Quejas ( 
Imprenta A-5334 Administrador 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
i » * ̂ igg ^ m i r ! 'f:^ ' I mfiM—í f l íS 
I 11 nr:::: 3-75 3 & .;—:: 4-00 3 w. 6-00 
f H .. 1-25 1 Id 1-35 1 Id .. 2,-25 DOS EDICIONES DIARIAS 
SS KL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
R E S T A M O D E L 
La operación financiera realizada tas en e 
entre el Gobierno de los Estados Uni-
dos y el de esta República, por la 
cual presta aquél a nuestra nación 
quince millones de pesos con el cin-
co por ciento de interés, admitien-
do en garantía igual suma de los Bo-
nos de la Serie A del Empréstito de 
30 millones, autorizados por la Ley 
de 31 de Julio del pasado año, cons-
tituye un éxito que no puede negarse. 
No tan sólo desde el punto de vis-
ta del crédito de nuestra República 
debe considerarse esa negociación su-
mamente favorable, sino también por 
estimar como garantía suficiente los 
bonos de la expresada Deuda, reco-
nociéndoles su eficacia jurídica y re-
solviendo de hecho la importancia que 
tienen los bonos de la Serie B. que 
constituyen el completo de la emisión 
acordada por el Congreso y devengan 
el interés del 6 por 100 con la ga-
rantía de los impuestos creados por la 
expresada Ley de 31 de Julio de 1917 
y cuyos rendimientos cubren, hasta 
ahora con creces, los cálculos que a 
priori se habían hecho sobre los mis-
mos. 
Puede, pues, asegurarse que el Em-
préstito referido será cubierto, no tan 
solo por el préstamo del Gobierno de 
los Estados Unidos, sino por las cre-
cidas sumas que ya han sido suscrip-
país. De esta suerte no tar-
dará mucho en contar nuestro Go-
bierno con recursos suficientes para 
los gastos que ocasiona el estado de 
guerra, y para el cumplimiento de 
las demás obligaciones extraordinarias 
que incumbe satisfacer al Estado, y 
que obedecen a leyes especiales. 
Un éxito grande es para el ge-
neral Menocal la negociación de que 
tratamos, y que ha sido hábilmente 
conducida por el señor Secretario de 
Hacienda, que proyectó el empréstito 
y dictó las disposiciones necesarias 
para darle realización y para poner en 
vigor los impuestos creados por la ley 
que autorizó la operación financiera. 
L a nueva Deuda de la República 
no solo está legalmente reconocida, 
sino que tiene la ventaja de haber 
aceptado sus bonos el Gobierno Ame-1 
ricano como garantía del préstamo que ¡ 
hace a nuestra República en las con-
diciones satisfactorias que se dejan j 
expresadas. E l crédito de Cuba, a pe- | 
sar de las difíciles circunstancias por-
que atraviesa, como todos los pueblos • 
por virtud de la guerra, está sólida- j 
mente cimentado, de lo cual debemos 
felicitarnos por lo que ello represen-
ta no solo-para el Gobierno, sino tam-
bién para los intereses generales del 
país. 
Para i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r l l 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
E i N e g o c i a d o d e i n f o r -
m a c i ó n 
E l Alcalde ha firmado el decreto 
siguiente: 
"Habana, Marzo 15 de 1918. 
Por cuanto: Por el Decreto de 31 
de Julio de 1917, establecó una Ofici-
na de Información General, "con el 
objeto de prestar toda clase de facili-
dades al público en la resolución de 
sus asuntos", atendiendo a la necesi-
dad de sostener un medio de comu-
nicación constante y eficaz entre los 
vecinos dtel Municipio y la Adminis-
tración del mismo. 
Por cuanto: no obstante las dispo-
siciones en dicho Decreto contenidas, 
se ha considerado que continuaban en 
vigor otras anteriores, que confiaban 
dicha información a los respectivos 
Departamentos. 
Por cuanto: L a unificación de este 
C E N T 
seryicio en un solo organismo, ha si-
do en la práctica de excelentes resul-
tados y el incumplimiento del refe-
ridto Decreto sería en perjuicio del 
interés público. 
Por tanto: Usando de las faculta-
des que me están conferidas como 
Jefe de la Administración Municipal, 
R E S U E L V O : 
Primero: Ratificar en todas sus 
partes el Dcereto de 31 de Julio de 
1917, entendiéndose derogada cual-
quiera otra disposición decretada que 
•contraríe el mismo. 
Segundo: Disponer que por los se-
ñores Jefes de Departamentos se or-
dené a los Jefes de Negociados atien-
dan cumplidamente, sin excusas ni 
demoras, las solicitudes de informes 
que por conducto de la Oficina de In-
formación deben comunicarse o los 
interesados o a sus mandatarios lega-
les. 
Tercero: Que asimismo se comuni-
que al Jefe de Inforación, para que 
éste a su vez lo haga a la persona a 
quien interese el asunto en trámite, 
T E L L A N O 
" A L L I A N C E F E N I X " 
AGENCIA DE AGENCIAS 
A P A R T A D O 1933. lü-li i ' . H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s , P a r í s . M a d r i d 
"ALiLiIAX'CE FKN1V" tiene por mislft» PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner en relación al público er. «enera! con la» A^enclaa. Entirtadea y 
Empresas nacionales y eqtranjerai» que ae dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Industríalo» y Administratiyos facultando 
muestrta, catálogos, proyectos, memorias, reglamento», planoa, presu-
puestos y ciuintas noticia», dato» y antecedentes »ean aocesarios. 
t í T B C B S m c c p r a - T . n t a d . ' • • » p » " r ° 1 £ « i U U S C B FJSJdX," 
íNECESHM p.a.o. p .ra " ^ « ^ ^ 
¡NECESITA materiales de fabricación? . -
Para eso ^ A L L L O C E r E N I X . * 
í N E C E S I T A obras eléctricas o aaaitarias? 
Para eso «ALLUIÍCE TEJÍDL* 
NECESITA hacer operaciones banca rías? 
Para eso «ALLIANCE FEIíESLw 
i N E C E S I T A obtener mareas o patentes? 
Para eso «ALLIANCE FENEL.*» 
( N E C E S I T A hacer algún seguro o. fianza? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
4NECESITA hacer hipotecas? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
¡NECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA comprar automórii? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA hacer algún viaje? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X , " 
¡NECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA toda clase de maquinaria? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para oío «ALLIANCE F E N I X . " 
¡NECESITA víveres, licores, etc. etc? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NBNBCESITA pedir algo al extranjero? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
Sr 
qne títcb en , 
desea que " A L U A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre-
Tedad respecto a lo qne a coBtmnación se expresa: 
(Contestadém gratis a Jos leetoras M DIARIO D E LA MARINA). 
^ 
tancia, si se necesitase una gran ener-
gía, puede utilizar la fuerza motriz 
que se emplea para mover la nave. 
Le basta con conectar los dinamos de 
alta potencia a dichas máquinas y és-
tas, a su vez, a los trasmisores es-
peciales. Además, hay que te^er en 
cuenta que los submarinos del últi'-
mo tipo vienen a ser verdaderos cru-
ceros interoceánicos de varios cientos 
de pies de eslora, lo cual ofrece mu-
cha mayor pacapacidad para la ins-
talación de los aparatos de referen-
cia. 
Con tal motivo, Mr. Secor, hace 
men)aión de un mástil neumático, 
análogo en principio a las grúas y 
machinas que so usan en los talleres 
de fundición para levantar grandes 
pesos, y al efecto, expone: 
"•Hace algunos años se inventó en 
Alemania un ingenioso mástil plega-
dizo, para utilizarlo en la telegrafía 
sin hilos, que, a la verdad, tuvo bas-
tante aceptación en Norte América. 
"Se trata quizás del mástil más l i-
gero que se conoce, (tal vez demasia-
do ligero para aplicarlo a los subma-
rinos.) Se componía de cuatro fajas o 
tiras de metal flexible que se enrro-
llaban en un carretel. Estas estaban 
machihembradas, y al mover la mani-
vela del carrete se iban introducie*i-
do sus bordes en las ranuras que te-
nían abiertas, de tal modo que for-
maban un mástil tubular de ángulos 
planos, como de ocho pulgadas cua-
dradas, que servía para sostener el 
peso de una plataforma donde iban 
montados dos hombres, a una altura 
de 80 pies, cuya misión se reducía a 
observar. Haciendo girar una pequeñ-i 
. rueda dentada, sin casi ningún es-
fuerzo, se ponía el mástil en condi-
ciones de operar. 
E l grabado que se acompaña, re-
| presentando un submarino moderno, 
I demuestra cómo los distintos compar-
I timentos están dispuestos. En él pue-
¡ de verse el sitio donde está instalado 
I el mástil plegadizo, como así mismo 
I la disposición del conmutador del 
I motor eléctrico que se utiliza para 
! arriar los globos antee descritos. 
I Existe, a este propósito, un hech j 
interesante y generalmente Ignorado, 
el cual consiste en que los submari-
nos estén hoy día dotados de aparatos 
i telegráficos, que funcionan aún cuan-
| do se hallen sumergidos, por medio 
, de ondas del sonido que se envían al 
: través de las olas impulsadas por po-
derosos vibradores, montados sobre 
i el casco de la embarcación. Los mi-
l crófonos, instalados también a am-
| bos costados del buque, habilitan al 
comandante para saber cuándo un 
, barco se acerca, aunque se encuen-
¡ tre a considerable distancia, por me-
¡ dio del sonido que los propulsores 
trasmiten por las- ondas. 
"Y. además, con la boya telefónica 
parece que se ha alcanzado el máxi-
mo de progreso; en cuanto se refie-
re a los submarinos. Si por cual-
quier circunstancia dicha nave se 
fuese a pique o resultase imposible el 
manejarla, entonces la tripulación ti-
ra de una manivela que "ipso facto" 
deja libre la boya que sube a la su-
perficie. Caulquier embarcación qua 
acierte a cruzar cerca de allí y la 
vea puede abrirla y por medio del te-
¡ | léfono instalado en su interior poner-
| se en comunicación con la tripula-
i ción cautiva. Los submarinos pueden, 
I también, enviar señales de siniestro, 
I ludiendo socorroi, al través de las 
I aguas, señales que pudieran eer In-
terceptadas por otro de su clase o por 
cualquier buque mercante o de gue-
rra ." 
V ? ti 
E s u n a l á s t i m a 
p e e l l a n o s e p a 
J a b ó n R e s i n o ! 
l e l i m p i a r á e l c n t i s 
"Ella sería una muchacha bonita, si 
fto fuera por esa complexión mancha-
la". Pero el uso continuado del jabón 
ie Resinol, auxiliado con un poco de 
pomada Resinol, probablemente se la 
transformaría en clara, fresca y atra-
rente. Si su contrariedad estriba en 
tener un pobre cutis, comience a usar 
jabón Resinol y verá la rapidez con 
I iue mejora. 
E l Jabón Resinol y 
la pomada Resinol se ( 
venden por los prln* 
cipales droguistas. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r a o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, de rán a las 7 p. m., el baile comenzará 
8̂ta Sección, debidamente autorizado, 
e hace público, para conocimiento ge-
°eral de los asociados, que el domin-
go üía 17 del mes actual, se celebra-
ra en los salones de fiestas del edifi-
cio social un baile de pensión para los 
socios. 
El precio del billete personal o fa-
^ r Será áe Vlx P*580-
En cumplimiento de lo disouesto 
la Autoridad, las puertas se abri-
a las 7 y 112, para terminar a las 11. 
Los menores de diez y seis uños no 
tienen acceso al Salón. 
L a Sección impedirá la entrada y 
la estancia en el Salón a toda perso-
na que resulte inconveniente. 
Habana, 14 de marzo de 1918. 
Serafín Pablos, 
Secretario. 
C. 2251 3d.-l5. 
Venía de Fincas Rústicas y ColoDias de Cana. Venía de (Juintas de Recreo 
Venta de Manzanas de Terreno en la Habana y de sus barrios. 
c f o ^ W S - ^ ' residen^ de lujo. Pre-
-(SE COMPRAN ¿incas rúsüeas «abana malo 
la 
Se 
Tenemos encargo de 
en la Provincia de la 
Lo mismo terreno bueno que 
Bienñ fpa.ra henequén. Necesitamos lo 
1" u,|.treinta quintas de recreo oerca de 
"**ana; éstas se pagan muy bien. 
vinM jn flnf'as rústicas en otras pro-
Drnn de 10 a 500 caballerías. Se com-
Darí ,casas Para vivirla el comprador o 
p\^, inversión.) 
a U'̂ -Pt?̂ 108 metros de terreno 
baña i ? CENTAVOS metro. De la Ha-
atif«~< .,til6metro8. Quince minutos en 
k l l ^ r"1- Frente a carretera, medio 5SfaS2?\ En el Cotorro. Dos cuadras 
su iTÍiTV1?- casa grande, madera v 
tros H!1-v a'Qi'ilados :«,000 me-
Ior 'í«*n S/̂ -OO. que pueden venderse a TÍvr?5Uilln08 a más de VEINTE CEN-
nu.Ki metro. Estos están dentro del 
comn^j Para eBta fin^a se desea un 
«anga r 0 do8- dividiéndoEe. Es una 
iTei^N?E^0S dl>* caballerías en la Cho-
bu/A, ^ Enagua, en $13.000-00, con su 
V P V n ^ y "boleda. 
íinra MOS alIÍ mismo una magnífica 
do cn^1 yerba del paral y chalet, a to-
flnrn V- Motf>res. tanques, rio. La 
""leaa magnifica y má» de 1,000 plá-
si falta por cumplir algún requisito, I 
o tiene qnf realizar alguna diligen-
cia paar la pronta resolución del ex-
pediente. 
Cuarto: Que se evite la ingerencia 
del público en los Negociados, toda 
vez que, para informarle de cuanto 
sea pertinente, se ha establecido una 
oficina especial y adecuada, con fun-
ciones expresas, la cual tiene además 
la orden de oir las quejas razonables 
del público y trasmitirlas a este Eje-
cutivo. 
Publíquese en el Boletín Municipal 
y comuniqúese por la Secretaría al 
Jefe de la Sección de Información y 
a los Jefes de Departamentos con el 
encargo de cumplir y hacer cumplir 
cuanto en dicho Decreto se tiene or-
denado y en la presente se dispone, 
dándome cuenta el Jefe de la Sección 
de Información de toda falta, de cum-
plimiento de estas disposiciones. 
(f) M. VARONA, Alcalde Munici-
pal ." 
H o m e n a j e a l s e ñ o r P a r d o 
Por este solo medio se cita nueva-
C i e a c i a e i n v e n c i ó n 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
últimos tiempos, la cuestión de si uno 
de estos combatientes submarinos, 
equipado con los aparatos aerográfi-
cos antes descritos, pueden trasmitir 
despachos a larga distancia, convi-
niéndose, al fin, en que su radio de 
alcalce llega a millares de millas, uti-
lizando modernos ampliadores y otros 
agentes jrad'iotelegráficos de última 
Invención. E l autor de este artículo 
consultó recientemente la opinión de 
distinguidos peritos on la materia so-
bre la trasmisión y recepción de des-
pachos inalámbricos mediante el em 
pleo de los precitados aeróstatos y to-
dos abundaron prácticamente en las 
ideas ya sustentadas por Mr. F . H. 
Krogers, jefe ingeniero de una de las 
principales compañías norteamerica-
nas, que se dedican a esas actividades, 
que exponía que con tiempo bonanci-
ble y corrientes favorables y provisto 
de un aparato trasmlsor "ad hoc'. 
ajustado a las ondas de sonidos de 
amplitud, no había obstáculo alguno 
en trasmltr despachos a 2,000 y qui-
zás 3,000 millas de distancia. E l apa-
i rato trasmlsor que en estos casos 
f B^nr.fl tÍSo 1 *0™6na^ debe de usarse tíene necesariamente a les señores pardo Suárez, Quiñones 
y Casariego, y se Invita a todos sus 
amigos para la reunión que tendrá 
efecto el día de hoy sábado a las S 
de la noche en la casa calle Suáre.: 
número 6. 
L a Comisión Gestora. 
No. 555. 
A u n m i l l ó n c i n c u e n t a m i l 
(LOWMMW) 
alcanza el número serial del mo**** 
No. h de la máquina 
"UNDKRWOOD" 
En Cuba, como en los demás Países, 
la "Underwt>od" es la máquina ofldaL 
Representa, además, el ochenta por 
ciento de las máqninas importadas y 
la profecía de que la «ÜBderwood* «« 
la máquina qne al fin y al cabo se 
comprará, va cumpliéndose al pie de 
la letra. 
J . Pascual-Baidwio 
Obispo, lOL 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
Presidente de la República los si-1 E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consulta?: de 4 a 6 p. m. en Cos« 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea , 13 , Vedado. 
guientes Derretos; 
PARA PAGOS DE PAVIMENTACION 
Autorizar el pago con los Bonos del 
Tesoro de 1917, a la Havana Blectri; 
Railway Light and Power Co., de la 
suma de $30.354.94 centavos, por las 
obras de pavimentación ejecutadas en 
la calle de Dragones de Egido a Ga-
liano y otros trabajos verificados en 
el año fiscal de 1917 a 1918. 
OBRAS EJECUTADAS 
Para pagar a los señores Gofea ? 
Hernández $27.359.39, por las obras 
realizadas en la carretera de los Pi-
nos a la subida de Rangel, pasando 
por Azpiro, en la provincia de Pinav 
del Río. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Autorizando la transferencia de 
$63.969.85 centavos al crédito de re-
construcción de carreteras en toda la 
Isla, tomándolos de saldos sin am-
pliación, que existen en otros crédi-
tos, a fin de que puedan continuarse 
los mencionados trabajos, algunos de 
los cuales han sido iniciados ya en 
diversas carreteras del territorio na-
cional. 
RECONOCIMIENTO D E UN TRAS-
PASO x 
Reconociendo el traspaso realizado 
por The Cuban Easer R . Western R . 
Company, a favor de la Guantánamo 
and Western R. Co., de las participa-
ciones que como arrendatario tenía la 
pocinera de las compañías, en cierta 
parción de la finca Mayal. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 ? . 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
Entre Gallano 
y operaciones, 
y Aguila. Consultas 
de 1 a 4. 
E S T I V A L D E 
D e O t a P ú b l i c a s 
SE ABRIRA UN CONCURSO PARA 
LA ERECCION D E UN PANTEON A 
¡LOS VETERANOS D E L A INDE-
PENDENCIA 
E l señor Secretario de Obras Pil-
blicas, atendiendo a las gestiones del 
Consejo Nacional de Veteranos, con 
fecha 12 del corriente, ha c irigido 
una comunicación al Ingeniero Jefe 
de Construciones Civiles y Militares, 
señor Enrique Martínez, participán-
dole que teniendo el consejo Nacio-
nal aludido, un espacio de terreno en 
el Cementrio de Colón donado por el 
señor Obispo, para que levanten un 
Panteón a los Veteranos de la Inde-
pendencia, le ruega que proceda a la 
confección del proyecto correspondien 
te. 
L a obra sereá basada en un presu-
puesto de diez a quince mil pesos, 
debiendo reservarse tres espacios di-
ferentes para contener los restos de 
Jefes, Oficiales y Soldados. 
E l Coronel Villalón ha autorizado 
al señor Martínez, para que abra un 
concurso entre los jóvenes del Nego-
ciado a su cargo, y premie con cien 
pesos al autor del anteproyecto que 
resuste aceptado. 
E l general Elmilio Núñez, está Inte-
resado en que se lleve a efecto esta 
obra, a cuyo fin se lia intersado per-
sonalmente con el coronel Villalón. 
VARIOS DECRETOS 
A propuesta del señor Secr itario de 
Obras Públicas ha firmado el señeor 
Mañana se efectuará en palatlnn 
el gran festival organizado por el 
doctor Manuel Varona Suárez, en su 
carácter de Alcalde y presidente del 
Comité Protector de la Niñez Desva-
lida, en obsequio de cinco mil niños 
pobres del término de la Habana. 
Los "souvenir" que se repartirán 
en esa fiesta infantil han sido dona-
dos generosamente por los señores 
Rambla y Bouza. Son muy artísticos. 
Todos llevan una banderita cubana 
prendida a la fina cartulina. 
E l Alcalde ha arrendado parí 
que funcione durante todo el día en 
Palatino un "carrousell" que se ins-
talará frente al lugar donde será ser-
vido el almuerzo a los niños pobres. 
Ya han quedado ultimados todos 
los preparativos para el festival. 
r . F . Sarc ia C a l z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d * 
SALUD. 55. 
C o n s u l t a s m é d i c a s ? Z^unes, M i é » 
coles. V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o h a c e vis itas a D o m i c i l i o . 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 ; 
1 a 3. Prado 105, entre Tenlent 
Bey y Dragones. 
Teléfono A-lMft. 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
î IRUJANO DEL, HOSPITAI. DE EMER-
V-̂  genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAEISTA EN VIAS UBIXABIAS y enfermedades venéreas. Cisto«copia, caterismo de los uréteres y examen del 
riüón por los Rayos X. 
JNYECCIOJíES DE NEOSAEVABSAlí. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DJ5 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
53G3 31 mz 
VENDEMOS en la Habana, una man-
zana de terreno llena de frutales, palmas. 
? 2 S - 0 0 r mlllares- Son ̂  ^aras, en 
"VENDEMOS 3,100 metros 
frente al VEDADO TENNIS 
río ALMENDARES. Vedado 
VENDEMOS una manzana' de terreno pegado a la Calzada de Concha barata. 
esquina. 
CLUB y 
muy 
auTSDra,S5, .Sl)Calabazar — — 
VENDEMOS, de mil metros en adelan-te, en Prado. 
"VENDEMOS CASAS Y TPURP'vnu 
CERCA DE LOS MUELLES. 
NO SE DAN INFORMES A CURIOSOS. Dirigirse al Administrador "CT'BA'V ^ T f ^ B í r C t N BUSINESS /¿ORPO^ B *I2S¿ Habaua, 90, altos. Teléfo-no A-oUOí. 
^ i ? (irMnT2An,v^ ?B VENDEN CA-SAS. SE DA DINERO EN HIPOTECA. 
6311 16 mz. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E -
L E S D E FOCA 
No Riyfcliza con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas eu 
todo el mundo plr »u suavidad y lu»-
tr«; con todo nada la envidia «1 caba-
llo humano cuando catfi. sano y limpia. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raices del cabello. Pero no 
hay para qué afligrlrse si se acude * 
tieanpo al "Herplclde Nowbro," que x 
su vez ataca al parásito y ataja su 
nsfamia obra e impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qu» 
entonces vuelve a crecer con profu-
sión. No se cura la caspa lavándos» 
la cabeza, sino matando «1 grérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Horpiclde Ne-wbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comexón del 
cuero cabelludo- Véndwse «n las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ct*. y |1 en m»" 
neda americana. 
"La Reunión", B. Karrá.---Manusl 
Johnson, Obispo, 51 y 5$.—A«otiUS 
especiales-
14 
que ser de una potencia de 15 a 25 "ki-
lowatts." Si la nave submarina tu 
viese que trasmitir un mensaje im-
portante, os claro, que preferiría la 
noche. En tales momentos fácil le es 
surgir a la superficie y hacer que loe 
globos asciendan con perfecta segu-
ridad. Y para trasmitirlo a larga dis-
ALPARGATAS 
CON REBORDA 
m i . 
A G U L . L Ó 
E x p u l s ó e l r e u m a 
Como si con la mano lo hubiera co-
gido y lo hubiera arrojado lejos, así 
actúa el Específico Valiña, contra el 
reuma. Quien lo toma, en breve siento 
alivio, porque la eliminación del áci-
do úrico comienza enseguida y solo 
las primeras cucharadas bastan para 
que la expulsión de ese mal elemen-
to se comience. 
Todas las boticas venden Específico' 
Valiña, todos los médicos lo recomien-
dan para hacer la rápida y efectiva 
eliminación de los malos humores 
que genera el reuma y siempre hay 
un reumático cantando las bondades 
del Específico valiña, que cura siem-
pre el reuma. E n los libros registros 
de medicamentos buenos que í?e lle-
van celosamente en la Secretaría de 
Sanidad, aparece inscripto el Espe-
cífico Valiña. 
Cuando un reumático empieza a to-
mar Específico Valiña, la mejoría se 
inicia prontamente y la curación se 
hace esperar poco tiempo. 
O R . M A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
INYECCION 
" GRANDE 
Curo d¿ 1 o 5 dios los 
enrermedddes secre-
tos oor onciguos que 
sean sin molestia 
alguna 
es m m w i r 
uiRinvi. 
O C Í e n e f i c e n c k 
S E C R E T A R I A 
E n f e r m o s d e l E S T O M A G O 
y d e l e s I N T E S T I N O S 
A q u í estamos otra vez: no quitamos el dedo del reng lón: vol -
vemos a la carga; no queremos que haya enfermos del E s t ó m a g o 
ni de los Intestinos, porque no "debe" haberlos, estando de ven-
ta en Droguer ías y Boticas el maravilloso C U R E S T O M A G O , que 
restituye la salud perdida en pocos d í a s ; as í , si se sufre, es por-
que se quiere. 
No lo olviden, el C U R E S T O M A G O , se encuentra de venta en 
las Droguer ías de Sarrá, Johnson, Barrera y C a . , (San J o s é ) , T a * 
quechel, y a d e m á s , en todas las Boticas, 
E1S8 alt SO ms 
> E n cumplimiento del Artículo 41 del 
Reglamento y de orden del ceñer Pre-
sidente, se cita a todos los aáoclado^ 
de la misma, para que concurran a 
las dos Juntas Generales, reglamen-
tarias, que tendrán lugar los t ías 24 
y 31 del mes corriente, a la una y me-
dia de la tarde, con objeto de leer 
la memoria de los trabajos del ñltimo 
Ejercicio, nombrar la Comisifn de 
examen y glosa de cuentas y elegii 
Presidente y Vocales que cesan poj 
haber cumplido el tiempo reglamen-
tario. 
Habana 14 de marzo de 1918. 
E l Secretario, 
* Adolfo Peón. 
r: | I0d.-15. C. 2239 
B . O y a r x u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á s , N e o a r s e m i n o l y N o v e a r s e a o -
b e n z o i a p i i e a d o e n s e r i e s . 
€ 813 
PAGíNA CUATRO. DíaRIO DE Marzo 16 de 1918 . ANO L X X X V 1 m A R I N A 
S A 
*rrrym 
L a base económica. 
Bs el principal sostén de las nacio-
nes v el origen de todos los progre-
sos L a desorganización económica es 
peor que la guerra; y lo más desas-
troso de la guerra no os ella, sino sus 
efectos económicos, que trascienden 
en la paz y exigen aún mayores sacrí-
íiclos. 
Y tal vez por eso E l Mundo dice: 
Se ha dicho que los problemas de la 
paz serún mA8 difíciles qae los proble-
fnufi de la guerra. Con esto lo que se 
ha querido decir es que la liQuldadó de 
)a guerra ofrecerá grandísimas dificulfa-
des, mucho mayores que las que los pue-
blo» beligeranles tienen <iue confrontar 
ahora con motivo de la actual lucha mun-
dial. Esta todo lo ha trastornado y lui»-
ta invertido; todo; lo mismo el orden 
lurldlro v moral que el orden económico 
v ttoclal.' Ks posible (iue después de es-
ta espantosa catástrofe, en que ¿e uea-
truven a millones la b vidas humanas y 
a millones la riqueza pública y nacio-
nal surlan un nuevo derecho, una hucmi 
moral. Súft nueva economía, una nu...a 
sociedad. Discurriendo sobre las 
cuencias de esta guerra universal oKe 
Mr Hanotaux tiue ella ha prodncldo in-
meiiBas crisis, como la de los recursos 
alimenticios, la de los medios de tians-
uortes la del trabajo y de los negocié!, 
a del codito. Habrá que liquidar todo 
esto. Brttónoes, cuando llegue la hora 
fatal de las temerosas, de las grandes n-
ouidaciones. recobrarán todo su imperio, 
toda bu potenci las sanciones económi-
cas "La tconomía política—escribe Mr. 
Hanotaux—no es sino una manifestación 
de la Bondad soberana que ha creado las 
sociedades humanas para que vivan y 
nrosperen. Las sanciones económicas son 
la emanación fatal de esas mismas leyes 
eternas." 
Debemos acordarnos de que con la 
paz se irá normalizando la produc-
ción azucarera y que los precios del 
azúcar bajarán al tipo de 1913, y que 
los víveres importados aunque estén 
mañana menos caros serán de difícil 
compra, porque habrá mucho meno-5 
dinero circulante y muchas más deu-
das es decir, muchos más impuestos 
que pagar. 
Este es el porvenir que nos espera. 
E l amor al pasado. 
Dice "La Realidad" de Güines: 
Hay una creencia, asazinentc errónea, 
que para vivir el presente y pensar en 
el porvenir no es preciso que nos acor-
demos del pasado. Efectivamente que 
así se puede pensar, si renunciamos a 
la tradición, donde estuvo y de donde 
vino nuestro l'O y donde queda la esen-
cia de nuestra sangre y de nuestros hue-
sos. . " 
No es posible vivir el presente cons-
cientemente si desconocemos el origen de 
lo que somos; lo vivimos Inconsciente-
mente, v entonces, en vez de hombres 
serenos "autómatas. ¿Por qué cada pue-
blo culto lleva en su alma a sus próce-
reS? Por la misma causa que el hom-
bre educado en el orden psíquico-moral 
se acuerda de sus antecesores; porque 
tiene alma, porque tiene corazón, por-
que tiene sentimiento. 
Nos apena y nos entristece oír decir 
a muchos qne presumen de cultos que 
no hace falta leer nada del pasado, que 
leyendo lo que se dice al presente les 
ba'sta y sobra. Triste apreciación del 
culteranismo en sus múltiples aspectos. 
>ío saber, aqui. en Güines, quién fué 
Occj©, o el P. Álmohalla, equivale q que 
•n Cuba nadie supiese quienes fueron el 
P. Várela, Saco, Pozos Dulces, Agramon-
te, OálTe», el P. de las Casas, etc. etc. 
Por nuestra civilización deben los que 
reniegan del pasado rectificar el error 
en Que rlTen y con ello tal vez presten 
arran servicio a su familia a su pueblo 
y a su patria. 
Hay muchos seres estólidos, y entre 
«líos no poco» periodistas, que miran 
como cosa aborninablé el pasado. 
Ese modo de pensar es tan necio co-
mo &í' una flor renegase de la pimien 
te que la produjo. 
Todos somos hijos del pr.sado, y si 
todo lo antiguo hubiese sido malo no-
sotros seríamos peores. 
Nuestros hombres de ayer. 
Dice Tucayo: 
Por Aramburu, que lo dice en el DIA-
TtlO DE LA MARINA, nos enteramos de 
qué el retrato del excelso poeta Curros 
Enríquez engalana el número último del 
semanario "El Eco de Galicia." 
Uno de sus panegiristas dice: "que ya 
nadie se acuerda de él." 
Y Aramburo le contesta en estos tér-
minos : 
"Hiay que rectificar. Se acuerdan los 
.•(* han llenado este número de la ilus-
trada revista; nos acordamos muchos no 
gallegos. Yo que guardo su retrato y 
sus cartas íntimas, que fui su amigo 
mucho antes de ser su compafiero de re-
dacción, vo no olvido; conste." 
Tampoco nosotros lo olvldamot. Lo 
tratamos, lo quisimos, porque su cora-
zón fué tan grande como su talento. 
Nadie más noble que él, nadie más afec-
tuoso, nadie más sensible. Hoy habla-
mos do él y lo recordamos, forjándonos 
la ilusión de que esparcimos un puña-
do de flores sobro el mármol de tm tum-
ba. 
En esta casa nó es posible que lo 
olvidemos. Todos los días al entrar 
en la Redacción nuestros ojos con-
templan su efigie en un cuadro-
Aquella venerable figura, su rostro de 
í'.póstol lleno de bondad y grandeza, 
nos impone la evocación de sus vir-
tudes. 
Una alarma infundada. , • 
Dice L a Yoz del Pueblo de Guan-
tánamo: 
Anoche, no se sabe por quién, se es-
parció la noticia en nuestra ciudad de 
que en el espacio se veían dos aeropla-
iob o dos zeppelines. 
Nuestro pueblo entre novelero y asus-
tado se ochó a la calle, tratando de hur-
gar en la bóveda celeste la presencia de 
esos aparatos. 
Quienes se fijaban en un astro ase-
gurando que era una de esas máquinas. 
Y si la estrella parpadeaba algo se su-
fría una crispadura nerviosa al consi-
derarse que venia a tierra. 
Cuando después de algunas horas de 
contemplar el cielo se comprendió que 
no habla tal cosa, entonces no pocos 
sentaron cátedra de científicos exten-
diéndose en latosas conferencias astro-
nómicas. 
Después nada. El consiguiente cho-
teo criollo. 
Muy a menudo en tiempos de gue-
rra se toma a los pobres astros por 
enemigos aéreos. 
Esto es consecuencia de la poca 
costumbre de mirar al cielo. 
Comerciantes altruistas. 
Leemos en E l Moderado de Matan-
zas: 
Los señores Manuel Díaz y Hermano, 
conocidos y prestigiosos comerciantes de 
Limonar, 'que poseen en dicho pueblo 
uno de. los mejores y más acreditados es-
tablecimientos de víveres y panadería, 
elaboraron el sábado último doscientas 
libras de pan para repartirlas, gratis, a 
los niños pobres de aquel lugar. 
Este rasgo altruista de los comercian-
tes citados fué aplaudido y celebradfsi-
mo por todos los vecinos de Limonar. 
La noble conducta de los señores Díaz 
y Hermano debiera tener imitadores en 
todas partes. 
•Dios premia siempre, con creces, las 
buenas obras que se realizan! 
Nosotros aplaudimos también, con efu-
sión, a esos queridos y populares comer-
ciantes por su amor a la niñez devallda. 
E s muy justo que se les aplauda 
por el bien que hacen y para estimu-
lar a los otros. 
E l aspecto económico. 
"La Prensa" hace un estudio del 
L E C H E A G R I A - B U L 
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aspecto económico de la sociedad cu-
bana actualmente, y dice: 
Las clases acomodadas sobrellevan es-
tas crisis sin grandes quebrantos. Prue-
ba de ello es que en nada ha cambiado 
el ritmo de su vida habitual. Siguen con-
curriendo a los teatros y a las carreras 
de caballos; en fiestas y paseos hacen 
pública ostentación de un lujo insolen-
te, que contrasta con la miseria general; 
no hace mucho sr afirmó, con visos de 
verdad, que en el hipódromo de María-
nao se advertía una exhibición de lujo 
en 'nada .Inferior a las exhibiciones d© 
eso género que en tiempos normales ofre-
cía la alta sociedad parisiense en el hi-
pódromo d© Langchamps. 
En cambio, nuestro proletariado de le-
vita y nuestro proletariado de camisa es-
tá viviendo muy mal. Ni al empleado- le 
alcanza su sueldo ni al obrero le al-
canza su jornal para atender a las más 
Imperiosas necesidades de la vida. En 
los hogares de nuestra miase media hay 
hambre; en nuestros hogares proletarios 
hay mucha hambre. Kn unos y otros fal-
ta el pan y la manteca, escasea la car-
ne y la leche. En unos y otros es cosa 
corriente que no se haga más que una 
comida al día. 
E s que en Cuba, a Dios gracias, 
siempre hubo abundancia de comes-
tibles y golosinas; y ahora suprimien 
do una buena parto dte estas, aun se 
puede vivir. 
A l 1 p o r Í O O 
Banco de Préstamos solire JoysrU 
CoBsolaÉ.!!!. Tel m i l 
—Entre San Ssfaeí y Sao i í p e l — 
03829. la, . I^Sl • 
DE L A FACULTAD DE PAKIS 
Especialista en la curacién radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. díariaa. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e » 
Lo que mnclias veces suponemos es " mal de 
istómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucliarada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, lia curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-, 
nados. 
P i i r n a t i n a SAIZ .r,.E CARI-os. cu™ a 
gmrse con su uso una depos i c ión 
diaria. L o s enfermos biliosos^ la plenitud g á s t r i c a , vahído» 
ind iges t i ón y atonía intestinal, se curan con la P U R G A » 
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
D i V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s » 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana. 
Unteos Representantes y Depositarios para Cuba. 
E l H a d a fiené-
f i c a D a d o r a d e 
S a l u d 
EL Sanatogen es el alimento de los nervios, el forti-
ficante del cerebro, 
porque les proporciona 
científica y exactamen-
te las mismas substan-
cias vitales que necesi-
tan, combinadas de ma-
nera que el organismo 
las retiene y asimila debidamente. 
Por eso 23,000 médicos han testificado por es-
crito que en el Sanatogen encontraremos el hada 
salvadora cuando nos hallamos desalentados, 
cuando el trabajo representa un sacrificio, cuan-
do no hay interés ni aun para aquello que antea 
nos daba gusto, cuando se pasan las noches sin 
dormir, cuando cualquier cosa nos irrita. 
Muchos millares de personas saben por ex-
periencia qué tomando el Sanatogen desaparecen 
estos síntomas que hacen la vida miserable. 
Sépalo usted también. 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s d e 
S a n I g n a c i o q u e e x p l a -
n a r á e l R e v . P . R u f i n o 
e r i s t a i n , S . J . 
TONKÜWmTTO 
C U.CICNCU1LÍ9A 
L a mejor prue-
ba es la prác-
tica. -
Empiece hoy la 
prueba prác-
tica. 
Lo demandan 
su salud y bie-
nestar. 
La popukndad y eficacia del Sanatogen han hecho aparecer 
varios substituto» con nombres semejantes. Rechácelos. Re-
.cu:r:ie birn el nombre SA-NA-TO-GEN fabricado únicamente 
porTüE Bauer. Chemical Co., Inc., 30 Irving Place, New York. 
En las Buenas Farmacias 
SmMm$m 
No hay por qué ponderar los Ejer-
cicios de San Ignacio, tan generaliza-
dos hoy en Europa y América, cuan-
do todos los Santos y todos los Pontí-
fices los han encomiado con pondera-
ciones extremas, y los que los prac-
ticaron hicieron justicia a los audi-
tores de la Sagrada Rota, que escri-
bieron: "Habiéndtose escrito estos 
Ejercicios cuando San Ignacio era ile-
trado nos vemos obligados a confe-
sar que la Inz con que los escribió 
fué antes sobrenaturalmente infusa, 
que adquirida naturalmente". 
León X I I I se expresó así: "Mucho 
he procurado hacer por el bien de 
mi país natal, pero de todo lo que he 
hecho, lo más saludable y lo que más 
me llena el alma de consuelo, es el 
haber facilitado al clero la práctica 
de los Santos Ejercicios. Yo mismo, 
en otros tiempos, yendo en busca de 
un alimento sólido para mi alma, re-
corrí gran número de libros, sin que 
ninguno llenara mis deseos. Por fin, 
bailando entro mis manos el libro 
de los Ejercicios espirituales de San 
Ignacio, no pude menos de exclamar 
al conocerlo; He aquí el alimento, 
que deseaba paia mi alma y desde 
entonces no me he separado de aquel 
libro. L a meditación del fin del 
hombre bastaría por sí sola para 
transfornjar tod'o el orden social". 
Y Pío X escribe: "Siempre hemos 
tenido en particular estima la prác-
tica de los Ejercicios espirituales... 
Hoy, empero, elevados al cargo del 
.supremo apostolado, más claramente 
comprendemos de cuán extraordina-
rio auxilio puedo sernos tal práctica 
para nuestra emprendida tarea de 
restaurar en Cristo todas las cosas, 
?i además de darse a los clérigos se 
generaliza entre los seglares". 
Y más particularmente fué reco-
mendada por Pío X I esta obra a los 
socios de San Vicente, y hasta se les 
concedió indulgencia plenaria a cuan-
tos hicieran estos Santos Ejercicios. 
Dichosos los que dieron impulso a 
esta obra en nuestra patria! Dios v 
la sociedad los bendecirán, y ellos go-
zarán una gracia, que las encierra 
todas. 
E n nombre del Consejo, 
E l Presidente, 
Luís B. Corrales. 
C A R T E L D E L D I A 
Por la tarde. 
Las carreras en Marianao. 
L a tanda de Martí, tanda única, 
suprimida ya la de los miércoles, en 
la <íue se representará E l Grumete 
seguido del chistoso entremés E l Chi-
quillo, de los hermanos Quintero. 
Y los patines. 
Fiesta juvenil de los sábados. 
Se verá aquel salón del BroadTvay 
Club tan favorecido como siempre. 
Habrá, tras los patines, baile. 
Luego en el Nacional, por la no-
che, la tercera exhibición de E l Gran 
Galeote, la interesante cinta tomada 
del famoso drama de Echegaray. 
Se repite mañana. 
Va en matinée y por la noche. 
Anúnciase en Payret para ho3r L a 
Tempestad, la siempre bella zarzue-
la, por los principales artistas de la 
Compañía de Berenguer. 
A propósito. 
Para la matinée de mañana ha sido 
elegida la zarzuela Lag Camnan» 
Gorrión a fin de que puedan S ^ 
rrlr las familias residentes «n 
barrios extremos de la ciudad l0S 
E l programa de la función noct 
na ha sido combinado con La irau 
blanca en tanda especial v do» . 
L a Cara de Dios en función co™/5 
E n el Salón del Prado, ia 
jornada de Los Mohicanos de I» f 
la popular novela de Alejandro ri 
mas adaptada al cinematógrafo 
Asistió anoche al estreno de T 
Mohicanos de París el público eleeí* 
te de los viernes de Prado. 
Y en el gran cine de Miramar ts„ 
concurrido todas las noches, se p 
frenan las cintas Asunta Spina y pi 
gran secreto, por la Bertini la J f 
mera. m' 
He ahí lo más silente del día en 
materia de espectáculos. ^ 
(PASA A LA CINCO./ 
ñaña del martes, a fin de que no pier-
dan más que dos días de trabajo los 
señores ejecutantes. 
3a Sólo llevarán sus sábanas, 
fundas y toballas. 
4a Los caballeros sean o no de las 
Conferencias, que deseen hacer los 
Ejercicios avisen a alguno de los se-
ñores del Consejo o al Rev. P. Baris-
tain.. 
5a Además de las líneas todas de 
la "Havana Central" los carritos de 
Luyanó-Malecón p. san por la puer-
ta de la Quinta del Colegio de Belón. 
A. M. D. G. 
V í v e r e s para Guanajay 
Una comisión de vecinos do Guaaa 
jay, presidida por el Alcalde señor' 
Mora y el señor Ramón Alvarez, hijo 
del respetable comerciante de aquella 
localidad don Faustino Alvarez, se en-
trevistó hoy con el señor Amaniió 
André a fin de gestionar el envío dj 
manteca y otros artículos de prime-
ra necesidad a dicha población. 
E l señor André prometió hacer to 
do lo posible para atender esa goli. 
citud. 
r x 
l o s 
Señoras y señores: Los ríñones, de-
bido a su construcción delicada y a su 
labor constante de filtrar la sangre y 
librarla de toda clase de impurezas, 
están mfts propensos a enfermarse que 
ningún otro órgano del maravilloso 
orjranismo humano. Los sintomas de 
indisposición de los riñones son mx- . 
chos y bien conocidos, a saber: dolores 
de espalda, cintura y caderas; imposi-
bilidad de agacharse y recoger algo del 
suelo; incontinencia de la orina; dolor, 
o ardor en el conducto, al orinar; 
asiento o sedimento en los orines, ünas 
veces blanco como almidón y otras 
veces amarillo como polvo de ladrillo; 
empañamiento de la vista; orines tur-
bios y de mal olor-; debilidad sexual; 
el orinar a retazos o de gota en gota; 
el tener que levantarse durante la 
noche a orinar; frialdad de pies v 
manos; hinchazón de pies y pantorn-
llas; cansancio al levantarse por las 
mañanas; leucorrea o flujo blanco en 
las señoras y señoritas; pérdida de 
memoria, etc., etc. Desde el deacu-
brimiento de las Pastilla^ del Dr. 
Becker para los riñones y *:jiga, hace 
algunos años, muchas son las personas 
víctimas de los riñones que las han 
usado con resultados altamente satis-
factorios, „ 
LAS PASTILLAS DEL DR, 
BECKER para los pñones y vejiga se 
Venden en las droguerías y boticas. 
P a r a c a l z a d o M a n e 
Aunque Bon A m i se use mayor-
mente para limpiai* ventanas, 
metales, etc., tiene la propiedad 
de ser un maravilloso limpiador 
para zapatos blancos. 
E n América se usa para 
limpiar •. zapatos blancos 
más que los limpiadores 
especiales para los mismos. 
E l mineral suave y absorbente 
de Bon A m i limpia las manchas 
de grasa sin perjudicar el ma-
terial, restableciéndole la blan-
cura original. 
Usese un paño húmedo (no 
empapado) y un cepillo. 
C u r a d e l C á n c e r , L i s p i s s , H e r p e s 
IhOIIiIiMIIKNi 
m 
4dT«rtencias. 
lo Los Ejercicios darán principio 
en la noche del Viernes de Dolores, 
22 de Marzo. Da comida se servirá 
ese día en la Quinta del Colegio de 
Belén a las 7 y mella p. m 
2a Terminará el Retiro en la ma 
E l calzado o i á s famoso 
que se conoee «en C u b a . 
v e n í a m cualquier 
punto de la Isáa, siempre 
e s el mejor establedmieo 
to. 
Pidan ¡os ú l t i m o s estilos 
ias Cota 
K i H S ü i 
y t u m o r e s ^ 
^A^ANA, 49, ©aq. a Tejadillo. Oonssüíta» d» ^ 
££9X3#ai aí pana los pobras: da S y m & é l t o Q> ^ -
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C R O N I C A S O C I A L 
a b a n e r 
P A R A L A S DAMAS D E L A C A R I D A D 
Un bello rasgo. 
tota expresado en im párrafo que 
complazco en extractar de la sec-
2óii Asuntos del I>í» de este per iódi -
co. . 
nice a s í . 
"Un grupo de comerciantes, en el 
e figuran en primer t é r m i n o im-
^"rtadores cubanos, in ic ió en la L o n -
• una suscr ipc ión a beneficio de la 
rruz Roja de Cuba y de los Estados 
rnidos y de la clase proletaria. Y en 
n momento se recaudaron m á s de 
veinticinco mil Pesos." . 
Sobre los beneficiados, ademas de 
\& Cruz Roja, p e r m í t a s e m e una ac la -
ración . 
Esa Parte de la s u s c r i p c i ó n , ascen-
dente a la suma de 8,360 pesos, ha te-
nid0 otro destino. 
Quiso dedicarse, con muy plausi-
ble acuerdo, a la A s o c i a c i ó n de D a -
ffia.s de la Caridad, que con tanto ce-
lo desinterés y entusiasmo preside la 
señora Mercedes L a s a de Móntala o. 
Una comis ión del comercio, de la 
rUe formaba parte el distinguido jo-
ven Chicho Maciá, hijo del Presidente 
¿el Casino E s p a ñ o l , dió ya cumpli -
miento al caritativo cometido. 
L a s e ñ o r a del general Rafae l Mon-
talvo rec ib ió un check con la canti-
dad expresada. 
Presentes h a l l á b a n s e en el acto de 
la entrega la secretaria de las Damas 
do l a Caridad!, s e ñ o r a A n a María Me-
nocal, y las que figuran a la cabeza 
de la piadosa a s o c i a c i ó n , s e ñ o r a s tan 
distinguidas como Mina P é r e z C h a u -
mont de Truff in , María Montalvo de 
Soto Navarro y Manuelita B é r r i z de 
V a l d é s . 
U n a bella y g e n t i l í s i m a señor i ta , 
J u l i a S e d a ñ o , a t e s t i g u ó t a m b i é n el a c -
to con su presencia . 
I n t é r p r e t e me hago de los deseos 
de todas d^ndo p ú b l i c a m e n t e las gra-
cias a l comercio de la Habana en 
nombre de la A s i o c i a c i ó n de Damas 
de l a Car idad . 
Rasgos as í , tan e s p o n t á n e o s y tan 
generosos, deb ían encontrar imitado--
res . 
Son frecuentes en el comercio. 
L a s clases mercantiles de nuestra 
sociedad han dado siempre el ejemplo 
en obras semejantes. 
S u piedad es y a tradicional . 
La Primera Dama de la R e p ú b l i c a -
A sus posesiones de E l Chico v a a 
pasar el día de hoy la s e ñ o r a Mar ia -
nita Seva de Menocal. 
Mañana se traslada a l Marie l . 
Visitará el Lazareto, donde es su 
propósito instalarse, como otros a ñ o s , 
durante una gran parte de la esta-
ción veraniega. 
Hasta el lunes p e r m a n e c e r á la i lus-
tre dama fuera de la capital . 
Vuelve ese día a Palac io . 
De amor. 
Bl último compromiso. 
María Teresa L a r r e a , la b e l l í s i m a 
señorita, ha sido pedida en matrimo-
nio por el rico hacendado Jorge T a -
rafa para su hijo Fernando . 
Distinguido joven que figura entre 
e! alto personal de la importante 
compañía de ingenieros que repre-
senta su señor padre. 
A todos en esta sociedad l l e g a r á 
con sorpresa y con agrado la noticia. 
Yo la doy c o m p l a c i d í s i m o -
El Salón dte 1918. 
Permanecerá abierto, s e g ú n acaba 
de acordarse, hasta el 3 de A b r i l -
El día primero del mes p r ó x i m o 
dedicará una tarde a la Cruz R o j a 
Cubana, c o b r á n d o s e por la entrada 
cuarenta centavos con opc ión a l sor-
teo de varios cuadros que se e s t á n 
pintando, con este especial objeto, 
por algunos de los expositores. 
La s eñora Marlanita Seva de Me-
nocal. Presidenta del Comité de la 
M a r í n L i T o a r 
S2 West .>8íh Street, K e w Y o r k . 
PARIS New York . 
Magnifica Exposición de 
Sombreros Franceses 
Modelos Exc lus ivos de P a r í s 
En la "Maison Bleue", Prado, 77-A, 
lesde el 15 de Marzo hasta el 5 do 
<U)ril. Madame L A T O U R solicita el 
lonor de la grata vis i ta de las damas 
slegántes. 
C2231 lt.-14 6d.-15 
Cruz Roja , ha prometido su asisten-
c i a . 
" T r e s c h i c 
Tenemos las muestras a la vista y podemos asegurarlo. 
No puede haber vacilación de ninguna clase. 
Los modelos de sombreros de señora, para primavera 
y verano, que extraeremos de la Aduana uno de estos días 
son positivamente lo más lindo, lo más elegante, lo más chic 
que han producido los ateliers de París. 
Nos limitamos hoy a enunciar la noticia, a fin de que 
las damas no adquieran ningún compromiso hasta que no 
vean nuestros modelos de sombreros para primavera y verano, 
que sacaremos de la Aduana uno de estos días. 
Cordialmente, 
Sarab et Reine. 
6 6 
E l E m c a i n i í t © 
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E n la Merced. 
U n a gran fiesta, a l igual que la de 
a ñ o s anteriores, siempre lucida y 
siempre e s p l é n d i d a , se c e l e b r a r á el 
Jueves Santo en la a r i s t o c r á t i c a igle-
s ia . 
L a parte musical , con el concurso 
del notable violinista J o a q u í n Molina, 
será m a g n í f i c a . 
C o s t e a r á la fiesta, s e ñ a l a d a para 
las nueve de la m a ñ a n a , l a Marque-
sa de la R e a l P r o c l a m a c i ó n . 
Del Conservatorio P a l c ó n . 
E s t á decidido para m a ñ a n a el con-
cierto inaugural de la segunda serie 
en el brillante centro de e d u c a c i ó n 
a r t í s t i c a . 
Selecto el programa. 
T o m a r á parte M . Armand Ladoux, 
admirable violoncellista f r a n c é s , que 
acaba de ingresar en el profesorado 
del Conservatorio F a l c ó n . 
U n elemento valioso m á s en la ins-
t i t u c i ó n musical de referencia. 
F á l t a m e decir que el concierto de 
m a ñ a n a , llamado a un gran éxi to , da-
rá comienzo a la misma hora que los 
d'e la anterior serie. 
A las diez de l a m a ñ a n a . 
Hogares felices. 
U n a angelical niña, compendio de 
su felicidad, ha venido a aumentar 
ios goces y a l e g r í a s del s i m p á t i c o ma-
trimonio Manuel F a r i ñ a s y Serafina 
Pel let ier . 
Su s a t i s f a c c i ó n , por tan grata cau-
sa, es grande, es inmensa. 
Enhorabuena! 
Mot d« l a f in. 
Mar ía L a Tour , tan conocida de las 
damas de nuestra sociedad, e s t á de 
nuevo en la Habana-
E n l a Maison Bloue, en Prado 77 A, 
acaba de abrir una e x p o s i c i ó n de 
sombreros. 
Modelos exclusivos de P a r í s . 
Todos con el sello del m á s refinado 
gusto, l a m á s al ta novedad y la m á s 
exquisita elegancia. 
H a y primores. 
Enr ique r O N T A ^ E L L S . 
íanHgnos de Inc lan y Canal) enrmajes de lojo, magnifico a r r i c i o pa-
ra entierros, bodas y bantfeos $ 8,00 
vls-a-Tis de duelos y parejas $ «4oo 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas $10.00 
I ^ Z , — T E L E F O N O S A-ISUS Y A-4034 .—LAZARO S T J S T A E T A . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
W E M S S P A i m O l í E S B E I y 2 BOVEDAS, D I S P l í E S m PAE1 EirTEEIáf 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E l S e n a d o a p r o b ó 
(Viene de la P R I M E R A ) 
negase la aplicación de la misda será ob-
jeto especial de prueba dicho móvil, du-
rante la celebración del Juicio correspon-
diente, debiendo hacerse constar en la sen-
tencia el resultado de esa prueba. 
Y se añadió la enmienda siguiente del 
doctor Dolz: 
"Cuando las causas a que se refiere el 
párrafo precedente estuviesen falladas al 
comenzar a regir esta Ley, podrá, susci-
tarse, ante la Audiencia respectiva, un 
incidente que se tramitará conforme al 
título 2o. del Libro tercero de la Ley de 
Enjuiciariento Criminal, sin aplicación 
del párrafo segundo del artículo G72, al 
objeto de determinar el móvil del delito y 
resolver acerca de la aplicación o no. al 
ca-so, de la presente Ley de amnistía. E l 
Tribunal no dará curso al incidente si, a 
su juicio, el móvil del delito consta en 
lu sentencia dictada." 
Fué leído el articulo I I I , que dice as í : 
Artículo Tercero.—Los beneficios de es-
ta amnistía no alcanzarán a ios militares 
en activo servicio que tomaron parte en 
el movimiento revolucionario de 1917. 
E l Presidente de la República podrá de-
clarar, cuando lo estime conveniente, ex-
tinguida la acción penal en los procesos 
Incoados conforme a las Leyes Penales y 
Procesales Militares contra los miembros 
del Ejército que tomaron parte en el 
mencionado movimiento revolucionario y 
si as lo hiciere éstos no readquirirán de-
rechos de ninguna clase en relación con 
el Ejército. 
presentarou dos enmiendas. 
Una del doctor Dolz diciendo: 
E l párrafo primero del artículo tercero 
se redactará de la manera siguiente: 
"Los beneficios de esta Ley de Amnis-
tía no alcanzará a los militares que to-
maron parte en el movimiento revolucio-
nario de 1917." 
Y otra de la minoría liberal que textual-
mente decía: 
Los senadores que suscriben proponen 
a la consideración de sus compañeros se 
supriman los artículosi tres; cuatro y cin-
co del proyecto de Ley de Amnistía que 
se discute.—Antonio G. Pérez, Juaji G. 
Gómez, Alfredo Carnet, Julio C. del Cas-
tillo, Manuel A. Suárea, A G. Osuna y Vi -
dal Morales. 
Después de leída esta enmienda hizo uso 
de la palabra el señor Juan Gualberto Gó-
mez que habló en representación de la 
minoría liberal. 
Pronunció un importante diecurso ha-
CÜÁIÍBO C O M P R E SUS J O T A S TA« 
T A D I E E C T A M E i r r E A L A F A B R I C A 
H a l l a r á todo 1» que necesite j a 
precios de primera ibaim. 
F A B E I C A I Í T E S J O T E R O S 
Miranda y C a r b a i a l , i t o . 
Hacemos todo c ías o de trabajo» 
por d i f íc i l es que toan. 
Compramos oro r í e jo, prendas aa-1 
tiguas, platino j plata. 
M U R A L L A , « L T E L E F O N O A-m**\ 
ciendo declaraciones eu nombre del par-
tido que representaba. 
Dijo que los liberales querían una am-
nistía amplia, como corresponde a una 
ley de olvido que viniera a restablecer la 
paz moral y a estrechar a todos los cu-
banos en un sólo haz. Pero que en vis-
ta de que había dificultades por parte 
de los conservadores habían cedido para 
buBicax una fármula de transacción; que 
después de múltiples cambios de impre-
siones se había dado con una solución 
que fué en principio aceptada; pero que 
a virtud de problemas planteados entre 
los conservadores y de acuerdos del par-
tido de gobierno no se podía llegar a la 
transacción según se esperaba y que por 
consecuencia al seguir los conservadores 
manteniendo Intransigentemente sus pun-
tos de vista, los liberales recobraban su 
libertad de acción y continuaban aspiran-
do a la amnistía más amplia, sin restric-
ciones de ningún género. 
Afirmó que la revolución de Febrero no 
flué un movimiento Iniciado ni acordado ni 
sostenido por el Partido Liberal, sino por 
los elementos militares y que por lo tanto 
al dictarse la amnistía debía comprender-
se en ella a los militares; que la ley lle-
na de restricciones que se trataba de apro-
bar no - tendrá efectividad para llegar a 
la paz moral ansiada y que los liberales 
—que no la consideraban admisible como 
ley de olvido—no querían prestarle el 
apoyo moral de su aquiescencia. 
Dijo que él hablaba en nombre de los 
liberales y que en representación de ellos 
declaraba que querían hacer constar de 
un modo preciso que dejaban toda la res-
ponsabilidad de esa ley a los conserva-
dores, al partido de gobierno. Añadió que 
al no ser aprobada la enmienda que qui-
taba todas las restricciones a la ley, ellos1 
—los liberales—se retirarían para no au-
torizarla de ningún modo. Llamó la aten-
ción hacia la necesidad de la armonía en 
el terreno do la vida pública, hacia la con-
veniencia de restaurar la normalidad po-
lítica en todo el país y afirmó que en la 
hora presente de dificultades interiores y 
de la gran conflagración en el exterior, 
era más necesaria que nunca la coope-
ración de todas las agrupaciones políti-
cas en la obra de gobierno. 
Contestó al señor Juan' Gualberto Gó-
mez el doctor Ricardo Dolz. 
E l Presidente del Partido Conservador 
habló en nombre de la mayoría y como 
jefe de la agrupación política. 
Empezó diciendo que su discurso no po-
día ser, después de haber hablado el se-
ñor Juan Gualberto Gómez, un discurso 
de debate, sino un discurso de declaracio-
nes políticas. Manifestó que el señor Juan 
Gualberto Gómez podía excusarle de que 
no le respondiera en el caso de que hu-
biera hecho personales declaraciones; pe-
ro que no podía perdonarle que dejara de 
contestarle después de haber hablado co-
mo leader de un partido. 
Declaró como Jefe del Partido Conser-
vador que los conservadores miraban con 
el mayor re-speto al Partido Liberal, que 
lo consideraban una agrupación política 
valiosa y digna de toda clase de consi-
deraciones. 
Hizo relación detallada de las gestiones 
realizadas para resolver las dificultades 
que se presentaron con motivo de la ley 
de amnist ía; de los cambio» de impresio-
nes en que intervinieron liberales y con-
servadores, de su actuación personal con-
ciliadora y dijo que la forma a que había 
sido posible llegar era una fórmula de 
transacción, ya que todos los liberales 
comprometidos en el movimiento queda-
] han en libertad, que para los militares 
i no comprendidos queda abierta la puerta 
I de los indultos que se prodigarían y para 
1 la cuestión de los cargos se nombrarían 
i comisiones de ambos partidos que resol-
¡ vieran de acuerdo cada caso según las 
circunstancias. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
H A F A L v I N C I D O 
DESPUES D E R E C I B I K LOS SANTOS SACRAMENTOS Y I,A B E N -
DICION AP^OSTOEICA 
Y dispuesto su entierro para el dia de lioj-, » las cuatro de 
J^torde, los que suscriben rueg-an a las personas de su amis-
•aa se s i r r a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde la cr.sa mortuoria, 
L inea esquina a A., en e l Vedado, has ta e l Cementerio general 
a lo qne les quedarán acradecldos. 
Habana, Marzo 16 de 1918. 
María F e r r e r y Balloqui, viuda de Poujeau (ausente); Ma-
ría Serafina H e r n á n d e z viuda de T o l ó n ; Samuel T . R u b é n ; E d -
^ y Abel T o l ó n y H e r n á n d e z ; F r e s b í t eros Jorge Camarero S 
J - . y F é l i x del Val l e ; Doctor F e r n á n do M é n d e z Capote. 
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Aflrm6 que la ley podía cousiderarse la 
única viable en estos instantes y que él 
aseguraba que con ella quedarían borra-
das las diferencias si, haciendo caso omiso 
de todos los artículos, se atendía a mío 
que no debía escribirse; que debía estar 
en el corazón de unos y de otros: olvido 
completo de los pasados sucesos y cor-
dialidad patriótica. 
Volvió a hablar el señor Juan Gualberto 
Gómez para seguir sosteniendo que la 
amnistía que se iba a aprobar no satis-
facía las ansias de los liberales ni podía 
devolver la normalidad en la vida pú-
blica y para insistir en que la revolución 
fué francamente militar y que al no com-
prender en la amnistía a los militares era 
Inadecuada y que no resolvería el proble-
ma. 
Affinnó que los liberales no querían ha-
cer obstrucción; pero que no podían acep-
tar la responsabilidad de esa medida; que 
esperaban a que se comprobara el fracaso 
para Insistir demandando la amnistía am-
plia, la que solucionaría las divergencias 
actuales. 
Hizo uso de la palabra el doctor Maza 
y Artola para explicar que aunque, por 
disciplina no votaba a favor de la enmien-
da de ios liberales, estaba en el fondo 
de acuerdo con elloc " respecto a 
que debía votarse una amnistía amplísima, 
que fuera ley de olvido, que borrara to-
das las diferencias. 
Dijo que él cumplía el acuerdo de su 
partido; pero que ello no le impedía hacer 
declaraciones. 
Habló de la reelección, de las causas 
de la revolución, de cómo fué dominada y 
terminó su oración diciendo que él ha-
bía previsto lo qne Iba a ocurrir y que 
trató de remediarlo. 
E l doctor Toirienbe pronunció un dis-
curso explicando detalladamente el pro-
ceso del proyecto de ley de amnistía, des-
de que llegó al Senado procedente de la 
Cámara, su criterio personal y los obstácu-
los que se oponían a dar mayor ampli-
tud al proyecto, las deficiencia» de algur-
nos artículos del proyecto de la Cámara, 
los cambios de impresiones y, en fin, 
cuanto se hizo en el asunto, con razona-
mientos, y a qué causas ee debieron todas 
las reformas. 
E n el detallado informe—que fué una ex-
plicación de su voto anticipada (porque los 
liberales debían oírle e Iban a retirarse 
en seguida)—no dejó el doctor Torriente 
ningún dato que sirviera para esclarecer 
todo lo relativo a la ponencia y a l dic-
tamen. 
Puesta a votación la enmienda fué re-
chazada, y la minoría «»n pleno se retiró 
del salón dejando ' . a los conserva-
dores la continuación del debate. 
Votaron a favor de la enmienda libe-
ral los señores Gonzalo Pérez, Juan Gual-
berto Gómez, García Osuna, Vidal Mora-
les, Camot, Castillo, Suárez y Pigueroa, 
y en contra Ricardo Dolí , Maza y Arto-
la, "Wifredo Fernández, Torriente, Co-
ronado, Blvero, Fernández Guevara, Al-
berdi, AJuria, Fuentes, Yero Sagol y Por-
tas. 
Se hallaban ausente los señores Goleo»-
chea y Jones. 
Rechazada la enmienda de la minoría, 
se aceptó la del doctor Dolz y el artículo 
tercero quedó como aparece en esta in-
formación con el párrafo añadido por el 
Presidente del Partido Conservador. 
Se leyó el artículo cuart*>. 
Artículo Cuarto.—La amnistía que esta 
Ley concede no lleva como consecuencia 
la restitución en sus cargos de los fun-
cionarios civiles y electivos que hayan si-
do privados de ellos por virtud de senten-
cia ejecutoria. 
E l doctor Dolz presentó la enmienda si-
guiente: 
"Esta ley no concede por su ministerio 
la gracia de la restitución o posesión en 
sus cargos a los funcionarios electivos o 
de nombramiento que estén comprendidos 
en ella, pero tampoco les priva de los de-
rechos a esos cargos que puedan tener 
con arreglo a otras leyes, los que podrán 
ejercitar en la forma procesal que co-
rresponda." 
Y el doctor Torriente esta otra: 
Artículo Cuarto.—La amnistía que es-
ta Ley concede no lleva como consecuen-
cia la restitución en sus cargos de lo« 
funcionarios electivos o de nombramientos 
que puedan estar comprendidos en ella; 
pero los mismos podrán hacer valer los 
derechos de que se crean asistidos recla-
mando dicha restitución en la vía y for-
ma procedentes de acuerdo con las leyes 
vigentes. 
B l doctor Torritente explicó todo lo 
ocurrido respecto al artículo cuarto y a 
sus Interpretaciones, y el doctor Dolz, 
atendiendo a las declaraciones de su corre-
ligionario, retiró su enmienda. 
Opúsose a la aprobación de la enmienda 
presentada por el doctor Torriente el 
doctor Maza y Artola, pronunciando un 
discurso enérgico. 
Dijo que el partido conservador no po-
día haber tomado el acuerdo de obligar 
a sus miembros a apoyar ese artículo en 
la forma en que iba a aprobarse; citó una 
definición del ilustre político español Az-
cárate sobre la misión de los partidos y del 
Gobierno; hizo una cita clásica para demos-
trar que si estaba obligado a la discipli-
na no lo estaba a someter sus ideas mo-
rales a la voluntad de la agrupación a 
que pertenece, y dijo que no podía acep-
tar el acuerdo, si se había tomado, porque 
afectaba a sus principios éticos. Afirmó 
que él creía que no era lícito privar de 
los cargos electivos a los que legítima-
mente los habían obtenido por el sufragio. 
Declaró que si por su actitud se le con-
sideraba indisciplinado en el partido po-
dían llevarlo al banquillo de los acusados, 
podían acusarlo de traidor; pero que él 
no dejaría su cargo en el Senado, porque 
había sido elegido por el pueblo y está 
y estará allí hasta el final del mandato 
que se le dió en las elecciones. 
Al tratar de este punto de vista suy» 
citó un pasaje de " L a Divina Comedia", 
cuando se explica la situación de aquellos 
que por poquedad de ánimo ceden lo que 
tienen la obligación de mantener por de-
beres morales. 
Puesta a votación la enmienda del doctor 
-Cosme de la Torriente, fué aprobada. 
E l doctor Maza consignó su roto en 
contra. 
Luego se aprobó el artículo quinto, que 
dice: 
Las personas que fundadas en lo que 
establece el artículo 13 de la Constitución 
de la República deseen ejercitar las ac-
ciones civiles que estimen prodedentea 
contra aquellos a quienes se aplique la 
amnistía, deberán hacerlo ante los Tribu-
nales civiles competentes por los trámi-
tes de los juicios declarativos que corres-
ponda, según la cuantía de la reclamación. 
Y se aprobó también el artículo sexta 
que dice que la ley empezará a regit 
el día que se publique en la Gaceta 
Oficial. 
Aprobado a las siete y media el últim» 
artículo, como la sesión se había prorro-
gado sólo para tratar de ese asunto, ter-
minó el acto. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
E N L O S 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T E N I E N T E B E Y T C U B Á 
E S T A M O S V E N D I E N D O C A S I R E G A -
L A D O S . 
V E S T I D O S D E S E D A 
S A T A S , B L U S A S T B A T A S , 
V E S T I D O S D E NIÍÍA 
hínós, m o t t e é e da batista tina., « n -
tredoaea j encajes m e c á n i c o s y ancho 
para cinta, bordado. F o r m a capricho-
sa y nneva. Muy fino. j , 
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No precisa conocer la ca usa áel padecimiento. 
i g e s t i v o G A R D A N O 
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que sea, desterrando para siempre las malas digestiones por macho 
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barazo, el mareo de mar, Sn gran potencia digestiva asegura que 
el estómago recobre la normalidad de sus fundones. Cuidado con 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia j droguería. 
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L A J Í A Y E N D U Y ACEBAL 
Consuelo Mayendía, la graciosísima 
tiple cómica de Martí , y Sergio Ace-
bal, el popular actor de Alhambra, 
ac tua rán próximamente unidos en 
una obra que se es t renará en el coli-
seo de Dragones. 
H a r á el "milagro" d© unir a estos 
dos afortunados Intérpretes del géne-
ro cómico, la Asociación de Repor-
ters de la Habana, que ha obtenido— 
según nos comunica el laureado re-
pórter e ingenioso fabricador de chis-
tes para "Confetti", Paquito S i é r r a -
la promesa de ambos artistas de to-
raar parte en la representación de un 
apropósi to escrito por un aplaudido 
autor dramát ico . 
L.a Mayendía y Acebal, en conjun-
ción art ís t ica, obtendrán en el es-
treno un succés d© primer orden. 
NACIONAL 
Anoche volvió a proyectarso la pe-
lícula " E l Gran Galeoto", que fué 
presenciada por numeroso público. 
"El Gran Galeoto" figuro, en el 
programa de ésta noche y en las doa 
funciones de m a ñ a n a domingo. 
PATRET 
Anoche se v&rilfcó la anunciada 
función en homenaje al popular ac-
tor Regino López. 
E l rojo coliseo so hallaba repleto 
de espectadores: no había ni una loca-
lidad vac ía . 
E l programa fué cumplido en toda» 
sus partes y el veterano artista vió 
confirmadas, una vez más, las mere-
cidas simpatías db que goza en el 
público habanero. 
Santos y Artigas, los organizadores 
del homenaje, deben, al igual que el 
agasajado, sentirse satisfechos d8l 
gran éxito alcanzado. 
La Compañía Borenguer can ta rá ca-
ta noche "La Tempestad." 
E l domingo, en matinée, "Las Cam-
panas de Ca r r ión . " 
Por la noche, en tanda especial, "La 
gatita blanca" y en función corrida 
"La Cara de Dios." 
E l lunes, "La Princesa del Dollar. ' : 
E l miércoles de la entrante semana, 
estreno de la opereta "Las alegres 
neoyorquinas." 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarta 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta "Los piratas pol í t icos." 
En las demás tandas figuran las 
películas de la marca Pájaro Azul t i -
tulada "La tela de a r aña" y los epi-
sodios 9 y 10 de "El fantasma gris" 
titulados "E l cellar de perlas" y 
"Sombras"; "E l derecho moral", " E l 
señor vampiro" y "Acontecimientos 
universales 30 y 37." 
Mañana, "Los piratas políticos" y 
los episodios 5 y6 de " E l teléfono de 
la muerte", titulados "La mano que 
asesina" y "La sentencia de muerte." 
E l miércoles 20, en la tanda de las 
cinco y cuarto, función benéfica para 
engrosar los fondos destinados al 
banquete que se dará a los pobres del 
dispensario Nuestra Señora dé la Ca-
ridad, es t renándose la película t i tu -
la-da "E l tercer socio", por Zoé Ras. 
M A R T I 
Programa de las funciones de hoy: 
En la matinée, "E l grumete" y " E l 
chiquil lo." 
Por la noche, en tandas, "La fiesta 
de San Antón", "El grumete" y " E l 
club de las solteras." 
ALHAJIBRA 
"Arriba la 'rumba", "Una aventura 
de amor" y " E l rico hacendado" son 
las tandas que integran el programa 
de la función de esta noche. 
C I N E F Q H N O 
V A V E N G A T I V A 
L o s M i s t e r i o s e a n s 
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COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "De pastora a duquesa"; 
y en tercera, "Una mascarada en el 
mar", interpretada por Henriette Bo-
nnard. 
Mañana, magnífico programa. 
E l lunes, "Márt ir" , por Tilde Ka-
ssay. 
E l níiércoles, " E l proceso Clemen-
ceau." 
E l jueves, "María Tudor." 
Pronto, "Tosca", por Francesca 
Bert ini . 
"E l Aigrette", por la Hesperia, Tü-
"llio Carminati y Andrés Habay se es-
t r ena rá el próximo mes dé Abr i l en 
Fausto. 
TORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar -
tigas . 
En primera tanda, "La juventud 
triunfa"; en segunda, "Eva vengati-
va"; en tercera, la segunda parte de 
"Los misterios dé P a r í s . " 
M A X I M 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "En la Ciudad Eterna"; y 
en tercera, primera jornada de "Los 
mohicanos de P a r í s . " 
Mañana, en tercera tanda, la según 
.da jornada de "Los mohicanos de Pa-
r í s . " 
E l viernes 22, estreno de "Los ven-
cedores de la muerte." 
Pronto, "La caída de los Romanoff 
o Rasputin el monje negro". 
LA RA 
Películas cómicas en primera tan-
da; en segunda y cuarta, "A vida o 
muerte"; y en tercera, "La estatua 
vivienté ." 
MIRAMAR 
En primera tanda, "El gozo de un 
pueblo" y "Assunta spina"; en se-
gunda, los episodios primero y segun-
do de la magnífica serie "E l gran se-
creto." 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "La 
mujer ideal"; en segunda y cuarta, 
"Eva la hero ína-" 
NÜEYA INGLATERRA 
En la matinée y en la función noc-
turna se pondrán las siguientes pelí-
culas: "Charlot en el teatro", "Muñe-
ca viviente" y " E l teniente del nove-
no de lanceros." 
RECREO DE BELASCOAIN 
Hoy se proyec tarán los episodios 7 
y 8 de la magnífica serie "El sello 
gris", titulados "Trabajo del diablo" 
y " E l amor' caídio." 
También figura en el programa la 
cinta cómica " E l últ imo suicidio de 
Negrón" y "Desquite del pasado", i n -
teresante drama. 
En la segunda parte ac tuará el no-
table Trío América. 
LOS CIRCOS SANTOS Y ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Curcos Azul y Rojo, de loa 
populares empresarios Santos y Ar -
tigas . 
E l Circo Azul, dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
1 por los principales actos. 
E L A 
0 A M E R I C A . " - E I D o m i n g o G r a n M a t i n é e 
c 2273 ld-16 
Este Circo ¿c tua rá esta noche en 
Manatí ; m a ñ a n a en Martí y el lunes 
en Senado. 
El Circo Rojo, dirigido personal-
mente por ei t-eñor Jesús Artigas, es 
otra compañij, de indl*cuti¡jle méri-
to. 
Este Circo ac tua rá esta noche en 
Sagua la Grande y el lunes en la Es-
peranza. 
L A INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Cjmpañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine M i -
raar: 
"La caída de los Romanoff, por 
Charlot. 
"La historia de loe trece", por Ly-
da Borel l i . 
"Wanda Waranini" y "La mentira, 
sus sonrisas y sus lágr imas" , por Fa-
bienne Fabregues. 
"Panopta", en «ios episodios. 
"E l buque fantasma'., "E l escánda-
lo de al princesa Jorge", "E l arrivis-
ta ." 
"Las víct imas de la fatalidad." 
Y "Las huellas de la pelea", de V I -
tagrap, en 15 episodios. 
LOS CONCIERTOS DEL CONSERVA-
TORIO FALCON 
En el acreditado Conservatorio Fal-
con, situado en San Lázaro número 
114 (altos) se efectuarán los domin-
gos 17, 24 y 31 del actual y 7 del pró-
ximo Abr i l , sesiones de música de cá-
mara, en que t o m a r á n parte los no-
tables artistas Alberto Falcón, Casi-
. miro Zertucha y Aruaand Laaoux. 
El programa dé estas cuatro se-
I Bienes de la segunda serie, es el si-
guiente : 
MARZO 17 
Trío en Sol Mayor, Haydn.—An-
dante, Poco Adagio Cantabile. Rondó. 
—Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Sonata en M i Menor (piano y vio-
l ín) , E. Sjogren.—Allegro mederato, 
Allegretto cherzando. Andante soste-
nuto. Con fuoco. — Señores Alberto 
Falcón y Casimiro Zertucha. 
Trío en Ra Menor, Mendelssohn.— 
Molto allegro. Andante con moto, 
Scherzo, Allegro asg.xl apassionato.— 
Señores Alberto Falcón. Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
MARZO 24 
Tr ío en Sol Mayor, Mozart.—Alle-
gro, Andante, Allegretto. — Señores 
Alberto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Ladoux. 
Sonata en Re Mayor (piano y vio-
loncello), Rubinstein—Modérate, Alie 
gretto, Finale.—Señores Alberto Fal-
cón y ArmanJ Ladoux. 
Trío en Fa Mayor, B. Godard.— 
Allegro modéra te . Adagio, Vivace, 
Allegro vivace.—-Seiuíros Alberto Fal-
cón, Casimiro Zertucha, y Armand 
Ladoux. 
MARZO 31 
ción de jóvenes del Good Time, W 
el valioso donativo de veinticinco pf 
sos. 
Trío en Sol Menor, NVeber.—Allegro 
modéra te , Scherzo, Andante expresi-
vo, Allegro.— Señores Alberto Fal-
cón, Casimiro Zertucha y Armand La-
doux. 
Sonata en Mí Menor (piano) Grieg. 
—Allegro moüerato . Andante molto. 
Al ia menuetto, Molto a l legro .—Señor 
Alberto Fa lcón . 
Trío en Sí Bemol Mayor, Schubert. 
—Allegro modéra te . Andante un poco 
mosso, Scherzo, Ron;!ó—Señores A l -
berto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Ladoux. 
ABRIL 7 
Tr ío en Re Menor, Schumann.— 
Enérgico con passione, Allegfo ma 
non troppo. Adagio con sentimento, 
Con fuoco.— Geñores Alberto Falcón, 
Casimiro Zertucha y Armand Ludoux. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Beetho-
ven.—Allegro modérate , Scherzo, An-
dante cantabile. Allegro modérate.— 
Señores Alberto Falcón. Casimiro Zer 
tucha y Armand Ladoux. 
Tr ío en Fa Mayor, Saint Saens.— 
Allegro vivo. Andante, Scherzo, Alle-
gro .—Señores Alberto Falcón, Casi-
miro Zertucha y Armand Ladoux. 
Abono a las cuatro sesiones: una 
cuantas veces sea necesario, es tán dis 
puestos a cooperar a obra tan be-
néfica. 
Segundo. Aceptar lo hecho por la 
señora Belén í . Fernández Vocal de 
este Comité, quien ha constituido una 
comisión de damas auxiliar del mis-
mo, la cual ha quedado confefituida 
en la forma siguiente; 
Presidenta: señora Belén I , Fer-
nández. 
Vicepresidentas: señori ta Alejan-
drina Pedro; señorita Ana María R i -
caffort. 
Secretaria: señori ta María de la 
Luz Zúñiga. 
Vicesecretarias: señori ta María Jo-
sefa Olivera; señori ta Rosa Garro. 
Tesorera; señora Aurora G. de La-
dler. Vicetesoreras: señori ta Leocri-
cia Fernández ; señorita Veneranda 
Hernández. 
Han establecido la Secretar ía en 
Reina número 94, por Esc obar. 
Tercero. Se dió cuenta ds .'as ges-
tiones realizadas cerca de la sociedad 
Casino Musical, la cual ha prometido 
cooperar a la obra benéfica con to-
do entusiasmo. 
La Directiva consigna su agrado 
por tan valiosa actitud en benefiel i 
del Colegio Nuestra Señora de la Ca-
ridad de las Hermanas Oblatas de 
la Divina Providencia, as í nomo su 
gratitud por la deferencia con aue fué 
acogida la Comisión del Comité. 
Cuarto. Se dió cuenta de las gestio-
ens llevadas a cabo por la Comisión, 
designada para entrevistarse con la 
sociedad El Progreso de Guanaba-
coa. 
A virtud de las mismas esta Socie-
dad ha acordado celebrar una mati-
née el día 14 del entrante abril , día 
en que se celebra en la expresada lo-
calidad la tradicional procesión de 
los niños de las Escuelas p ías de la 
Villa. -
El Comité consigna su más expre-
siva gratitud a la sociedad El Pro-
Suma anterior. . ^ . 
Nuevos donativo*: 
Ju l ián Castellanos. . , 
Cecilia Murgula 
Pedro Larrea 
Sociedad Unión Frater-
nal . . . . . . . . . 
Recolctado por la Direc-
tiva del San Lázaro en 
el juego efectuado el 
domingo 9 en Espada 
Park . 
Bonifacia AJoy, . . . . . 
Ana Qulndelán • 
Agrupación de Jóvenes 
del Góod Times, . . 
Total marzo 13. . . 
1.02J. 
No. 162 
LOS DOCTORES R E C O M I E N D A N 
OPTOXA PABA I/OS OJOS 
Veo «a e«rt« Periódico mafiana Uw D««n». 
rfkoloii*>« de Doctore». 
Médico» y especialistas de lo^ o.loo re-
cetan Optona cnino un remcilio ca&sr» 
«eguro en el fratntnlenfo de afeccones de 
los njos y para fortificar la riRta. S« 
vende en. todas la» drogruerla* bajo ca-
raatía de derolucite. del diaer©. 
persona, dos pesos; dos personas, tres S ^ & ^ M ^ A F ^ B Í f ! 2 f f 0 « d é 
i destinar el producto íntegro de la fies 
ta a los fondos del Comité, corriend 
pesos 
Billete personal para una sola se-
sión, un peso-
C o m i t é P r o O b l a t a s 
a cargo de la misma los gastos que 
ocasione el festival. 
Quinto. Se nombró una comisión 
para que represente al Comité en la 
función que a beneficio u< 1 mismo 
tendrá lugar el día 19 del actual en 
, el Liceo de Jesús del Montj , cuya 
En la junta celebrada en la noche | fiegta fué organizada por el conocido 
de anteayer, se tomaron los siguientes joven de la citada barriada, sefior Jo-
acuerdos: sé Eustaquio Alvarez 
Primero. Consignar unánime voto 
de gracias a la Directiva del Club 
San Lázaro Tennis por la colecta 
efectuada entre los concurrentes a l 
juego de base ball efectuado el do-
mingo 10 del actual en los terrenos 
de Espada park, cuya colecta produ • 
jo cuarenta y nuevo pesos y trenta 
y nueve centavos, y asimismo por la 
i oferta hecha por la Directiva de aae 
Sexto. Dar las gracias a la A.grupa-
¿Nocesita mteú tícifcro/ LIsvo su* 
petadas a 
LOS TRES HERMANOS 
L», casa q&e nietos ínteres cobra. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Imperfecciones 
de la Piel 
como Us pecas, espinillai. 
extiuguaa con el uso cks lB'¡X-r.rVA* 
1 GRAHAM" PARA B L A ^ Q ^ 
LA CARA, la cual restltaye * ^ 
prístino esplendor y btillant^ » 
Tas. Grab*1'1 
Otros productos de la Sr̂  cov 
para conservar la tez en " toí 
dielóa y proletaria M * l r \ ,;,0Ŝ )S0.,' 
del sol y viento-.-Poljo *°nie0" 
Crema "Kosmeo", Jabón * t 
Todas las Preparaciones 
se venden en las droíuerias m** » 
tadas o pueden ser enviadas por 
con porte pagado por inií> AC ^ 
Permittme que lo euvia * ^ j , , , 
librito titulado ••Confl^nci" pre. 
pejo," el cual describe toda* áé 
paracioues destinadas a la^ 
la belleza, indica el modo áeii\\t 
y facilita on general ouauw 
está relacionado con ellas. 
Cia. Sr.. GERVA1SE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agente: 
E, A. Fernández, 
Neptuno, 06, 
HABANA-
6<S 
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T E A T R O S Y F O L L E T I N 
T r i b u n a l e s 
i teresante proceso contra dos conductores de Correos que come-
tíeron 31 delitos de infracción del C ó d i g o Postal. Entre los per-
judicados se encuentra el R d o . Padre Rector de las Escuelas P í a s 
de Guanabacoa. E l Director d e la Banda Municipal de Jaruco 
sostiene recurso contencioso contra la reso luc ión del Alcalde de 
ese término que lo dec laró cesante. Demanda establecida por un 
comerciante de Santiago de C u b a contra la Adminis trac ión Ge-
neral del Estado. Otras noticias. 
E N L A AUDIEIíCIA j 
r s n r f U ) CONTRA DOS CONDUCTO. rBOCEBVBES DE CORREOS 
INFRACCION DEL CODIGO POSTAL 
« *Rorito de conclusiones proTisiona-
, ^levfdo a la Sala Primera de lo Cri-
5e- ai esta Audiencia, el Represen-
IDin̂  del Ministerio Fiscal, señor Fran-
^Ln de Rojas, ha interesado la impo-
cí iÁn de la pena de un año de prisión 
81 <\ada uno de las once infracciones 
rfiáizo Posital y 21 infracciones de 
r.Peción 25 de la propia Orden Militar. 
ía n los procesados Julio Ramón Aro-
Cena y Romero y Juan Estanislao Gar-
cía García. 
fstos procesaaos, que eran conflucto-
« del Departamento de Comunicacio-
nrestaban servicios como tales en 
i ruta ambulante Habana-Santiago, 
inipren recibían en distintas localidades 
wruce del tren, la correspondencia y 
Alaban la dirigida a dichos lugares, ha-
îndo la manipulación correspondiente 
rior'i la cancelación de sellos y entrega 
an las oficinas destinatarias. 
Anrovechando esta oportunidad se apo-
rraban de las cartas que a su juicio 
tonían valores u objetos, sustrayéndolas 
v violentándolas; lo cual efectuaron en 
ísc cartas de Serafín Alboniga, de Cíe-
in do Avila, que la abrieron sin sustraer 
nada- al Rector de las Escuelas Pías de 
fiuanabacoa que le dirigieron desde des-
A" Holguín; sin sustraer nada; a Nieves 
rlntero, en Pinar del Río, sin sustraer 
Ĵ da- a Marcos Delgado, en Güines, sin 
sustraer nada; a Consuelo Plasencia, en 
Puerta de Golpe; a Eladio Rodríguez, a 
The National Cloak Company, apoderán-
dose de un peso m. o., que contenia; a 
Francisco Rodríguez, en Pozo Redondo; 
Valentin Eles. en Marianao; a Manuel 
Garría, al Presidente de la Asociación Ca-
naria, ' a Elvira Pérez Montes de Oca, 
en San Juan y Martínez; a Clarlta Váz-
quez, en la Salud; a Agustín Rojas, en 
Corral Nuevo; a Rosa Caiñas; a Manuel 
García; a Domingo Valle; a Agustín de 
Val: a Elisa de Val, en Esjaña; a Nenóá 
Fernández, en Orense; ocupada en poder 
de los procesados; a Juan Brito, ocupa-
da también; a Antonio Lorenzo Castro, 
«cupada en su poder; a Andrés González, 
cenada en su poder; a Manuel Alvarez, 
de Lugo; a Nicasio González, en Lugo; 
¿urora Arias, apropiándose de 10 pesos 
cue contenía; violentaron la cubierta de 
un fardo postal a Justo Teron, sustra-
yendo cuatro termómetros clínicos, que 
se apropiaron; violentaron la cubierta de 
un fardo dirigido a J . M. Otero, en Co-
liseo, apropiándose de cuatro termóme-
tros clínicos; la de entrega, especial de-
positada en prueba, por Francisco Mas-
vidal, dirigida a Manuela Chávez, apro-
piándose tres pesos que contenía; la de 
servicio ordinario dirigida »a María So-
jneillán, de Placetas, en la ou^ se apro-
piaron dos pesos; la especial dirigida a 
la misma persona, en la que se apropia-
ron cinco pesos'que contenía; violenta-
ron la cubierta del fardo postal dirigido 
a Antonino Quiñones, en ¡Níorón, sustraje-
xin dos cortes de traje& de camlsimir que 
valen 16 pesos, los que se apropiaron. 
El fiscal pide que los procesados sean 
condenados civilmente a indemnizar alí-
cuota y solidariamente a los perjudica-
dos mediante el abono de las cantidades 
sustraídas sufriendo en defecto del pago, 
el apremio personal que señí^a el artícu-
lo 49 del Código renal. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las si«Tiientes: 
Condenando a Emilio Rodrigues, por 
rapto, a 1 ano, 8 meses 21 días de prisión 
correccional. 
Absolviendo a Manuel Paselro, acusado 
de un delito de cohecho. 
Absolviendo a Amado Brito Zayas, por 
estafa. 
Absolviendi a Francisco Jiménez Avi 
la, por atentad i y se manda sea entrega 
do a sus padres. 
Absolviendo a Isidro Medina Monjej 
por hurto. 
Condenando a Arturi Alfonsi Caí-tos, 
por lesiones, a 31 días. 
Condenando a Ramón Alberich y Ar-
mando Ríos, por robo, a 4 años, 2 meses 
de presidio correccional y trecientos pe 
sos de multa. 
OTRAS CONCLUSIONES FISCALES 
En otros escritos de conclusiones pro-
visionales interesa el Fiscal la imposición 
de las siguientes penas: 
1 año 8 meses 21 días de prisión co-
rreccional para osé Saavedra Fernández, 
por rapto. 
1 año, 8 meses 21 días de igual pena 
para José González Correa, por rapto. 
1 año, 8 meses 21 días de Igual pena 
para Juan Ramos Cruz, por rapto. 
1 año, 8 meses 21 días de igual pena 
para Manuel Hierro García, por rapto. 
2 meses 1 día de arresto î .ayor para 
María Luisa Mayfel, por atentado. 
1000 pesetas de multa para Gabino Me-
néndez Tamalfo o José Menéndez Taraa-
yo, por robo en grado de frustración? 
que trató de efectuar en la habitación 
de Alejandro Montes en la casa calle 21 
entre las de C y D Vedado, en los mo-
mentos en que éste se encontraba ausen-
te. 
3 meses 11 días de arresto mayor y 
una indemnización al perjudicado Angel 
Hevia Carrcño, mediante el abono de 11 
pesos 75 centavos para el procesado 
Ibrahim Guerra Guerra, como autor de 
un delito de robo efectuado en la casa 
Palatino 11. 
Y 4 meses 1 día de arresto mayor para 
Juan Gómez Rodríguez, como autor de 
un-, delito de hurto. 
E L R E C U R S O D E E D I R E C T O R D E L A 
BANDA MUNICIPAL D E JARUCO 
La Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo de esta Audiencia en el re-
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
¿De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, si su 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inút i l la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos , postración nerviosa, y cansan-
cio cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso y salu-
oable. 
Muchas veces V d . no puede decir que está enfermo, y sin embargo 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene est ímilo n i 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos , cerebro v nervios 
CORDIAL de C E R E B R I N A del Dr. U L R I G I , reconocido universal-
mente por m á s de veinticinco años como reconstituyente general 
tortificante m á s enérgico del cuerpo humano y el tónico-nutrit ivo 
mas completo. 
No se deje sorprender con anuncios de otros 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del públ ico é insista en 
obtener el legí t imo garantizado por 
T H E U L R I G I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
ARTISTICA 
tiCOB^f» 
D e l g r a n o d e a r e 
n a a l h o r i z o n t e to 
d o l o v e r á U s t e d 
b i e n u s a n d o lo 
E G I D O £ - B 
E N T O D O S L O S P A I S E S 
C I V I L I Z A D O S 
Donde quiera que ondea la bandera 
de la civilización se usan las Pildoras 
de Foster para, los Rifiones y se con-
sideran como la medicina,mas digna 
de encomio para las enfermedades 
xenale's y vesicales. 
Las Pildoras de Foster para los 
fiñones ; tienen éxito • porque sus 
propiedades curativas se destinan 
expresamente a los riñónos y sistema 
urinario. Tienen una acción rápida, 
calmante, purificante y tónica sobre 
los riñones y asisten el sistema uri-
nario del mismo modo que una me-
dicina laxante asiste los intestinos. 
Expulsan el agua estancada y residuos 
dejados en el sistema por unos riñones 
enfermos o debilitados. Inducen una 
actividad n¿tural de los riñones y 
vejiga, con lo cual evitan la acumula-
ción de los venenos urinarios que son 
lay causa del lumbago, reumatismo, 
hidropesía, arenilla, cálculos renales, 
gota, ciática inflamación de la vejiga 
e irregularidades en la emisión de los 
orines. 
Insistir siempre. en las legítimas. 
Hay muchas Pildoras' para 'los riñones 
que han sido puestas en .el, mercado 
meramente porque las de Foster han • 
alcanzado tanto éxito y no- .porque 
hayan probado su propio mérito. Kp 
pida un frasco de pildoras' para los' 
riñones, estipule de F O S T E R para los 
ríñones y uo admita n̂ -da que le digan 
produce el mismo efecto. , 
PILDORAS D E FOSTER T A B A LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra gratis, franco porte, 
a quien la solicite. 
t '~ FOSTER-McCLELLAN CO. 
C8) BÜTFALO, N. Y., E . U. de X. ' 
V i s í t e n o s y g r a t i s e x a m i n a r e m o s s u s o j o s . L o s e s t u d i o s y e x p e r i e n c i a q u e h e m o s a d q u i r i d o d u r a n t e 
1 2 a ñ o s a l l a d o d e l e m i n e n t e o c u l i s t a S a n t o s F e r n á n d e z , 
nos p e r m i t e g a r a n t i z a r l e u n a c o r r e c t a e l e c c i ó n . N u e s t r o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e de t o d a s l a s f o r t u n a s . 
V e n g a a v e r los ú l t i m o s m o d e l o s de g a f a s y e s p e j u e l o s 
P r e s t a m o s e s m e r a d a a t e n c i ó n a l a s f ó r m u l a s de los s e ñ o r e s o c u l i s t a s . 
L . F . M A R T I Y H N O . 
curso contencioso administrativo estable-
cido por Manuel Fernández Saínchez, ar-
tista y domiciliado en Jaxuco, V-ontra 
la Administración General del Estado en 
solicitud el primero de que se revoque 
la resolución de la Comisión del Servi-
cio Civil de 21 de Abril de 1917, que de-
claró sin lugar el reclrso de apelación 
establecido por dicho Fernández, contra 
Decreto del Alcalde Municipal de Jaru-
co que lo dejó cesante del cargo de Di-
rector de la Banda Mupnlcipal de dicho 
pueblo; ha fallado declarando sin lugar 
la excepción de defecto legal en el mo-
do de proponer la demanda j con lugar 
la incompetencia de jurisdicción y en 
consecuencia sin lugar la demanda de 
la que absuelven a la Administración 
General del Estado sin especial condena-
ción de costas. 
\CONTKA I>A ADMÜíISTBACTON G E -
N E R A I i DEL, ESTADO 
La propia Sala de lo Civil de esta 
Audiencia en el recurso contencioso-ad-
minlstrativo establecido por Enrique 
Annañach Roque, comerciante, domicilia-
do en Santiago de Cuba, contra la Ad-
ministración General del Estado en soli-
citud el primero de que se revoque la re-
solución de la Junta de Protestas 7254, 
de 21 de agosto de 1916, por la que de-
claró sin lugar la protesta establecida 
contra el Alcalce de la Secretaría de Ha-
cienda número 13723 por corresponder la 
clasificación arancelaria de las parti-
das de que se trata por la Partida ¿ 4 
del Arancel; ha falldo deelrndo sin lu-
gar las excepciones alegadas por el Re-
presentante de la Administración Gene-
ral del Estado, declaran con lugar la de-
manda y en consecuencia revocan la re-
solución de la Junta de Protestas refe-
rida y por tanto que la mercancía im-
portada debe ser aforada por la partida 
193 del Arancel sin hacer especial con-
denación de costas. 
MENOR. CUANTIA 
la. misma Sala de lo Civil de esta 
Audiencia en los autos del juicio de me-
nor cuantía que en cobro de pesos pro-
movió en el Juigado de Primera Ins-
tancia del Oeste, Manuel y Andrés Fer-
nández Rodríguez, del comercio y domi-
ciliados en esta ciudad contra Ceferino 
Ovíaño López; los cuales autos se en 
cuentran en este Tribunal por apelacio-
nes oídas libremente a los demandadas 
contra sentencia de 12 de noviembre úl-
timo que declaró al demandado Ceferi-
no Oviano confeso en las peticiones con-
tenidas en el pliego de fojas 24 y de-
claró con lugar la demanda condenándo-
lo a pagar a los actores de por mitad 
cada uno de ellos, $786.52 cts. m. o., o su 
D o l o r e s 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Bs 
pura y antiséptica, calma el dolof de 
un modo maravilloso, siendo el re- j 
medio más eficaz para los dolores ^ 
reumáticos, sufrimiento en la espaf- ' 
da, adolorimiento y tiesura de laák 
coyunturas y los músculos; para \%\ 
manos adoloridas y estropeadas;paira 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras.' No 
ae puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la pieL 
No sufra UdCompre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minaras Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A. 
equivalente en m. o., con intereses lega-
les de la fecha de la interpelación judi-
cial y costas sin declaratoria de temeri-
dad ni mala fe; ha fallado confirmando 
la sentencia apelada con las costas de la 
segunda instancia al apelante, sin decla-
ratoria de temeridad ni mala. fe. 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
E N COBRO D E PESOS 
Y, por último, la misma Sala de lo Ci-
vil, en los autos del juicio de mayor 
cuantía que en cobro de pesos promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia del 
Norte Ladislao Díaz Pérez, hoy Tomás 
Horta y Linares,, como albacea, tenedor 
y administrador de los bienes dejados 
por aquél a su fallecimiento, farmacéu-
tico domiciliado en esta ciudad contra 
Eduardo Mahony Power, de igual domi-
cilio v propietario, loá cuales autos se 
encuentran en este Tribunal pendientes 
de la apelación oída libremente al de-
mandado contra sentencia de 24 de ma-
yo del pasado, que declaró con lugar la 
demanda y lo condenó a que dentro de 
.quinto día pague al actor $463.85 cts. m. 
o., los intereses legales desde la fecha 
de la interpealción judicial y las costas 
aunque sin declararlo litigante temera-
rio- ha fallado confirmando la sentencia 
apelada con las costos de la segunda 
Instancia al apelante sin declaratoria de 
temeridad ni mala fe. 
K O T r F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
Letrados: •' , _ '. 
Rafael S. de Calzadilla. José Francisco 
Perera Trujillo, Adolfo Cabello, Rodolfo 
Fernández Criado, José R. Cano, León H. 
Soublett, Federico Córdova, Angel Caí-
ña^ Fidel Espiñeira, Ricardo Viurrún, 
Adriano Alcoz, Gerardo R. de Armas, En-
rique Castañeda, Teodoro Cardenal, Ra-
món Castro, José D. Fernández. 
Procuradores: 
Ramón Spínola, Granados, Espinosa, 
José Illa, Pabo Piedra, Cliincr, Francis-
co López Rincón, Enrique Manito. Pe-
reira Angel V. Montiel, Sterling, Sierra, 
Manuel F. Bilbao, Castro, Esteban Ya-
niz Francisco Díaz, Nicolás de Cárdenas, 
Reguera, Juan R. Arango, Llanusa, G. 
del Cristo. 
Mandatarios y partes: 
Emiliano Vivó, Regino Fernández, Ri-
rardo Dávila, Mercedes Valdés Castro, 
Francisco María Duarte, Luis Márquez, 
Arturo Clemente. Rafael G. García, Ale-
jo F"eble» Rodríguez, Juan "Vázquez; 
Francisco G. Qulrós, Miguel A. Rendón, 
Manuel Núñez Guerra, Laureano Carras-
lo, Eduardo Alosta. Abraham M. Grave 
de Peralta, Franiisro Cascáis, . Luis 
Arrangoiz, Alberto Carrillo. 
L A A S O C I A C I O N " M A R T A 
A B R R l " 
Relación de las personas que han con-
tribuido con sus donativos a la obra 
de la Asociación Marta Abren, en fa-
vor de las madres necesitadas; 
Ramón López Y Co. . . . , . $ 10.00 
Andrés Pérez. . . . . - 4.00 
A. Suárez Franco • 1.00 
Alvaro Batanel, . . . . . 0.40 
Blas Celada 2.00 
Emilio Noriega 2.00 
Carlos Bamet. . , . . 
W. M. A. Parker. '. . . 
Manuel F e r n á n d e z . . . . 
César A. Castañeda. . .. . 
Juan C . Zamora. . . . 
Nazario López. . . . . . . 
Mohtalvo y Corral. . . \ 
Salvador Sibecos. . . . . 
Manuel Alonso. . . . . . 
Fernando Áenlle. . . . , 
Empleados de J . M. Allein. 
Pulido y García. . . . . 
Isidro Mercade. . . . . . 
Miguel Mariñas¡. . . . . . 
Jos© Novo. . . . . . . 
Alfredo Gómez. . ." . . 
A . Rossichit. . . . .. . 
Francisco H . Gato, . . , 
Ernesto .Carbó. . . . . 
Robustiano Fernández. . 
Gancedo Toca y Co. . . . 
Fermín Travieso. . . . 
Joaquín Cazaurang. . . . 
Sr. Ortega. . . . . . . . 
Francisca Vergara de Ros. 
Irene O. de Muñiz. . , . 
Julia Agular 
Eduardo Angulo 
Sr. Herrera. . . . . .; . 
Anita Marrero. . . . .. . 
Alejandro Bures., 
RosaM'o Dubroca 
Alfredo Dorrbeker. . . . 
Augusto Pino. . . , . . 
L r . Mario Lámar. . . . 
Tomasa Valdivieso. ^ . ., . 
Bibián Hernández.. . , 4 , 
Abelardo Hernández. . . . 
Felipe Ortiz. . . . . . . 
F . M. Bacallao 
Emilio Banda. . . . . . 
Adolfo Martínez. . . . . . 
American Grocery. . . . 
L a Estrella Americana. . 
Robustiano Riaño 
Josefa Maohín. . . . . 
J . 'Hernández. 
Ismael Salas, 
José Pavón 
Tomás Grana. . . . . . . 
Ramón Alvarez 
José Marinas. , . . . 
Soma Total. . . 
Anuncie su M A Q U I N A R I A A G R I -
C O L A entre el texto del azúcar de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o . 
2.00 
i ;20 
l.OíO 
2.00 
1.00 
1.00 
2:00 
4.00 
2.00 
2.40 
2.00 
0.40 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
4.0O 
2.00 
0.2r> 
4.00 
0.80 
1.00 
4.0O 
0.20 
0.20 
0.80 
5.00 
2.40 
3.00 
4.00 
0.80 
2.00 
0.40 
2.00 
4.00 
1.00 
2.00 
0.40 
2.00 
2.00 
4.0O 
1.00 
2.20 
1-00 
0.20 
1.00 
1.00 
0.20 
0.20 
2.00 
0.80 
110.20 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TBATÁMIEOTO ESPECIAIy D E L A ÁTAEIOSIS, P I E L , E S T E R M E D U J E S » E L A S A 5 G E E Y DEMAS T U S 
URDÍ ARIAS. 
Inyecciones intravenosas de íí eosalrarsán, alemán legitímot. 
Consultas d e S a l l y d e l a i , (Gratis par& los pobres.) 
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U N C A P I T A N 
I>£ Q U I N C E A K O S 
?RIMERA PARTE 
OBKA E S C R I T A EN F R A N C E S 
POR 
J U L I O V ^ R N E 
VERSION ESPAÑOLA 
(De venta en f.a Moderna Poesí», Obis-
po, 13S y 135) 
(Continúa) 
dehf=k ,Sand trató de ver el litoral que 
jj^ia desarrolUirse detrás del promonto-
torio*11"011 otras do8 horas. E l promon-ro ,„ se levantaba por babor a popa pe-
Ent-ro"0^. no 80 dibujaba aun. 
horiT f̂* tanto el cielo se despejaba en el 
nieníf una costa alta como precisa-
mitario bIa ser la tierra americana, 11-
Aĵ Ipc S"? la euorme cordillera de los 
«e J:.6,, a ser risible aun desde más 
DiM.-̂ 11̂ 8 de distancia. 
^6 Ipn^01 itoraó 311 catalejo y lo pa-
íste wte por todo eI horizonte del 
J ^ a . nada se veía. 
^ torio C!-(>fVde !a tar<1e s« había borra-
^im. Por la proa el anteojo no po-
día distinguir ni un perfil cualquiera de i 
una costa alta o baja. 
Entonces se escapó un grito a Dick 
Sand; dejando enseguida la cubierta ba-
jó precipitadamente al camarote donde 
estaban la señora Weldon con Juanlto 
Nan y el primo Benedicto. 
—Una isla, no era más que una isla* 
dijo. 
—Una Isla, Dick, ¿pero cuál? preguntó 
la señora Weldon. 
—La carta nos lo dirá; respondió el aprendiz. 
Y corriendo a su cámara trajo la car-
ta de a bordo. 
—Aquí, señora Weldon, aquí, dijo. Es-
ta tierra que hemos reconocido, este pun-
to perdido en medio del Pajeílüco no 
puede ser otro que la isla de Pascuas 
No hay otra en estos sitios 
--¿Y -la hemos dejado atrás? preguntó 
la senora Weldon. 
•—Sí, muy a barlovento. 
La señora Weldon miró atentamente la 
isla de Pascuas, qu© no era más que un 
punto Imperceptible en el mapa 
—¿Y a qué distancia está de la costa 
americana i" 
—A treinta y cinco grados. 
—¿Lo cual hace?... 
—-Cerca de dos mil millas 
—¿Entonces el "Pllgrlm" n¿ ha andado 
nada cuando nos encontramos tan lejos 
del continente? J 
—Señora Weldon, respondió Dick Sand 
pasándose la mano por la frente como 
para reconcentrar sus ideas, no lo sé 
No puedo explicar este Increíble retra-
so... íso no puedo... A menos que no 
hayan sido falseadas las indicaciones de 
la brújula... Pero esta isla no puede 
ser otra que la Isla de Pascuas, puesto 
que hemos debido huir hacia el Nor-
deste con el viento por la popa y hay 
que dar gracias al cielo por que me ha 
permitido conocer nuestra posición. Sí es-
ta es la isla de Pascuas. Sí, aun está a 
dos mil millas de la coste. Pero al fin 
se donde nos ha lanzado la tempestad 
y si se tranquiliza podremos atracar con 
fortuna al continente americano. Ahora 
a lo menos no estará perdido nuestro bu 
que en la Inmensidad del Pacífico 
Todos los que le oyeron hablar, parti-
ciparon de la confianza de qué dabi 
prueba ŝ l aprendiz, y hasta la señora 
Weldon se dejó dominar de ella Verda 
deramente no parecía sino que aquellas 
pobres gentes, estaban al fin de sus tra 
bajos, y que el "Pilgrim" a la vista dtl 
puerto no esperaba más que la pleamar 
para entrar en él. pieamar 
La isla de Pascuas, cuyo verdadero Tmm 
bre SÁ* Va,i-1?0,u des^bierta por i?aV^ 
en 1686, visitada por Cook y Laperouse 
está situada a los 27o. de latitud PSud y 
112o. de longitud Este. Si el berc-anHÍ 
goleta había sido arrastrado a ¿ I s de 
quince grados al Norte, se debía sin du 
da a la tempestad del Sudoeste delante 
d%^ c™1. tuvo necesidad de huir 
El Pilgrim," pues, se encontraba to-
davía a dos mil millas de la costa Shi 
embargo, bajo el impulso del viento qii? 
soplaba aun con fuerza, debía en menos 
de diez días llejíar a un punto cualaute" 
ra del litoral del Sud de América 
¿Pero no podía esperarse que así co-
mo había dicho el aprendiz el tiempo se 
hiciera más manejable y fuera posible 
poner algruna vela cuando se hubiera re 
conocido la tierra? 
Esta era la esperanza de Dick Sand v 
se decía a sí mismo que aquel hura-
cán que duraba desde hacía tantos días 
concluiría por apaciguarse. Y ahora que 
gracias al reconocimiento de la isla de 
Pascuas saba exactamente su posición, 
creía con fundamento que ya era dueño 
de su buque y que sabría conducirle a 
puerto seguro. 
Sí; desde que conoció como por un 
favor providencial este punto aislado en 
medio de la mar, Dick Sand había reco-
brado su confianza. Había marchado siem-
pre al capricho del huracán que no po-
día domtear, y ya a lo menos no iba a 
ciegas. 
l'or lo demás, sólidamente construido 
y arbolado e l"Pilgrim" había sufrido 
muy poco en los rudos ataques de la 
tempestad. Sus averías se reducían úni-
camente a la pérdida de la gavia y del 
petifloque, pérdida que le sería fácil re-
parar. Ni una gota de agua había penetra-
do por las junturas bien calafateadas del 
casco y de la cubierta. Las bombas es-
taban perfectamente libres. Bajo este pun-
to de vista no había nada que temer. 
Quedaba solamente aquel interminable 
huracán cuyo furor parecía que nada de-
bía moderar. Si en cierto modo Dick 
Sand podía poner su buque en estado 
de luchar con la tormenta, no podía man-
dar al viento que se calmara, a las olas 
que se apaciguaran y al cielo que se se-
renara. Si a bordo él era el amo des-
pués de Dios, fuera de a abordo Dios 
mandaba eu el viento y en las aguas. 
CAPITULO XIII . 
1 TIERRA í—1 TIERRA! 
Sin embargo, esta confianza de que 
instintivamente se Iba llenando el co-
razón de - Dick Sand iba a ser en parte 
justificada. 
En la mañana del 28 de marzo la co-
lumna mercurial se elevó en el tubo ba-
rométrico. La oscilación no fué ni brus-
ca ni considerable: solo algunas líneas, 
pero parecía que debía continuar la pro-
gresión. La tempestad iba a entrar evi-
dentemente en su período de decrecimien-
to, y si la mar continraba excesivamente 
dura se podía asegurar que el viento dis-
minuiría corriéndose ligeramente hacia el 
Oeste. 
Dick Sand no podía pensar todavía en 
poner ninguna vela; la más pequeña se 
la hubiera llevado el viento. Sin embar-
go esperaba que no pasarían veinticua-
tro horas sin que le fue-se posible largar 
un torméntín. 
En efetco, durante la noche el viontn 
amainó notablemente si se le comparaba 
con lo que hasta entonces había sido, y 
el buque ya no fué tan sacudido por los 
violentos balances que habían amenazado 
destrozarle. 
Los pasajeros comenzaron a reaparecer 
sobre cubierta; ya no corrían iesgo de 
se llevados por algún golpe de mar. 
La señora Weldon fué la primera que 
dejó la cámara en que Dick Sand, por 
precaución, le había obligado a encerrar-
se durante todo el tiempo que reinó esta 
larga tempestad. Fué a hablar con el 
aprendiz, al que una voluntad verdadera-
mente sobre humana, había hecho capaz 
de resistir tantas fatigas. Delgado, pá-
lido, renegrido por el aire del mar, pare-
cía debilitado por la privación del sueño, 
tan necesario a su edad. No-; su robus-
ta naturaleza lo resistía todo. Acaso al-
gún día pagarla caro este período de 
pruebas; pero no era el momento de de-
jarse abatir. Dick Sand había pensado 
todo esto y la señora Weldon le encon-
tró tan enérgico como siempre. 
Además, el valiente Sand tenía ya con-
fianza, y si la confianza no se impone al 
menos ella impone. 
—Dick, hijo mío, mi capitán; dijo la 
señora Weldon tendiéndole la mano. 
—¡Ah, señora Weldon! exclamó Dick 
Sand sonriéndose, desobedecéis a vuestro 
capitán; volvéis a cubierta; dejais vues-
tra cámara, a pesar de sus... ruegos. 
—Sí, te desobedezco; respondió la se-
ora Weldon; pero tengo como un pre-
sentimiento de que la tempestad se calma 
o va a calmarse. 
—Se calma en efecto, señora Weldon; 
replicó el aprendiz. No os engañáis. El 
barómetro no ha bajado desde ayer; el 
viento ha amainado y creo que nuestras 
terribles pruebas ban concluido ya. 
— E l cielo te oiga. Dick, ¡ Ah, cuánto ha 
padecido mi pobre niño! Tú has hecho 
aquí. .. 
—Mi estricto deber, señora Weldon. 
—¿Al fin vas a poder descansar? 
—¿Descansar? replicó el aprendiz. No 
tengo necesidad de descansar, señora Wel-
don, estoy bien a Dios gracias, y es ne-
cesario que vaya hasta el fin. Me habéis 
nombrado capitán y seré capitán hasta 
el momento en que todos los pasajeros 
del "Pilgrim" estén en seguridad. 
—Dick, replicó la señora Weldon, mi 
marido y yo no olvidaremos nunca lo que 
acabas de hacer. 
—Dios lo ha hecho todo, .respondió Dick 
Sand, todo. 
—Hijo mío, te repito que por tu energía 
moral y física, te has mostrado hombre, 
y hombre digno de mandar, y antes de 
mucho, tan pronto como tus estudios es-
tén terminados mandarás un buque de 
la casa James W. Weldon. Mi marido 
no me desmentirá. 
—Yo... yo... exclamó Dick Sand, cu-
yos ojos sé velaron de lágrima.s. 
—Dick, respondió la señora Weldon, tú 
eras ya nuestro hijo adoptivo, pero aho-
ra eres nuestro hijo el salvador de tu 
madre y de tu hermano Juanlto. Mi 
querido Dick, yo te abrazo por mi marido 
y por mí. 
La valerosa mujer habría querido no 
enternecerse teniendo al aprendiz eptre 
bus" brazos, pero su corazón se desboda-
ba. En cuanto a los sentimientos '-púe 
Dick Sand experimeútaba. ¡qué pluma po-
dría describirlos! Se preguntaba si él po-
día hacer más que dar su vida por. sus 
bienhechores y aceptaba por ellos todos 
los trabajos que en el porvenir se le 
pudieran presentar. 
Después de esta conversación . Dick 
Sand se encontró más fuerte. Si el vien-
to se hacía manejable y le permitía es-
tablecer alguna velau, ya no dudaba d» 
que podría dirigir el barco hacia un 
puerto en el cual todos los que iban a 
bordo encontrarían al fin la salvación. 
El 29 el viento disminuyó un poco y 
Dick Sand pensó en restablecer la mesa-
na y la gavia, aumentando por consi-
guiente la velocidad del "Pilgrim" y ase-
gurando su dirección. 
—Vamos. Tom; vamos, amigos míos, ex-
clamó cuando subió sobre cubierta al rom-
per el día. Venid, necesito de vuestros 
brazos. 
—Estamos dispuestos, capitán Sand, re-
! pilcó el viejo Tom. 
—Dispuestos a todo, añadió Hércules. 
Como no había nada que hacer durante 
la tempestad yo principiaba ya a énmo-
hecerme. 
'—Debías haber soplado con tu gran bo-
ca, dijo Juanlto. Apuesto a que . tu soplo 
habría sido más fuerte que el viento. 
—Es ¡buena Idea! Juanlto, respondió 
Dick Sand sonriendo, en cuanto tengamos 
calma haremos soplar a Hércules las ve-
las.' r 
—A vuestras Órdenes, señor Dick, rea-
pendió el valiente negro inflando sus ca-
rrillos como un gigantesco Borces. 
^M:ora, amigos míos, repuso el apren-
diz, vamos a principiar por envergar una 
vela, de repuesto ya que la tormenta so 
llevó nuestra gavia. Será un poco difí-
cil, p'-io hay que hacerlo. 
—Se hará, respondió Acteon. 
— ¿Puedo yo ayudaros? pregunta Jua-
nito dispuesto siempre a la maniobra. 
—Sí, Juaolto, replicó el aprendiz. Te 
pondrás al timón con nuestro amigo Bat 
y le ayudarás a gobernar. 
E¿ superfino decir lo orgulloso que 
Juan; se puso con. ser ayudante de timo-
nel del "Pilgrim." 
—Ahora manos a la obra y expongá-
monos lo menos que sea posible, dijo 
Dick Sand. 
Los negros guiados por el aprendiz, co-
menzaron enseguida la tarea. Envergar una 
gavia, presentaba algunas diíacultades pa-
ra Tom y sus compañero». 
Se trataba de izar primero la vela 
arrollada y fijarla después a la verga. 
Sin embargo Dick Sand mandó tan bien 
y íué tan bien obedecido, que al cabo 
de una hora de trabajo la vela estaba 
envergada, la verga izada y la gavia con-
venientemente puesta con dos rizos. 
En cuanto a la mesana y al segando 
foque/- que habían sido cargados anre« 
de la tempestad, pudieron ser colocados 
sin gran trabajo a pesar de la fuerza del 
viento. 
Por último, a. las diez de la mañana 
de este día, el "Pilgrim" marchaba al 
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Marca BQT" T " 
Lo itiojoi' d» lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
D» YeAt» en Farmaeias y Droguería*. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(VIENE DE LA PftlMEKA) 
do hoy sobre las bajas marítiniaü. 
Los italianos perdieron dos rapo-
res de más de 1.500 toneladas cada 
uno y nn barco de menor tonelaje. 
Dos pequeños barcos de vela también 
se perdieron y un >apor fue atacado 
sin éxito. 
P A R T E AUSTRIACO 
Londres, Marzo 18. t ^ . . _ 
E l siguiente parte oficial austríaco 
fué recibido aquí hoy: 
«En Venecia dos máquinas austro-
húntaras atacaron el aeródromo Ita-
liano fll Nordeste de Mestre, (subur-
ble de Venecia). Cuatro aeroplanos 
enemigos fueron sorprendidos y bom-
bardeados en los momentos en que 
se proponían perseguir a nuestras 
máquinas. 
aAl regresar nuestros aviadores, 
bombardearon las trincheras enemi-
gas en el Piare y a Treyiso. 
OTEO P A R T E AUSTRIACO 
Londres, Marzo 16. 
Un parto oficial expedido por el Mi-
nisterio de la Guerra Austro-Húnga-
ro, recibido aquí hoy, dice así: 
" L a última faja de territorio Ocu-
pado por los rumanos ha sido cra-
cuada. E l lindero Oriental de la mo-
narquía, después de dos años y me-
dio de inmensas cargas de guerra, se 
halla nueramente completamente l i-
bre. , ^ 
«LAS posiciones italianas en el Mon 
te de Pasubio fueron voladas ayer, 
con distinto resultado, sobre una ex-
tensión considerable de territorio. 
Nuestros destacamentos ocuparon las 
ruina». 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la PreJisa Asociada 
tecibldo por el hiJj directo). 
" GRAN COMBATE A E R E O 
Londres, Marzo 14. 
Hubo un Mseverísimo', combate aé-
reo en el frente Occidental el miér-
coles entre grandes grupos de má-
quinas inglesas y alemanas, según 
un parte oficial expedido hoy. 
Diecinueye máquinas enemigas fue-
ron derribadas y cinco más puestas 
fuera de "contror. Cinco máquinas 
Inglesas ge han. extraviado. 
aStecientas bombas—agrega el par 
té—fueron arrojadas sobre los alo-
Jámientos enemigos, sus depósitos de 
municiones y las vías ferroviarias 
laterales de Cointraí y Denaine. Otras 
noticias acerca del «raid" sobre Fen-
burg dicen que las bombas que allí 
se arrojaron se vió que reventaron 
sobre la estación del ferrocarril y 
alrededor de !a planta motriz. Poco 
después de haber sido soltadas nues-
tras bombas, nuestra formación fué 
atacada por gran número de máqui-
nas, durando el combate hasta que 
se obligó al er^migo a retirarse. Tres 
máquinas nuestras no han regresa-
do". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
ÍCahle <íte Ja Prcn*!t Aíoelt^ 
tóclbido por el hiloi díreeto.) 
LAS BAJAS MARITIMAS FRANCE-
SAS 
París, Marzo 18. 
L a comunicación oficial relaciona-
da con 18-s bajas marítimas, dice lo 
siguiente { 
"Durante la semana que terminó el 
día 9 del actual, entraron 887 barcos 
mercantes en distintos puertos fran-
ceses y salieron 1,081. 
Ningún barco francés mayor de 
1.600 toneladas fué echado a pique 
durante dicha semana por submari-
nos ni minas. Sin embargo cuatro bar 
eos de menor tonelaje del menciona-
do fueron hundidos. 
Durante esa misma semana cuatro 
barcos franceses fueron atacados sin 
éxito, 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrécto). 
LA MAYORIA B O L S H E T I K I APOTO 
E L TRATADO D E PAZ 
Londres, Marzo 15. 
Un despacho trasmitido ayer en 
Petrogrado, dice que la mayoría de 
los BolheTiki en la conferencia de 
Moscou acordó apoyar el Tratado de 
paz por una votación de 453 por 30. 
E l despacho anterior indica orne so-
lamente los delegados Bolshevihl fue-
ron los qu© yetaron en lo que puede 
haber sido una junta secreta; los 
Mensheyüd y probablemente otros 
grupos están representados en la con 
ferencia; pero en yista de las fuerzas 
de los Bolsheyiki es probable que su 
acuerdo puerta ser reyOcado. Debido a 
la situación actual deí cable, los des-
pachos procedentes de Rusia no lie-
gan completos y muchas veces inin-
teligibles. 
NOTICIAS D E RUSIA 
Retrogrado, Marzo 15. 
E l gobierno cacáseo ha publicado 
una nota negándose a aceptar el Tra-
tado de paz de Brest-Litoysk, el ™&1 
cede a Kars Batoum y Ardhan a Tur-
quía, y agroga que la paz con Tur-
quia solo n-iede concertarse con el 
gobierno cacáseo, el cual ha enviado 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S e d e s e a u n o , que sea c o m -
petente y j o v e n . I m p r e s -
c i n d i b l e q u e d é re f erenc ia s 
d e s u h o n o r a b i l i d a d y c o m -
p e t e n c i a . D i r í j a s e a l A p a r -
t a d o 2 1 1 1 . 
E l P a t r ó n M u n d i a l 
T i p o d e c u a t r o p a s a j e r o s , M o d e l o 1 9 1 8 
G . P E T R K C Í O N E 
A U T O M O V I L E S Y A C O E S O R I O S E N G E N E R A L 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a . J a g ü e y , 1 5 . S a n t i a g o d e C u b a . 
a treinta diputados «erbios del Parti-
do Nacional, que eran austrófilos y 
que permaneciero nen Serbia des-
pués de la retirada del ejército a qne 
pasasen a Tlena, donde fueron prodi-
giosamente agasajados0. 
Amibos planes se dice que fracasa-
ron por completo, permanlendo a po* 
sar de todo esto el pueblo serbio leal 
a sus aliados y a su Bey. 
HABLA TON LUDENDOBFF 
Amsterdam, Marzo 15. 
"Alemania está ahora más fuerte 
que sus enemigos en hombres, ma-
terial y fuerzas aéreas; como también 
en tanques," dijo el general ven L u -
dendorff en una entrevista celebra-
da con el "Yolks Zeitung,, de Coló-
nía. £1 general dijo que el enemigo 
podía atacar si gustaba, que encon-
traría a Alemania dispuesta, y qne si 
no estaba dispuesto a concertar la 
paz, tendría que pelear. 
"Nuestro frente en Occidente está 
mucho más favorable par» nosotros 
que el afio pasado. Para tener una 
Idea de lo difícil que era entonces 
la situación, basta saber que tenía-
mos que pacificar el Este y derrotar 
a Italia en el Sur; pero ahora esta-
mos más fuerte que el enemigo en 
hombres, material, fuerzas aéreas y 
tanques. E n fin en todo aquello de que 
el enemigo alardeaba de tener en 
gran cantidad, esotros lo aventaja-
mos. 
"81 el enemigo quiere atacar ahora 
que lo haga. Nos encontrará dispues-
to. Si no quiere la paz tendrá que pe-
lear, y desde luego que esa pelea se-
rá la más terrible de toda la guerra. 
"Con la ayuda de Dios nosotros obl 
tendremos una paz alemana, no una 
paz dudosa'*. 
C 2¿36 15 mz 
sus propios delegados a Trebizond 
para tratar de la paz. 
E n vista de las repetidas violacio-
nes, tanto por parte de los alemanes 
como de los rusos, de las demarca-
clones fijadas para la frontera de 
Pskov, los alemanes exigen que se 
establezca una nueva línea, diez verts 
al Este de la atcual posición rusa. 
L a explicación oficial alemana acer-
ca de la modificación en la línea, es 
que es necesaria para fortalecer la 
posición estratégica alemana. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable d© la Prensa Asociada 
fedWdo por el hilo directo). 
LOS AMEBICAN0S E N CAMPAÑA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, martes 12, (por la Prensa Aso-
ciada.) -i i •* ü 
Después de algunas semanas de 
lluvia, nieve, viento, y mal tiempo en 
general, lució sobre el frente ameri-
cano hoy el primer resplandor del 
sol de primavera. E n las aéreas o 
terrenos dedicados al entrenamiento, 
se aprovechó todo lo posible el büen 
tiempo. 
Bajo la luz del sol y la atmósfera 
propicia surgieron de los aeródro-
mos a lo largo de la linea los aero-
planos, tanto para prueba como pa-
ra el desempeño de serlas misiones, 
y en todas partes estuvieron dispues-
tos para hacer frente a la ofensiva 
enemiga. 
Las tropas, tanto en el frente co-
mo en los terrenos de entrenamiento 
están a la expectativa, esperando la 
llegada del Secretario Baker, cuya 
presencia en Francia fué anunciada 
por los periódicos de la mañana de 
París, sorprendiendo a todo el ejér-
cito. 
E n los círculos del ejército, pre-
valece gran alegría y satisfacción 
con motivo de la llegada del Secre-
tario Baker, quien podrá ver sobre 
el terreno lo que se ha realizado, 
hasta aquí frente a grandes obs-
táculos y las dificultades de la dis-
tancia, y para que pueda llevar la 
experiencia personal sobre deficien-
cias y quejas fáciles de remediar. 
L a más seria de estas deficiencias 
se relacionan con el seryicio del co-
rreo. En todas partes los soldados 
se quejan de la gran demora en re-
cibir cartas de sus familiares. Los 
oficiales de la compajüía dicen, por 
lo general, que el problema de la co-
rrespondencia es uno de los más se-
rlos que se han presentado, porque 
los soldados experimentan gran an-
siedad y preocupación al no recibir 
noticias de sus familiares. Los co. 
rreos ordinarios llegan cada mes o 
seis semanas, y los oficiales expre-
san la creencia, que no sería mejor 
factor para la felicidad y contento de 
los soldados que el seryicio expeúito 
de la correspondencia, aún cuando 
fuese por medios már, rápidos qne 
por los conductos ordinarios ciyiles. 
LAS DECLARACIONES DE TON 
HINDENBURG 
Amsterdam, Marzo 15. 
Según noticias recibidas aquí, el 
l'eld Mariscal yon Hlndenbnrg, en 
una entrevista celebrada en Berlín, 
ha declarado que la Entente no ha-
bia demostrado una actitud de sim-
patía hacia las intenciones pacíficas 
do Alemania y que, por lo tanto, con-
tinuaría la gran ofensiva teutónica. 
E n círculos neutrales bien Infor-
mados, se le dijo recientemente al 
corresponsal de la Prensa Asociada, 
que los alemanes estaban dispuestos 
a perder trescientos mil hombres en 
una operación ofensiva. 
Se calcula en círculos conservado-
res de Alemania que la ofensiva en 
Verdún, qne no pudo romper la línea 
francesa les costó la pérdida de unos 
quinientos mil hombres. 
LOS SERBIOS NO S E RINDEN 
Berna, Suiza, miércoles. Marzo 18.. 
Los tratados de paz que se han 
firmado por Rusia y Rumania no han 
causado cambio ninguno en la acti-
tud de Serbia, según anuncia M. 
Gmitsch, representante diplomático 
seryio en esta, capital, en una entre-
vista con un periodista suizo. Todos 
los rumores respecto a una paa se-
parada por parte de Serbia son infun-
dados, según declara el mismo Mi-
nistro. 
Aunque Serbia ha perdido en la gue 
rra y durante la ocupación un millón 
de habitantes, agregó el Ministro to-
davía ^hav hombres y voluntad para 
abrirse-a la conducta anteriormente 
asumida por Serbia. 
LOS SERBIOS SON L E A L E S 
Ginebra, Suiza, Marzo 15. 
Según informes extra-oficiales qne 
llegan aquí, Austria-Hungría y Bul-
gEj-ia durante el periodo que comenzó 
en la revolución rusa han estado ejér 
clendo gran presión sobre Serbia pa-
r a que haga una paz separada. Dicese 
que se han empleado dos medios: 
nno que entraña medidas opresoras y 
deportaciones en los territorios ocu-
pados, y otro mediante la invitación 
HABLA SIR AUCKLAND GEDDES 
Bristol, jueyes. Marzo 14. 
Sir Auckland Geddes, Ministro del 
Servicio Nacional, en discurso pro-
nunciado aquí ayer, declaró que la 
disposición de los ejjércltos alemanes 
en el frente inglés era notabilísima. 
Dijo que "habían colocado masas 
sobre masas y que el objeto militar 
de Alemania era atacar a Inglaterra. 
To no dudo de que Alemania atacará 
no solamente a nuestras fuerzas en 
Francia, sino también, si puede al 
linlsino corazón de Inglaterra. Se ne-
cesitan hombres en enorme número, 
hasta los que tengan cincuenta años, 
para la defensa de la patria. 
HOLANDA T L A PRENSA 
Londres, Marzo 15. 
L a notificación a Holanda por la' 
Gran Bretaña y los Estados Unidos 
respecto a la incautación de los bar-
cos holandeses en los puertos de los 
aliados ha provocado gran indigna-
ción por parte de la prensa alemana, 
según cablegrafía el corresponsal en 
Copenhague de la Exchante Tete-
grapr Company. Los periódicos ale-
manes^ piden que la nación adopte 
las más enérgicas medidas de repre-
salias si Holanda cede a los Aliados. 
fuerzos hochos mediante . ^̂ >,** 
ñero por el ^ c l l i , 
ducirla a dar una declaraciftl ^ . 
Judicial para la señora fi- J 
en conversaciones entre d o ! ^ K 
testigo que estaba encarcela,* &res48 
declaró qne Zazemore le p0t ' 
muchas personas estaban . 
de todo ésto y que si ella ITT** ^ 
ella sabía del caso ia üt*b I» 
cárcel <'con una buena cantil?"1 ^ 
en su bolsa." - aa áe ^ 
Se negó a decir cómo ee ua 
dres, después de haber d í ^ ' ^ í . 
residía en Blrminean â k : 
HiU ordenó 
Mrs. Myra Coolc y ia ReC 
Coot respectivamente madrl * 
de J W,. Cook, declararon ^ 
Kirsch era amiga de la famJL > ^ 
bían enviado frutas y fiores y ^ 
de Hlrsch cuando se hallaba 8e5 
un hospital y un sanatorio. ^ 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Astuin* 
"scibido p ^ e M j ^ g f ^ 
DIMITIO IÍT^AÍÍÑeÍÍ 
Washington, Marzo 15 
Un despacho recibido *de To 
el Departamento de Estado i , > ^ 
que el gabinete rumano e l S ^ 
verescue a la cabeza d i n S * ^ 
despacho agrega que M . f e í ^ 1 
•formará un nueyo gabinete? ^ 
LO QUE D I C E MR. J. raiptt 
K E L L ACERCA D E L KBloo VI 
ODESA í! 
Chicago, Marzo 16. 
i * íalpJ1,Plclk?11' aporto en 
G A N G A 
A u t o " M e r c e r " f u e l l e V i c t o r i a ; d o -
b l e p a r a b r i s a s i n e s t r e n a r , d e l c o l o r 
q u e s e p i d a e n 4 0 0 p e s o s m á s b a -
r a t o q u e l a A g e n c i a . - -
A p r o v e c h e n e s t a G a n g a . 
M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
S A N I G N A C I O 1 7 
H A B A N A . 
Amsterdam, Marzo 15. 
Extractos de los periódicos de Tie-
na^ respecto a la indicación de los 
Aliados de que las embarcaciones ho-
landesas en los puertos de sus países 
serían incautados, contienen violen-
tas invectiyas contra la Entente y 
los Estados Unidos. 
E l periódico «Xeue Erele Presse,, 
dice qne el propuesto acto equivale a 
convertir la neutralidad holandeza en 
cosa irrisoria, y agrega que es un ul-
traje descarado. Se expresa amarga-
mente contra los Estados Unidos, que 
dice que son primordlalmente res-
ponsales de este "acto sin preceden, 
tes de violencia contra un pueblo neu 
traL 
HABLA LOBD C E C I L 
Londres, Marzo 15. 
Contestando una pregunta acerca 
de que «1 había &lgún fundamento 
en los rumores de que se habían re-
cibido proposiciones de paz de Ale-
mania, Lord Cecfl, Ministro de Blo-
queo, dijo hoy en la Cámara de los 
Comunes: 
"Que yo sepa no se están conside-
se conslderarán,!', 
raudo semejantes proposiciones 
conslderarán,,. 
E L C H A N T A G E C O N T R A E L A L -
C A L D E M U L T I M I L L O N A R I O D E 
A T L A N T A 
centrarán que no hay trigo e¡ 
y que el pooc que había, liace l™, 
lo consnmleron los habitantes ? 
cho lugar, los refugiados y hs 
dos qne queron licenciados 
Mr. Plctell dice que KokolieM. 
Odesa, es el gran depósito de d 
y que un gran ejército de cosaco ! 
tá situado entre los invasores al „, 
nee y los grandes almacenes T 
contienen más de cinco millones i 
bushels de trigo depositados m 
" E l puerto de Kikolaiy, está sibi',,. 
a 200 millas Nordeste dé Odesa r 
ne su trigo de los riquísimos ¿n 
tonos de Kazan y Simblrsk, cen¿ 
res de millas más al Norte peroí 
ficilmente podrán llegar los aleî  
nes hasta aUí. 
L a existencia de trigo en Mi 
laiev está disminuyendo rápidamett 
debido a la merma que hay en otn 
lugares del país y probablémen 
cuando lleguen los alemanes ene» 
traránn d*que se ha acabado o» 
ha sido traslados más hacia el 
tc^. 
- UA SITUACION EN BüSíl 
Washington, marzo 15. 
L a decisión del Congreso de los „ 
vlets en Moscow de ratificar Jos te 
Binos del tratado de paz alemán, (¡i 
anuncia los cables de hoy fué UeTaí. 
a cabo dspmés de recibirse el mensii 
del Presidente Wilson al pueblo ni 
asegurándoles que América se apm! 
charla de la primera oportunidad pi 
ra ayudarlos a reconquistar sn coi 
pleta soberanía e independencia. 
Un mensaje recibido en el Depa. 
tamento d Estado hoy del Consnl ai 
ricano Summers en Moscow decía p 
el mensaje del Presidente fus ente 
gado dos días antes de reunirse li 
soviets. 
Según los opiniones oficíales eíprf 
sadas aquí hoy los Estados Unido: 
los aliados esperan que el acto di 
Congreso ejerza muy poca inflnentl 
sobre la situación general nisa. I 
creencia general parece ser que i 
oondícones caóteas continuarán en I 
sla durante largo tiempo aunqne íi 
alemanes hagan todos los esfnen 
posibles para restablecer el orden 
para reorganizar la vida iadnŝ ia! 
agrícola^ 
L a actitud del gobierno amerfea: 
hacia cualquier movimiento alem 
para una paz general a expénsai 
Rusia está directamente confoi 
con lo declarado por Lord Eobert i* 
efl en la Cámara de los Oamnes r 
se I de que aunque semejante propop 
! procediese de Alemania no sería 5 
mada en consideración. 
Los funcionarios del Departamf! 
de la guerra no están convencidos' 
que los alemanes estén dispuestos 
emprender una gran ofensiTa en 
Oeste a pesar de las noticias qM1 
trasmitido AlemanK ^ 
recibidos hoy que contieuen a !: 
mario de una entrevista en P6; 
decía que el Feld Mariscal ron P 
denburgh haMa declarado que W 
(no los aliados no habían resf-
•\wmm 
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ATLANTA, Marao 15. 
La señora Margarita Hirsch, Gont<5 hoy 
al jurado, su historia la cual deberá de-
cidir probablemente mafiana su culpabi-
lidad o inocencia del conato de chantagre 
contra Asa G. Condler, el multimillonario 
alcalde de Atlanta, anciano de 67 afíos,1 áMo a las propiOSÍcioaes alemanw 
tentativa que tenia por objeto asegurar I ofensiva teutónica tendría que CO 
$500.000. j nuar apenas despertaron Interes. 
Se averiguó esta noche que la decla-
ración de la señora Hirsch acerca d© lo 
ocurrido en la oficina del Alcalde el día 
seis de Febrero pasado, que dió por re-
sultado su acusación junto con la de J . 
W. Cook, no alteró materialmente la prue-
ba suministrada ayer por el agente del 
alcalde, acerca de lo que la señora le 
había dicho sobre lo acontecido en el des-
pacho del alcalde. Esa prueba tendía a 
demostrar que el Alcalde se había exce-
dido con ella, siendo sorprendida por 
Cook. 
Coók también se hallaba entre los testi-
gos de hoy que declararou antes de ter-
minar su Informe el letrado de la derensa. 
Fué sometido a un severo interrogatorio. 
Pero se adhirió a la declaración que ha-
bía dado ante el Jurado que le aplicó 
la pena máxima en Georgia por una falta 
cometida, a saber, un afio y un día con 
trabajos forzados y una multa de mil 
pesos. 
Otros testigos de la defensa, fueron llo-
sa Humphries, joveu que ocupó una cel-
da Junto con la eefíora Hirsch después 
de la acusación de esta última y que de-
claró que la señora Hirsch le había di-
cho que había sostenido impropias rela-
ciones con el alcalde Candler. 
Después de terminada la defensa el fis-
cal empezó su testimonio en contra, que 
estaba muy lejos de haberse terminado 
cuando finalizó la sesión del tribunal. 
La señora Hirsch se mostró muy ner-
viosa con los ojos inflamados de tanto llo-
rar cuando se presentó a declarar, después 
de hacer frente a la multitud reunida en 
la sala del tribunal se volvió al Juez y 
le preguntó: "¿Tendré que contar toda 
mi historia ante esta gente?" 
El juez lo dijo que no si tal era íu 
deseo y se despejó la sala del tribunal. 
Cuando la señora de Hirsch terminó su 
declaración fueron abiertas las puertas y 
muchos de los curiosos espectadores re-
gresaron para oir a Cook y a los demás 
testlgoB. 
Rosa Hnmphries fué llamada por la 
i defensa para que declarase sobre los es-
Una declaración atribuida al?* 
ral Ton Ludendorff de qu Ale^ 
ahora está más fuerte qne sus*. 
migos indicando que está swau* 
esperando el ataque, no V ^ f ^ J i 
cidir con lo dicho por Hiuden^ 
Sen cuales fueren, sin erabarp-
programas de Alemania, de 108 
dos Unidos y de sns aliados, 
reiteró que están en la ̂ eITa 
ganar y que su actitud con s^f 
paz prematura es hoy tan en ., 
como siempre. Un despacho " ^ 
basado en informes de W 0 ^ ^ 
manes recibidos aquí hoy de íí 
dice: ai c. 
«Un Consejo de la Corona, aa 
asistieron el Emperador ^P^1^ c0 
Mariscal Yon Hlndenburgh, fil 
Hertling, y muchos ^ ^ f L i o r 
najes del imperio, so ba ceiei> ^ j , 
ra deliberar sobre varias cu* ^ 
relatiyas a la celebración ^ 
con Rusia, a la oferta heclia j 
landia, y finalmente a l™ * * * ^ 
Rumania y Finlandia. Tal I*» t 
juzgar por lo que M < * , f . f * ¡ e * ^ 
en BorJin de un pereiodico q" ^ 
dlyergencias de opiniones «" ^ ^ 
do una voz más entre Ia V̂ no 
parlamento alemán y el fT^, pr 
un lado y el cuartel g e n ^ ,̂ 
otro. Estas diyergencífts '¿ticas 
se refieren a cuestiones <" c ^ 
a la agregación a Alemania ^ g 
provincias bálticas rusas, l* ĵs-
thonia, Curlandia y f ^ctif ic^ 
que a la cuestión ¿e la f ^ 
de las fronteras de Pploni^ ^ 
(le IBS ironierivs ^ - xfnxO' v 
de costumbre, el Esí»doa(Ja j e s ^ 
ral, apoyado por la dered^ ^ 
Inmediata solución ^ ' ^ j , «n ^ 
problemas, y, como j 
tido favorable pafa ^ i ^ a ^ ^ 
E l periódico Leipsizer ^ 
ór^aordel Príncipe H ^ % V 
hoy que el Gran Cuartel 
camente debe tomar íos fronde ' • 
gran import.-inca, y «I"® Jaderi> ^ 
Hortling carece d overdaü 
político, e M s m v m ^ m • 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N 
. i -anfa debería anexarse todo el r l -
^ S t i o r l o industrial de la Polonia 
n dental , ananclando despnes que el 
? oí S o alemán en brere recibirá no. 
m /afde una resolución adoptada per 
i ronsejo Naelonal de Lituanla, que 
con»o Curlandla, desea rer su pais reu 
n]ÍL^TÍcS1s(>'militares y políticas 
^ Alemania en Eusla le producirán 
Zfí0o beneficio económico Inmediato, 
inicio de lats autoridades americi. 
nns familiarizadas con los recursos 
¿«i territorio eslaro, aunque se con-
S r a cosa corrente que Alemana ha-
•o todo lo pasible 1>ara aprorecharse 
h a las oportunidades que se le ofrecen 
nnra esta organización, cosechando las de 
A t a j a r correspondientes 
>o más de diez millones de bulsbcl» 
a /grano se cree que sean utillzable* 
en la Rusia Oriental y Meridional, 
después la desmoraUzaclón del 
año pasado, que ha mermado la pro, 
dneción y aumentado él desperdicio. 
rs posible que en octubre de treinta 
a cna-renta millones de Rusia sean 
ntilízables para los inrasores. 
Quizás más importante que el gra-
no serán los rastos recursos de las 
iehesas siberianas, que han tido de-
sarrolladas por el capital alemán, y 
rme empezarán a protoer en junio las 
misas que Alemania necesita. 
Noticias semi-oficiales sobro la ocu-
pación de ochenta millones de bushe's 
je foranos en Rumania han sido re i -
bidas con incredulidad aquí jior las 
autoridades, fundándose en las noti-
cias que tienen de los trabajadores 
je la Cruz Roja Americana y de otros 
noe han estado recientemente f n Ro-
manála. Estos dücen que no se ha 
traído grano ninguno al Morcado Abier 
ta, y que aunque los carros incauados 
fneron enriados bajo guardias a re-
rfones remotas solo pudieron obtener-
se cantidades limitadas, sujetas al sa-
peo de la población menesterosa des-
ie cualquer momento en que esturle-
sen sin protección. 
¿espués de un año de anarquía en 
Rnsia, durante el cual la cuestión de 
las subsistencias ha sido la más ur-
rente e importante para el pueblo, ex-
diado por la reTolución libertaria re-
pentina dicen las autoridades de aquí 
pie creen que pocos cereales quedan 
in existencia. 
En apoyo de esta creencia Tienen 
leticias de que la cosecha del año pa-
sado en Rusia no llegaron a lo nor-
nal. 
Los animales productores do carne 
»btenldos en Rusia indudablemente 
ayudarán a Alemanüa hasta ceirto 
sur.to pero su número no será con-
ilderable. Muchos se hallan en remo-
tas secciones. Lo mismo puede decir-
je de los Tasto srecursos minerales, 
}ue se hallaron princlpalment© en los 
Montes Urales, en minas que han sido 
iescuidadas de poco tiempo a esta par 
Se, T a las cuales solo se puede llegar 
mediante un sistema de transportes 
ijuc ya ha perdido gran parte de su 
íficacia. 
La organización alemana, tsA yez, la 
|ue se ha demostrado en Bélgica, se 
apoderará de la mayor parte del te-
rreno conquistado sacándole todo el 
provecho posible. Esto no lo dudan 
r í por un momento las autoridades. 
Es eridente, sin embargo, que la cons 
tante presión en el frente occidental, 
especialmente con las tropas ameri-
canas, no hará posible que ningún 
pan ejército sé dirija a Rusia, como 
ha sucedido én Bélgica, 
FALLECIO E L C E L E B R E BANQUE-
RO JAMES STILLMAN 
' Kew York/Marzo 15. 
James Stillraan, Presidente de la 
Junta Directiva dol National City 
Bank y uno de lo» banqueros nyís cé-
lebres" de los Estados Unidos, falleció 
ho jen esta ciudad de un ataque del 
corazón. 
LA COBRESPONRENCIA RARA LOS 
SOLDAROS AMERICANOS 
Washington, Marzo 15. 
E l Administrador General de Co-
rreos Bnrleson, ha sido solicitado en 
rcsclnción adoptada hoy por la Cáma-
ra, para one suministre al Congreso 
información sobro la entrega de co-
rrespondencia a los oldados en Eran 
cía. 
Muchos miembros dol Congerso han 
rocibido quejas do la demora sufrida 
en la entrega de la correspondencia 
nara ellos y esto asunto se ha discu-
tido varias veces en ía Cámara. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Marzo 15. 
Más de cien nombres contiene la 
lista do bajas trasmitida por cable 
hoy por C] general Pershlnpr al Depar-
tamento de la (íuorra; poro de los 
cien nombres solo se han publicado 
62, debido a la demora en cotejarlos. 
Aunque la lista os la más larga deci-
bida hasta ahora de Francia, sin em-
bargo, el número do soldados muer-
tos en acción es comparativamenfe 
poauefío. L a mayoría son casos de he-
ridas leves. 
Los 68 nombres publicados hoy fue-
ron distribuidos en la forma siguien-
te: 
Muertos en acción, 4; muertos de 
rosnlta de heridas. 8; muertos por ac-
cidentes, 2; do onformedades. 5; heri-
íos graves, 4; levos. 42: "heridos", 
dos. 
Entre los nombres que no han sido 
pnblicados, hay «larnnos de los que 
Pinrieron en acción; pero la mayoría 
Ron do los que fuoron heridos love-
mente. 
CATASTROFE F E R R O V I A R I A 
Harrisburg, Ponsylvanla, Marzo 15. 
Dos muertos y más de veinte heri-
dos, ocho de los cuales están en el 
nospltal de esta ciudad, son las TÍcti-
?* de una avalancha en el Corte de 
^Ilzahoth T(mn, del ferrocarril de 
1 ennsylvanla. 
Ea soñórita Lina E . Palmer, de 
^organtown, TVest Tirginia. v la se-
««ra Tera Lavorscroft, de Pittsburír, 
R o d e r ó n . E l padre de la señorita 
^aier. pianista, se halla entre los le-
sanados. 
E l conductor E . E S . Edwards. del 
*r©n malosrrado, se halla en condición 
sena en el hospital. L a fuerza del de, 
rrumbe derribó dos carros dormito. 
nne contenían más de 50 perso-
nas yobstruyó la línea principal du-
rante algunas horas. 
ero, itf 
5 0 
QUININA E N FORMA S U P E R I O R 
rn/ífCÍ0 tón5co y laxante del LAXA-
" v u BROMO QUININA le nace su-
Pjnor a la Quinina ordinaria, y no 
r 0 S U a cabeza. La firma de E . W. 
GROVli se halla en cada caiUa. 
I 
£ímor 
estármido 
con los enfermos 
A©í_llAF9 1(6 
1 
L a v d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p e r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n t a j u v e n t u d oX c a r g a d o d e a n o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
R a n d a l l D a v y 
Mañana se embarca para New York 
el notable pintor americano Ran-
dall Davy, después do haber pasado 
una temporada en la Habana, la quo 
dedicó a; la realización de estudios ar-
tísticos. 
Lleva Davy un crecido número de 
obras, que seguramento expondrá en 
la gran metrópoli americana. 
Lleve buon viaje el culto amigo, a 
quien adornan dotes de la más exqui-
sita caballerosidad. 
91 
AVIONES D E GUEKBA AMEEICÁ-
NOS PABA FSAÍSCIA 
Washington, Marzo 15. 
Aeroplanos de batalla de construc-
ciñó americana llegarán a Francia en 
cantidad suficiente para asegurar una 
adecuada protección aérea de los seo-
lores allí sostenidos por las tropas 
americanas. Esta declaración procede 
de la más alta autoridad y se dió al 
público esta noche sin dejar de reco-
nocer los fracasos y los luconyenlen-
tes conque ha tropezado hasta aquí la [ 
campaña aérea-
Ante la Comisión Militar de la Cá-
mara se expusieron hoy datos sobre 
la situación de los aviadores ameri-
canos, lo mismo que otros relativos 
a los preparativos dé guerra del go-
bierno. E l Secretario interino Cro-
vrell presidió nuevamente la sesión, 
en el salón del Consejo de Guerra del 
Departamento, donde se discutió otra 
>ez la conveniencia de confiar al Con 
greso los planes del ejecutivo. 
PARA AHOEKAR L A LUZ D E L DIA 
Washington, Marzo 16. 
E l proyecto de ley para ahorrar la 
luz del día en virtud del cual los re-
lojes de la nación serán adelantados 
una hora todas las primaveras y vuel-
tos a marcar la debida hora en otoño, 
fu éadoptado hoy por la Cámara. Se 
votó en el Senado en el mes de Junio 
pasado, pero cómo quiera que la Cá-
mara agregó dos meses al período en 
cuestión, será necesario que el Sena-
do actúe antes de que las medidas 
pasen a la fiima del Presidente. 
Bajo el proyecto de ley del Senado 
les relojes s«rían cambiados el últi-
mod t mingo de Abril y el último do-
mingo de Septiembre. L a Cámara 
propuso el ú timo domingo de Marzo 
y el último de Octubre. 
E L CONTROL FERROVIARIO EN 
L O S ESTADOS UNIDOS 
Washington, Marzo 15. 
Un aumento general de un quince 
por ciento en las tarifas fué conce-
dido hoy por la Comisión del Comer-
cio entre los Estados a los ferrea-
rriles del Missíssippi y del Norte de 
los ríos Ohlo y Potomac, como su-
plemento a un aumento análgo con-
cedido el mes de Junio pasado. 
L a orden se aplica únicamente VL 
artículos en grandes cantidades, co-
mo carbón, ladrillos, granos, alimen-
tos, petróleo, piedras, cemento, ma-
dera y otros artículos. L a nueva tari-
fa se pondrá en vigor tan pronto co-
mo los ferrocarriles presenten su nue 
va tarifa, probablemente dentro de 
pocas semanas. 
Esta medida agregará unos cln.( 
cuenta y ocho millones de pesos a la 
rrnta de los ferrocarriles del Este, 
aunque no aumentará efectivamente 
sus utilidades, puesto que la suma pa 
sará al tesoro nacional bajo'el siste-
ma de la operación común, y se paga-
rá a los ferrocarriles sobre la base 
de una compensación fija determina-
da por el proyecto de ley ferroriario 
que acaba de votar el Congreso. Pues 
to que los ferrocarriles solicitaron el 
aumento hace más de seis meses, an-
tes de ordenarse la operación por el 
gobierno, la administración no es di-
rectamente responsable de estos úl-
timos tipos. 
Los ferrocarriles del Oeste y de» 
Sur, habían proyectado esperar la ac-
clon antes de pedir aumento para 
ellos. Ahora que el goelrno domina 
los ferrocarriles, toda actuación que 
afecte a estas cuestiones obecederá 
a la dirección de la Administración 
mencionada. 
D E L A A R G E N T I N A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Jicano, q.ue vino a Buenos Aires en el xats i ge le había prometido darle la Oportu-
de Enero ostensiblemente como jefe de) nldad ¿e pelear con Wlllard SÍ lOgra-
una delegación mejicana a una confereñ- j J)a derrotar a Moran; esto SO hizo por 
cia de neutralidad, que fué pospuesta an-1 qUe hace poco más de UU año que Mo-
tes de su llegada, regresará a esta ciudad | ran ie ¿|<j «ae hacer a Wlllard en Un 
de Paraguay el domingo. Ha estado ne- • match de dlezf rounds que celebraron 
gociando con el gobierno paraguayo y ambog pugilistas. 
viene acompañado del encargado diplo-1 . 
mátlco mejicano en Buenos Aires. I ^u&tE K I E C K H E F F E R VENCIO A 
ROBERT CANNEFAX 
Chicago, Marzo 15. 
Augie Kieckhoffor, do Chicago, re-
tuve su título de campeón mundial de 
billar a tres tablas al derrotar a Ro-
bert Cannefax, de St. Louls, por un 
score de 54 carambolas por 42 en 64 
Innings. 
Ambos jugaron maravillosamente, 
ejecutando carambolas que parecían 
Imposibles, 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
recibido por el hilo directo). 
iCable de la Prensa Asociada 
LAS RELACIONES COMERCIALES EN-
TRE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA 
ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Marzo 15. 
El Embajador americano Ferederick J 
Stlmson, suplicó hoy al Gobierno argentino 
por conducto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que facilitase el fomento de las 
relaciones comerciales entre los Estados 
Unidos y la Argentina, adoptando un sis-
tema de licencias para los agentes viaje-
ros, según recomendó el gobierno ameri-
cano durante la última administración ar-
gentina. En la actualidad las casa ame-
ricanas tropiezan con gran Inconveniente 
por los fuertes honorarios que se exigen 
a esos viajeros en cada provincia. E l Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores traspa-
só la cuestión al Ministerio de Hacienda. 
CABRERA A BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, Marzo 15. 
Luis Cabrera, Ministro de Hacienda me-
F A L L E C I O E L EX-SENADOR ISAAC 
STEPHENSON 
Marínette, WIs, Marzo 15. 
E l ex-Senador Isaac Stephensen^ 
falleció en esta, ciudad a la 1:80 de la 
madrugada de hoy. 
SANGRIENTO COMBATE 
Londres, Marzo 15. 
Según despacho de Petrogrado a la 
Exchange Telegraph Company, fe-
chado el miércoles, en Turkestan se 
ha librado una sangrienta batalla en-
tre los partidarios de los Soviets y 
los natíros; dícese que han ocurrido 
más de 20.000 bajas. 
CHOQUE E N T R E E X l U R r O R E 
GUERRA Y Ui\ VAPOR INGLES 
Londres, Marzo 15. 
Teinte y seis personas han desa-
parecido a consecuencia de un choque 
ocurrido entre un barco de la arma-
da iniarlesa y el vapor Inglés "llathmo-
rc/'. Los supcrviTientes han desem-
barcado en kinirstown, Irlanda, 
E l «Rathmo^e'^ barco de 1.569 to-
neladas salió de Hoíyhead, Gales, pa-
ra Rublín. Llevaba 640 pasajeros a 
bordo. 
E l choque ocurrió en la mitad del 
Canal de S t George. E l <*Rathmore', 
fué remolcado en malas condiciones 
a Rublín. 
Un despacho de Rublín a la Cen-
tral News, dice que unos 40 pasaje-
ros fueron más o menos lesionados 
en el choque entre el *<Rathmore,, y 
el barco de la armada Inglesa, y que 
de esos han muerto cuatro. 
S E R I A S HUELGAS E N AUSTRIA 
Copenhague, Marzo 15. 
Los trabajadores de los talleres fe-
rroviarios austríacos se han declara-
do en huelga y se han negado a obe-
decer las órdenes de las fuerzas mi-
litares, de regresar al trabajo. Así 
lo declara el periódico de Berlín 
"Lokal-Anzeiger',. 
Rícese que las huelgas se están 
propagando a otras fábricas. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L o s c r u c e s a l n i -
v e l y l a s c u r v a s 
r á p i d a s 
E L CLUB ROTARIO COLOCARA S E -
ÑAI^XS PARA LOS AUTOMOVILIS-
TAS EN LAS CARRETERAS-—OTRO 
MIEMBRO R E L CLUB MARCHA HA-
CIA " E L FRENTE'*. 
W I L L A R R Y FULTON P E L E A R A N 
E L 4 R E JULIO 
Kansas City, Marzo 15. 
Jess Wlllard, campeón pugilista de 
peso completo, y Fred Fulton, de Ro-
chester, Minnesota, aspirante al títu-
lo, se encontrarán en el ring el 4 de 
Julio, según manifestaciones hechas 
esta noche por el Coronel J . C, MI-
ller de Otlahoma. 
E l Coronel Mlller dijo que a Fulton 
se le habían garantizado 20,000 pesos 
y que además del purse, se ha con-
certado una apuesta de 5,000 pesos. 
Wfllard y Fulton se reunirán en un 
punte, el cual no ge ha mencionado 
el día primero de Abril, para firmar 
las condiciones del match, dijo el Co-
ronel Mfller. E n esa fecha también 
se acordará el lugar donde se cele-
brará la pelea. E l número de rounds 
do que constará el match depende del 
lugar que se escoja para pelear. No 
se ha hecho público la parte que le 
corresponde a Wlllard, del purse. 
E l Coronel Miller dijo que la pelea 
tendría lugar donde las leyeg permi-
ten los bouts de hounds sin límite. 
Nosotros opinamos que esta pelea no 
debe ser de menos do 20 rounds y en 
muchos Estados se proluben los bonts 
de ese número do rounds. Wlllard 
me ha dicho que él no tiene inconve-
niente en pelear hasta que uno de los 
dos contendientes quedo fuera de com 
bate. 
E n la conferencia que se celebre 
el día primera de Abril, además do 
acordar el lugar en que se celebrará 
la pelea y el númoro de rounds de 
que constará, también se designarán 
el referee y demás funcionarios qu© 
han de tomar parto en el match, dijo 
Mlller. 
Se designó a Fulton como adversa-
rio de Wiílard, por haberle propinado 
el nock out a Frank Moran reciente» 
monto en Nuevr» Orltans. A Fulton 
Sigue preocupando al doctor Alzu-
garay la falta de asistencia de los ro-
tarlos a las sesiones del Club. 
En la celebrada el pasado jueves 
rogó a sus compañeros que sugirie-
ran alguna Idea para lograr xoás cons-
tante asistencia. 
Admite el doctor Alzugaray qu© los 
rotarlos son todos hombres de mu-
chas ocupaciones. Pero le parece qu© 
si a la hora de acudir a sesión se ha-
llan atendiendo a un cliente, deben 
llevarlo como invitado al Club. De esa 
manera no dejan de atenderle y asis-
ten a la sesión. 
Algunos aprueban. Pero lo que es 
posible para unos resulta siempre di-
fícil para otros. 
—BJl doctor Porto y yo—dice el doc-
tor Jover—no podríamos, en muchos 
casos, traer a nuestros clientes a las 
sesiones. ¡Tendrían que vonlr en ca-
millas! 
Conviene advertir que el dicente y 
el aludido son médicos. L a observa-
ción resulta muy atendible, porque, 
aparte lo de la camilla, el olor de los 
medicamentos no reúne ciertamente 
condiciones de "aperitivo". 
OTRO ROTARIO PARA 
" E L F R E N T E " 
Surgen algunas otras indicaciones 
sobre el asunto y se pasa a dar cuen-
ta d© una solicitud de licencia. E a de 
otro rotarlo que marcha para el fren-
te de guerra europeo. 
Entre aplausos se acuerda conce-
derle la licencia pedida y exención 
del pago de cuotas para mientras sa 
halle en campaña. 
CUESTION B E CURVAS 
Seguidamente se dló lectura a dos 
comunicaciones en solicitud del apo-
yo del Club a dos gestiones cerca del 
elemento oficial. 
Una era del señor Marqués de E s -
teban, que ha pedido al señor Gober-
nador Provincial la modificación de 
todas las curvas do las carreteras, y 
la otra de otro señor qu© ha solicita-
do la supresión de los "cruces a ni-
vel" en la ciudad. 
E l doctor Alzugaray entiende que 
la modificación de todas las curvas 
no se puede conseguir, porque resul-
taría una obra muy costosa. Se mues-
tra partidario de modificar las. princi-
pales y poner en las demás avisos in-
dicadores de peligro, sobre todo don-
de haya obstáculos para los automó-
viles. Además, declara quo no es muy 
amigo de dar a los "locos" facilidades 
para "correr", por lo qu© pondría una 
curva cada kilómetro. En esta ocasión 
el Presidente de los rotarlos—que 
siempre fué hombre recto—resulta 
decididamente "curvilíneo". 
—Una casa que vende gomas—dice 
el doctor Portos—ha puesto gratuita-
mente señales en las carreteras. E l 
Club debería hacer algo por el estilo 
E l señor LUterasl manifiesta que de 
todos modos merece apoyo la petición 
del señor Marqués de Esteban, porque 
no es posible evitar que haya "locos" 
y se les hace un favor quitándoles al-
gunos peligros, como son realmente 
las curvas rápidas. 
Mr. Torrance recomienda que se 
pongan señales en los sitios de peli-
gro y se aprovechen las mismas para 
anímelos. 
Otro rotarlo acepta la indicación y 
ofrece colocar esas sesiales-anuncios 
gratuitamente. 
Por último, don Aveilno propone, y 
así se acuerda, nombrar a los señores 
Lacassette, Lliteras y Kennelly en 
comisión para presentar, con acopio 
de datos, una ponencia sobre este 
asunto de las curvas! y sobre los cru-
ces de ferrocarril llamados "cruces a 
nivel". 
NUFV0S RUMORES R E TRASLADO 
Vuelven a hablar los rotarlos do 
trasladarse a otro restaurante para la 
celebración de las sesiones. 
Unos, abogan por "Inglaterra" y 
otros por " E l Telégrafo." 
E l "Plaza''—según dicen—tiene el 
inconveniente de que, además de reu-
nir muy pocas condiciones acústicas 
el salón del quinto piso, donde tienen 
lugar las sesiones, la servidumbre ha-
ce demasiado ruido con los platos y 
cubiertos, de lo cual resulta que no 
se oye a los oradores, 
pensar en el traslado. Pero no l a 
única. 
Esta es una de las causas que hace 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UNA CAIDA 
La niña María Josefa Perera y Valdés, 
natural de la Habana, de dos años de 
edad y vecina de la calla^ de Máximo 
Gómez número 215, fué asistida anoche 
en el segundo centró de socorros por 
el doctor Junco Andró de contusión y 
hematoma en la región frontal y herida 
contusa en el dorso de la nariz, siendo 
su estado calificado de pronó&tico grave. 
Manifestó el padre, nombrado Anto-
nio Perera, en la sexta estación de poli-
cía, que levantó acta, que las lesiones 
que sufre su menor hija se las causó 
casualmente en su domicilio, ál caer-
se de la cama donde se encontraba 
ARROLLADO POR UN COCHE 
El doctor Junco André, médico de 
guardia eu el segundo centro de socorros 
asistió anoche de graves lesiones, al 
menor David Fernández Medina, natural 
de la Habana, de cuatro años y vecino 
de San Lázaro número 110, de las lesio-
nes He pronóstico grave siguientes: con-
tusiones diseminadas por el tórax, des 
garraduras epidérmicas en ambas rodl 
lias y contusión de segundo grado en el 
dorso de la mano derecha. 
Dicho menor fué arrollado por el co 
che de plaza número 1507, que era con 
ducido por Francisco Blanco y Blanco, 
vecino de Citlos número 181, al pasar por 
la esquina de Refugio e Industria y pa-
sar de una acvera a otra corriendo sin 
darse cuenta dicho menor que venía di-
cho vehículo. 
íanto la madr© de dicho menor como 
Blanco, estiman el hecho puramente ca-
sual. 
Blanco fué detenido y presentado ante 
el señor Juez de guardia, doctor Jorge 
Casiuso, quedando después en libertad 
provisional. 
E l s u c e s o d e 
a n o c h e 
VIGILANTE AGREDIDO 
En el parque de Jesús María, situado 
en la calle de Alcantarilla esquina a 
Revillagigedo, ocurrió anoche como a 
las nueve y media, una sangrienta riña, 
de la que resultó lesionado grave el vi-
gilante 917, que se encontraba de servi-
cio en aquel lugar. 
Los ¡k iisucios se nombran Francisco 
Puig Cruz, capataz de la lancha de la 
Havana Coal; lOduardo Rodríguez, de Es-
peranza 108 y Arcadlo Agulrre Pulg, de 
Municipio 87, así como cuatro sujetos 
más que se dieron a la fuga. 
Dice el vigilante que al requerir a sus 
agresores para, que no levantaran la voz, 
éstos le arrojaron una piedra, hiriéndole 
con un cuchillo después. 
E l vigilante fué asistido en el centro 
de socorros del primer distrito, por el 
doctor Escanden, quien certificó que pre-
sentaba una herida grande én el pecho. 
Los acusados fuferon detenidos por los 
vigilantes 004 y 1303, siendo presentados 
ante el Juez de guardia. 
Allí negaron el hecho, siendo remiti-
dos al Vivac por no haber prestado fian-
za de 100 pesos. ______________ 
E l t o r n e o d e c a r a m 
b o l a s p o r t r e s 
b a n d a s 
En la sesión da anoche triunfó nuera-
mente el maestro Tafall. Y el colosal 
Elbas fué aclamado nuevamente en sus 
predilectas carambolas de "masse" y en 
la original jugada que lleva por título 
"la caza de la perdiz". 
Hoy se decide el campeonato. 
Se celebró anoche en el Salón Broad-
•way (antes Skatlng Ring), del Prado, la 
segunda «esión del torneo de 150 caram-
bolas por tres bandas quá" se disputan 
los campeones espalíoles del billar y ex-
celentes maestros " señores Isidro Ribas 
y Mariano V. Tafall. 
A las ocho y media di6 comienzo el 
match. 
Disputada la salida, ésta correspondió 
en suerte a Tafall. 
Prosiguieron las respectivas entradas 
de cada contendiente sin interés mayor 
y con una anotación de una o dos ca-
rambolas, hasta el ining 24, en que Rl-
ba^ ejecutó cuatro, algunos de efla» di-
fíciles. 
La ventaja, en los primeros momentos, 
era de Ribas, aflojando éste más luego. 
Se sucedían las entradas y su ejecución 
era defectuosa. 
Entretanto Tafall, jugador inmutable, 
a nuestro juicio, no desmayaba y se-
guía anotándose tantos a granel. 
En este estado el match, allá por el 
inning 68, decayó Tafall a tal extremo 
que casi llegó Ribas a empatarle. E l 
promedio de ventaja era de ocho o diez 
carambolas tan solamente. 
Esta actitud de deficiente acometividad 
por parte de Tafall dió ánimo al maes-
tro Ribas qjne luchaba denodadamente 
por vencer, pero luchaba con una cir-
cunstancia que mucho le perjudicaba y 
que es lo que contrarresta grandemente 
al más perfecto luchador: nos referimos 
a la nerviosidad que va acompañada ca-
si siempre de lo que en términos billa-
rescos se califica de "coger vapor". 
Y sucedió lo que era previsto: Tafall 
ejecutó en el primer descuido las poquí-
simas carambolas que le faltaban para 
llegar a las anheladas cien del segundo 
partido. 
Solamente hubo un empate y fué el si-
guiente: 65 i 65. 
Hiay quo confesar sinceramente qu* en 
la sesión de ayer las mejores jugadas 
correspondieron al maestro Ribas, el que, 
no obstante su difícil situación, se 
arriesgó a tirar una de sus predilectas 
carambolas de "masse". 
Ello le valió una ovación estruendosa. 
He aquí el score: 
Tafall: 0 2 2 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 1 2 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 3 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 1 
1 1 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 10 1. Total: 60. 
Ribas: 0 1 00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 
1 0 1 0 2 0 4 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 
1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 2 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0. Total: 5L 
C o m e r c i a n t e 1 » 
A m i g o s : 
*La publ ic idad en periódi-
cos , e s la m a s provechosa , 
por lo r á p i d a y efectiva A 
todos tos h o g a r e s va un 
p e r i ó d i c o y por tanto a to-
dos ios hogares l legan V d s 
ofreciendo Sus a r t í c u l o s . 
S) p i ensan h a c e r public i -
dad, s e p a n que cobro ios 
m i s m o s prec ios que los pe-
r i ó d i c o s y que l#if c a s a pone 
en ios a n u n c i o s que hace , 
ia exper ienc ia adquir ida en 
doce a ñ o s d e d i c a d o s al 
m i s m o negocio. 
No e s p e r e i n u n c a un 
agente m í o . porque no ios 
tengo. Nadie en mi nom-
bre m o l e s t a r á su a t e n c i ó n . 
V i s í t e m e , e s c r í b a m e o ha-
b i ó m e por t e l é f o n o 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L A S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
0E PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf . A-5212. Apartado 1632 
TOTAL GRNERAL 
Tafall: 
Primer match . . 
Segundo match • " ' 
Ribas; 
Primer match. 
50 
100 
43 
Segundo match 61 
8S 
A la terminación del match de anoche 
el maestro Kibas nos mostró nuevamente 
sus Incompatftbles carambolas de "retro-
ceso", de "corrido" y de "masse", repi-
tiendo, entro grandes aplausos, la ex-
traordinaria carambola titulada "la ca-
za de la perdiz", que yft relatamos en 
pasada edición. 
Y de nuevo nos deleitó el mago del 
billar con las diminutas bolas que gi-
ran a su antojo, obedeciendo a la gran 
presión de sus dedos y muñeca derecha. 
Esta noche, a las ocho, se celebrará 
la última e6SÍ6n en la que »« decidirá 
el campeonato. 
T e l e o r a m a s d e i a i s l í 
TRE1V DESCABRILAIH) 
Matanzas, Marzo 15, 10.20 pr. m. 
Estando próximo a Alacranes m 
tren de caña, soltáronse siete carros 
viniendo a volcarse a la calle de Sai 
Diego, en Pueblo Nuevo, sin causa 
desgracias personales. Dos retranque 
ros. lanzáronse del tren, suíriendo pe 
dueñas contusiones. Los: pitos de alar 
ma produjeron intranquilidad en e 
vecindario. 
E l Corresponsal. 
A C L A R A C I O N 
E n la edición de la tarde correspon-
áiente al día 15 del actual se dijo que 
liabía fallecido la señora Isabel Ríve-
ro, viuda de Alas, en vez de la señora 
inés Rivero, viuda de Ales. 
Quedan complacidos los interesados 
que nos pidieron la aclaración. 
M o d i f i c a c i o n e s a 
u n d e c r e t o 
Ha sido íirmado por el señor Presi-
dente de la Repñblica un decreto por 
el cual se introducen ciertas modifi-
caciones al anterior relacionado con 
los procedimientos para hacer las ca-
lificaciones en virtud de las cuales se 
hace una selección entre los oficiales, 
del Ejército para indicar al Jefe del 
Estado quiénes de entre ellos son 
acreedores al ascenso. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E L S E C R E T A R I O D E L A GUERRA 
E N PINAR D E L RIO 
Pinar del Río, Marzo 15, 11.30 p. m 
E n automóvil llegó aquí a las oche 
de esta noche el Secretario de la Gue-
rra, brigadier Martí, acompañado de 
ou esposa y del capitán ayudante 
Cancío Bello. Hospédase en el hotel 
"M Globo", donde ha sido visitado pol-
los jefes y la oficialidad, las autori-
dades civiles y significadas personali-
dades. Me honré saludándole en nom-
bre del DIARIO, informándome aten-
tamente que viene en visita oficial pa-
ra conocer personalmente y apreciar 
de vlsu las reformas y mejoras nece-
sarias en esta guarnición, como tam-
bién lo hará en las demás provincias, 
habiendo concedido prioridad a ésta 
por considerar que aquí exieten algu-
nas necesidades de índole urgente, a 
causa de los grandes destrozos causa-
dos en los edificios militares por el 
último ciclón. 
Mañana visitará los campamentos y 
demás dependencias. Se propone me-
jorar los asutos militares en cuanto 
dependa de la Secretaría de la Gue-
ara, recabando ayuda del Estado o la 
cooperación de entidades si fuera pre-
ciso para realizar ebras de mayor im-
portancia. 
Hernández. 
•mu- i ~~~~~~~ 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. ERNESTO B. CALBO 
Ha regresado de su residencia de 
Washington el señor don Ernesto B. 
Calbó, quien tan merecidos afectos y 
extensas relaciones tienei en nuestra 
ciudad. E l señor Calbó tuvo que salir 
rápidamente hacia los Estados Unidos 
con motivo de haber recibido un cable 
anunciándole que su gentil hija Jose-
fina se encontraba sumamente grave 
a consecuencia de un ataque de apen-
dicltis. Durante los días en que duró 
la gravedad gran número de amigos y 
conocidos del señor Calbó se interesa-
ron por la salud de su amada hija, 
por cable unos y por cartas otros, y a. 
estas atenciones está profundamente 
reconocido el señor Calbó, y a todos 
da las gracias más expresivas, por es-
te medio. 
"Finita" Calbó continúa en el Hos-
pital de Georgetown en peaa conva-
g s c g u c í s l * 
Celebramos el restablecimiento do 
la distinguida enfermita y, con el sa--
ludo de bienvenida al señor Calbó, la 
ratificamos la seguridad de nuestro 
antiguo afecto. 
D e t e n i d o p o r l e s i o n e s 
Dos detectives Amador Prío Rivas y 
Adrián Aguirre arrestaron ayer a Ce-
ferino Báez y Alvarez, vecino de la 
calle de Marqués González, por encon-
trarse reclamado por el Juzgado de 
instrucción de la sección tercera, en 
causa por lesiones gravee 
E l detenido fué presentado ante la 
autoridad que lo reclamaba. 
N . G E L A T S & C o . 
v w ^ O H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ 
« * t o d a s p f t r t e s d e l a a u n 4 o > 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
# n ¿ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A C E 
lt«efbia<M ¿«póetaea « o esta S ^ c c l ó » 
p u y a s do teterMea a l S v% * a a s l , 
T « g * i ama» opancfof lun p « a d e t t « f e e t s a r a a t a a a W é n p o r em-tm*, 
P A G I N A D I E Z 
E n l a C á m a r a 
(VIENE P E L A PRIMERA) 
Circunstancias esipecialísimas nos 
Impulsan a molestr a usted con el 
ruego de que concurra desde el lunes 
diez y oclio a las reuniones de la Cá-
mara con absoluta exactitud. 
E l Senado ha modificado la Ley de 
Subsistencias y es preciso que la Cá-
mara celebre sesión con prontitud pa-
ra' que pueda surtir efecto una obra i 
legislativa reclamada vivamente por 
gI pítís 
Tratamos de que se celebren siquie-
ra las reuniones indispensable part 
resolver graves asuntos pendientes, v 
como de usted puede depender el quo-
rum, le pdimos que haga los esfuer 
zos necesarios por asistir. 
. Apelamos a usted como patriota y 
hombre público, conocedor de nues-
tras necesidades de hoy. 
De usted afectuosamente,, amigos v 
correligionarios, Mignel Coyula; Al-
fredo Betancourt Manduley. 
También ee han enviado telegramas 
a los que se encuentran en provin^ 
cias. 
UN NUEVO PROBLEMA 
E l señor Heliodoro Gil, represen-
tante pinareño y Secretario del Co-
mité Parlamentario Liberal se pro-
pone plantear ante el mismo, para 
que se adopten los acuerdos cue se 
estmen oportunos, un importante pro-
blema relacionado con la Junta de 
Defensa Económica, y del cual ya 
ha dado conocimiento a les tribuna-
les, con la siguiente exposición, que 
circuló ayer en el Congreso, y que a 
guisa de información reproducimos: 
Honorable señor Presdente del T r i -
bunal Supremo de Justicia. 
Ciudad. 
Honorable señor: 
Esperanzado en vuestra inteligencia 
y energía, y para la resolución que 
proceda, vengo por el presente escri-
to, respetuosamente, a exponer lo que 
sigue: 
Un número considerable de agen-
tes de neigiocios, gestionan ante la 
Junta Naconal de Subsistencias, el 
pronto despacho de la documentación 
necesaria, autorizando al comercian-
te almacenista de esta capital, la ven-
ta de harina, etc., a los comerciantes 
del interior. 
Activos o influyentes logran con ra-
pidez y preferencia el despache, co-
brando crecidas, cantidades por esa 
gestión, que hace subir el precio de 
la mercancía. 
E l precio oficial fijado a la harina 
es el de diaz y seis pesos cincuenta 
centavos saco; pero como el alma-
cenista tiene que dar por la gestión 
indicada Veinte pesos en Saco y ga-
nar algo, cuando envía la factura, 
consigna en ella el precio oficial; pe-
ro, a continuación, justifica con otros 
efectos cantidades hasta completar la 
diferencia de preco hasta cuarenta 
pesos el saco. 
Si remite, por ejemplo, veinte sacos 
de harina, a continuación consigna 
treinta cajas de vermouth a veinte y 
tres pesos cincuenta centavos cada 
tina, y, esas cajas no son embarcadas 
por el ferrocarril, cosa que puede 
comprobarse fácilmente en las Com-
pañías ferrocarrileras en todos los 
embarques que se refieren a Harina. 
Esta operarión debe haber produ-
cido muchos mües de pesos y ha ser-
vino para desacreditar injustamente 
a los miembros de la Junta Nacional 
de Defensa de cuya bondad o amistad 
abusan esos Agentes listos. 
Pero, como para esta combinación 
se necesita del acuerdo del Alcalde 
Municipal que sea influyente, pronto 
se aprecia la verdad si tomamos co-
mo tipo el de Artemisa,, donde pú-
blicamente se venden panes de tres 
cuartos de libras por Cuarenta Cen-
tavos, llegándose al extremo de lle-
varlos en canastas al tren de pasa-
jeros. 
Creo que todo esto pudiera evitarse 
»n beneficio de la paz moral reco-
mendando a los Jueces que imiten al 
ie Pinar del Río, señor Guillermo 
Martínez Anguera, que sabe castigar 
-on toda energía que la Ley reclama, 
i l ciudadano que delinque, haciendo, 
i la par, que los funcionarios cum 
plan el juramento que han prestado 
ie cumplir y hacer cumplir las leyes. 
Y, cuando esto ocurre, hasta el pro-
pio castigado se siente satisfecho. 
Vos, honorable señor, digísteis eií 
an brindis con motivo del homenaje 
ncrecidísimo que Pinar del Río os 
•indió, que mientras ocupáseis la Pre-
sidnecia del Tribunal Supremo, ha-
-íais que la justicia fuese igual para 
•.odos, y, y es por eso, que creyéndolo, 
•jongo que vuestro conocimiento los 
interiores hechos. 
Habana, a catorce de marzo de mil 
lovecientos diez y ocho. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 16 de 1918 . ANO LXXXV1 
e v o ! 
L o s m u e b l e s o p a c o s , m a n c h a d o s y q u e 
r e c o g e n e l p o l v o , p u e d e n v o l v e r a t e n e r 
s u b e l l e z a p r i m i t i v a s i s e l e s a p l i c a l a 
C e r a P r e p a r a d a d e J o h n s o n . L i m p i a y 
d a l u s t r e e n u n a o p e r a c i ó n — p r o t e g e y 
c o n s e r v a e l b a r n i z — c u b r e l a s m a n c h a s 
y r a y a s — n o p e r m i t e q u e e l b a r n i z s e 
p a r t a . 
¿ H a n o t a d o U d . u n c o l o r a z u l o s o e n s u s 
m u e b l e s d e c a o b a ? U n a a p l i c a c i ó n d e l a 
( L í q u i d a o e n P a s t a ) 
l o h a r á d e s a p a r e c e r y a l m i s m o tiempo l e d a r á 
u n l u s t r e s e c o , b r i l l a n t e y d e g r a n h e r m o s u r a . 
N u n c a s e p o n d r á p e g a j o s o y p o r l o t a n t o n o 
r e c o g e r á e l p o l v o n i m o s t r a r á l a s m a n c h a s d e 
l o s d e d o s . U s á n d o l a e n l o s a u t o m ó v i l e s s e l e s 
p r o t e g e r á c o n t r a e l t i e m p o . 
S i l o s m u e b l e s e s t á n s u c i o s y d e m a l a a p a r i e n c i a , 
n e c e s i t a n e l 
que realmente l impia . Q u i t a toda d a s e de m a n c h a s 
y rayas . Y no p e r j u d i c a r á l a superficie m á s delicada, 
pues no contiene arena . S implemente l impia l a super-
ficie y l a prepara p a r a l a C e r a Preparada . 
Ins i s ta U d . e n obtener los 
p r o d u c t o s J o h n s o n . S u 
vendedor puede obtenerlos 
de nosotros d i rec tamente . ' 
D e V e n t a E n 
Los P r i n c i p a l e s A l m a c e n e s , 
F e r r e t e r í a s 
G a r a g e s y M u e b l e r í a s 
Fabricante*: 
i?. C . J o h n s o n & S o n 
Radne, Wis., E . U . A. N&SON 
E E . O » S 
LESIONADA G R A V E 
L a señora Marina Hidal&o de Mar-
tí, de 18 años y vecina de Aguacate 
40, fué asistida ayer de Tina gravo 
contusión en el vientre y escoriacio-
nes en distintas partes del cuerpo, 
acompañadas de fenómenos Je con-
moción cerebral que sufrió en Figu-
ras y Campanario, al bajar del au-
tomóvil 3542. 
Refiere la lesionada que fué cul-
pable del acoidente el chauffeur que 
guiaba la máquina en que fclla Iba, 
José Iglesias Rodríguez, por haber 
chocado con otra máquina Benz, guia-
da por Jaime Mascot 
E l acusado fué remitido al vivac. 
DETENIDO POR l^ESIONES 
Antonio Sarragoitia, natural de la 
Habana, de 20 años de edad y chauf-
feur de la máquina 4465, por acusár-r 
sele de haber arrollado a Juan Cas*-
tro Alvarez, vecino de San Felipe 17. 
TENTATIVA 
José Gelpi soto, vecino de Angeles 
altos, también participó a la poli-
cía que trataron de robar en su do-
micilio. 
LESIONES 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer el chauffeur Fran-
cisco Chnchilla Esteban, vecino do 
Ayesteran 5, por presentar ccntuclo-
nes en la cara y ojo izquierda, que 
dice se las produjo en Infanta y De-
sagüe, Manuel Rubio Mo.ales con-
ductor del carro de la recogida de 
los peí 'os . 
OTRO DETENIDO POR L E S I O N E S 
Ce£?nno Báez, acusado de haber 
lesionado a Jesús Femáadez, dueño 
de la bodega establecida «•:? S m Mi-
guel y Marques González fué dete-
nido ayer. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores Jueces da 
Instrucción fueron procesado.» ayer 
los siguientes individuos: 
Manuel Salas León, Santiago Carre-
ras y Eugenio Cagígal, en cauca por 
robo, fueron excluidos de fianza. 
Estos nidividuos en unión de Pedro 
Silva, soldado del Ejército, maitmta-
ron en la carretera de Wajay al chaut 
feur Cesáreo Estrada, quitándole la 
máquina. 
Respecto al acusado Silva, el Juz-
gado se inhibe del conocimiento de 
la causa a favor de la jurisdicción 
militar. 
Secundino Ranyal y Montejo, con. 
fianza de 200 pesos. 
Sebastián Martínez, alias Currito, 
por robo, con 200 pesos. 
Frlancisco Fernández García, por 
estafa, con 200 pesos. 
Buenaventura Abella Hernández, 
por defraudación a la propiedad in-
dustrial, con 200 pesos. 
Muy respetuosamente de usted, 
(f.) Heliodoro GÜ. 
E l . próximo lunes ¿habrá sesión? Si 
el lunes no la hubiere, sin duda al-
guna que el miércoles sí la habrá; 
todos los indicios permiten suponer 
que el próximo lunes habrá quorum. 
ROBO 
Dolores Pérez García, vecina de 
Monte número 23, accesoria, por Cien-
fuegos, participó a la 'policía que es-
tando ausente de su domicilio le roba-
ron ropas por valor de 17 pesos. 
Los ladrones violentaron el canda-
do de la casa. 
AeoiAR no 
I 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA "UN AFECCIONES p E l_A PlEu 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutl$ y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cut is en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - . 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
arrugas y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
COBRO DOS V E C E S 
( 
Gaspar Alonso, vecino de Zanja nú-
mero 69, denunció al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera que 
tomó en alquiler a Antonio Fernán- i 
doz López, que es tutor de la menor1 
Jesusa C . Fernández López, la casa 
San Isidro número 7, por el término 
de seis años, a razón de $96.36 men-
suales. Alonso subarrendó la casa a 
Juan Alemán Fernández, y el tutor 
de Jesusa se presentó en la casa co-
brádole el alquiler al subarrendata-
rio, cantidad que debía cobrar el 
arrendatario. Además a este último 
le cobró la cantidad estipulada. 
HURTO 
Enrique Valladares Fernández, veci 
no de San Miguel 98, empleado del 
Ayuntamiento denunció ante la poli-
cía que le han hurtado mi bastón que 
estima en 60 pesos. 
E S T A F A 
Daniel Séneca Alvarez, vecino de 
Cupa número 160, participó a la po-
licía que el día 21 de Ipasado mes fué 
a trabajar al Central Morón, en Cie-
go de Avila y dejó sus muebles a su 
aonifeo y compañero de cuarto Sabas 
Borrego, el cual ha dispuesto de to-
do. 
TENTATIVA D E ROBO 
Manuel Suárez Peña, propietario y 
vecino de la bodega establecida en 
Maceo 126, Regla, participó a la poli-
cía que durante la madrugada en-
traron en su casa. 
UNA DENUNCIA 
A la policía participó Isidro B r l -
tin de Castro, establecido en San R a -
fael 166, que al concurrir al acto ver-
bal de la demanda de desahucio que 
lo estableció el propietario de la fin-
ca señor José Roig Roig, comprobó 
que este ha amillarado con falsa de-
claración la casa, pues consigna $287 
como renta cuando lo que le corres-
ponden son $334. 
EMPLEADO DETENIDO 
Carlos N. Calvo Portillo, de dieiz 
y ocho años, empleado del Departa-
mento de Sanidad y vecino de San 
Nicolás 96, fué detenido ayer por el 
vigilante 456, a peticón de José Clum, 
encargado del taller de lavado esta-
blecido en Sitios 28. 
E l asiático dice que el acusado pe-
netró en su establecimiento por ra-
zón de su cargo y una vez en la azo-
tea se apropió de dos camisetas que 
estaban secándose, siendo el mismo 
que en la pasada semana le hurtó 
otras piezas. 
AeoiAR nó 
n 
z 
N o 
S e ñ o r a 
Los Niños . 
Todo el mundo sabe que la 
EMULSION D E SCOTT ha produci-
do resultados casi asombrosos, 
fortificando y robusteciendo a mi-
llares de niños cuyo desarrollo hu-
biera sido o muy difícil o imposi-
ble sin esta afamada preparación. 
L a mayoría de los padres que reco-
nocen las poderosas virtudes de la 
EMULSION D E SCOTT, se la dan 
a sus hijos desde los primeros años, 
asegurándoles así un crecimiento 
saludable y normal, haciéndoles 
además, inmune de muchas enfer-
medades que acechan a la niñez. 
Apesar de la escasez del legítimo 
aceite de hígado de bacalao de No-
ruega, la casa de la EMULSION D E 
SCOTT se complace en informar al 
público que tiene asegurada toda 
la cantidad que necesite de aquel 
precioso aceite y no hará falta es-
te año en las boticas la medicina 
famosa del hombre con el bacalao 
a cuestas. 
L E A V . AQDI Q U E P U E D E I N -
T E R E S A R L E . 
LIBROS ÍÍTIETOS 
ttKTODO B E CORTE LABGCTEZB 
Método de corte del Sastre de Parte 
o Arte de aprender a oorutíF f e s c J 
íeccionar todas las prendas según el, 
cisterna de F . Ladevese, modernizado 
7 perfeccionado por A. Darrotnc. Nne-i 
Va edición aumentada y corregida. 
Esta obra que por espacio de algn— 
a os meses se encontró completamente^ 
agotada acaba de hacerse la l i a . edl-, 
clón, formando un tomo en folie en-
cuadernado en tela e ilustrado con 
figuras. 
Precio del ejemplar en la Haba-i 
na, $12.00. ¡ 
E n las demás poblaciones de la Ift̂ J 
la, $12.50. 1 
P n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a , 
t o m e : 
E L I X I R A N T Í N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i s t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á t a s c o s a s en s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i i s . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E l C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
Idem ídem Comunes, de 4S a 51.l!2. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 182 a 1S9.7|8. 
Idem idem Beneficiarlas, de 91 a 93. 
Union Olí Company, de 3.02 a 3.62. 
Cuhan Tire and Rubbor Co., Prefe-
ridas, de 75 a 85. 
Idem ídem Comunes, de 44 a 52. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 79.3|8 a 81. 
Idem Idem Comunes, de 42.3|8 a 43. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Marzo 15. 
OBLIGACIONES t BONOS 
BONOS Comp. Vend, 
Rep. Cuba (Speyer). 
Rep. Cuba (D. ¿ ) . . 
Rep. Cuba (4 %) . . 
A. Habana, l a hip. , 
A. Habana, 2a. bip . 
F . C. Cíenfuegos, la . H 
F. C. Cíenfuegos/2a. H 
F . C. Caibarién, la. H 
F . C, Unidos Perpetuas 
B c a Territorial Se. A 
97 
91 
81^ 
103 
103 
N. 
N. 
N. 
991*. 
97 
82% 
112 
112 
75 90 
N. 
Bco. Territorial Se. B 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) . . . . . 
Havana Electric Ry. 
II. E . R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). . 
Electric S. de Cuba . 
Matadero, la . hip. . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila . . . 
Cervecera Int. la. bip 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Eanco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibarar-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric do 3. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
tí Spírítus 
Cervecera Int. (Pref.) 
95 
99 
108 
92 
91 
80 
81 
N. 
N. 
110 
110 
120 
100 
100 
100 
90 
90 
96^ 9814 
90 Sin 
177 Sin 
N. 
75 100 
12 25 
N. 
87% 
N. 
8714 
N. 
N. • 
N. 
N. 
20 55 
107% 108 
98% 99% 
145 Sin 
N. 
N. 
N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N, 
Lonja Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana. . . 100 130 
Teléfono (Pref.) . . . . 97% 99 
Teléfono (Coms.); . . . 93% H\ 
Matadero . N. i 
Cárdenas W. W. . . . . N. 
Puertos de Cuba. . . . N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 9S 99 
Naviera (Coms.) . . . 74% 74i| 
Cuba Cañe (Pref.) , . 81 82 
(Ex-dlv.j 
Cuba Cañe (Coms.) ., . ' N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 70 8S 
Ca. C. de Pesca (Co) 45 65 
ü. H. Americana de Se-
guros 180̂ 4 185 
Idem idem Beneficia-
rías 89% 93 
Union Gil Company. , 3.01 3.50 
(Ex-div.) 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . .' 75% m 
Idem idem Comunes. . 46% 58 
Quiñones Harware Cor- i 
poration (Pref.). . .: N. 
Idem idem Comunes. . 45 69 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 79% 81 
Idem idem Comunes. . 42% « 
Cá. Nacional de Camio-
nes) . . . . . . . . . 85 
Idem idem Comunes. .. 36 
100 
45 
LOS FENOMENOS BIOLOGICOS JUT, 
T E L A FILOSOFIA. 
Obra de gran tnteré» no solo par*, 
los que se dedican al estudio de la 
Medicina sino a todos los que se In-
teresan por loe estudios de la Bio-
logía, escrita por el doctor Nicolá» 
Rodríguez y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
PSICOLOGIA E X P E E m E T T t A L 
Klemeatoe de Psicología experiines«| 
tal por el P. Julio de la Vaisefare. con 
las notas y apéndices de la edición 
italiana del P. Francisco Qa.©tana-
Traducción caetellana con adiciones» 
votas y figuras por el P. Fernando 
M. Palmee. 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-
la . $3.60. 
PSICOLOGIA 1>F LA CUBIOSmA» 
Obra escrita por el omínente escri-
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en So. mayor, riistlca, $0.90. 
ANTOLOGIA D E PROSISTAS CAS-
TELLANOS 
Estudios de crítica literaria, per iota 
Ramón Menéndez y Pida!. 
1 tomo en 4o. tela, $1.60. 
GRAMATICA I N G L E S A , 
Nueva gramática Inglesa, única coa 
la pronuncíacíóru sujeta a reglas, ee-
crita por M. Pollick. L a Gramática 
más práctica de cuantas ee han pu-
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en 8o. mayor, tela, $1.50. 
L A TRAGEDIA P E L A R E EVA 
Preciosa novela histórica de Marta 
Tudor, escrita en Ingfée por Hugo 
¡Bensen y traducida al español por 
Juan Mateos 
1 tomo en 8o enenadernedo en t*« 
la y con grabados, $1.50 
L I B R E R I A "CERTAJíTES", DE 
RICARDO TELOSO ^ 
Galiaso 69 (esquina a lícptnne)r—^ 
Apartado Ul&^-Teléfone A.49R8. i 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Cas» 
«B8.-fle remiten enteramente gtatífc. 
E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e ü H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A S O L X X X V I DIARIO DE LA MARINA Marzo 16 de 1918. PAGINA ONCE 
CARRERAS, BAS 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Luzzi. Miss Fannie. Quin. 
Jason. Kale. Twin Six. 
TfiRCKi:A C A K B E R A : 
Lady Jane Grey. Nonesuch. P. Boy. 
Early Sight. Eddie Henry. Sureget. 
Hands Off. M. Campbell. Sargon II. 
«EXT A C A E B E K A ; 
Bit of Blarney. Page White. Haryy 
Lauder. 
P R I M E R A CARRERA.—¡S K I S EURLONGS 
W. P E . 6*. ^ % 94 «t E . O. C. 
Trea año» en ^dejante 
Caballos. 
Karly Sight, . . . . . 114 3 4 2 " é ü 
Deviltry 114 4 3 1 1 2 
Margraret L 109 7 6 5 3 3 
Vag-abond 114 5 2 Í 3 4 4 
Pr. Pbjlsthorpe 114 2 2 6 6 5 
Protectlon 103 6 7 7 7 7 
Swet Mnrgrarite 06 8 1 4 5 6 
Sargon I I . 114 1 8 8 8 8 
Ercmlo: 400 pe«o». 
JtMskey». 
1 1.2 1.2 W'ingfield. 
2 6 6 Pitz. 
3 3 3 A. Collin». 
4 6 6 Hunt. 
5 20 20 Boland. 
6 20 20 Dwyer. 
7 8 8 Bullman. 
r>0 Mil ler. 
Tiempo: 1-14. Mctua: E A R L Y SIHGT :2.90. 2.70. 2.20. D E V I L T R Y 
MARGARET L . : 2.60. 
3.90. 2.60. 
SEGUNDA CARRERA.—C I Tf C O FURLOís'GS 
Cuatro Añoñ «n adelante. 
Caballos. TV. E P . St. Vi K % St E . O. 
Premio: 400 pcBos. 
Jockey». 
Magic Mirror. . . . . . 99 6 4 
Sallíe O' Day 105 7 »'. 
Capt. Ben 104 3 2 
Onar 106 9 7 
Dash. . . 163 5 3 
Lindenthal 104 2 1 
Santo 104 10 9 
Now Then 105 4 8 
Twihkle TooS 103 8 10 
Banran 99 5 1 
2 2 
7 3 
1 1 
.'i 
(i 
J 
4 
3 3 4 5 
« 6 fi 
5 4 7 7 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
6 6 Bullmau. 
20 20 Malóney. 
6 5 Pitz. 
5 5 Kleeger. 
8 8 B a l l . -
8 S Lulisford. 
7.5 7.5 F . Alurphj-, 
(! 6 Morrisey. 
S 8 A. Colllns. 
15 15 Me Cranü. 
a última hora, la empresa propietaria 
AP\ hipódromo sé ba visto precisada a 
íransíerlr la celebración de la magna 
S e t é n e l a hípica entre los notablés J . 
T Murdock y Orestes por el campeonato 
M turf de Cuba, que según se ha venido 
anunciando debía efectuarse esta Urde 
«n el Oriental Park. Dicha suspensión 
obedece a una lesión sufrida pór J . J . 
M u r d ^ durante su ejercieid y aunque 
es solo de carácter leve, pudo muy bien 
restarle la demostración de sus amplias 
facultades en la propuesta lueba. Aun-
nue el criterio de el dueño de Murdock 
jír L'mensetter, que dicha herida no le 
restarla en nada durante el recorrido de 
in carrera, el Administrador General de 
la pista, Mr. Brown. decidió transferir 
la celebración de la carrera velando por 
los intereses del púbdllco, que según su 
modo dé pensar están muy por encima 
<le todos los demás, y añadió oue no era 
oosible el pensar en celebrarla si cabía 
a menor duda con respecto & no poder 
Murdocñ demostrar las cualidades que 
los aficionados ya conocen y lógicamen-
te esperan de dicho caballo al participar 
en la carrera de referencia. Dicho ejem-
plar ha adquirido grandes simpatías en-
tre el público aficionado que frecuenta 
61 hipódromo, y es muj' seguro que ae 
le hubiera jugado mucho de haberse efec-
tuado la carrera anunciada para esta 
tGrde 
A Î es que. a pesar de que hubiese si-
do un número de extraordinaria atrac-
ción para la fiesta hípica de esta tarde, 
y que hubiera representado una bonita 
ganancia a la empresa se optó por 
transferir su celebración por las razones 
de fuerza arriba expuestas. Mr. Uiuense-
ter, el dueño de Murdock, y que ha de-
mostrado gran entusiasmo y desinterés 
durante los preliminares acuerdos de la 
gran carrera, acató sin la mfenor corj-
trariedad lo dispuesto Mr. Bfown, y con-
vino en que se celebre el próximo sába-
do Kl séñot A. I i . de Díaz, que ha de-
mostrado un gran entusiasmo y desin-
terés sportivo en la organización de la 
mnerna competencia hípica, no se en-
contraba ayer en la pista pero será in-
fonuado del anterior acuerdo hoy, y Si 
es de su agrgado se celebrará la carre-
ra el próximo sábado. 
E l incidete que ha impedido lü cele-
bración de la tan ansiada competencia 
entre los dos colosos de la pista ha ser-
vido para demostrar de nuevo el celo 
con que la dirección del Orí ) tal Park 
salvaguarda los intereses de sus favo-
recedores. Unicamente guiado por dicho 
Sehderé sé ha ud'iáido Mr. fil.roW-n a 
Impedir la celebración del duelo que ha-
bla levantado tanto entusiasmo éfttfe 
las mftsas aun al Se tiene en cuenta que 
al suspenderla nó contó con la perspec-
tiva flé que Sé pudiese efectuar más 
a-flelante. 
í'or supuesto que Mr. BroWn nlantiene 
la esperanza de que el señor Díaz no ob-
jetará él que Oréstes entablé él pró-
ximo sábado el duelo con Murdock. que 
debió efectuarse esta tarde. A iVltima ho-
ra se 8«jo que el señor Díaz había he-
cho los "preparativos para embarcar su 
cuadra en dicho día para los Estados 
T nidos, pero en caso de que sea posi-
ble oue el señor Díaz cambie de idea so-
bre fecha de dicho embarque y su mag-
nífico potro esté aún en Marianao, ello 
evidenciará aún más su alto espíritu 
sportivo. 
La lesión sufrida por .T. J . Murdock no 
es más que una contusión en la parte 
trasera del casco y se confía yué SU li-
gera indisposición que demostró al ca-
minar poco 4éspués de su prueba ayer 
por la mañana desaparezca durante el 
día de hoy bajo la influencia del tra-
tamlenti a que viene siendo sometido. 
Lo probable es que si sp hubiese aguar-
dado hasta hoy por la mañana pata fi-
jar la nueva fecha de la errn contienda, 
el estado de Murdock se hubiera acer-
eftdo tanto a la normalidad que permi-
tiría celebrara en la fécha fijada en un 
principio; pero el administrador gene-
ral, Briwn, no quiso correr el riesgo 
de atraer una gran concurrencia a la 
pista para luego decepcionarla en el 
evento de oue no fuese posible celebrar 
!a carrera. 
Los resultados de las carreras efeetuá-
oas en la pista fueron muy gratos para 
los que estudian las probabilidades de 
los contendientes, pues triunfaron cir;co 
favoritos en las seis carreras del pro-
|rftma. Dichos favoritos fueron Early 
f̂ ight. Hiqrh Gear. Roscoe Goóse. Phoné-
ta y White Crown, Varios de ios runlfcs 
se vieron luchando en aoretados finrtles 
qu» contribuyeron a darle mayor Inci-
m.lento a sus victorias. Lunsford y 
"incfield lucieron mucho ayer tarde 
Pilrtteando cada unuo dos ganadores. E l 
rnmero aparenta estar recobrando su 
maRnffifn fnrnin de los comienzos del 
meeting y el segmindo se despidió ga-
lantemente de los aficionados para em? 
carear hoy hacía los Estados Unidos 
«o cojup;,,-^ de Crump. 
-Me Crann solo sufrió pequeños rasgu-
uos cuando pe cayó de Banvan en el re-
torrlno de la segunda carrera, 
i* , Pberson M-le quitó por medio de 
W reclamación sti magnificó ejemplar 
'-arly Sight a TI. B. Dalléy, v éste n sti 
f¿8Sfe ao8quitó reclamando a Rlghland 
P H O G l U a U F A B A H O Y 
r I 'RIMEKA CARRERA 
"eit fUrlongs. Cuatro años eJX adelaate. 
Premio: $400, 
tABALEOS 
Quiu 
f*dy Spendthrift. 
*»S8.Fannie 
* i-oinbm^ . 
Seriiiian.. . . . . v ;• •• .•• •• 
Una SE(ílJN»A C A B R E R A 
r ™!!h\J' el»«tt«nta, yardüs. Carrera de 
tiempo: 1-01-1.5. Mutua: M. MIRROR ¡ 16.80. 13.80 . 6.30. S A L L I E : 106.00. 17.T0. 
CAP. B E N : 4.30. 
T E R C E R A C A R R E R A . — c I Jí C O EÜBLONGS 
Cuatro años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. *4.y, % st E . O. 
Premio: 400 pesos. 
J oekey », 
Roscoe Goose 104 
Moncretf. . . . 
Servia. . . . , 
Nattie Walcutt . 
.Tojam 
Edraónd Adams. 
Lady C'aprlcious. 
Du Ploss. . . . 
Miss Ftance*. 
106 
104 
102 
lOi 
i<yt 
102 
103 
8 4 
1 1 
5 5 
4 2 
7 7 
5 9 
6 3 
2 8 
9 6 
1 1 1 
3 
4 
s 
7 
| 
8 
7 í) 9 
2 
5 
10 
••• 4 
r>. 2 
.•j 
10 
10 
50 
2 Pitz. 
5 Kleeger. 
10 Lunsford. 
4 F , Mia-phy. 
5.2 Bullman. 
5 Gargan. 
10 Hansen 
10 A. Colllns. 
50 Wingflelit. 
Tiempo: 1-003|5. Mutua: B . GOOSE: 5 10 0.6O. 2.80. MO^TC,nEiIS,: 5.70 . 4.30. 
S E R V I A : 6.00. 
CUARTA CARRERA.— S K I S E U R E O X G K 
CtiHtxo aAo* en adelante. 
Caballos. 
Higb Gear. . . 
Clark M. . , , 
Brizz 
Lytle 
Highland Lassie. 
TV. PP. St. % |fe 54 St E . O. O. 
Premio: 400 pesos. 
.Jockey». 
Lantana 10<5 
Mothre- Machrce 105 
Bine Racer 111 
.Tames G. . IOS 
Miss Jazbo 106 
1 2 
2 5.2 
3 8 1 
8 8 4 4 
4 5 5 4 
7 o S 6 10 
1<> 10 9 7 15 
6 5 5 9 7 s lo 
7 7 4 2 6 9 5 
10 1 2 3 u, io ir, 
Tiempo: l-lS-Sjó. Mutua: HIGH GEAR • 5 70. 3.50. 2.80. C L A R K M. : 10.10. 5.20. 
B R I Z Z : 4.40. 
2 Lunsford. 
5.2 Kleeger. 
"i Gaugel. 
4 Groth. 
4 Bftll. 
10 Pitz.-
15 A. Collins. 
10 Boland. 
5 Bullman. 
15 AVingfield. 
QUINTA CARRERA.—una milla y 30 yarda*. 
W, PP. St. % % % St E . 
4 
Tres años én adelante. 
Caballos. 
Phoneta 100 
Blizabeth H 106 
Tippo Sahib 114 
Eastern Princes 107 
Phedoden . 107 
Fickle Fancy 107 
Tiempo: 1-41. Mutua: PHONETA: 5.20 
T I P P O S A H I B : 2.40. 
Premio: 500 uesos. 
O. C. Jockey*. 
1 2 3 
2 1 
l 2 
K 3 
4 4 
5 ó 
6 6 
8.5 8.5 Lunsford. 
5.2 5.2 Hansen. 
6.2 Bullman. 
10 Pitz. 
3 Wingfield. 
10 Gausrel 
10 
3 
10 
3.40. 2.40. E L I Z A B E H T : 5.20. .90. 
«EXTA CARRERA.— xj jjf _\ M 1 U U A 
Cuatro años en adelante. 
Caballo*. 
White Cro-ívfi. . . 
Invctment. . , . 
Tlger .Tim. . . . 
Peachie 
Bank Bill 
Tom Mansoü. . , 
Ptelder I I . . , . 
Lady Matchmaker. 
Safe" and Sane. . 
Cousin Dan. . . 
Jack Laffan 
W. f*P. St. VtM »/. St E . O. c. 
Premio: 400 pesos. 
JocUeys. 
106 
MX) 
98 
103 
10G 
105 
103 
106 
98 
97 
107 
4 4 5 6 4 2 1 2 2 'Wingfield. 
3 2 1 1 1 1 2 3 3 Hill. 
1 1 3 2 3 4 3 20 20 Hansen. 
7 0 8 8 6 6 4 8 8 Pitz. 
5 3 2 3 2 3 5 S 8 A. Collins. 
10 11 7 5 8 5 6 20 20 Maloney. 
11 10 11 9 10 8 7 4 4 Ball. 
!> 8 9 11 I I 10 8 10 10 Kleeger. 
S 7 10 10 0 9 9 8 S Lunsford. 
6 6 7 5 7 10 10 10 Bullman. 
0 n 4 4 7 11 11 20 20 Gaugel. 
Tiempo: Í-41-2Í5. Mutua: W. CROWN: 5.50. 3.40. 3.50. INVBSTMENT: 5.00. 
4.20. T I G B R J I M ; 6.70. 
Mileston* M&j 
Áunt Elsié lW\ 
CtírllcUé.. . . ^ JiS í 
Sureget m \ 
Eddlfe Henry 110 
OUrNTA CAKRf.'RA 
t ntt mili». Tres taños en adelante 
Premié: t!>400 
CABALLOS 
Peso 
del 
jock'y 
Jacklet 
Idolita 
Alan 
Sargon H 
Milton Campbel. 
Hnnds Oíf. . . . 
Canto 
108 
IOS 
110 
113 
114 
114 
114 
S E X T A C A R R E R A 
Unft milla. Tres afios en adelante. 
Premió: $400 
Pesó 
del 
CABALLOS Jock'y 
eliminación. Diferentes "edades 
Premio: #400 
CABALEOS 
|Wa Si; 
Pe»* 
jocu-y 
i ^ D V n : - • • ••• v . v . v . : : 
93 
109 
109 
100 
116 
Cinco )w,Tl lKCKKA <'*««ERA 
o turlongs. Cuatro afios «n adelanta. 
íhasta, 
Premio: |40O. 
CABALLOS 
Peso 
del 
Joelty 
Bit of Blarney . . . , 
Harrv Lauder. . .. 
Donnid Me Donald. 
Thomas Haré . . .. 
Damietta , 
High Tide 
Page Wtm 
02 
100 
114 
114 
10i 
109 
114 
v -'arlorBoV " " 9 4 
5 é f e ? ^ : . * " . * ' . : , . : , . , . , . v : ; : : 1$ 
^ ^ - • • • • • • • ^ í ^ , 
^ * * * é § m : . \ \ \ \ v . : : : ; : ; m 
CUARTA C A R R E R A 
^ f«r>"a«*. Tres años en adelanto 
Premio: $100 
Peso 
del 
CABALLOS Jock'y 
l i * ^ ^ 8oy.. lk 
í o r n e o E s p e c i a l d e 
G o l f e o e l C o u n t r y 
C l u b d e l a H e b d í i a 
E L P R O X I M O SAftABO. D I A 16 D E 
M A R Z O . 
E l y r ó i i m o feábado, dia 16, tendr i 
lugrar en los terrenos dél "Country 
Club de la Habana" un tofueo de 
'golf" a beneficio del í o n d o para el 
Campo de P r á c t i c a s de Guerra de la 
" A s o c i a c i ó n Internacional de Jóvenefi 
Cristir.nos." 
L a entrada para este t o r n é o s e r á 
de cinco a veinte y cinco pesos a op-
c i ó n de los jugadores. 
Y a ha fido suscrita una buena can-
lidad y se espera qué s é podrá Contri-
buir a dicho fondo con m á s de dos 
mil pesos. 
Suscripciones podrán hacerse por 
t e l é f o n o a la oficina del Club. 
T O R N E O A N U A L D E S E Ñ O R A S 
Ayer se j u g ó en los terrenos del 
Country Club de la Habana el se-
gundo round del Torneo de Golf de se-
ñ o r a s con los resultados siguientes: 
Pr imera d iv i s ión : Miss Martha K e -
lly, g a n ó a Mrs. Duque de Es trada , 
ivl rs. Hermand Behn, ganó a Mrs W 
M. Talbott. 
Segunda D i v i s i ó n : Mrs. Thos. F . 
V a n Natta, .Tr. g a n ó a Mrs. M. S K e -
lly. Miss Rubens g a n ó a Miss B u r -
nett 
L a s partidas para hoy son las s i -
guientes : 
Pr imera D i v i s i ó n - Misa Martha K e -
lly vs. Mrs. Hernand Bohn. 
Pr imera d i v i s i ó n : Miss Martha K e -
lly vs. Mrs. Hernand Bohn. 
Segunda d iv i s ión : Mrs. Thos. F . Van 
Natta, J r . vs. Miss Rubens. 
S e r v i c i o s 
t e r m i n a d o s 
S é han declarado terminados los 
servicio? del s e ñ o r Manuel Velá2quez 
Blanco, canci l ler del Consulado de C u -
ba en Mayaguez, Puerto Rico. 
r ó o i c a R e l i ó t e 
L o s Q u i n c e J u e v e s e n 
e ! T e m p l o d e l a M e r c e d 
Di pasado Jueves se celebraron los cul-
tos eucansticos de los Quince Juevts en 
el templo de la Merced. 
A las cuatro se expuso él SantIJmo 
^aer&mento. A las cuatro y media, se 
yerltícaron los ejercicios y rezo del San-
to Rosario, a las cinco predlcñ el M 8 
P. Alvarcz, O. M., sobre fil slguicnt¿ 
;e^ia.: "La educ(aci,óri PO1-" la íauiilla y problemas que plantea. 
No puede darse una enseñanza más 
provechosa al pueblo. 
Hay Una institución, base necesaria y 
natural sostenimiento de la .sociedad, ins-
titución (.,116 no puede menos dé lla-
marse fundamental. 
| | H í % ak'e un célebre publicista 
l l ia t, 1'üS ^^P0,8' es la «egunda alma 
de la umiamdad: los legisladores la han 
olvidado Kobradamentj para pensar en el 
Individuo y en la nacfón, f prescinden 
de la familia, único origen do la , po. 
blaelones sartas y robustas, santuario de 
las tradiciones y costumbres en r¡ne tle-
elt?e«a"e elr'I)aparse tociay las virtudes so-
M Intelectual ni mortalmenta, como 
SmeT<i?omb^1CS,1'ílmente• 61 
! * í i S * í t i - É en una sola carne," dice 
^ n « i , f ' dos asimismo serán de la in-
tendencia y de la» oonclénclag corapic-
AtíM. ./"n(,lón hombre requiere un 
doble órgano; el hombre y la mujer for-
man una unidad funcional, y tendiendo 
m e ,(léclrse, sln'P!enienté hombre y mujér sino padre y madre. Su írutb 
v A n C ^ i ^ de antemano, 
3 cuando brota, la unidad funcional se 
abre muy naturalmente para hacerle lu ' 
frar, más no para dividirse, sino para 
estrechar más fuertemente loa lazos 
L a pareja, la pareja fecunda: padre, 
madre, hijo, he ahí el hombre. 
¿Qué es el matrimonio sino un contra-
to cuyo ñ n es el hijo y. por consic íien-
e una institución natüraPl s ¿ i a l y re 
llgloaa qué, bajo este triple asnocto ha 
de régirse por derechos v d e b é i s reía 
tivos al hijo, más aún que a la nro. h 
pareja V Luego, al sobrevenir cf ? jo 
en persona y trocarse en realdad la es-
peranza, 3c hacen efectivos y S8 fortafe-
cen los deberes que respecto a "i «s 
han contraído y a la par adquieren cuer-
po y solidez los derechos 
^ U t ' T V ^ / ' ! - e l horabre "completo. L a 
feo-iodad domestica es la sociedad pr'nci 
pío: os val mismo tiempo )a ir-neracldn 
la formación la tradlViórt d V T -vldli 
social y lá fuente viva de la nfttHn 
I.n sociedad doméstica es a la soí î H .,V 
feli l0v ^ ?anantia íes ^ - Ó n i 
se8 encuenda Qen U pVt'ta € 
o menos como éIiIüo & \ 
de la familia salen io« grande" vkdos v 
tf^ " J a é n e s ; los hechor g oriol 
pos y las hfrokns virtudes, en l l famin¡ 
debe encontrarse la cnusk dé b?eT v 
del mal de la sociedad, y esa causa es 
la educación. t-ausa es 
Viene el problema ft¿ ifeOiña deb* n^r 
a ^duoacón?; ¿quienes la deben d,u--. 
3 •.fumo la han de dar' 
n* l ^ t e i l í * * 1 ¡"bí ser tal que ilumi-
ne la intol:í:en"ia. que purifique el co-
razón y robustezca la voluntad, para oue 
sea una educarían salvadora Q 
Siendo el flerécho paternal el prima-
rio, 4 él corresponde darla. Los q-e 
afirman y proclaman que el derecho de 
enseñanza v educación de la Juventud 
pertenece al Estadtf; que la libertad con-
códida al padre de ramilla no es más 
que una concesión del Estado y que la 
libertad del maestro y dd educador no 
oficiales es una mera delegación del es-
tado; los que asi se expresan y hablan 
tal vez no Sepan lo que es el Es'tado pe-
ro a buen seguro Ignoran profundamen-
te lo que és la familia. Tienen de la 
frmiHa un concepto falso, antinatural y 
por lo tanto, anticientífico, o llegan has-
ta a desconocer el propio derecho indi-
vidual. 
Desde el punto de vista de este dere-
cho individual, el hijo pertenece primor-
dlalmente a su padre y madre, cuya 
substancia es. 
Otros afirman que el niño tiene dere-
cho desde su cuna misma a que nadie 
Intervenga en su vida religiosa. 
Tan pronto como el niño nuce fisioló-
gicamente, se consagran los padres a 
crear en él hábitos fisiológicos: desde el 
momento en que nace Intelectualinente, 
ee provocan en él hábitos intelectuales; 
pues deüde el momento en que nace mo-
ralmente, se sugerirán en él hábitos mo-
rales. 
¿ Por qué no habría de ser lo mismo 
religiosamente ? 
Nada hay tan vital como la religión, ya 
que «1 objeto de la religión es la con-
dición absolutamente primarla de la vi-
da. Una cosa es tanto más vital cuanto 
es más profunda la Influencia que tiene 
sobre nuestra vida; el alimento es más 
vital que el vestido, el aire más que el 
alimento y el calor más que el aire. Pues 
Dios, que es la ral» última de todo ser, sin 
el cual nada vive, ni ee comprende, ni 
6e alcanza su término; Dios és más vi-
tal que todo, y el lazo que a él nos 
une él lazo religioso, es el más natiu-wl 
de todos. SI lu vida humana sin Dios, 
no es tal vida luimann, que no vale la 
pena de esforzarse, que no tendrá nin-
guna grandeza, ningún sostén, ningún 
goce que sea suficiente, ninguna defen-
sa contra él mal, ingún mañana conso-
lador, ¿quién so pretexto de libertad, 
podrá Impedirme dar a mi hijo, con la 
vida del cuerpo y del espíritu, esa vida 
profunda del alma, sin la cual, a Juicio 
mío, todo es uada? 
Aquel a quien no se acostumbre al de. 
ber se acostumbrará por sí sólo al vi-
cio, o por lo menos correrá el riesgo de 
ftcostumbrareé a él; y do ese modo ha-
brán de responder los que están Cncar-
gados de su porvenir y eh la medidá en 
que el porvenir depende del presente.. 
Dejar de nombrar a Dios; no es acaso 
y prácticamente negar a Dios? 
Siendo tan grande y trascendental el 
asunto de la educación de los hijos, es 
importantísimo facilitar a los padres el 
ejercicio v cumplimiento de tan sagrado 
deber, dándole Instrucciones completas 
y de mejor resultado a tan nobilísimo 
fin. Luego hacen una laudable y patrió-
tica labor el que a ello se dedica. 
L a obra, pues, educativa del P. Alva-
res es digna de todo encomio. 
Esto era cuanto queríamos decir, para 
exhortar a los padres de familia a que 
lo escuchen en estas conferencias peda-
gógicas, que nosotros sentimos no poder 
transtrlblr por Impedírnoslo la Informa-
ciói! de las festividades de estos días. 
Se ha dedicado este Jueves a la inten-
ción de . la señora Ana María Menocal. 
S A M O E V A N G E L I O Í>E L A DOMINICA 
DE PASION 
E l Evangelio de la Misa de esta Domi-
nica de Pasión está tomado del capítulo 
V l l l , versículos 46 al 49 del Evangelio, 
según San Juan. 
"En aquel tiempo decía Jesús a los 
judíos: ¿Quién de vosotros me argüi-
rá de pecado? Si os digo la verdad 
¿por qué no me creéis? E l que vive se-
gún el espíritu de Dios, oye la palabra 
ue Dios, por esto vosotros no la oís. por-
que no sois de Dios. Respondiéndole 
entonces los Judíos: ¿No decimos no-
sotros bien que eres un suinarltarw 7 
un endemoniado? Itepúsoles ,Ie«ús: Yo 
no soy uñ endemoniado, sino que honro 
a mi Padre, y vosotros me habéis des-
honrado, más yo no busco mi gloria, hay 
quien la busque y éste juzgará. E n ver-
dad, en verdad os digo: si alguno guar-
da mi palabra, no morirá eternamente. 
Dljéronle los judíos: Ahora conocemos 
que estás endemoniado. Abraham ha 
muerto, y también los Profetas, .v Tú 
dices: Si alguno guarda mi palabra, no 
morirá eternamente. Por ventura eres 
Tú mayor qué Abraham nuestro padré. 
el cual ha muerto? Los Profetas han 
muerto tanvbién. ¿I'or quién pretendes 
que te tengamos? llespondló Jesús: SI 
yo me glorifico a mí mismo, mi gloria 
nada vale; pero es mi Padre ol que me 
glorifica, de quien vosotros; decís que es 
vuestro Dios y no le habéis conocido; 
yo si le he conocido; y si dijere que no 
lé he conocido seré mentiroso como vo-
sotros; pero yo le conozco y guardo su 
palabra. Vuestro padre Abraham tuvo 
el gran deseo de ver el día de mi ve-
nida, lo yío y se llenó do gozo. Dljé-
ronle los judíos: ¿Aún no tienes cin-
cuenta años y has visto a Abraham? Dl-
Joles .Ip*ú8 : E n verdad, en verdad os di-
go: Antes que Abraham fuese, Yo soy. 
Al oír esto, tomaron piedras para arro-
járselas: pero Jesás se ocultó y salióse 
del templo." 
R E F L E X I O N 
E n este Evangelio nos enseña Jo: J cris-
to: lo».: Un profundo abornccimlento 
del pecado, no huye el Señor de las inju-
rias ni de los dolores y tormentos de 
su Pasión; sólo manifiesta su aborreci-
miento a la culpa, y por eso pregunta 
para protestar de so santidad e inocen-
cia: ¿Quién de vosotros me argüirá de 
pecado? Como si dijese: a vosotros cons-
ta con toda certeza que yo aborrezco la 
iniquidad y que nunca la he cometido. 
2o,: Nos enseña creer en. E l como Su-
ma Verdad que es y que descendió del 
cielo, y se hizo Hombre para que le vié-
semos y creyésemos sus enseñanzas. ¿Poi 
qué no mé creéis?, pregunta el Señor; 
¿por qué creéis mejor en la falsa doc-
trina del mundo? ¿Por ventura no es 
mejor creer a la Eterna Verdad, que es 
Cristo Señor nuestro, que al mundo fa-
laz y eugafíOSO, cuyas doctrinas son de 
perdición? Conviene, pues, si hemos de 
conseguir la salvación eterna, creer- a 
Cristo, creer en Cristo, y que ésta le sea 
eficaz; qué nos mueva a poner en prác-
tica, sin excusas ni interpretaciones mun-
danas, la santa doctrina que vino a en-
sefiarnofl con su divina palabra y santí-
sima vida. 
grev. fué saludado por todos con el dul-
císimo nombre de padre. Admirable en 
milagros y respetado de todos murió en 
ei Señor, el día 10 de Marzo del ano 340. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Mieas Solemnes en todos los templos. 
Córte de María.—Día HV—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe, y en Santa Teresa,. 
S e r m o n e s 
Sermones oue se han de predicar. D, 
m . en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. L 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M L señor Arcediano. 
Marzo ?,8.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. I. señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M. I. señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albis"; M. I . se-
ñor Penitenciario. 
M I señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I. señor Arcediano. 
Mayo 2').—Nuestra Señora ne Trinidad; 
M. Ii señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmuni. Cor-
pus Chti; M. Íí señor Magistral. 
Junio L',—Jubileo Circular; M. I. señor 
Arcediano. 
Junio 1«.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. í. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Cabana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
mustra Santa Iglesia Catedral, venidos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certi-
Por mandado da S. E . R., Di". Méndox, 
Arcediano, Secretarlo. 
E l Obispo. 
Parroquia de Jesús María y José 
^ O L E M N E F I E S T A A SAN JOSE 
Con motivo de la preciosísima Imagen 
que ha sido regalada a esta Iglesia por 
Ja persona que ha ocultado su nombre, 
se viene celebrando con inusitada so-
imo, í1 los Siete Domingos consagradoa 
al Glorioso Patriarca, estando el coro a 
cargo de las alumnas del Colegio Jesús 
María que dirigen las abnegadas hijas 
de la Caridad. 
Con tan fausto motivo, el día 10 de 
los corrientes, a las ocho y media a. m., 
tendrá lugar la bendición solemne de la 
venerada imagen por el ilustrísimo y re-
verendísimo monseñor doctor Alberto 
Méndez, Arcediano de la Santa Iglesia Ca-
tedral y Secretarlo de Cámara y Gobier-
no del Obispado, siendo madrina en tan 
solemne acto la virtuosa señorita María 
Muñiz. 
Acto seguido comenzará la misa solem-
ne de ministros con voces y orquesta por 
el conocido académico maestro Kafael 
1 astPri de cuyo costo se ha encargado la 
religiosa y caritativa dama Ana Teresa 
Argudfn, viuda de Pedroso, benefactora in-
signe de esta parroquia. 
E l sermón está a cargo del ilustrísimo 
y reverendísimo monseñor doctor Alberto 
Méndez. 
Se suplica la asistencia todos los fieles 
a tan solemne acto. 
1*3» 19 jbz. 
¥ 
CULTOS A JESUS NAZARENO 
E n el templo de Jesús, María y José, 
se há celebrado ayer, solemne fiesta a 
Jesús Nazareno, oficiando el Párroco, R. 
P. Francisco Garcéa Vega. 
L a parte musical fué interpretada por 
el coro parroquial, bajo la dirección del 
señor Tomás de la Cruz. 
E l 19, sé verificará solemne función a 
San José. , „ . , 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
I f i L E S l A r A K B O Q C I A L D E L P I L A R 
E l martes, 19 del actual, se celebrará 
Solemne función en honor a San José. 
A las siete y media, la Misa de Co-
munión. A las ocho y media, la solem-
ne, estando el sermón a cargo del B. P. 
Pagés de las Escuelas Pías. 
parte musical, bajo lá dirección del 
R. P. Juan R. Juan, profesor de música 
del Seminarlo de San Carlos y San Am-
brosio. 
Se prepara un variado y pLfldoso pro-
grama religioso pára Semana Santn. 
Düráhte los días 10, 17, 18 y 19 del mes 
actual, a las 4 y media de la tarde, ha-
br?i éjerclclo preparatorio con sermón, 
por el R. P. Arbéloa. 8. J . 
L a primera Comunión será el dia 20, a 
las siete y media. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E n la festividad de mañana predicará 
el M. I . Canónigo, don Alfonso Blázquez 
y Balloster. 
UN CATOLICO. 
DIA 10 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Or«leae«.—Santo* Heriberto, Agapito y 
Abraham. confesores; Hilarlo, mártir, y 
santa María, penitente. 
San Agapito, obispo, confesor: Nació 
en ftávenn, de unrt virtuosa y humilde 
familia educada en el Cristianismo. La 
moral más pura y escogida presidía a 
todaS SUS acciones, y el respeto y eí ca-
riño de cuantos le trataban, era la re-
compensa de su ajustado proceder. 
Tan luégo como su edad fué la nece-
saria, fué ordenado de sacerdote, y en 
su nueva dignidad, crecieron sus vir-
tudes. E l saludable eJen-̂ ,io do sus ac-
ciones, y el suave aroma de su per-
fecta vida, purificaron la atmósfera que 
le rodeaba, e hicieron atraer al buen 
camino a un grande número do gentes 
que vivían fuera de la llollglón Cris-
tiana. 
Habiendo quedado vacanto la silla 
episcopal de Rávena, y señalando las 
virtudes del sacerdote Agapito como ni 
más digno prelado, fné asecudido al car-
go dr pastor d* dicha ¡g'.osla. 
Instalado on Si] difícil ilignidad, mul-
tiplicó su ardiente caridad y aembrd ;inr 
todas partes la fe. E n el largo pc-ríodo 
de veinte y tres años que gobernó su 
| ^ R e l i g i o s o s 
C A P I L L A D E S A N L A Z A R O , R I N C O N 
Del 13 al 17 habrá en esta capilla ejer-
cicios cuaresmales para preparar a los 
asilados al cumplimiento pascual, dirigi-
dos por el M. Ilustre Señor Provisor del 
Obispado de la Habana, doctor Manuel 
Arteaga. 
E l 17 a las nueve y media a. m'., so-
lemne misa a Nuestro Padre San Lázaro, 
invitando por este medio a sus devotos. 
G- 2d. 17. 
IGLESIA DEL CARMELO 
D E LOS PADRES C A R M E L I T A S . L I N E A 
Y 10, VEDADO, ASOCIACION D E LA 
SEMANA DEVOTA. 
E l Domingo próximo, día 17 del corrien-
te mes tendrá lugar en esta Capilla la 
función mensual de la Semana Devofn 
de la Santísima Virgen del Carmen, con 
los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral. • 
Después de la misa de las 10 se ex-
pondrá el Santísimo Sacramento, que per-
manecerá expuesto todo el día. 
A las 5 media p. m. Rosarlo, sermón 
que predicará el ft. P. José Vicente, di-
rector de la Asociación, reserva del San-
tísimo Sacramento, y procesión del Santo 
Escapulario. 
NOTA.—Se suplica a todos los miem-
bros de la Semana Devota y dé la Co-
fradía del Carmen se dignen acudir a ve-
lar con su presencia a Jésús Sacramentado. 
0:ii)4 17 mz 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
E n la Iglesia Parroquial de J^os Que-
mados de Marlanao, tendrá lugar, en los 
días 18, 19, 20, 21 y 22 de los dbrrleutes, 
la Santa Misión. 
Los ejercicios empezarán a las 7 p. m., 
con cánticos piadosos y sermón por los 
R. P. de la Compañía de Jesús'. 
E l día 22, a la misma hora, después del 
sermón, se dará ¡a Bendición Papal con 
I. P. para los que devotamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a todos 
sus muy amados feligreses. 
E L PARROCO. 
6530 30 ¡ g * 
IGLESIA DE LA MERCED 
S E P T E N A R I O A L A V I R G E N D E LOS 
DOLOKES 
E l lunes, 18, después de la misa can-
tada, se hará el piadoso ejercicio de la 
Sanüsliua Virgen Dolorosa, excepto el 
día de San José, que se hará antes de la 
misa de .9, y el Domingo de Ramos que 
será por la noche, n la hora que se anun-
ciará oportunamente en la prensa. 
6054 18 mz. 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A JOSEFINA 
E l día 19, a las 7 y media a. m. Misa 
de Comunión General que la celebrará 
el Ilustrísimo señor Arzobispo de Yuca-
tán, en el altar de San José. 
A las 9 a. m. Misa solemne a toda 
orquesta y sermón, qUe lo predicará el 
R. Padre Santiago G. Amigó, Canónigo 
Penitenciario de la»S. I. Catedral, con la 
asistencia del señor Arzobispo de Yu-
catán y Obispo de Clna. 
A las 7 p. m. Exposición de S. D. M., 
rezo del santo rosario, piadoso ejerci-
cio del día, plática, Reserva y procesión, 
que la presidirá el Ilustrísimo señor Obis-
po de Ciña. 
E l día 20, a las 8 y media a. m., Solem-
nes funerales por todos los difuntos de 
la Congregación, Milicia Josefina. 
6555 19 mz. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
GRAN F I E S T A E N HONOR DE SAN JO-
S E D E L A MONTASA 
E l día 19, a las 8 a. m., misa de Comu-
nión general. A las 9 a. m.. misa solem-
ne de ministros, con orquesta y escogi-
das voces. E l sermón está a cargo del 
Rvdo. P. Tomás Bueno, de la Compañía 
de Jesús. 
6552 19 mz. 
Iglesia de Ntra. Sra. del Pilar 
P R E P A R A C I O N PARA L A P R I M E R A 
COMUNION 
Durante loa días 18.- 17, 18 y 19 del mes 
actual, a las 4VÍ2 de la tarde, habrá ejer-
cicio preparatorio con sermón por el R. P. 
Arbeloa, S. J . 
La primera Comunión será el día 20, a 
las 7%í 
Día, 19. Fiesta de San José. 
A las SVj misa de Haller, cantada por 
un col-o de voces con acompañamiento de 
harmonlum y sermón por el R. P. Agus-
tín Pagés, de ais Escuelas Pías. 
6402 19 mz 
IGLESIA PARROQUIAL DE PUEN-
TES GRANDES 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l próximo domingo, día 17, celebrará 
su fiesta mensual. 
A las 7 misa de comunión general; a 
las 9 solemne, predicará el orador sa-
crado' B. 1'. Corta, de lá C. de Jesús. 
6307 17 111 z 
IGLESIA DE LA V. 0. T. DE SAN 
FRANCISCO 
E l día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia los siete domingos 
á San José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de 8 eu el altar del Santo. 
C 2573 alt 18d-l 
IGLESIA DE BELEN 
E l sábado 16. tendrá la Congregación 
de San José la junta mensual, a la que 
todas las asociadas deben asistir. 
A las 8 a. m. habrá una misa de co-
munión con cánticos. A las 9 á. m. será 
la junta general. 
E l domingo, 17, es el último de los 
Siete Domingos de rogativas, y con esa 
comunión cerraremos esas siete grandes 
jornadas eu honor del Santo, por la pre-
servación de Cuba y en provecho nues-
tro. 
E l martes 19, es la festividad de San 
José: el día del Santo Patriarca y el 
día de sus devotos: día de gracia, día de 
concesiones. 
Ningún asociado, nlngñn devoto debe 
faltar en ese día a la comunión general, 
ni a hacer una visita al altar del San-
to, desde donde éstá concediendo favo-
res tan singulares. Obsequiemos a San 
Josó para tenerle siempre de nuestra 
parte. 
6360 17 mz 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION D E "HIJAS D E MARIA" 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l Domingo próximo, a lás 314 P. m.. 
las '"Hijas de María" comenzarán los 
SS. Ejercicios bajo la dirección del R. P. 
Joaquín Santillaua, S. J . 
Las horas de los actos del Retiro son 
como sigue: 
Domingo, 17: a lus 3% p. m. 
Lunes, 18: a las 3>4 P- m. 
Martes, 19: a las 3V4 P- m. 
Miércoles, 20: a las «Vj, p. m. 
Jueves, 21: a las 8% P- m-
E l viernes, festividad de los Dolores 
de la Santísima Virgen, a las 7 % a. m. 
misa de comunión general que celebrará 
el Excmo. señor Obispo de la Habana. 
Las pláticas y meditaciones estarán a 
cargo del R. P. Joaquín Santillana, S. J . 
NOTA.—Por este medio se invita a to-
das las que, con las "Hijas de María," 
quieran aprovecharse de este medio tan 
útil para el bien social. 
6359 18 mz 
En la Iglesia de San Francisco 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 19 de este mes empiezan los 
Trece Martes de San Antonio, que en 
esta Iglesia se celebrarán con toda so-
lemnidad. 
' A las 7 y media misa de comunión 
general, con el correspondiente ejercicio 
de cada martes, y se repartirán unos bo-
nitos Trece Martes de San Antonio. 
A las 9 misa con orquesta, sermón y 
la procesión final por las naves del 
Templo. 
E s a intención de la señora María Su-
sana de Vega, viuda de Cerra. 
6378 - • 19 mz 
PARROQUIA D E L VEDADO 
E l día 19, día de San José, se celebra-
rá una misa cantada, como todos los me-
ses, a las 8V¿ de la mañana. 
L a fiesta solemne será el día 17 de 
Abril. Fiesta del Patrocinio del Glorio-
so Patriarca San José. 
Y para entonces ya se anunciara con 
tiempo. 
6373 1.1.™... 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Novena de San José a las 8 y media, 
su día a la misma hora la fiesta en la 
que predicará el doctor Ortiz. 
5981 19-mz. 
LOS T R E C E MARTES DE SAN 
ANTONIO 
EMPIEZAN E S T E AÑO E N MARZO E L 
DIA D E SAN JOSE 
¡Coincidencia hermosa! 
San José, cuya gloria es Jesús ; San 
Antonio que le ostenta en sus brazos; 
San José, el ángel de la pureza; San An-
tonio cuvo emblema es el lirio; San Jo-
sé que alimenta a Jesiús con su traba-
Jo- San Antonio, que da a Jesús en sus 
pobres el sustento; San José, que man-
da én Jesús, cual su hijo; Sán Antonio, 
que dispone de sil Omnipotencia; San Jo-
sé Patrono dé la Iglesia Universal; San 
Antonio, protector de la iglesia en el 
universo. 
Dios los unió este día, unámosles nos-
otros en nuestros obsequios, Honremos a 
San José como le honró Jesús y amémos 
le como le amó María Santísima, pero 
no olvidemos a San Antonio, a quien 
Dios honró haciendo tan Universal su 
culto y tan gloriosa su memoria. 
IGLESIA Ü E BELEN 
A las ocho y media será la fiesta so-
lemne de San José. A las diez Se ce-
lebrará la misa del primer martes de 
los Trece Martes de San Antonio. Será 
ésta con orquesta, que acompañará al 
coro de las niñas del Colegio de San 
Vicente que obsequiará así al Santo, a 
quien tanto deben, invitando a todos a 
alabarle. 
Se repartirá una hermosa oración en 
cartulinas de colores con un grabado del 
Santo. 
6257 20 mz 
Parroquia Ntra. Sra. de la Caridad 
E l Martes, día 19, a las nueve, se ce-
lebrará misa solemne de ministro a San 
José, estando el sermón a cargo de Fray 
Vicente José, C. D., terminada la misa 
se dirá los Trece Martes a San An-
tonio de l'adua que empiezan este día y 
asi se hará todos los Martes, después de 
la última misa de SVí». Invitan a estos 
cultos él Párroco, Pbro. Folchs. L a Cama-
rera, señorita Maullni. 
6324 10 mz 
Iglesia de Jesús María y José 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l próximo domingo, día 17, se celebra-
rá la fiesta mensual del Apostolado eu 
honor dél Sagrado Corazón. 
A las siete a. m., misa de comunión ge-
neral, con acompañamiento de armonlnm. 
A las ocho, la solemne, con exposición 
y sermón por tan religioso jesuíta. 
A las diez a- m., misa recada para los 
niños de U Escuela Dominical. 
6429 17 ma. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
CULTOS QUE SE C E L E B R A R A N E N 
UONOR D E L P A T R I A R C A SAN J O S E 
Darán comienzo él día 10, con la nove-
na que se rézará todos los días a las 
seis y media de la tarde. 
E l 18 al obscurecer. Salve solemne, can-
tándose por escogidas voces y orquesta la 
del M. Eslata y Letanías del M. A. Lo-
zano. 
E l día 19 la gran fiesta. 
L a Misa de Comunión general a las jVí, 
con acompañamiento dé órgano, cantán-
dose escogidos motetes de varios autores 
y Se repartirán estampas del Santo. 
L a fiesta empezará a las 9, celebrando 
la Misa el Utmo. señor Provisor del 
Obispado, Rdo. P. Manuel Arteaga. Se 
cantará la misa del M. Ravanello y Ofer-
torio de Mascagnl por el órgano y to-
do por escogidas voces y orquesta. Al 
final. Himno Triunfal dé San José, com-
posición del célebre músico carmelita P. 
Hermann. 
Predicará las glorias del Santo el Rdo. 
P. Prior de los Carmelitas Pr. Agapito. 
Por la noche los ejercicios acostum-
brados estando el sermón a cargo del 
Rdo. P. Juan José: se cantarán las Le-
tanías del M. Perosi y en la Procesión el 
Himno Coral a San José, cantado éste 
por las altlmnas del Colegio "Hogar y 
Patria," que dirigen las señoritas Pa-
Bl Exmo. Iltmo. y Rdmo. señor Obis-
po Diocesano concede 50 días de indul-
gencia por asistir a estos cultos. 
Se suplica la asistencia a los devotos 
y contribuyentes. 
Se repartirán estampas cu la Comu-
nión. 
5902 19 ms 
V a p o r e s T r a s a í l á n t l c o s 
de Pinillos, izquierde y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ i 
E l rápido y cómoi lo t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A 
, N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s Infromes dirigirse a suj 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , S á e n z y Ca. 
San Ignacio 18. Habana . -
T e l é f o n o A-3082.: 
H A B A N A . 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
AÍÍTES D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía uía hilos) 
A V I S O 
¡be pone en conocimiento ck 
ios señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedido» o 
visados por eí señor Cónsul de Ka-
paña, i 
Habana, 23 de Abril de {917. 
El Consigaalario, 
Manuel Otaám 
L a K u i a . r : . f . . e t e r s c f í 
SERViClO íiA^AWA-f-íUEYA 
T A R I F A D E P A S A J E S 
i íew York. 
Progreso. 
Veracrua, 
Tamplco. , 
Nassau. . 
Prime-
ra 
(40 ó $50 
45 6 60 
50 6 56 
50 6 56 
, 25 
Inter-
juedüt 
86 
óá 
88 
Id 
Sspun-
(tft 
$24 
27 
27 
27 
13 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O í i A B A N A - M E X l C O 
Progresos Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Patajes;; 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C i O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que eí bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a l a 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas deraoraá, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
| mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya hc-
[ ra serán cerradas las puertas de los 
P A G I N A D O C E y U U U U U L L A M A K i H A M a r z o 1 6 d e 1 ^ 1 5 . 
A N O L X X X V I 
a l m a c e n e s d e l o s esp igones d e P a u -
S o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o se -
c a d o , s e r á r e c h a z a d a . , 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 6 . 
R E P U B L I C A D E C U B A 
J u n t a d e P u e r t o * 
O F I C I A L 
H a b a n a . 1 6 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
H a s t a l a s 2 p . m . d e l d í a 2 6 d e 
M a r z o d e 1 9 1 8 , s e r e c i b i r á n e n e s -
t a o f i c i n a , O ' R e i l l y , 2 , J u n t a d e 
P u e r t o s , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o 
c e r r a d o p a r a e l s u m i n i s t r o d e m a -
t e r i a l t é c n i c o d e i n g e n i e r o s , m u e -
b l e s d e o f i c i n a y e f e c t o s d e e s c r i -
t o r i o y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t o s y 
l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a r á n 
a l o s q u e l o s s o l i c i t e n i n f o r m e s e 
i m p r e s o s e n l a c i t a d a o f i c i n a . 
C a r l o s d e 
C a r l o s d e P a l e t , 
C2270 4di.-16-m2.. 2d.-25-niz. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
i m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . — T e r c e r t r i m e s t r e d e i n d u s -
t r i a s t a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l e j e r c i c i o d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x p r e -
s a d o , q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s -
f a c e r s u s r e s p e c t i v a s c u o t a s , s i n 
r e c a r g o a l g u n o , a l a s O f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e e s t e M u n i c i p i o — 
T a q u i l l a 6 — s i t u a d a s e n l o s b a j o s 
d e l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y O b i s p o , 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 11 
d e l p r e s e n t e M a r z o a l 9 d e A b r i l 
p r ó x i m o , a m b o s d í a s i n c l u s i v e s , 
d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s 
e n t r e l a s 8 - 1 1 2 a 1 1 a . m . , y 1-1 ¡ 2 
a 3 p . m . , a p e r c i b i d o s d e q u e s i 
t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o s a -
t i s f a c e n s u s a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n 
e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y s e 
c o n t i n u a r á e l c o b r o d e l a e x p r e s a -
d a c a n t i d a d d e c o n f o r m i d a d c o n 
l o p r e v e n i d o e n l o s c a p í t u l o s t e r -
c e r o y c u a r t o d e l T í t u l o 4 o . d e l a 
v i g e n t e L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , M a r z o 5 d e 1 9 1 8 . — 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N o t a . — S e r e c o m i e n d a a l o s 
c o n t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s 
d e l ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o , p a r a 
m a y o r f a c i l i d a d e n e l p a g o . 
0-2158 Sd. 12 
tiles y S o c i e d a á e s 
T H E M A T A N Z A S I C E C 0 M P A N Y 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
D e orden del s e ñ o r Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el a r t í c u -
lo v i g é s i m o octavo de los Estatuto* de 
esta sociedad, s « cita a Junta general or-
d i n a r i a de accionistas, que d e b e r á cele-
brarse e l d í a veinte y cinco del corriente 
mes, a la una de l a tarde, en la ciudad 
de l a H a b a n a , en l a casa calle de l a H a -
b a n a 78. a d v i r t i é n d o s e que só lo t e n d r á n 
toz y Toto los acc ionis ta í ) que lo fueren 
con m á s de veinte d í a s de a n t i c i p a c i ó n 
a l s e ñ a l a d o para dicha junta . 
Matanzas, Marzo 12 de 1918, 
A . L L I T E R A S , Secretario. 
C-2254 lOd. 15. 
C U B A N T I R E & R U B B E R 
C 0 M P A N Y 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E Z U N -
C H O S Y G O M A . 
S E C R E T A R I A 
* D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
»e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i -
n a r i a d e a ñ o q u e h a b r á d e c e -
l e b r a r s e a l a s 1 0 a . m . d e l d í a 
3 0 d e l c o r r i e n t e m e s , e n e l e d i -
f i c i o d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s -
l a d e C u b a , s i t o e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o 8 1 . 
S e a d v i e r t e q u e c o n a r r e g l o a l 
a r t í c u l o 1 9 , c a p í t u l o 7 o . , d e l o s 
E s t a t e o s S b c a a l e s s o l o t i e n e n d e -
r e c h o d e a s i s t i r l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s n o m i n a t i v o s q u e t e n g a n r e -
g i s t r a d a s s u s a c c i o n e s c o n d i e z 
d í a s d e a n t i c i p a c i ó n a l d í a e n q u e 
h a b r á d e c e l e b r a r s e l a J u n t a y 
l o s q u e l o s e a n p o r t í t u l o s a l p o r -
t a d o r q u e d e p o s i t a r á n s u s a c c i o -
n e s c o n l a m i s m a a n t i c i p a c i ó n e n 
l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a . 
E n l a S e c r e t a r í a , c a l l e d e A g u i a r , 
n ú m e r o 1 1 6 , a l t o s , e n h o r a s d e 
1 0 a 11 d e l a m a ñ a n a y h a s t a e l 
d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s a l p o r t a d o r p o d r á n p r o -
v e e r s e d e l c o r r e s p o n d i e n t e r e s -
g u a r d o u n a v e z d e p o s i t a d a s s u s 
a c c i o n e s . 
L o s l i b r o s d e t r a n s f e r e n c i a s e 
i n s c r i p c i o n e s q u e d a r á n c e r r a d o s 
d e s d e e l d í a 1 8 h a s t a e l 3 0 d e l 
c o r r i e n t e m e s . 
E n d i c h a J u n t a s e t r a t a r á t a m -
b i é n d e l a m o d i f i c a c i ó n d e l A r -
t í c u l o 5 o . , C a p í t u l o 4 o . , d e l o s E s -
t a t u t o s S o c i a l e s . 
H a b a n a , M a r z o 1 4 d e 1 9 1 8 . 
J o s é E u g e n i o M o r é , 
S e c r e t a r i o . 
C 2240 3d-15 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
D E B E N E F I C E N C I A 
J U N T A G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y c u m p l i e n d o l o q u e d i s p o n e e l 
a r t í c u l o 3 9 d e l R e g l a m e n t o d e l a 
S o c i e d a d , e l d o m i n g o 2 4 d e l c o -
r r i e n t e , c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l o r -
d i n a r i a , e n e l l o c a l d e l a S e c r e t a -
r í a , P r a d o y D r a g o n e s , a l a s d o s 
p . m . , p a r a d a r c u e n t a e n e l l a d e 
l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s d u r a n t e e l 
a ñ o s o c i a l , n o m b r a m i e n t o d e l a 
C o m i s i ó n d e G l o s a , l e c t u r a d e l a 
M e m o r i a y a s u n t o s g e n e r a l e s . 
L a J u n t a s e c e l e b r a r á c o n e l 
n ú m e r o d e s o c i o s q u e c o n c u r r a n a 
e l l a y s u s a c u e r d o s s e r á n v á l i d o s . 
H a b a n a , 1 6 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
— E l S e c r e t a r i o , L u i s A n g u l o P e -
r e í . 
C-2281 9d, 16 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
E n e l C o n s e j o c e l e b r a d o e l d í a 
1 9 d e f e b r e r o ú l t i m o s e a c o r d ó 
c o n v o c a r a J u n t a G e n e r a l d e a c -
c i o n i s t a s d e c a p i t a l , p a r a e l d í a 
1 0 d e A b r i l p r ó x i m o , a l a s t r e s 
d e l a t a r d e , , e n e l s a l ó n d e s e s i o -
n e s d e e s t e B a n c o , A g u i a r , 8 1 y 
8 3 , a l t o s , p a r a t r a t a r d e l o s s i -
g u i e n t e s p a r t i c u l a r e s : 
1. — L e c t u r a d e l a M e m o r i a . 
2 . — A p r o b a c i ó n d e l a s c u e n -
t a s . 
3 . — F i j a c i ó n d e l d i v i d e n d o . 
4 . — E l e c c i ó n d e l o s s e ñ o r e s 
C o n s e j e r o s e n s u s t i t u c i ó n d e l o s 
q u e l e s c o r r e s p o n d e c e s a r ; y 
5 . — N o m b r a m i e n t o d e c e n s o r e s 
y s u p l e n t e s . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
a s i s t i r a l a J u n t a , d e b e r á n c u m -
p l i r l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 3 0 
d e l C a p í t u l o X d e l o s E s t a t u t o s . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e -
r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 1 3 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
A l b e r t o d e A r m a s , 
D i r e c t o r . 
C 2241 3d-15 
T h e M a t a n z a s I c e C o m p a n y , S . A . 
S E C R E T A R I A 
D e orden del s e ñ o r Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el A r -
t í c u l o V i g é s i m o Octavo de los Estatutos 
de esta Sociedad, se cita a J u n t a Ge-
nera l O r d i n a r i a de Accionistas , que de-
b e r á celebrarse el d í a veinte y cinco del 
corriente mes, a la una de la tarde, en 
l a ciudad de la H a b a n a , en l a casa ca-
lle de Habana , n ú m e r o 78, a d v i r t i é n d o s e 
que solo t e n d r á n voz y voto los accio-
nistas que lo fueren con m á s de veinte 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o p a m di-
cha Junta . 
Matanzas, Marzo 12 de 1918, 
6340 
J u a n A. L l i t e r a s , 
Secretario, 
17 mz 
AVISO; 
C O N S E J O D E F A M I L I A 
Y o , P e d r o G i r b a l , P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e F a m i l i a d e l o s m e -
n o r e s B a l d o m c r o B i e n v e n i d o y 
R o b e r t o G u a s c h y S u b i r a n a . 
P o r e l presente edicto hago saber: 
Que el Consejo de F a m i l i a de dichos me-
nores en s e s i ó n ce lebrada el d ía 6 de Oc-
tubre de 1917, ha acordado por unani-
midad la venta extrajudic ia l , como ú t i l 
y necesaria a dichos menores de l a s par -
ticipaciones dominicas proindivisas que a 
los mismos corresponden en el inmueble 
que coustituye un lote de terreno de for-
ma rectangular sito en el Paseo de T a -
c ó n o de Carlos I I I esquina a Subirana, 
l indando ,̂1 frente con dicho P a s e o ; por 
l a derecha con la casa n ú m e r o 211 del 
Paseo de T a c ó n o Aven ida de l a Inde-
pendencia y con l a s casas cal le F r a n c o 
n ú m e r o 2, 4 y 6; por la izquierda con 
l a calle de Sub irana y por el fondo con 
las casas cal le de E s t r e l l a , 196. 198, 200. 
202, 204, 206 y 208, y que mide de frente 
c incuenta y tres metros por cincuenta y 
cuatro de fondo, existiendo edificada en 
el mismo una c a s a de p e q u e ñ a s dimen-
siones con frente a l a cal le de Subirana 
y a l fondo del lote; que las participacio-
nes que corresponden a dichos menores 
son las dos terceras partes ; que el pre-
cio m í n i m o de la venta de esas dos ter-
ceras partes s erá l a cantidad de cincuenta 
y cinco m i l trescientos tre inta y tres 
pesos moneda oficial, l ibre p a r a dichos 
dos menores; que l a e n a j e n a c i ó n se lle-
v a r á a cabo en p ú b l i c a subasta por e l 
precio m í n i m o antes s e ñ a l a d o y s e ñ a -
l á n d o s e para el acto de l a subasta a lu-
dida el d í a ocho de A b r i l del corriente 
a ñ o a las dos de la tarde en l a N o t a r í a 
del doctor Conrado Ascanio v Suárez 
s i tuada en esta c iudad en l a calle' de Agua-
cate n ú m e r o ciento veintiocho. 
Que p a r a tomar parte en l a subasta de-
b e r á n consignar los licitadores previamen-
te en poder del c i tado Notario la cantidad 
de cinco mi l quinientos treinta y tres pe-
sos o sea el diez por ciento del precio f i -
jado como m í n i m o para la venta; y que 
lo« t í t u l o s de propiedad e s t a r á n de ma-
nifiesto en la re fer ida N o t a r í a . 
Y para, su p u b l i c a c i ó n en un p e r i ó d i c o 
d iano de esta c iudad expido el presente 
edicto en l a H a b a n a a cinco de Marzo 
de mi l n o v e d e n t o » diez y o c h o . — P E D R O 
OJTRBAIa 
6531 1<5 mz. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
t n b A r e d a c e M t n t f . 
d a e r a i&áes l o s adío» 
laatflw moé imsa y 
k s a f c p i f i a m M |>asa 
Ts t ior t s de taéaa c fanat 
propia, « n s t o d h k 4» B u I » 
IwmmIm. 
S » « a t e « f k f a u k A r o m 
N , G e l & t s y C o m p 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que pxoduzca el castigo 
l é g a l d© los culpables de robo» de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada D r o g u e r í a . R e s e r v a absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te Notario. 
F R A N C I S C O A M A S A I i 
O ' E E I L L Y . NTJM. 30, A L T O S . 
876 20 « b 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Q E D A N C L A S E S D E P I A N O , L A B O -
O res, P in tura , I n g l é s , P r i m e r a E n s e ñ a n -
z a y Preparator ia p a r a e l Bachi l lerato, en 
el domicilio de l a s s e ñ o r i t a s Profesoras , 
Campanario n ú m e r o 120, altos. 
6501 27 mz. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases part iculares de contabil idad, por la 
noche, p a r a auxi l iares de escritorio, de 
T e n e d u r í a de libros, en toda su e x t e n s i ó n , 
con P r á c t i c a s comerciales, r e d a c c i ó n del 
Diario , Mayor y A u x i l i a r e s ; C á l c u l o s Mer-
canti les; M e c a n o g r a f í a ; I n g l é s , etc., etc. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . In formes : 
L a m p a r i l l a , 106. 
5470 19 m 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , E N S E Ñ A N Z A completa, por un m é t o d o r á p i d o y p r á c -
tico, s in necesidad de l ibros de texto. 
Clases nocturnas , de 7 a 10. A l m e s : $5. 
Academia "Valle ," Neptuno, 57, altos. 
6349 28 mz 
SE f f O B J . B I V E B A . P R O F E S O R D E bailes. Espec ia l idad en bailes e s p a ñ o -
les y flamencos, c lases a domicilio. I n -
forman en J e s ú s del Monte. Santos S u á -
rez, 36, y ©n la v idr i era del c a f é de A l -
blsu. 6382 12 ab 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
E N D O S M E S E S G A R A N T I Z A D A 
E n l a s h o r a s d e l a m a ñ a n a d a m o s 
c l a s e s a d o m i c i l i o y c o b r a m o s p o r 
e s t e c u r s o $ 4 0 . C o n D i p l o m a 
p o r m e n s u a l i d a d a d e l a n t a d a $ 2 0 . 
O ' R e i l l y , 1 5 , A c a d e m i a . 
6452 18 mz 
/ B L A S E S D E I N G L E S P O B U N A S E Í í O -
XJ r i ta , adaptable y f á c i l p a r a n i ñ o s y 
mayores, lo m á s r á p i d o . Sistema especial 
objetivo, desde el p r i m e r d í a comienza el 
alumno a oir v hablar dicho idioma. C l a -
ses alternas, desde §3.00 a l mes. B a r c e -
lona, 6, altos. 
6253 20 mz. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no so 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquir i r el t í -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen , ser acreedor 
a éL 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es individual y 
constante: l a teór ica , colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
quir ir estos conocimientos, los del idio-
ma i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hal lar en este Centro el 
orden y l a mora l m á s exigentes. 
Só lo se admiten tercio-pupilos. 
C 65"1 i n lo . s 
I D I O M A I N G L E S 
Clíiscs personales. Punto c é n t r i c o para los 
oficiniiLas. etc. M é t o d o compieto y mo-
derno. Prc ios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de U a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. A m a r g u r a , n ú m e r o 11. 
C 1212 in 7 í 
\ L G E B B A , G E O M E T K I A , T K I G O X O M E -
x X tr ía , F í s i c a , Q u í m i c a , His tor ia Natu-
r a l ; clases a domicilio de iust i -ucc ión pre-
paratoria en general. P i d a condiciones y 
precios a l Profesor Alvarez . Animas, 121, 
altos. 
3733 26 mz 
Q P O N I S H L E S S O N S B Y S P A N I S H 
IO teacher frem. Madrid : T h e true Cast i -
l l i an language andacient tught; a ln 
F r e u c h acquired in P a r i s . C a l i or w r i t c te 
Mis C . P é r e z , indus tr ia , 72-A. Interv iews 
frem 8 te 8-30. 
6074 • 18 mz. 
PB O E E S O B A G B A D U A D A , C O N M U C H A experiencia. Nuevo sistema p r á c t i c o en 
I n s t r u c c i ó n , Idiomas. M ú s i c a , etc., etc. Pre -
cios moderados. I n m e j o r a b l e s referen-
cias. D ir ig i r se a s e ñ o r a V i u d a de T r u c -
ha . Apartado 815. 
6073 18 mz. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at i n 12 • 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E U G Í 0 S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O. 88. 
Muy provechoso para las famil ias yo1- su 
esmerada e n s e ñ a n z a rel igiosa, c i e n t í f i c a ; 
d o m é s t i c a : su higiene y lo m ó d i c o do ¿us 
precios. Se reciben a lumnas particuiares 
para las clases de M ú s i c a , Id iomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 in 2 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , 637-B, altos. Profesora: A n a 
Mart ínez de Diaz . Se dan clases a do-
micilio. Garant izo l a e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los út i -
les. 
5502 31 « 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L D I A 2 D E M A B Z O 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . a l mes. C l a -
ses particulares por el d ía en la Aca-
demia y a aomicilio. H a y profesoras pa-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s > 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O B J E B T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par aencillo y agradable ; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo l a lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n tomo en 8o., pasta, $1. 
AC A D E M I A D E I N G L E S . T A Q U I G B A -f í a y M e c a n o g r a f í a , en Concordia , 91, 
bajos, clases de i n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a ñ o l - i n g l é s , a $3 cada una y de meca-
nograi la , $2.00 a l mes. 
5956 8 ab 
" A C A D E M I A L L 0 P A R T " 
Clase« generales de i n g l é s de 1 a 3 p. m. 
y de 7 a 9 p. m. Prec ios m ú d i c o s . Una 
ñ o r a diaria , ^5; dos horas, $9; tres ho-
ras, !?12: y cuatro horas , $15 en la A c a -
demia. H a y clases de T e n e d u r í a , Mecano-
p r a f í a y T a q u i g r a f í a . Clases especiales de 
I n g l é s en la Academia y a domicilio a 
precios convencionales. Exce lente Profeso-
rado. D irec tor : Pedro B . Llopart . S a n Mi-
guel. 66, bajos. T e l é f o n o M-10S7. 
5386 •"'7 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Claaes de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d« 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Piano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
5663 
S P A N I S S L E S S O N S . 
30 mz 
U n a s e ñ o r a , i n g l e s a , d e e s m e r a d a e d u -
c a c i ó n , a c o s t u m b r a d a a d a r c l a s e e n 
e s p a ñ o l , s e o f r e c e p a r a e n s e ñ a r t a m -
b i é n e l i n g l é s , f r a n c é s y p i a n o , a d o -
m i c i l i o o e n s u c u a r t o . D i r i g i r s e a M e r -
c a d e r e s , 2 , c u a r t o 2 4 , c o n s u d i r e c c i ó n 
p a r a p a s a r a v e r l a f a m i l i a . 
31 mz. 
O P A N I S H E I S G L I S H A C A D E M Y , L A M P A -
O n i l a . 22. a b r i r á otra c lase de i n g l é s 
por l a noche, con precios excepclonal-
mente bajos. Se « M e ñ a concienzudamente, 
con resnltados seguros T a m b i é n clases 
privadas. 
5877 31 mz 
y 
R A F A E L V A U D E S Y H N 0 . 
T a l l e r de ampliaciones . T e l é f o n o A-7905. 
Contamos con los mejores a r t i s t a s de esta 
capita l p a r a h a c e r m a g n í f i c o s creyones, 
de todos t a m a ñ o s y preciosas acuarelas . 
P i d a nota de preciofl. 
6486 2é mz 
E n C o m p o s t e l a , 7 1 , e s t á e l t a l l e r 
d e g r a b a d o s P . R O D R I G U E Z 
Cualqu ier cosa que usted necesite de es-
te ramo puede tener l a seguridad que a q u í 
lo consigue. P l a c a s grabadas en relieve 
y fondo oxidado, o con le tra esmaltada. 
C h a p a s caladas de hierro sa lvanizado, l a -
t ó n o zinc. C l i c h é s G R A B A D O S (no foto-
grabados) para m a r c a r enyases, hechos del 
materia l que usted q u i e r a : acero, bronce 
0 calamina. A l i ca te s grabados para m a r -
car plomos de envases ; c u ñ o s con o s in 
fecha. C u ñ o s e n seco en prensa do pa-
lanca, lo mejor que hay . F i e h a a para 
c o m p r o b a c i ó n de jorna le s u otras necesi-
dades a n á l o g a s . Medal las , troqueles, pun-
zones y, en f in . toda clase de trabajos 
a r t í s t i c o s y comerciales . Compostela. 71. 
P. Rodrígruez. 
6444 18 mz 
* T E C E S I T A P I N T A B . S U C A S A K C O -
n ó m i c a m e n t e y exigiendo p e r f e c c i ó n ? 
L l a m e a D . G a r c í a . T e l é f o n o 1-1621 y 
A-3e96. 8677 20 mz 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que srarantiza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con e l mejor procedimiento y 
gran prác t i ca . Rec ibe av i sos : , Neptuno, 28. 
R a m ó n Pifiol, J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
534. 4526 23 mz 
P 
SE M E H A P E R D I D O E L C E B T I F I -cado de chauffeur, 2883, de Max imi -
l iano M e n é n d e z , e l que k> entregue en 
M u r a l l a 44, T e l é f o n o A-S470, s erá grat i f i -
cado. 
6532 19 mz. 
T J E K K O P E R D I D O . D E L A C A S A 23, 
X esquina a B . domicil io del s e ñ o r A g u s -
t í n Alvarez . se h a extraviado un cacho 
rro de caza , blanco, con manchas a m a -
r i l las . A la persona que lo entregue, se 
le g r a t i f i c a r á . 
6216 16 mz. 
Tí E B 1 R O S E 
Cubanos; preciosas postales, en colores, del busto er ig ido en esta 
ciudad a l insigne patricio Gonzalo de 
Quesada, las remito a l recibo de 7 centa-
vos en sellos. S u á r e z , A p a r t a d o 825, H a -
bana. 
4d.-16 
UNT M I L L O N ' D F . L I B R O S U S A D O S , ven-do para profesionales, etc. Novelas, 
Textos C ó d i g o s , Dicc ionarios , Ciencias . 
Servicio r á p i d o por correo. In formes y 
precios gratis . Canelo. R e i n a , 95. 
5771 S I mz 
r A l q u a i l e r © 
I C a s a s y P i s o s j — IMII Hl I ••III lili I IL_I II ••! —i ITT-Q 
H A B A N A 
M A R I N A , 5 4 , A L T O S . 
Se a l q u i l a n los altos de es ta casa. L a 
llave en los bajos . I n f o r m a n : Banco Na-
cional de C u b a , cuarto, 50O, quinto piso 
6535 23mz. 
QU I E R O A L Q U I L A R U N A O A 8 A P A K A oficina y depos i tar m e r c a n c í a . D i r i g i r 
ofertas a I . O. , Ga l iano . 103, altos. 
G341 19 mz. 
O' R E I L L Y , 75, B A J O S . P R O X I M O A desocuparse este local , se d a r á a co-
nocer las condiciones p a r a su alqui ler . 
I n í o r m a r á n en e l mismo, de 8 a 10 a. m. 
6579 1» mz. 
MA L E C O N , 4fl, L I N D O P I S O , P A R A corta f a m i l i a , §80. E n el centro del 
Paseo. 6584 19 mz 
"¡VfAGNIFIOO L O C A L P A R A C O M E R -
ÍlL cío, oficinas, despacho con d e p ó s i t o , 
etc., se a l q u i l a e n Zulue ta 34, junto a l 
Hote l Pasa je , un gran s a l ó n rectangular , 
de 124 metros cuadrados , con siete de 
ílrente a l a cal le . 
6597 1 ° mz- , 
AL Q U I L O C A S A S N U E V A S . S A L A , 8 A -leta, c u a t r o cuartos, cuarto criados co-
cina, gas calentador. Ü q n e n d o , entre A n i -
mas v V i r t u d e s . 70 y 60 pesos. 
6587 19 mz-
P R O P I O P A R A P O S A D A 
Alqui lo dentro de l a H a b a n a , los altos 
de una" buena y vent i lada casa. In forman 
en l a s o f i c i n a » de M a r t í n e z y Costa. P r a -
do, 10L ^ „ _ 
6273 20 mz 
S E A L Q U I L A N 
L o s g r a n d e s y m a g n í f i c o s a l -
t o s d e G a l i a n o , 9 , s i t i o c é n t r i -
c o p a r a o f i c i n a s , o f a m i l i a s , 
a l t o s d e L a C a b a n a . I n f o r -
m a n e n e l m i s m o e s t a b l e c i -
m i e n t o 
6485) 19 mz 
S e d e s e a u n a c a s a c o m p r e n c h c l a 
d e B e l a s c o a í n a C u b a y d e R e i n a 
a S a n L á z a r o , p a r a u n m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . P r e c i o $ 5 0 a $ 6 0 . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 0 5 5 6 ó 
A p a r t a d o 9 3 3 . 
C 2234 3tl-15 
A l o s I n d u s t r í a l e s : E n l o s s u -
b u r b i o s d e l a C i u d a d , a r r i e n d o 
l o c a l e s p a r a i n s t a l a r i n d u s t r i a s 
y p a r c e l a s d e t e r r e n o p a r a de -
p ó s i t o s d e m a q u i n a r í a , m a d e r a s , 
e t c . T i e n e c h u c h o d e f e r r o c a -
r r i l p r o p i o , f u e r z a e l é c t r i c a y 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m e s : Z a -
m o r a , H a b a n a , 7 9 , s o m b r e r e r í a . 
6464 18 mz 
SE A J C Q U E L A EL S K t í U N D O T I S O P E la casa I n d u s t r i a , n ú m e r o 2-A, infor-
man en l a misma, con sala, comedor, tres 
cuartos, con agua corriente, cuarto de 
c r i a d a , calentador, b i d é y cocina de gas, 
dos servicios sanitarios . Sa d u e ñ o : O ' R e i -
l ly , 93. 6457 18 mz 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
i) p. m. T e l é f o n o A-5417. 
B O N I T O L O C A L 
A media cuadra del P a r q u e C e n t r a l , de 
120 metros de superficie, do-s puertas a 
la calle, se a lqu i la en $100. I n f o r m a n : 
oficina de M a r t í n e z y Costa. Prado , 101. 
6273 oo 'mz 
SE A X i Q U I E A C O N M O S T R A D O R Y armatoste moderno, propia p a r a es-
tablecimiento, l a esquina de K o m a y y 
CAdiz, en m ó d i c o precio, y con extensa 
barr iada . I n f o r m a n : Estevez , 1 7 - » . 
6252 16 mz. 
SE A L Q U I L A Ü N A A C C E S O R I A , E N l a cual se puede colocar un F o r d , 
y se vende un auto de siete asdentos. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-2268. 
6280 11 ab 
EN S A N J O S E E N T R E A G U I L A Y Avenida de I t a l i a , se a lqui la l a mitad 
de la planta b a j a p a r a el giro de con-
fecciones u otro a n á l o g o . In forman en 
I n d u s t r i a , 112, c o r d o n e r í a . 
6286 16 mz. 
CA S A . S E C E D E C O N T R A T O Y A L Q U I -ler, muy barato, vale el doble, apro-
piada p a r a cua lqu ier establecimiento y en 
el punto muy bueno, doble v ía , t r a n v í a s , 
café, bodega, ta l ler , muebles o m e c á n i -
co, s irve para todo. I n f o r m a n : Ten iente 
R e y y Mercadea-es. kiosco. 
6314 16 mz. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - B 
Se a lqu i lan los bajos, en $120; sa la , sa-
leta, 7 cuartos, 2 b a ñ o s , comedor, cocina, 
pantri , g a l e r í a m u y fresca, entrada inde-
pendiente. Puede verse de 2 a 5. I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F-2184. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N I X ) M E -jor situado de S a n R afae l . T r a m o com-
prendido de l a Avenida de I t a l i a a l P r a -
do. I n f o r m a n : Salud, n ú m e r o 37, altos. 
0671 19 mz 
/ ^ l O M F O S T E E A , 158, P L A Z U E L A D E R B -
\ J cogidas, inmediata a los muelles de 
San J o s é y a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se 
alqui la e l piso bajo, con quinientos me-
tros de superficie cubierta, de seis me-
tros de puntal, todo sobre columnas de 
hierro, con dos esquinas . I n f o r m a en la 
misma c a s a su d u e ñ o el licenciado Adolfo 
Cabello. 
5932 18 mz. 
R A N L O C A L , P A R A A L M A C E N , D E -
\JC p ó s i t o o Industr ia , se alqui la , en Com-
postela, 112, e squ ina a L u z , mide 300 me 
tros cuadrados. Ocho puertas a la calle, 
punto comercial . 
5766 17 mz 
S E S O L I C I T A 
Una p lanta baja o un primer piso, en la 
calle Prado . Pago hasta 100 pesos. D i r i -
girse Apartado 277. E . P é r e z . 
C 2067 Sd-S 
S O L I C I T O 
U n piso primero o planta baja, de G a -
liano a l parque y de San J o s é a V i r t u -
des. A lqu i l er 80 a 100 pesos. D ir ig i r se a l 
T e l é f o n o A-6264. 
C 2065 8d-8 
SE A L Q U I L A , R E S T A U R A N T , A M U E -blada en hotel de primera clase, cer-
ca del P a r q u e Centra l . Hombre compe-
tente con experiencia. Puede hacer un 
buen negocio; es una oportunidad exce-
lente. E s c r i b a : Apartado 597. 
5838 22 mz 
SE A L Q U I L A y A R A E S T A B L E C I M I E N -to casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre A m i s t a d y Consulado, 350 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
5309 1 ab. 
V E D A D O 
• \ R E D A D O . A L Q U I L O L A C A S A S E X T A 
V y T e r c e r a , sala, comedor, cinco cuartos 
y dos para criados, pisos finos, f resca y 
vent i lada. Informan a l fondo por T e r c e r a . 
6588 19 mz. 
O E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R K S -
O ca casa, cal le 2a. esquina a 2, ace-
r a de l a sombra, con sala, antesala, h a l l , 
siete cuartos, dos b a ñ o s , m a g n í f i c o sa-
l ó n de comer, cocina de gas, garaje , cuar-
to y servicio de criados, j a r d í n y á r b o -
les fruta les . Prec io $170. L a llave a l la -
do, y su d u e ñ a , A n i m a s , 182, bajes . 
6482 19 mz 
R E D A D O . P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
V se a lqui la l a casa calle B , esquina a 21. 
L a l lave a i lado, e informan en A g u i a r , 111. 
6245 16 mz. 
BA J O S N , E N T R E 17 Y 18. P O R T A L , ha l l , recibidor; sala, comedor, des 
pensa, cinco cuartos, b a ñ o completo. 
Cuarto , servicio criados, garaje. I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F-1767. 
6280 20 mz. 
" Y / E D A D O : P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
V se a lqui la l a casa calle B esquina a 
21. L a llave a l lado, e informan en 
Aguiar , 116. 
6245 16 mz. 
V e d a d o : S e a l q u i l a n los a l t o s d e l a 
c a s a c a l l e 1 5 , e n t r e L y M . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
6106 19 mz 
T O M A D E L V E D A D O . E N 1^1 C A L L E 33, 
JUi se a l q u i l a e s p l é n d i d a casa p r ó x i m a a 
terminarse , j a r d í n , portal , sala, hal l , sa-
leta de comer, siete cuartos, dos m a g n í -
ficos b a ñ o s , cocina, r e p o s t e r í a . Garage y 
cuartos de criado con servicio indepen-
diente. I n f o r m e s : 23, esquina a Dos. Se-
ñora V i u d a de L ó p e z . 
6202 17 mz. 
\
R E D A D O . S E A L Q U I L A M O D E R N A Y 
vent i lada casa calle B n ú m e r o 295 en-
tre 29 y 31 con sala , gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, b a ñ o completo, cocina, 
patio y traspatio, ducha e inodoro para 
criados. L a llave a l lado. I n f o r m a su due-
ño , C n ú m e r o 246 entre 25 y 27. T e l é f o -
no F-1294. 
0019 17-mz. 
OE A L Q U I L A U N A C A S A , E N L A C A -
O lie 15, entre S y 10. tiene solamente 
un a ñ o de fabr icada . Puede verse de 
11 a. m. a 5 p. m. E n l a m i s m a in-
forman. 5S71 16 mz 
VI B O R A : S E A L Q U I L A N L O S H E R -uiosos altos de l a casa Avenida de 
A c o a í a y l a . , compuestos de sala , saleta, 
tres habitaciones, b a ñ o , cocina y servicios, 
cielos rasos, todo moderno. Prec io m ó d i -
co In formes : Inquis idor , 10. T e l é l b n o 
A-3108. ' _ 
g240 lo mz. 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -bitaeiones con luz y servicios aparte, 
a s e ñ o r a sola o matrimonio s in n i ñ o s , en 
casa de famil ia decente, en la calle Ave-
l laneda, entre A n d r é s y Espadero , R e p a r -
to " E l Rublo" , V í b o r a . 
6259 l 6 m'/'-
S e a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a d e L u y a -
n o e s q u i n a a F á b r i c a , p r o p i a p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , p u n t o e s t r a t é g i c o y d e 
g r a n p o r v e n i r , p r o n t o l a c r u z a r á l a 
l í n e a de t r a n v í a s . S e a l q u i l a e n b u e -
n u s c o n d i c i o n e s y se h a c e c o n t r a t o . 
I n f o r m a n : R e i n a , 3 3 . A I B o n M a r c h é . 
5G78 16 mz 
C E R R O 
QE A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N . N U -
O mero 34, esquina a L a R o s a , de tres 
pisos, de m a n i p o s t e r í a , media cuadra de 
la Calzada A y e s t e r á n . L a l lave: T u l i p á n , 
8. 6583 19 mz 
Q E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L B C I -
O miento, la casa de Colón , n ú m e r o 32, 
esquina a Santa Teresa , Cerro, en 40 
pesos. Informes en l a misma, o en H a -
bana, 65%, s a s t r e r í a . Camilo ( i o n z á l e z . 
6439 22 mz 
17N $38.00 A L Q U I L O U N A C A S A , E N E L 
JLJ Cerro, Pr imel les , n ú m e r o 14, con 3 
cuartos, sa la , saleta, y comedor a l fondo, 
patio y traspatio. I n f o r m a n : L a F l o r 
Cubana. T e l é f o n o A-4284. 
4d-14 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
O Cerro, esquina a Prensa , una casa pre-
parada como para establecimiento o ga-
rage, con comodidad para famil ia , gana 
25 pesos. M á s informes: T e l . A-2774. 
6306 20 mz. 
Q E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A C A S A , 
kD en l a calzada del Cerro, para fami l ia 
numerosa, establecimiento, a l m a c é n o i n -
dustr ia . In forman en el 627, frente a Sau-
tovenia. 
^ 6180 19 mz. _ 
S E A L Q U I L A 
H e r m o s a casa , en Cerro, 620, portal, sa-
la . 6 grandes cuartos, gran comedor, ser-
vicios completos, patio sembrado, traspa-
tio. Solamente para fami l ia . I n f o r m a n : 
G a r c í a Tu.Qón, P é r e z y Co. M u r a l l a . 28 
y 30. C 2066 8d-8 
G U A W A ü A U J Á , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Íp N C U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A J casa S a n Franc i sco , 4, prcfpia para 
fami l ia , que tenga n i ñ o s , por estar f ren-
te a los Esco lap ios ; con sala, saleta, cua-
tro cuartos, piso de mosaico y d e m á s ser-
vicios ; se da en $18. L a llave en la bo-
dela de l a esquina. 
5909 16 mz 
Í M R i A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M K Í A Y P O G O L O T O 
T ^ N M A R I A N A O , S E A L Q U I L A N L O S 
XlJ altos de la casa Santa Lucía , 2, com-
puesto de sala , saleta y 7 cuartos, con 
todos los d e m á s servicios. P a a a u por el 
frente l í n e a de carros. Informes en l a 
misma y en Dragones, 92, H a b a p a . 
6363 21 mz 
¡JE A L Q U I L A N D O S C A S A S , D E M A M -
O p o s t e r í a , en la P l ^ y a de Marianao , p i -
so de mosaico, cielo raso, y servicio sa-
nitario completo. Su d u e ñ a : M a l e c ó n , 49. 
T e l é f o n o M-1451. 
5613 20 mz 
V A R I O S 
X Í E W Y O R K 331. W E S T 8 9 T H . S T R E E T . 
X> Durante el verano, de^de Mayo lo . 
hasta Septiembre 16 por $500 mensuales , 
una hermosa casa con diez cuartos y tres 
b a ñ o s , a media cuadra de Rlvers lde D r i v e 
P a r k , punto de recreo para n i ñ o s , con 
preciosa v is ta a l r ío Hudson. Selecto ba-
rrio a l alcance del ó m n i b u s de la Quinta 
Avenida, del Snbway y del t r a n v í a . C a -
sa moderna completamente amueb lada , 
ideal res idencia de verano. Se ex igen re-
ferencias. E n la misma informa F r a n k l y n 
H o w a r d o el Banco del C a n a d á en la H a -
bana. 
6506 22 mz. 
EN S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , S E alqui la por l a temporada, o por a ñ o s , 
una hermosa casa, s i tuada en L i b e r t a d , 
2, frente a l parque de l a iglesia, con 6 
habitaciones, sala, comedor, cocina, ga-
raje , y un gran patio con alglbe y agua 
abundante, terreno con frutales a i fondo 
y campo de tennis , con algunos muebles, 
l á m p a r a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en toda 
la casa. In forma su d u e ñ o : R . Campa . 
T e l é f o n o A-8477 y F-1922. 
6118 17 mz 
H A f t l T Á C I O M E S 
H A B A N A 
E n c a s a n u e v a , m u y t r a n q u i l a , 
de e s c r u p u l o s a l i m p i e z a y o r -
d e n , d o n d e se r e s p i r a m u c h o a i r e 
p u r o s e a l q u i l a n s ó l o a p e r s o n a s 
r e s p e t a b l e s s i n n i ñ o s , d o s e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s , u n a d e e l l a s 
c o n d o s b a l c o n e s , a m u e b l a d a s 
c o n g u s t o , t o d o n u e v o ; s e r v i c i o s 
m o d e r n o s . R e i n a , 7 7 . 
6524 22 mz. 
T T O T E L " H A B A N A " , B E L A S C O A I N Y 
XX Corrales . T e l é f o n o A-S825. Se a lqui 
l a n grandes habitaciones, muy frescas y 
vent i ladas , amuebladas y s in, desde $10 
a l mes; buenos departamentos p a r a ma-
trimonios s in n i ñ o s . E s t e hotel e s t á ro-
deado de todas las l í n e a s de los t r a n v í a s 
de la ciudad. Doy abonos de comida con 
h a b i t a c i ó n y todo servicio completo, muy 
barato. 
6546 23 mz. 
QE A L Q D E L A U N A E S P T ^ T ^ ^ 
O b i t a c l ó n , en casa d f f r ^ ^ Q u 
bre solo; es de lo m!s ^ " h , * M 
H a b a n a ; a dos cuadras ñ ^ ^ W N , 
tr0426 1Ua11: Coml)08tela ^ ^ e ^ 
A ' 
^ s t ^ 
U I A R , 72 A L T o r ^ H l m ^ i ^ . 
, con muebles o sin e i i í ^ 8 l T A c i 7 r > , 
comedor independientes. ' y ̂  coeii^8 
GALIANO, R4, ALTOS~mr- ¿ L 1 ^ fa*1 l Se a lqui la 'un h e m o ? r > V ^ A ^ S 
una h a b i t a c i ó n n,,,?10,8-0 ^ P a r t í Í M - ci'^l 
vt-:;|í' 
y n a i t i  mn^fll .** 
asistencia. * "esca , 
6361 Na 
A H O M B R E S O L O Y EÍT;— quila un cuarto muy tt^ll' 
ado, con agua corriente y ,¿L0 ^ Teíí" 
Unico inquil ino. V i l l e g a s / 7 ^ e l f ^ 
j a . con puerta a l a calle, eon*}*^'d 
de carritos , propio pata ofícYLdos Ut^ 
6230 rman 61 café 0 Ctt£ 
/ C R I S T O , 18, B A J O S , C A S A P A R T I C U -
\ J lar , se a lqu i lan dos habitaciones, j u n -
tas o separadas, a hombres solos o ma-
trimonio s in n i ñ o s . 
6471 18 mz 
TT'N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 
Xj u n a h a b i t a c i ó n , a uno o dos caba-
lleros de estricta moralidad, con o s in 
muebles; hay t e l é f o n o . Inquis idor , 44, 
altos. 6440 18 mz 
C U A R T E L E S , 4 
i E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
T e l é f o n o A-5032. C a s a de H u é s p e d e s . C e r -
c a de paseos y oficinas. L u j o s a habita-
c ión , amueblada, a la calle. Bxcelfente 
comida a los h u é s p e d e s . S i n hora f i j a . P r e -
cios reducidos. 
6522 18 mz. 
QE A L Q U I L A N H . X B l i l ^ ^ I ^ 
O bladas una o dos. para i¡, n7hS AÍue: 
en casa de M i a p r i V a ^ . So^ 
e l é c t r i c a y todas las c o n v e n i » ! .oa(>. li. 
ba¿4in- Aeuucate. 5. ( X ^ ) i e n c 5 H § 
16 
I S P O . 56, E S Q U I N A A " T í ^ T ^ 
i, se a l q u i l a un hermosa ^ 0slE OB I S I la, lv 
b í n e t e , con b a l c ó n corrido t h u ? (ta 
propio para oficina, escritorio a?.8 SalW 
man, en los altos. ' etc- luía,' 
6271 
16 TNDUSTRIA, 96. CASI ESqHvTT-^ 
X tuno, se a lqui la una habitaci¿nA 
blada, para uno o dos hombres ¿ ain«6-
y se dan reíterencias. ^ toman 
6312 . a 
A L Q U I L A N H A B l T A C I o Ñ p a * ^ " " " 
O muebles, a hombres solos, con k̂0n' 
a la calle, dos cuadras de PraV^T ,al«in 
des, 13. altos. J-rado. V i r J 
6214 
— 1-9 nu 
ME R C A D E R E S , 13, 2o. P l s ^ T ^ T - ^ qui la una hermosa habitación ^ L 
moderna, gran, b a ñ o , luz eléctrica 84 
5960 
17 ruz Em mi N C A S A D E F A M I L I A , S E T i T u ^ T " una h a b i t a c i ó n , amueblada onr, 
de mosaico, cielo raso, luz v s m ^ i ^ 
cr iado; muy ventilada. Telé fono a J 9 
Reina , 78, altos. Y una sala moni» 65(1̂  
profesional. ' propia Pard 
6153 1Q 
QE A L Q U I L A U N A HERMOSÂ atT-
O dos habitaciones, muy claras v f 
cas ; propias p a r a consultorio 'n "nfi?8-
H a y luz y t e l é f o n o . T a m b i é n se nin!',9-
una h a b i t a c i ó n a l ta para hombr? Vi 
Me070d, entre H a b a n a y ComPofitet 
18 mz. 
O f i c i o s , 8 8 - A , s e a l q u i l a , p a r a ofici, 
ñ a s o c o m i s i o n i s t a , l a p a r t e delantera 
d e es te e s p l é n d i d o p i s o p r i n c i p a l , fren, 
te a l a A l a m e d a d e P a u l a . Informan 
e n l o s b a j o s . A l m a c é n d e M u ñ o z 
TT^N R E I N A , 14. S E A L Q U I L A í T Í T 
JLj p l é n d i d o s departamentos, con vista a 
l a ca l l e ; hay agua en abundancia. Bn ks 
mismas condiciones, Reina. 49; Salud ' 
y R a y o , 29. H a y habitaciones de S-'.ñ 
adelante. 
5931 23 mi 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de famil ia . Teniente Rey, n)j. 
mero 15, bajo l a misma dirección desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas sin horaa fljaj. 
E lec tr ic idad, t imbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consuladoi, 
Abonos de comida. 
5804 16 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a Barcelona 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una coii 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , luz , timbra 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o sin comi" 
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y con 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a familia 
y p o r m e s e s , p r e c i o s convencionalej, 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
5313 31 mz 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . O ' R e i l l y , 102, 
F a m o s a p o r s u b u e n a comida . Lor 
n u e v o s d u e ñ o s o f r e c e n habitacwnes 
c o n t o d o s e r v i c i o a p r e c i o s módicos, 
T a m b i é n a d m i t e n a b o n a d o s a l res ta» 
r a n t s o l a m e n t e . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
5591 4 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Vropietar io: sefior Manuel Rodríguez ÍV 
iloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Bien anu» 
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, itti 
e l é c t r i c a y timbres, b a ñ o s de agua ca-
liente y i r í a . T e l é f o n o A-4718. Por me», 
ses. h a b i t a c i ó n . $40. P o r día , $1.50. C<w 
midas, $1 diario. Prado, 51. 
5471 1 ab 
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CA S A R I A R R I T Z ; I N D U S T R I A , 134, Í8« quina a San Rafae l , Departamentos pa-
ra fami l ias con agua corriente. Esplén-
dido comedor, con j a r d í n , comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa 8 
$20 a l mes, 
5397 1 
HO T E L " C H I C A G O . " E S P E C I A L PARA famil ias . Situado en el punto más 
fresco y m&s hermoso y céntrico de 1» 
Habana . E s p l é n d i d a s habitaciones con bal-
c ó n a l Paseo del Prado e interiores con 
ventanas muy frescas. Buenos baños y du-
chas. L u z e l é c t r i c a toda la noche. Sem-
clos completos y esmerados. Esplénolds 
comida a gusto de los señores huéspedes. 
Precios reducidos. Prado. 117. Tel. A-7ia>. 
5336 17 mi-
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 156, 
esquina Oqnendo, e s p l é n d i d a s habitaciones 
independientes montada con confort, Bienj-
pre abierto. Prec io de $2 a $5. Propieta-
rio : Manuel Gonzá lez . 
5278 31 mz.̂  
HA B I T A C I O N E S : N E P T U N O , 19- ¿M' plias y frescas habitaciones, 
ventiladas, casa de mucho orden y 
r a l l d a d . Apartamentos especiales pa» 
matrimonios, con comida s i se desea, rro-
clos razonables. A una cuadra ael rm 
que Central . V i s t a hace le. 
6009 i l ü í -
BU E N A O P O R T U N I D A D , P A R A E S T A -blecerse en T a m a r i n d o y Vega, se a l -
qui la un ampl io local, acabado de fa-
bricar , propio p a r a café , fonda o bodega. 
Se da contrato en buenas condiciones. 
I n f o r m a n en Mura l la , n ú m e r o £Ki. 
6437 29 mz 
Q E A L Q U I L A N , E N L A C A L Z A D A J E -
s ú s del Monte, 556 y 5ü6-A, dos ca-
sas de alto. Con todas las comodidades. 
I n f o r m a n : Carlos I I I , 165. 
0367 17 mz 
SE A L Q U I L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MonLe, 212, casi esquina a R o d r í g u e z . 
Compuesta de sa la . 4 grandes cuartos y 
gran b a ñ o . L a l lave en e l 230. 
6364 1S mz 
Q E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
O Durege, letra E , entre Santa E m i l i a y 
Zapotes, en el hermoso Reparto "Santos 
S u á r e z , " de reciente construcciCu, con por-
tal , sa la , tres habitaciones, comedor, co-
cina, servicios y patio. I n f o r m a : R a m ó n 
S u á r e z , S a n J u l i o , n ú m e r o 74. 
4387 17 mz 
CO L I N A E S Q U I N A A D E L I C I A S , J E -SÚS del Monte. Con dos accesorias , 
propia para establecimiento. I n f o r m e s : 
Monte n ú m e r o 7, D e p ó s i t o c igarros "Ge-
ner". De 8 a 11 y de 1 a 5. 
6275 18 mz. 
A VISO: SE ARRIENDAN L A FONDA 
Jr\. y el s a l ó n de bil iar, se dan casi de 
balde, del c a f é L a Dominica, paradero 
de la V í b o r a , J e s ú s del Monte. 
6100 913 mz 
EN M U R A L L A , 81. A L T O S , S E A L Q U I -l a una h a b i t a c i ó n , muy a m p l i a y fres-
ca, para 1 ó 2 caballeros o matrimonio 
s in n i ñ o s , con muebles y limpieza, casa 
muy tranqui la , mora l idad; y agua bas-
tante. Se piden referencias; y punto es-
cogido p a r a el comercio; para ú l t i m o s 
q u e d a r á otra h a b i t a c i ó n desocupada. 
6392 20 mz 
XTN C A S A R E S P E T A B L E S E A L Q U I L A 
X U uno o m á s departamentos, con mue-
bles o s in ellos. P a r a Informes: d ir ig irse 
a Neptuno, 224, altos, entre Oquendo y 
M a r q u é s G o n z á l e z . V i s t a hace fe. 
6345 19 mz 
MU R A L L A , 42, C A S A Y H A B I T A C I O -nes especiales, para hombres solos. 
6348 23 mz 
UN M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , C O N 8 A -tisfactorias referencias, desea u n a ha-
b a t i c i ó n s in muebles y con toda asisten-
cia , como ú n i c o inqui l ino; en casa de m a -
trimonio en iguales condiciones. D ir ig i r se 
por escrito a P. D. Apartado 164. 
WOO 17 mz. 
EL P R A D O . G R A N C A S A D E H U E 8 P E -des. Habitaciones con vista a l paseo 
e interiores, a precios m ó d i c o s . Mora l idad 
y e s p l é n d i d a comida. Prado, 65, altos, es-
quina a Trocadero. 
0416 21 mz. 
EN A G U A C A T E , 59, S E A L Q U I L A U N departamento alto, con dos habitacio-
nes; se a lqu i lan juntas o separadas, tie-
nen b a l c ó n a la cal le y luz. 
C428 17 mz. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a coen ia 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y 
p a r t i m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a » 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e mo' 
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a « a : 
M u r a U a , I S V i , e s q u i n a a H a b a n a . 
5026 
H O T E L B E L V E D E R E ^ 
Media cuadra del Parque Central. 
na de Neptuno y Consulado cons" ri 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ^ ^ j e f l -
Todos los cuartos tienen P^noŝ IÍ.-0Mo)-
lares, agua callente (servicio comí' ,ol 
Se admiten abonados a la mesa, 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. ^ mí 
4329 _ _ _ _ _ _ ' 
H O T E L R O M A ^ 
E s t e hermoso y antiguo edirtf1" h*i de-
completameu'c» reformado, f187.. Be^Tlcio, 
parlamentos con b a ñ o s y ?e™'. Henea l8' 
privados. Todas las habitaciones i ^ o , 
vabos de agua corriente, bu iJ1 faml1Ja, 
J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a ta» ^ico 
estables, el hospedaje m á s s e n » , ^ 
y c ó m o d o de la Habana . ?flHl*l¿idi; * 
Hotel B o m a ; A-1630, Quinta Avem 
A-1538, Prado, 101 
CR 
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H O T E L 
d e A . V I L L A N U E V A 
S. L A Z A R O X BEÎ SCOAI* ^ 
Todas las habitaciones co* ° ia( jor . ^ 
,. aírua callente , t c lé fono y ^0Ttt 
T e l é f o n o A-63y3, m* > y noche, 
5296 
A Ñ O L X X X V I O l A K I O m L A M A R I N A M a r z o 1 6 de 1 9 1 » . 
o S Ij 
F A G I N A T R E C E 
„ , «ARTIOtrLAB, SU AIXJÜI-
íj'lft11 d(>S^ra interior, para dos caba-
S^n ymatri™onl0 8in niñOB- 0^ellly• 
83-re208T 
H O T E L L O Ü V R E 
Consulado. Después de 
^ f n d X dT^rtamentos con ba-
$ece «PIéfn,niuas establee; precios de 
fo, PnaraTeléíono A-4556. 81 mz 
é ' ~ ^ 7 o ~vyA PEBSONÁ. QUE T E N -
/xOt^^^Hnns v comidas para asociarme 
D S0 caí cocinero. Informes por carta, 
á 4 S0/a Montafiesa. Puente Grandes. 
SB planeo. la mz 
0 M 
y ífa. 
«VSBA SABER E E P A R A D E B O D E 
C1; ¿ Nova Gandloso. Que trabajaba en 
P ^ J a l ''Lugareao", lo reclama su 
e¡ Central ^ B(>qUete- Si aigruno 
? g a ^ Noya- fl 19 m.. 
• r - ^ S K A SABEB E E P A B A D E B O D E 
cj; P E » ^ ^ Gayoso, natural de L u -
^ B ^ a Lo «ollcita su humana María 
«atonía LApez Gayoso, au« vive en Omoa, 
^"Habana. 17 mz 
J ^ ^ Z - R X SABKB E E P A B A D E B O D E 
Q ^ ^ á u Martínez, natural de San An-
^/^>fnar del Río.) Lo solicita su her-
^ o ' j S a Martínez y G(>n|ál?í>, S"6 
"•^.n U calle 27, equina a 8. Vedado. 
Habana. 18 mz 
tn busca d« hijo» de asturianos, «e 
^ e a saber por los s e ñ o r e s Celestino 
Toribio Mijares y Mijares y M a r í a Jo-
Ifa M. Y M . y Leonor Jacinta M i j a -
-jj y Mijares, por asuntos urgentes 
¿e familia. Para informes a Manuel 
fijares, a S a n J o s é , 146, Habana . 
5e desea saber el paradero de J o s é 
fazl Rodr íguez , que en Diciembre 
¿Itimo desembarcó en l a Habana con 
¿rección a Aguada de Pasajeros, de 
Ir provincia de Orense, Ludro . S u her-
¿ M ) Edelnaro Casa l R o d r í g u e z , cen-
tral Gómez Mena. S a n N i c o l á s , pro-
•íijí» H a b m a . 
' 5350 19 m*-
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
En el Vedado, calle B , n ú m e r o 12 , se 
solicita una criada para el servicio de 
comedor; que tenga referencias. 
Se pagan los viajes. 
Se solicita una s e ñ o r a , con una n i ñ a 
de 12 a 14 a ñ o s , que es té educada. 
Sueldo: 23 pesos y ropa l impia. T e -
léfono 1-1082. ^ 
T?>' 17 NUMERO 287, E N T R E C Y D, S E 
JLü solicita una señora o señorita inglesa 
o ¡nnericana., blanca, de mediana edad, 
práctica en niño* y con referencias. S. 
Parejón. 
6537 19 mz. 
C E SOLICITA UNA J O V E N , P A R A X.IM-
O piar en casa particular unas horas al 
día. InSorman: B a í o s esquina 19, Veda-
do. 
6565 19 mz. 
T)ARA UN MATRIMONIO CON DOS NI-
•í ños, se solicita una criada para los 
cuartos y atender un niño de dos años y 
medio; el otro tiene siete afios. Sueldo: 
20 pesos y ropa limpia. Con referencias. 
Informan en Consulado, 112 y en General 
Lie, 6-B, Marianao. 
6553 19 mz. 
ÜNA JOVEN, E S P A S O E A , D E S E A Co-locarse de criada de cuartos o ma-
nejadora, en casa de buena familia. E s 
trabajadora y formal. Tiene buenas re-
lerencias de donde estuvo colocada. Suel-
do. 20 pesos. B y 5a., bodega. Vedado. 
6570 19 mz. 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
ninsular, para criada de mano, que 
entienda algo de cocina. Tiene que ser 
^uy limpia y dormir en él acomodo, 
sueldo, de $20 a $25. San Ramón, 28, en-
tre Roma y y San Joaquín. 
6547 19 mz. 
T JOVEN, P E N I N S U E A E , D E S E A 
v colocarse, en casa de moralidad, de 
«nada de mano o habitaciones. Tiene re-fere nejas. Informan: Sitios, 42. 6580 19 mz. 
T>EBXAZA NUMERO 34, ALTOS. S E 
solicita una criada de mano que sepa 
Cuajar y tenga buenas recomendaciones 
»rX?(ia confianza. 
19 mz. 
ZEQüEIRA, 98, C E R R O , S E SOLICI-
ta una criada, peninsular, que entien-
o-ülg0 de costura. Sueldo convencional. 
Jk<8 Í9 mz. 
ft^ SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS 
r)n^<artos- Sueldo, 15 pesos y ropa limpia. 
Domínguez, 2. 
19mz. 
^olicita una peninsular, pa-
cocin quehaceres de una casa chica y 
duf'rrn1, para un matrimonio solo que 
Umi o ».n la colocación. 20 pesos y ropa 
fir¿|- Monte, 2-D, altos. 
-^i"8 19 mz. 
S1rirv^OIjIJCllTA ÜNA BUENA MANEJA-
de -u , ed niediana edad, para una niña 
pia" m.e3es. tiene que ser práctica v lim-
aos l er referencias. Sueldo: 20 pe-
callp r>ro,p2 ^ P i a - Para más informes: 
Calzada nümero 66' altos. entre LIllea y 
19 mz. 
S hP?aLl5ITA ÜÍÍA MANEJADORA QUE 
lave rw>- '^l^eza y una lavandera que 
altos b a i l a s . Informan: Habana. 174, 
19 mz. 
—i a¿V ^'nTO S E S O L I C I T A CRIADA 
acomoL <-,oclne Para tres, duerma en el 
trlh^J1?'11^ al&0 en limpieza. Si no 
do- s"í. •|arJora <iue no se presente. Suel-
^uentP ^ n.lar el 1x611 en la Terminal o 
ivos Agna Dulce. Pasaje seis cen-tavos 
. ceoo 19 mz. 
inln0o^IHITA 1DNA MUCHA CHITA, NO 
luebaceres d afi<>s.-Para ayudar a los do. i' 
W40 ac6n, &. 
e corta familia. Buen suel-
18 mz 
CRIADA. PARA 
^ tPHh,\ "í"-1050 ê corta familia. Que 
fi^Hr. u"a-¡aclora y sin pretenRlone«. Buen 
6453 CíUzada del Cerro, 450. 
18 mz 
K T ^ S P 0 ' >™ÍRO 104, BAJOS. 
C0<íinerB „ a una criacla de mano y una 
•^niilla 8lan formales, para corta 
6463 81161(10 515 y ropa limpia. 
18 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANKJA-dora, que sea muy práctica y cariño-
sa con los niños, para manejar uno de 
dos años en un Ingenio, muy cerca de 
la Habana. Sueldo 20 peeoa y ropa lim-
pia. Informan en la Calzada del Ce-
rro, 440. 
6465 20 mz 
PARA UN MATRIMONIO, S E SOUICI-ta una criada, en Peña Pobre, 12, al-
tos. Se eilgen referencias. 
6459 18 mz 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-ra un niño recién nacido. Tiene que 
tener experiencia y buenas referencias. 
Calle 15, número 225, entre F y G. Ve-
dado. 
6505 18 mz. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I X S U -lar, para criada de mano y que entien-
da algo de cocina; es para corta fami-
lia. Sueldo: ?20 y ropa limpia. Se exigen 
referencias. Calle Habana, 160. 
6620 18 mz. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS FINAS T trabajadoras, una para servicio de ma-no y que sept servir la mesa; la otra de 
color para las habitaciones que sepa co-
ser, no sean muy jóvenes y referencias. 
Sueldo: ?20 cada una y ropa limpia. Ca-
lle I número 87 y 89, entre 9 y 11. Te-
léfono F-llOS. 
6521 19 mz. 
SE S O L I C I T A E N E , ESQUINA A 27, 
Vedado, una criada de mano. Buen 
sueldo. 
6608 18 mz. SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, para limpiar la casa y cocinar para dos personas. L a casa es chica. Ha de te-
ner quien responda por ella. Vedado, ca-
lle 19 esquina a M. 
6496 18 mz. 
CR I A D A D E MANO S E S O L I C I T A UNA blanca. Cuba, 85. 
6408 17 mz. 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, D E mediana edad, para los quehaceres de 
una corta familia. Sueldo $20 y ropa lim-
pia. Consulado, 10, altos. 
6342 17 mz 
SE S O L I C I T A POR UNA F A M I L I A AME-rioana, en el Vedado, una manejado-
ra para una niña de tres años. Tiene que 
ser de buena apariencia y saludable y 
traer buenas referencias. Informan: Te-
léfono F-2161. 
6355 18 mz 
SO L I C I T O UNA MANEJADORA, PARA niño 7 meses, que sepa su obligación, 
15 pesos y ropa limpia. Chille A, nüme-
ro 2^-A, entre 5a. y 3a., Vedado. 
6390 17 mz 
SO L I C I T O UNA CRIADA D E MANO, que sepa su obligación, 15 pesos y ro-
pa limpia. Calle A, número 2%-A, entre 
5a. v 3a., Vedado. 
6391 17 mz 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-ra criada de mano y que entienda de 
cocina; y otra para coser y limpiar. San 
Miguel, número 200, antiguo, bajos, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
6393 17 mz 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, PARA cuartos, joven, aseada y que sepa leer. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Para tra-
tar desde las dos de la tarde, en Ville-
gas, 60, altos. 
6381 17 mz 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa algo de cocina. Ha de ser 
joven, aseada y saber leer. Sueldo 20 pe-
sos, pero si agrada su comportamiento se 
le pagará máa. Tratar desde las dos de 
la tarde en Villegas, 60, altos. 
6332 17 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa zurcir y coser, que tenga re-
ferencias ; sino que no se presente. Paseo, 
21, esquina a 11. 
6410 17 mz. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 16 años, para ayudar los quehaceres 
de un matrimonio. Sueldo: $12. Consula-
do, 136, altos, casa de moralidad. 
6431 17 mz. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , FORMAL, para manejar una niña, se prefiere que 
traiga informes. Cárdenas, 33, altos. 
6193 15 mz 
XTN RAYO. 23, BAJOS, S E SOLICITA 
JLJ una criada que sepa trabajar. Puede 
dormir en bu casa. Sueldo: $13 y ropa 
limpia. 
6221 16 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA PARA L A S habitaciones y repasar la ropa, que 
tenga buenas referencias y sea traba-
jadora. Sueldo, 20 pesos y ropa limpia. 
Calle 21 esquina a G. Veddao. 
6276 16 mz. 
CJE S O L I C I T A UNA CREADA D E MA-
kJ no, para servir corta familia; sueldo 
$18 y ropa limpia. E n Escobar, número 
38, bajos. 
6285 I» mz 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, PA-ra la limpieza de unas habitaciones. 
Sueldo $10 y ropa limpia. 23, esquina a 2. 
6288 16 mz 
ESCOBAR, 78, BAJOS, S E SOLICITA una criada, que sepa bien su obliga-
ción. 6296 16 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA habitaciones, que sepa coser; se piden 
referencias de donde haya servido. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Prado, 77, al-
tos; después de las 9. 
«o«7 16 mz 
EN F A C T O R I A , 39, SE N E C E S I T A UNA muchacha blanca, para ayudar a los 
quehaceres de la casa. 
6318 l6 mz-
SE S O L I C I T A UNA BUENA CBIADA que traiga referencias «n F , número 
16. entre 11 y 13. Vedado. 
6820 16 mz. 
EN L A M P A R I L L A , 63-l|2-C, ALTOS, familia corta, de moralidad, solicita 
criada blanca, para trabajar las maña-
nas. 
6209 1" mz-
SE S O L I C I T A . E N DRAGONES, NUME-ro 20, altos, entre Aguila y Amis-tad, una joven, peninsular, de criada Ue 
mano y que entienda de cocina, para 
matrimonio solo; si no es aseada y for-
mal, que no se presente. 
5921 16 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
CE S O L I C I T A UN MÜCHACHO, DE 15 
O a 16 años, para criado de mano, bIh 
pretensiones; tiene que dormir en su ca-
sa. Sueldo 10 pesos, comida y lavado. 
Salud, 98, alots, entre Belascoaín y San-
tiago. 6375 17 mz 
i 1 M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: $35; un por-
tero, un dulcero, $50; uu matrimonio; 30 
trabajadores, jornal. $2.25; una criandera, 
$50; una criada para comedor, $30; dos 
para habitaciones, $20; tres camarerfis, 
una costurera y dos cocineras, $30. Ha-
bana, 114. 
6427 - 17 mz. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO y una criada, para las habitaciones, 
ambos con referencias. Reina, 91. 
6286 17 mz 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera repostera, pa-
r a e l campo, que tenga referencias. 
Buen sueldo. Informan: calle 15, es-
quina a K , Puerto Arturo. 
P- T9 mz. 
CE S O L I C I T A : PARA UN MATRIMO-
nio solo una cocinera, sueldo 25 pesos, 
y una criada, sueldo, 20 pesos y ropa 
limpia. Ambas deben ser españolas y 
saber muy bien sus obligaciones, de no ser 
así no se presenten. San Rafael, 63, altos, 
6543 19 mz. 
SB S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA del país, en la calle 27 número 307, 
esquina a 2, Vedado, que traiga buenas 
referencias. 
. . . 21 mz. 
O E N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -
lO nlnsular, en la calle C número 215 (al-
tos), entre 21 y 23, Vedado. 
6559 19 mz. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , SE S O L I C I -ta una, de mediana edad, para un 
matrimonio solo, solamente para cocinar, 
que duerma o no en la colocación. Sueldo, 
$15.00 y ropa limpia. Informarán, en Suá-
rez, 30, bajos. , 
19 "mz. 
C E S O L I C I T A PAKA UN MATRIMONIO 
O americano, una cocinera, blanca que 
a la vez se haga cargo de la limpieza del 
apartamento, que es chico. Duerme en el 
acomodo. Informan: calle C. Ía8 entre 
19 y 21 (altos.) 
6577 19 mz. 
^F;rSOrí;IriTA UÑA CRIADA D E MA-
^-üla' 7V,fn? ana erla<1' l,ara wrta fa-3' ' * alto* v ? . ̂  la calle X- entre 17 (vt'ti 'i s, \ edado. 
18 mz ' 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE S E -
O pa cocinar bien, en la calle 2, número 
6. Buen sueldo. 
6596 io mz. 
O E SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
O pa bien el oficio. Sueldo: $20. Reina, 
83, antiguo (altos.i 
6590 io mz. 
SB S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que duerma en la co-
locación y sea honrada. Sueldo 20 pe-
sos, en Obispo. 29, altos. 
0468 18 mz 
C E SOLOITA UNA COCINERA, QUE 
(3 ayude algo en la casa, formal y tra-
bajadora. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
San Lázaro, 203-A, altos. 
6335 17 mz 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA. D E mediana edad, para un matrimonio so-
lo. Dirigirse a Arsenal, 28. 
6246 16 mz. 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA QUE sepa cumplir con su trabajo especial-
mente en la confección de vegetales y 
posters de cocina. También una manejado-
ra para cuidar dos niños| San Mariano 
6, entre Párraga y Marqués de la Habana. 
Víbora, 
6492 18 mz. 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO: E L L A para cocinera, tiene que sor buena y él 
para lo que sepa hacer; tienen que salir 
al campo. Buen sueldo. Informan: Monte,! 
191; lo mismo puede ser cocinera sola. ' 
0496 18 m. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
¡ S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
¡ m 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, D E mediana edad, ¿anaudo buen sueldo, 
con casa y luz gratis. El la de cocinera, 
para dos personas, y él para trabajos en 
fábrica. Inútil pret-entarso sin buenas re-
ferencias. San Indalecio, número 17. Je-
sús del Monte. Fábrica' de colchonetas. 
6358 17 mz 
p O C I N E B A : S E SOLICITA, E N SAN 
Lázaro, 75, segundo piso; ha de ser 
aseada, conocer su oficio y traer referen-
cias; buen sueldo. 
6326 17 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E ME-dinna edad, que ayude a los quehace-
res de la casa y tenga referencias. In-
forman : Gervasio, 73, antiguo. 
C-2229 4d. 14. 
COCINERA. S E N E C E S I T A UNA, QUE sepa bien su obligación y que sea 
muy limpia. Se le pagará buen sueldo. In-
formes: A Habana, 126. Oficina. 
6217 16 mz. 
PARA UN MATRIMONIO SOLO S E So-licita -una cocinera blanca, aseada de 
mediana edad, que duerma en el acomodo 
y traiga referencias. 
6233 16 mz. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA Y UNA lavandera, que sean peninsulares y pre-
senten buenas referencias. Se pagan bue-
nos sueldos. E n Concejal Veiga entre Es 
trada Palma y Luis Estevez. Teléfono 
1-1865. 
6244 16 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA corta familia, en la Víbora. Sueldo, 
$15. Informan, en Reina. 112 o Bellavlsta, 
12, entre Sa. y 2a. 
6249 16 mz. 
^ 5 0 hígiehÍgo 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas ) 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGUIAR 126. Habana 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N AGUACATE, 58, altos, entre Obispo y 
O'Beilly. 
6251 16 mz. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINS ti-la r, que duerma en la colocación, para 
cocinera de corta familia. Buen sueldo y 
ropa limpia. Calle seis número 200, entre 
21 y 23, Vedado. 
6255 16 mz. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA. Buen sueldo. 23 esquina a Dos. Señora 
Viuda de López. 
6201 17 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E E A , que duerma en el acomodo. Sueldo: 
$20 y ropa limpia; se desea que sea blan-
ca. Zanja, 128-C, altos del almacén de J . 
Rodríguez. 
6205 18 mz. 
C O G N E R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO R E P O S -tero, que tenga referencias. Paseo, 21, 
esquina a 11, Vedado. 
6411 18 mz 
SO L I C I T O UN COCINERO, QUE QUIE-ra, asociarse para arrendar una fonda. 
Escribir a V. Blanco, tienda L a Monta-
ñesa. Puentes Grandes. 
6370 17 mz 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O cocinera, con referencias, en la calle 
19, esquina a J , Machid. 
6404 17 mz. 
V A R I O S 
"T/TAJANTE, A COMISION, S E S O L I C I -
\ ta que viaje toda la Isla visitando 
Ingenios, para venta do correas de cue-
ro para trasmisiones; buena comisión. 
Dirigirse: L . Sánchez, Habana, 122. 
6539 19 mz. 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T O M A T I C A P A R A H A C E R 
. S U B A L A N C E 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en po-
cos días de uso yaga ella misma su cos-
to. Miles de personas satisfechas. 
T H E B A S S E T T AUTOMATIC ADDER 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar, absolutamente exacta, durable. Tie-
ne capacidad hasta $999.999.99. Sencilla 
para poner a cero. Tamaño 4x3x1 pulga-
das. Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AÑO. 
Pida la suya hoy mismo. $6.00 franco de 
porte. 
Solicito Agentes de alta CALIDAD en 
todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J . R. ASCENCIO. 
Apartado núm. 2512. Habana. 
6572 25 mz 
RE P R E S E N T A N T E S : S E SOLICITAN en todos los pueblos de la Isla, espe-
cialmente en la provincia de Orlente. Ac-
tivos y con inmejorables referencias. Di-
rigirse a L . F . Apartado 2444. Habana. 
653S 19 mz. 
FARMACEUTICO PARA UN NEGOCIO de utilidad en Farmacia, se solicita, 
aportando pequeño capital en punto cén-
trico. Informes: Armor, 8 número 50 Ve-
dado. 12 a 2. 
6536 25 m7,_ 
SE S O L I C I T A UN J O V E N D E 14 A 16 años, para escritorio de una oficina. 
Ganará sueldo en seguida. J . Boca-Anís 
Amargura, 66; de 9 a 10 a. m. 
6564 19 mz. 
ESTENOGRAFA. SOLICITAMOS UNA 
J-J señorita con práctica trabajos de ofi-
cina. Dirigirse por escrito, con referen-
cias, a B. G. F . Apartado 474, Habana. 
6549 . 19 niz. 
SE N E C E S I T A N OPERARIOS SASTRES en Prado, 119, sastrerli: "Bl Capito-
lio". 
6546 19 mz. 
SE S O L I C I T A N 40 HOMBRES PARA pico y pala, en Puentes Grandes. Jor-
nal, $2.25 y $2.50. Por destajo, $3 y $3.50. 
Pagos, todos los sábados, en la obra. 
Amargura, 23, tercer piso. Diaz 
«574 25 mz. 
UN C H A U F F E U R , BLANCO, QUE S E -pa su obllgacién, dé buenas referen-
cias y prefiera una casa buena a un gran 
sueldo. Hospital, 29, entre San José y 
Zanja; de 12 a 1. 
6585 19 mz 
A T E N C I O N 
Solicito socio para ponerse enfrente de 
café, fonda y posada, hotel, con 1.700 pesos 
la casa tiene una venta de 70 pesos dia-
rios; yo lo hago por no poderla atender 
toda. Informes: Acosta, 119. Máximo, por 
la mañana. 
6610 19 mz-
SE N E C E S I T A UNA SESORA, P E M N -sular, que sepa con perfección el cas-
tellano, piano, y varias asignaturas. Ra-
yo. 69, altos. 
6*60 iS mz 
A T E C E S I T A M O S A G E N T E S E N TODAS 
A l las poblaciones e ingenios de la Re-
pública, para realizar barato un lote som-
breros jipijapas, buena clase. Grandes 
rebajas en ventas por mayor. O'Reilly 10° 
ggjg 18 mz. '' 
SE S O L I C I T A N DOS HOMBRES PAKA empacar heno y uno para los trab-i-
jos propios de una finca en la Oalazada 
del Rincón, kilómetro 24. Finca San Ra-
fael. 
_JN5 18 mz. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende. íabrica y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especíale»; para cafés; vainilla, cocoa, ca-
padnos, platos de cartón, "caj.̂ .a plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
freseos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
5318 31 mz 
CEDRINO 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en la gran Escuela de Auto-
movilistas de Cedrino, en Infanta, 
102-A, entre San J o s é y San R a -
fael, e s t á n satisfechos porque apren-
den bien el mecanismo, si se des-
compone la m á q u i n a en la carretera. 
Cualquiera aprende f á c i l m e n t e el ma-
nejo de un automóvi l , que es m á s f á -
cil que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si éste se descompone en la c a -
rretera. E n otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen t í tulo no saben nada si se les 
descompone l a m á q u i n a . 
Inscr íbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; t a m b i é n 
si usted tiene título le conviene tomar 
un curso y será m á s fác i l conseguir 
un buen empleo. E l poco dinero que 
gasta lo gana d e s p u é s diez veces. No 
se dan prospectos e n g a ñ o s o s ni pape-
letas. L a s lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
CE SOLICITAN A G E N T E S PRACTICOS 
O para uu negocio de fácil representa-
ción. E s Indispensable presentar buenas 
referencias y haber viajado por la isla. 
Informan: de seis a ocho p. m., en Pro-
greso, 28, altos, moderno. 
6353 17 mz 
TAQUIGRAFIA. SE S O L I C I T A UNA TA-quígrafa mecanógrafa para secretaria 
de un médico. SI habla inglés preferi-
ble. Reina, 127; a las 12 m. Preguntar 
por el doctor Rivero. 
6491 18 mz. 
ME ENCARGO D E TRAMITAR D E -mandas de desahucios en cobro de al-
quileres, de cuentas, créditos hipotecarios, 
declaratorias de herederos y demás asun-
tos judiciales, adelantando los gastos, 
previo ajuste de los honorarios o por una 
cuota mensual, bufete del licenciado Sal-
vador Xiqués. Mercaderes, 6; de 1 a 3. 
6384 17 mz 
O E N E C E S I T A 
IO Cárdenas, 1. 
6419 
UN O P E R A R I O S A S T R E . 
17 mz. 
UN PLANCHADOR, A MAQUINA Y A mano, que sepa coser. Buen sueldo. 
Dirigirse a Tintorería. Diario " E l Mundo", 
por escrito, dando referencias de las casas 
que haya trabajado. 
6412 17 mz. 
CE S O L I C I T A UN PLANCHADOR SAS-
IO tre y costureras buenas. Revlllagigedo, 
48. altos. 291 16 m. 
SOLICITAMOS O P E R A R I A S PARA sombreros de señoras y niñas. "Los 
Precios Fijos", Reina, 5 y 7. 
C2199 4d.-13 
C E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
O limpieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. Farmacia, doctor Espino, Zulueta 
y Dragones. 
6279 16 mz. 
Q E N E C E S I T A UN A G E N T E E N PLAZA, 
Í3 que conozca el ramo de Medicina, Pa-
tentes y Drogas, Accesorios para Toilet-
te, etc. Negocio de primera para quien 
presente las garantías y aptitudes ne-
cesarias. Diríjase a E . Atklns Co., Obis-
po número 7, cuarto número 326, Habana. 
6260 16 mz. 
CE S O L I C I T A UNA BUENA ADORNA-
O dora, buen sueldo y trabajo todo el 
año, en L a Italiana, Aguila, 107, esqui-
na a San Rafael. 
6294 1G mz 
S E S O L I C I T A N 
2 0 0 c o s t u r e r a s p r á c t i c a s e n d i f e -
r e n t e s t r a b a j o s d e s a s t r e r í a . A n t i -
g u a C a s a d e J . V a l l e s . S a n R a f a e l 
e I n d u s t r i a . 
6302 20 mz. 
G R A N B O D E G A M I X T A 
Admite un socio y está situada en una 
población a quince minutos de la Ha-
bana. Su venta es de $120 a $130 dia-
rios. Más informes en las oficinas de 
Martínez y Costa. Prado. 10L 
6273 20 mz 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mism" a esta escuela 
donde porírá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
I¡FARMACIA. UN . D E P E N D I E N T E . E N lu Calzada de Jesús del Monte y E s -
trada Palma. 
6224 16 mz. 
-VfACIMIENTOS. SI USTED NO T I E N F 
AJ inscriptos a sus hijos en el Registro 
Civil, yo me hago cargo de inscribirlos 
sin molestias para usted. Tambén me 
hago cargo do torta clase de diligencias 
para la celebración de matrimonios To-
rniis Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 p m 
_ 6500 20 mz. 
Vecesitamos OPERARIOS EBAÑÍs"-
X I tas. Morrees y Samá, Neptuno, 197 
entre Belascoaín y Lucena. 
6358 i s mz 
C E S O L I C I T A UN R E P A R T I D O R D E 
i kJ leche que traiga recomendaciones. I n -
forman: 2 y 19, Vedado. Sueldo, 28 pesos, 
i •—-̂íp 16 mz. 
ROQUE G A L L E G O : 2404. OBRAPIA, 110, íiecesito : 500 hombres para cortar ca-
ña y peones de línea, viajes pagos ¡em-
barqué el jueves, un maestro dulcero, 4, 
carpiutsro. 
6319 16 mr. 
SE N E C E S I T A UN INDIVIDUO QUE E x -tienda el negocio de sellos usados. In-
formarán: Neptuno, 57. Librería Univer-
sal. 6317 16 mz. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPBCTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 cfeo.tavoe. 
Auto Práctico: 10 eeutüvoa. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
P R E N T E A L PARQUE D E MACiSO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
lu puerta de esta gran ^¡tcaela. 
COLICITO UN VENDEDOR PARA LA 
kJ plaaa, sueldo $90. Se prefiero que co-
nozca el giro de sombreros y gorras y 
que tenga referencias. G. Suarez. Amar-
gura, 63. 
6116 16 mz 
S e n e c e s i t a u n m e c á n i c o p a r a h a -
c e r r e p a r a c i o n e s a m a q u i n a r i a o 
u n m e c á n i c o p a r a h a c e r r e p a r a c i o -
nes a a u t o m ó v i l e s . N a t i o n a l S t e e l 
C o m p a n y , 4 4 1 , L o n j a d e l C o m e r -
c io . 
C 2170 in 12 mz 
/ C O S T U R E R A , SE N E C E S I T A , D E CHA-
KJ queta y saya. Animas, 117, bajos. 
6284 16 mz 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S EBANI8-tas, San Salvador, 13, esquina a Ce-
pero, detrás de la parroquia del Cerro, 
aparatos. 
6068 16 mz. 
¡ A T E N C I O N , A G E N T E S ! 
Liquido: 1.000 cajas galleticas, a $5.00 ca-
ja, conteniendo 30 paquetes caja, y 35 ga-
lleticas paquete, (25 centavos paquete). 
No despacho menos de una caja. 700 Re-
lojes bolsillo, a $1.50. 900 docenas pomos 
esencia, 2 onzas bruto pomo, a $1.26 do-
cena. Ganancias ciento por ciento. Alber-
to Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
5789 22 mz 
MANTECA COROJO 
Analizada y autorizada por Sanidad para 
su consumo. ¡Que no falte en su cocina! 
Despachos en todas cantidades. Infor-
mes : Alberto Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
5790 22 mz ' 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al méH\ hay quienes ganaa mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Aveaue. Chicago. E E . 
UU. C 1497 S0d-19 
" a g e n c l ^ d e ^ I ^ ^ Í o í ^ 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , dVz , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, 9\jt, altos, departamento 15, SI 
usted quiere tener excelente cocrinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 1775 31d-l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i í i y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas refereucias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
5543 31 mz 
S E Q F R E C E U 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulaxets, uua de manejadora y 
otra de criada de manos. No se admiten 
tarjetas. Informan: Monserrate, 151. 
6559 - 19 mz. 
UNA BUENA CRIADA P A K A L I M P I E -za de habitaciones con $20 de sueldo, 
se solicita en Consulado. 130, altos. 
P-104 19 mz. 
PARA CRIADA D E MANO O MANEJA-dora se ofrece una joven, peninsular, 
Casa moraL Informes: Reina, 69, último 
piso. 
P-293 19 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de 15 a 16 años, para cor-
ta familia o para manejadora; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: calle 
I, número 6, entre 9 y 11. Vedado. 
6456 18 mz 
A $ 2 8 - 0 0 
V E N D E M O S O T R O S N U E -
V O S M O D E L O S D E V A J I -
L L A S D E L O Z A I N G L E S A . 
C O N D E C O R A C I O N E S M U Y 
E L E G A N T E S , C O M P U E S T A S 
D E L A S S I G U I E N T E S P I E -
Z A S : 
2 4 p la tos l l a n o s . 
1 2 „ h o n d o s . 
1 2 p a r a p o s t r e . 
1 2 „ d u l c e . 
5 F u e n t e s l l anas . 
1 „ c o n t a p a . 
1 S o p e r a . 
1 E n s a l a d e r a . 
1 S a l s e r a . 
2 C o n c h a s p a r a e n t r e m é s . 
1 C a f e t e r a . 
1 A z u c a r e r a . 
6 T a z a s p a r a c a f é c o n l e -
S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A 
O b i s p o , 6 8 . H a b a n a . 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA, de manejadora, sabe cumplir con su 
obligación, con recomendaclonesñ Direc-
ción: Maloja, 34, bajos. 
6474 18 mz 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene referencias. Amargura, 94 
altos- (5454 18 mz ' 
Qí; desean colocar dos mucha-
O chas, de criadas de mano o manejado-
ras en casa de moralidad. No se reciben 
tarjetas. Tienen recomendaciones. Se pre-
fiere en el Vedado. Viven en San Ra-
fael número 139 y medio. 
6227 ' oo _ 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
J - S criáda de mano o manejadora, en ca-
8a-, de poca familia. Tiene referencias. Mu-
ralla, 2, altos. 
00SO 16 mz 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Omoa, 26 
. 17 mz. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, D E S E A Co"-locarse de criada o manejadora en ca-
sa formal, es trabajadora y formal y tie-
ne buenas referencias de donde estuvo 
colocada. Prefiere el Vedado. Calle B y 
5a.. bodega. Teléfono F-2518. 
. 6232 16 mz. 
UNA JOVEN, P E N I N S U E A R . D E S E A colocarse para comedor o para cuar-
tos. Que sea costa familia. Sabe cumplir 
con su obligación, es formal, lleva mu-
chos años en el país, y tiene informes y 
quien responda por ella. Informes: Mer-
caderes, 16 y medio. 
_«256 16 mz. j 
JOVEN, ESPADOLA, D E S E A COLOCAR se de criada de mano o de manejadora. 
Tiene referencias. Domicilio: Inquisidor 
número 21, cuarto número 18. 
«219 16 mz. 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR, E L L A 
U cocinera; él para cualquier t r a b a j é 
salen al campo; en la misma una edel' 
ñera. Gana buen sueldo. Suspiro 10 cunr 
to 10. Monte y Aguila. 1 
6105 17 mz. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINER/T una peninsular, de mediana edad on 
casa de moralidad. Para Informes: Mon-
serrate, 71, altos. 
6432 J * mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la espaola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Duerme en el 
acomodo. Tiene referencias. Informan: In-
quisidor, 29. 
630O 16 mz. 
C O C I N E R O S 
/BOCINERO E REPOSTERO, BLANCO 
muy limpio y práctico en francesa' 
americana, española y criolla, prefiere 
dueño de ingenio. Habana o Matanzas 
o casa particular. English spoken. Sus-
piro, 16 Aguila y Monte. 
T̂ ESEA COLOCARSE UN COCINERO. 
JL^ catalán, que sabe de repostería y va 
^J;?,?1»0- So1. 63, altos, habitación, i 
6239 16 mz. 
CE OFRECE UN E X C E L E N T E COCINE-
kJ rowrepostero, fino, competente, para 
familia delicada, trabaja en general como 
t lUTn ^ T 1 . 0 y limpieza, español, con 
«arantías._ Avisen: Teléfono A-5820. San 
1 6 ^ 0 ' Ü<" 15 m^ 
C R i A N O m s 
UNA PENINSULAR, D E 25 AROS, D E -sea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad. Informan, en Reina, 111. 
6262 i« mz. 
XTNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-J se, en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. No duer-
me en el acomodo. Informan: Amistad 
186: habitación 117. 
6295 16 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para manejadora o criada 
de cuartos. Informan: San Lázaro 295. 
6299 16 mz. 
SE O F R E C E UNA CRIADA D E MANO, Dirigirse Cerro, calle Moreno, 15; cuar-
to, número 14. 
5982 16 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de 15 a 16 años, aclima-
tada en el país, de criada de mano o 
manejadora; sabe su obligación, tiene 
quien la recomiende. Informan: en Dra-
gones, 23, altos; prefiere casa de mo-
ralidad. 6141 15 mz 
TTNA J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A CO-
O locarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación. Calle G. entre 21 
y 19 Vedado. 
6137 15 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIANmr 
^ ™ a media leche o lecht e n S ^ T i ^ 
s L f r ? J Haba'1a. 'nene certificado* de 
H o t ^ ^ ' L a ' ^ l o m a 0 ' " 0 " ^ ^ 10' 
6544 in — . 19 mz. 
T T K A SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
sVs de^nrrtHade.Crlaník>ra- ^ ¿OS ¿ £ 
ses de panda tiene buena v abunrtsnf» 
eche; tiene certificado de Sanidad y uní 
ulna hermcxsa; es joven. Va ai campo Ca-
núm'érf T " 0 ' ^ ^ 9 y ̂  ^ e g * , 
0383 " 18 mz CE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDl£ 
O ra buena y de abundante leche re^ 
w f h ^ por ia S a ^ a d , tanto ¿ara L Habana como para el campo. Para dirl 
al Beñ0r C0yul&' ^trPe08 y w , ^ . 
^ 17 mz. 
C H A U F F E U R S 
C ^ f r ^ F E Ü B ^ C A N Í C O ESPASro? S E 
y ofrece para casa particular conocí las 
mejores marcas de aitomóvi les- ha^rab i 
f*0J ,n taIler de ^ r a c i o n l l máqul ías 
b p ^ r ^ 6 y /a6ae Particulares; no tra 
6008 ínforman; Teléfonos'A-8S73 
19 mz. 
T ^ B S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E ' 
J L / mediana edad, peninsular, para cria-
da do niano, y un muchacho, de 14 años, 
para el u îsmo trabajo. Sabe su obllga-
cióu. Se desea que el muchacho salga pa-
ra el irabajo a las 8 y que venga a dor-
mir a su casa. Los dos en Vives, núme-
ro 161, Habana. 
6158 15 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -niusular, de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias. Infor-
man en la calle 2i!, entre 17 y 19, Ve-
dado, solar de Mcisena. 
< -52 1S mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para acompañar a una 
señora. No gana menos de $20. Tiene re-
ferencias. Informan: Figuras, 38. 
6166 15 mz 
T J N A PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
O se, en casa de moralidad, de criada de 
mano o camarera. Tiene referencias. In-
forman: Salud, 31. 
61S6 15 mz. 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. In-
forman: Feruandina, 70. 
6196 15 mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
CE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ peninsular, de costurera, en casa parti-
cular y de buena moralidad; no le im-
porta limpiar alguna habitación; corta y 
cose por figurín; tiene quieu la recomien-
de, informan en Neptuno, 1961-1¡2, altos. 
6600 19 mz. 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
JLynlnsular. para criada de cuartos o co-
medor. Tiene quien la recomiende. In-
forman en San Miguel, 147. bajos. 
6518 19 mz. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
KJ peniusular, de mediana edad, en ca-
sa de moralidad, para limpieza de ha-
bitaciones y zurcir, o de un matrimo-
nio solo, sé algo de cocina. Delicias, 19, 
entre Calina y Altarriba, Jesús del Mon-
te ; no se admiten tarjetas. 
6447 -' 18 mz 
CE DESEAN COLOCAR DOS SESORAS, 
kJ peninsulares, una para habitaciones y 
coser y la otra para los quehaceres de la 
casa. Informan: Midrid, 14. Jesús del 
Monte. 
6395 17 mz. 
T V E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, 
J L J peninsular, para habitaciones. Tiene 
referencias en casa de moralidad Sitios 
número 9. 
6237 16 mz. 
X T N A J O V E N , D E COLOR, F I N A , D E -
sea colocarse para cuartos o para ma-
nejadora de niños. Tiene buenas referen-
cias. Informes; Damas, 11. 
6316 16 mz. 
CRIADOS DE MANO 
amssstímuriiti éhumui i i 11111 
X T N B U E N CRIADO O F R E C E SUS S E R -
O vicios en casa de familia; práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio; 
gana bueu sueldo. Puede presentar refe-
rencias. Informan: Teléfono A-3318. 
6609 i'J mz. 
T V E S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E 
t / criado de mano, en una casa parti-
cular, que sea formal; tiene recomenda-
ciones. Informan en Sol. 113 y 115. Fonda 
L a Parra. 
6502 17 mz. 
CE D E S E A COLOCAR UN J O V E N . D E -
KJ cente, para acompañar a uu caballe-
ro o limpiar oficina, o camarero; es muy 
formal. Amargura, 37. Carlos Valdés. 
6346 17 mz 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , QUE SABB 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarso en casa moral. Sabe do repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Ca-
lle 13, entre C y D, quinta de Pozo Dulce. 
6526 I» mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de corta familia, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza. Infor-
man en O'Reilly número 13, habitación 
número 28, altos. No gana menos de $25. 
6571 19 mz-
XT SPASOLA, DE MEDIANA EDAD, SE 
1  'i coloca de cocinera; no gana menos de 
$25 y no tiene inconveniente salir al 
campo, con buen sueldo. Villegas, 80; de 
3 a 5 de la tarde. 
6445 18 mz 
X^ESEA C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A , 
X J de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación, en Rayo, número 67, a todas 
horas menos de 20 pesos no se coloca. 
0475" 18 mz 
Cesoba, peninsular, de mediana 
KJ edad, desea colocarse de cocinera, en 
casa de corta familia. Misión, 124. 
6421 17 mz. 
COCINERA. PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse, lleva tiem-
po en el país y sabe su obligación; la 
prefiere sin plaza; no sale de la Ha-
bana. Razón: Virtudes, 96, altos. 
6330 17 mz 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea uua cocina. No va muy 
lejos, tiene quien la recomiende. Agui-
la, 164, cuarto, nümero 19. 
6337 / 19 mz. 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en una casa de corta 
familia, cocina bien a la española y en-
tiende de repostería. Sueldo cinco mo-
nedas, ropa limpia y dormir en la co-
locacLón; tiene buenas referencias; no 
se admiten tarjetas. Calzada de Jesús dei 
Monte, 30. 
6297 16 mz 
C 2252 
E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar, de mediana edad, cocinera y cria-
da de mano. Aguila, 1Í6-A. 
6308 I -
S1 
TVESEA COLOCARSE C H A U F F E U R E S -
- L / panol, mediana edad, para casa par-
ticular comercio o al campo; tiene bue-
nas referencias. Informan: Calzada de 
^ " t tienda de ropa L a Mo! 
derna Filosofía, 
6333 
l i mz î HAUFFEUR, DE COLOR, PRACTICO 
y en el manejo de cualquier automóvil 
6336 ^ parI:icular- Teléfono F-1993 
17 mz 
r < H A U F F E U R SIN P R E T E N S I O N E S , SB 
\ J ofrece para el comercio, carro de re-
aPf V é f o ^ f A ^ i o 0 ^ - Illí<,rmail: M a I ° ^ 
W14 17 mz. 
r y i A U ü L U R , ESPAJfOL, D E S E A CO-
XJ locarse en casa particular o comercio 
llene buenas referencias y mucha prácti^ 
ca. Llame al Teléfono A-7626 
n ^ m m ' 16 mz. 
T E N E D O R E S D E L Í B R O S 
.«iiiiii 
r p E N E D O R D E L I B R O S . C O M P E T E N T E 
con experiencia, dispone de dos ho-
ras al día para llevar la contabilidad da 
un establecimiento cualquiera. Tiene co-
conoclmientos de inglés, francés y me-
canografía. Dirigirse a la "Academia Va-
lle." Neptuno, 5r, altos. 
6350 28 mz 
r p E N E D O R D E L I B R O S , PRACTICO, SB 
, oí"c;e!/IJ0 0 ñoras, coa referen-cias. Teléfono A-4043. 
6:557 17 mz 
V A R I O S 
X T N JOVEN, MUY S E R I O Y C O V P E -
KJ tente, desea ocupación nocturna da 
< a 12 p. m. liene muy buenas referencias 
Dirigirse a A. A Sau Miguel número 53. 
-_(toül 19 nw. 
CE OFRECE UN JARDINERO, QUE Sa"-
KJ be podar toda clase de árboles v co-
noce si es para una huerta, y asistir su 
iar,dI9Lc?n buen^» referencias. Informan-Sol. 12o. 
_ J £ l 2 , 19 mz. 
TTkOS OPERARIOS, COMPETENTES~EV 
JL^ trabajos de adornos rústicos, se hacen 
cargo de trabajos particulares por con-
trato o a Jornal. Se hacen trabajos es-
peciales de encargo. 21 número 159 en-
tre J y K , Vedado. 
^j576 19 mz. 
X̂ ESEO TRABAJAR EN SOCIEDAD 
JLJ' con quien esté establecido en el ra-
mo del hierro, soy operario y tengo ga-
rantías. Para informes: Lamparilla, por 
Bernaza; Bances, Instalador. 
6582 19 mz 
X T N CABALLERO, RECIEN LLEGADO 
K J de los Estados Unidos, desea uua pla-
za de intérprete o dar clases de inglés 
a domicilio. Dirigirse por escrito, al nú-
mero 40. calle de Trocadcro. J . Crespo. 
6436 18 mz 
IVfODISTA S E O F R E C E PARA CASA 
-UJL particular, de categoría y moralidad. 
Razón: San José, 52. l lábana. 
6409 17 mz. 
X T N PENINSULAR, FORMAL, D E BUE-
<J na presencia, habla y escribe in-
glés con perfección, desea hallar empleo 
de intérprete, cobrador o vendedor; tam-
bién entiende de mueblería, sedería, pape-
lería, quincalla, etc. Puede dar buenas 
referencias. Dirección. F . Rosa. L a Bo-
hemia. Neptuno, 2-A 
6504 18 mz. 
X X OMBRE, ESPAÑOL, S E R I O , D E 34 
XX años, solicita trabajo en finca, en-
tiende de jardín, de arboleda, de fruta-
les y guadañas, y varios trabajos más 
de campo, cou práctica de haber traba-
jado en casa de familia respetable, si 
mi oferta agrada diríjanse por carta o 
personalmente a B. L . R. Aguila, número 
116-A; cuarto, 71, 
6462 18 mz " 
IVfOZO ESPASOL. RECIEN LLEGADO, 
i L L con buena letra, desea colocarse de 
ayudante escritorio o de portero, pocas 
pretensiones; el primer cargo lo ha des-
empeñado dos años en Secretarla de Ayun-
tamiento, teniendo certificado de haber 
desempeñado dicho cargo. Informes: diri-
girse a Florencio GU, San Miguel, 171, 
Habana. 
6401 18 mz _ 
XOVEN, DE BUENA FAMILIA, CON 
O gran experieucia en automóviles, de-
sea emplearse de práctico en agencia do 
automóviles. Sabe el inglés. Diríjase a 
M. González. Apartado 331. 
6334 I7 mz 
X>ARA OFICINA DE BANCO, CASA DJS 
X comercio o hacendado, se ofrece un 
extranjero naturalizado, con perfecto co-
nocimiento del inglés y español, conoci-
miento de los giros de Banco, Víveres, 
Papelería, Maquinaria, teneduría. E l pues-
to solicitado es como corresponsal inglés 
y para atender en general a los nego-
cios extranjeros de cualquier casa que 
pueda interesarse por mi oferta. Diríjan-
se a G. Burbano. Calle Baños, 195, en-
tre 10 y 21. 
6372 17 mz _ 
X^N JOVEN, DE 24 ASOS. SE OFRECE 
KJ para cobrador u ordenanza de ofi-
cinas; otro trabaja donde tenga libre 
después de las 6 de la tarde; tiene 
buenos informes y no tiene pretensiones 
y sabe las 4 reglas de cuentas. Infor-
man en Villegas, U6. 
6386 17 mz , 
SE OFRECE UN HOMBRE, DE ME-dlana edad como portero o criado de mano. Sabe servir la mesa, entiende de 
jardinero criar aves, sembrar hortalizas. 
Persona seria, educada, . dispuesto a via-
1ar dondequiera. No tiene inconveniente 
salir de la Ciudad. Tiene quien le ga-
rantice. Darán razón: San Lázaro esciul-
na Manrique, bodega. 
6231 mz. 
DE S E A COLOCARSE UN D E P E N D I E N -te de bodega, español, de 1S anos. No está muy práctico, pero sabe traba-
jar y tiene buenas recomendaciones la -
forman en Jovellar, número 6. Habana. 
Dirigirse a Pilar López. 
6290 16 mi „ 
nnAQUlGPAFO V TRADUCTOR, ES PA-
X ñol e inglés; Joven americano. s« 
ofrece para encarparse de trabajos de po-
ca monta: ti-Rducciones de primera. Di-
rigirse a D. Bierman. San Lázaro. 240. 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O i ) t L A M A R I N A M a r z o 1 6 de 1 9 1 8 . A f l O L X X X V í 
11 v í l . (mam 
Decano de lo* de la ú l a . S u c u m l : 
Monte, 240. Telefono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vacet ai d ía en 
automóvi l . P a r a c n a r a los n i ñ o s sa-
cos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la Jactancia 
materna, lo único indicado es la ¡eche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
5298 31 mz 
UX COMEBCIAÍÍTE, ESrAííOl. , QUE ha tenido que dejar a México, desea emplearse en Cuba. Puede desempeñar 
puestos de confianza en Ingenios, Socie-
dades o Bancos, teniendo quien lo ga-
rantice. Dirigirse por escrito a J . Ho-
jas calle de Hospital, número 29. Ha-
bana. 5894 lí> mz 
I N E R O E 
TOMAN $15,000 A L 8 POR CVÍWTO 
fe en la Víbora, 572 metros de fmperficie 
fabricados de esquina. Llame de b a j 
de la noche a I-143S. 
6540 
C I E DAN DOS M I L PESOS E N l ' ^ M ^ " 
O ra hipoteca sobre finca urbana. Diri-
girse al Teléfono A-3837. i q 
6557_ . 10 m7j-~ 
C I E DAV DOS M I E PESOS E N H I P O T E -
O ca. Monte, 124. Trato directo. 
&490 AS mz. 
S O L I C I T O , D I R E C T O , .S500; $300; §700; 
O $1 000, del dos al cinco por ciento 
mensual, con hipotecas y garantías só-
lidas y escritura pública. Sobrado. Dra-
gones y Prado, al lado del café Prado. 
A-9115. Paso a domicilio. 
&Í77 -0 
4 P O R 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que ¿e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parj», el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
UNA CASA, E S T A B L E C I D A , D E Au-tomóviles y accesorios, con localidad 
Inmejorable, desea extender sus negocios. 
Si usted tiene capital para invertir, debe 
pedir informes: Apartado 2391. 
5995 17 mz 
D i n e r o en h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
6058 8-ab. 
DI N E K O E N H I P O T E C A , SE DA Di -nero en hipoteca, en condiciones ven-
tajosas. No hay demoras ni trámites mo-
lestos. E l dinero es otorgado por parti-
cular, del 6 al 10 por ciento. L a Com-
pañía sólo cobra de corretaje §8 por ca-
da mil pesos, es decir, la mitad de lo que 
es costumbre pagar. Se garantiza absolu-
ta reserva. Dinero en cualquier cantidad, 
lo mismo para fincas rústicas de cualquier 
provincia, que para casas en la Habana. 
Informan: Pedro Nonell. Administrador C'u-
ban and American ' Business Corporation. 
Habana, 90, altos. A-S007. 
59997 17 mz 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamafios, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. ra 
6424 17 mz. 
COMPKO CASAS D E T R E S A CUATRO mil pesos, en la Ciudad, y una de 
diez y seis mil, de una sola planta. Za-
mora. Habana, 79, sombrerería. 
6469 22 mz 
DE S E O COMPRAR E N E L C E R R O , cerca del tranvía, prefiriendo alre-
dedor de Tulipán, una casa amplia, con 
no menos de cuatro habitaciones y gran 
patio. Informan: superficie, y último pre-
cio como para cerrar trato. M. F . Apar-
tado 330. Habana. 
6473 i8 mz 
DE S E O COMPRAR UNA BODEGA, CHI-ca, pero cantinera, entrego parte del 
dinero al contado y el resto a pagar en 
plazos. Dirijan proposiciones a Joaquín 
Pérez. Habana. 205; trato personal de 
^ a 2. 6458 18 mz 
COMPRO SOLARES Y PIXCAS B U S T I -cas y urbanas, de todos precios, y doy 
y tomo dinero en hipoteca. Pulgaróm 
Aginar, 72. Teléfono A-5S64. 
„ 6344 17 mz 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA E N la Víbora, cerca de la Calzada, antes 
de llegar al paradero, con tres habita 
ciones y jardín. Informan, 2a. número 7 
Víbora. Do 12 a 3 p. m 
, 6229 • 16 mz. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana y sus barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados. También se facilita dinero en 
hipotecas desde $100 en adelante. Infor-
mes gratis: escritorio A. del Busto 
Aguacate 38. A92T3, de 1 a 3. ' 
6009 17-mz. 
U R B A N A S 
T T E N D O DOS CASAS E N OCTAVA CA 
12 ^ 2. i i438nÚmero ^ Víbora. d4 
19 mz. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente al Parque de 8«u Joan de Dios. 
De B ^ 11 i. m. y do 2 » 5 d. m-
T E L E I ' O N O A-2286. 
VARIÁSFINCAS 
Una, con carretera y eléctrico, a 29 ki-
lómetroa de esta ciudad, casas de vivien-
das y para guardar frutos. 800 frutales, 
pozos, magníi'icas vegas, terreno de pri-
mera- Otra, lindando con pueblo impor-
tante (carretera y eléctrico) buena casa 
de vi-vienda y otra para trabajadores, 
frutales, aguadas de pozo y acueducto, luz 
eléctrica, $5.750. Otra en calzada de Güi-
nes, 5 caballerías, frutales muchos, pozo 
y cañada, $15.000 y $1.500 de censo. F i -
garola. Empedrado, 30. 
FABRICADA^A TODO LUJO 
Materiales de primera clase. Casa en el 
Vedado, su terreno 683 metros, calle de 
línea, jardín, portal, sala, recibidor, 7 
cuartos, salón de comer, hall, magníficos 
cuartos de baño y demás servicios, pisos 
mármol y locetas finas, clase extra, te-
chos cielo raso decorados. Hermoso gara-
ge. Cuartos con servicio para chauffeur y 
criados. Flgarola. Empedrado, 30 bajos. 
Tel fono A-22S6. 
parque'menocal 
Vedado, a dos cuadras de este parque, ca-
sa con jardín, portal, sala, recibidor, cua-
i tro cuartos muy hermosos, espléndida sa-
' leta al fondo, pisos finosi, sanidad, tres 
patios, cuarto para criado, doble servi-
cios $11.000. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
$1.370~ANUALES 
Rentan tres casas modernas en la Víbora, 
brisa, buena calle, cerca de la calzada. 
Precio. $13.000, También se venden por se-
paradas. Otra casa, construcción de pri-
mera, línea por el frente, (Víbora), por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, saleta 
al fondo, cielo raso, jardín, patio, tras-
patio, $.500, muy lujosa y bonita casa. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
EN ELTEDAD0 
Solares. E n la parte baja, solar con 1000 
metros en $11.6000. E n la calle 17, solar 
de centro. E n la calle 18 solar de centro 
a $11 metro. E n la calle 15. 1.750 metros de 
esquina, a $14 metro. Inmediato al parque 
Medina, solar centro a $15 metro. A una 
cuadra de la calle L , parcela de 10 por 
28; otra de 15 poT 29, a $20 metro. F i -
garola, Empedrado, 30. 
FINCA DE NUEVE CABALLERIAS 
E n esta provincia, mitad sembrada de 
caña, varias casas, pozos, mucha palma, 
próxima a carretera y al chucho del in-
genio. Sus cercas de piedra. $17.500 y un 
censo chico. Otra de 7 caballerías en Güi-
ra de Melena, tierra de lo mejor con bue 
na casa de vivienda y otras más para 
guardar frutos. Dista poco de la Esta-
ción del ferrocarril. Figarola, Empedrado 
30, bajos. 
DE TRES PISOS 
Esquina, fabricación muy sólido, de lo me-
jor, a tres cuadras del parqtie Central. 
Renta, $7.000 al año. Si se desea se deja 
parte de su precio reconocido en hipo-
teca al 6 y medio. Figaroila. Empedra-
do, 30, bajos. 
CALLE DE"SAN JOSE 
Solar yermo, de 28 por 40 metros, a $11 
metro y reconocer hipoteca al 7 por 100, 
si se quiere. Otro solar de 7-l|2 por 35 
metros, a $25 metros de Infanta, a $12-1|2 
y reconocer hipoteca chica. Otro solar en 
San Rafael, de 15 por 33 metros, se com-
pra con la mitad de su importe de con-
tado. Figarola, Empedrado, 30, bajoe, 
SOLARES 
Reparto San Francisco, uno de esquina, 
acera, luz, agua, arbolado, próximo a la 
línea. 14 por 36 raras, a $3.75 vara. Otro 
solar. Loma del Mazo, 8 por 40, muy in-
mediato al parque, brisa, a $8 metro Otro 
en Gertrudis, 12 por 40 metros, a $3.50 me-
tro. Otro en Avenida de Acosta. a poca 
distancia de la calzada, 16 por 40 varas 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA FINCA 
A dos y media leguas de esta ciudad, es-
pléndida casa de vivienda, manipostería y 
azotea, con más de diez cuartos entre al-
tos y bajos, tiene otras casas más de 
mampostería y madera; aguadas río Al-
mendares y pozos, mucha yerba del Paral 
frutales.más de 1000. Figarola Empedrado' 
30, bjos, ' ' 
EN LEALTAD 
Casa de San Rafael a Virtudes, brisa 7 
por 24 metros, $7.800 y un censo. Otra'en 
Perseverancia, moderna, alto v bajo 11 000 
pesos y un censo. Otra en San Rafael o00 
metros, alto y bajo, $2.500 y una hipoteca 
Otra en Concordia, moderna, alto v bajo' 
cerca de Lealtad, $7.750. Otra inmediata 
n la Iglesia de la Merced, preciosa casa 
alto y bajo, $8.500 y $350 de censo. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 3*. BAJO*, 
rreíito al Parsjne de Sa» Jnajk de Dloe 
- De 9 » 31 j . m, y df « » 5 p. m. 
19 mz. 
S E ^ y E í ' D E ^ CASA SITUADA E N 
O Calzada, numero 99, Vedado. Informa 
el Párroco del Cerro. 
• •c 22a> 8d-i6 
CASAS BARATAS V E R D A D , POR T E -ner que embarcarme para España 
vendo, en el Reparto Columbia, lindando 
con el Reparto Almendares cuatro casas 
dos de mampostería y dos de madera v 
teja francesa, están alquiladas v iranan 
cien pesos las cuatro, tienen 2.668 varas 
cuadradas, todo con frente a la línea de 
nii $18.000. Se puede dejar la mitad en 
hipoteca si se desea. Más informes: M 
Palacio. Teléfono 1-7294. 
6586 21 mz 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR 
• , , r -8eT íende' ?1-800 la casa Estévez! a?o,-^Inf0rI?1^L?nri<Iue Pis' en Maloja, 1 leléflono A-1904. 
6488 l s mz 
B. C0RD0VA 
c o m p r o 
y 
v e n d o 
c a s a s 
f i n c a s 
y 
so lare s . 
H i p o t e c a s 
a l 
t ipo 
m á s 
b a j o . 
S a n 
I g n a c i o 
y 
O b i s p o ; 
d e 
1 a 5 P . M . 
B. C0RD0VA. 
EVELIO MARTINEZ 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 6. 
HABANA 
CASAS ÉÑ VENTA 
E n Sol, renta $100, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Evelio Martínez, 
Empedrado. 40, de 1 a 4. 
ESQÜINASDE VENTA 
Empedrado. . 
Campanario. 
Florida. . , . 
Estrella. . . 
Consulado. . 
Revillagigedo. 
Monte. . . . 
Antón Recio. 
Villegas. . . 
Aguacate. . . 
Industria. 
$ 290-00 
130-00 
75-00 
65-00 
1-15-00 
165-00 
400-00 
47-00 
250-00 
175-00 
240-00 
$ 42.000 
17.000 
10.000 
8.500 
22.000 
23.000 
65.000 
5.500 
50.000 
28.000 
45.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 1 a 4, 
GRANDESCHALETS 
Vendo varios, uno en " E l Buen Retiro", 
$25.000. Dos en el "Tulipán," de lo y 17 
mil pesos. Tres en la Víbora, todos con 
garage, jardines, terreno sobrante y to-
das las comodidades necesarias para fa-
milias de gusto. Evelio Martínez, Empe-
drado 40, de 1 a 4. 
EN ANGELES 
Vendo una casa antigua, entre Malojas 
y Sitios, acera de la sombra, mide 200 
metros, renta $00.00, y echándole altos pue-
de dar $150-00 por contrato. Precio, $12.500. 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 1 a 4. 
EN H 7 5 0 
Vendo una cusa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
o* fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo tina casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
REPARTOTÁS CAÑAS 
E n $6.000 vendo dos casas modernas, cod 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 poi 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empo' 
drado, 40; de 1 a A 
PARA UNAÍNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-&7, a 517 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
ESQÜINAÜÑ MONTE 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte, de al-
*os, con 400 metros. Renta $400 mensuales, 
uv tiene contrato, en $55.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
EN ESTRADA PALMA 
Vendo una gran casa con 400 metros de 
terreno (garage), patio, traspatio, dos gran-
des baños y todas las comodidades de una 
gran casa. Percio: $15.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4, 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $120. Precio: $17.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN CONSULADO 
Hlrindc al r-fado, vendo una c*^. de al-
oon S. S. y soVs cuar-to* en cada niso, 
frt $26.000. Evelio Martlieb .«im^drado, 
10; de 1 a 4 p. m. 
Q U I N T A D E R E C R E O PARA UNA P E R -
sona de gusto se vende en la Víbora, 
en el reparto Mendoza, una precio quln-
,a;^s<luiIla íle fraile, frente al Parque, con 
4.00(i varas de terreno con 48 palmas, toda 
cercada de verjas de hierro y su portada 
de cantería, con aceras y focos de luz 
eléctrico, con 35 matas de naranjos, de 
ingertos. 30 matas de mangos, 12 matas 
guanábana, aguacates, 200 rosales, entrada 
para automóvil, jardín precioso, casa para 
el jardinero, agua para toda la quinta, con 
su huerta y gallinero con muchas galli-
nas, todo de mucho gusto y muchas cosas 
que no podríamos determinar, es preciso 
verla, pues sin verla no se puede apreciar. 
Calle José Antonio Cortina, esquina a 
Vista Alegre. Para informes: su dueño. 
Vedado, calle 19, entre J y K. F-1721. E l 
tranvía a una cuadra próximo a circular. 
C E V E N D E UNA CASA D E ESQUINA, D E 
d̂ os plantas, con j3™11"6,8,-,̂ 011 sus ^os 
Jos¿ 
3dico. 
10 y media a^doce "y "de dos y media a 
cinco y media. Teléfono A-5651. 
SE V E N D E UNA~CÁSA E N CORTINA, al lado de la esquina de San Maria-
no, próxima a terminar, de dos chalets, 
con jardín y garage Precios de ocasión. 
Informan en Habana', 51. Señor Vilela, te-
léfono A-5651. 
Q E V E N D E UNA CASA, CON E R E N T E 
O al gran parque de Mendoza, de es-
quina, dos chalets, preciosa casa, calle 
San Mariano y Flgueroa y otra al lado, por 
Figueroa. de dos chalets, muy lindos y ter-
minada. Precio muy barato. Informa: se-
ñor Vilela. Habana, 51. A-5657. 
SE V E N D E UN C H A L E T S D E DOS plantas, cantería y hierro, esquina ca-
lle San Mariano y Juan Bruno Zayas. 
Precio de ganga. Informan: Habana, 51. 
Tel. A-5667. Vedado. 
CASA CON 500 METROS D E T E R R E N O , de portal, jardín, sala, saleta, cuatro 
cuartos, galería al frente, sótano con ga-
rage, cuarto criados y cocina. Renta $70. 
Precio de ganga. Calle de Carmen, entre 
Cortina y Juan Bruno Zayas. Víbora. In-
forman: Habana, 51. A-5657. Señor V i -
lela. 
C E V E N D E N DOS CASAS D E N U E V A 
O construcción en la calle de Durejo, en-
tre San Emilio y Santo Suárez. Precio: 
$7.000 cada una. Informan: Habana 51, 
A-5657. Señor Vilela. 
6417-18 17 mz. 
VENDEMOS CASAS MODERNAS E N Jesús del Monte. E n Concepción a 
$3.550; en Milagros, de portal, a $5.000 y 
en San Anastasio nueva, a $4.900. Pedro 
Nonell. Habana, 90, altos. A-8067. 
6523 18 mz. 
VENDO DOS CASAS, MODERNAS, E N la calle de Figuras, con sala, recibi-
dor, tres cuartos, saleta al fondo, baño y 
dos inodoros, todas de cemento armado. 
Vendo tres totes de terreno, de seis me-
tros de frente por veinte y uno cincuen-
ta de fondo, y una esquina de ocho me-
tros de frente por veinte y uno cincuen-
ta, a dos cuadras de Carlos I I I . Informa: 
Julio Cil. calle Oauendo, 114; de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
6351 23 mz 
EN VIRTUDES 
a una cuadra de Prado, vendo un gran 
terreno de 964 metros y con unos 20 de 
frente, propia para un hotel, en $45.000 a 
deducir un censo de $1.447. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
6425 17 mz. 
VENDO ESQUINA MUCHOS ASOS Bo-dega. 9 por ciento libre, entre tres 
tranvías, cerca calzada, frente parque, 
dos casas, chalet, garaje propio lugar otra 
esquina $9,500, $4.500. San Leonardo 3-B, 
Villanueva, de 8 a 8. 
6528 27 mz. 
EN S.100 PESOS. S E V E N D E L A CA-sa calle de Santa Teresa, 23-B, en el 
Cerro, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos y servicios, su construcción de 
ladrillos, se da en ese precio por tener 
que ausentarse su dueña, en la misma in-
forman. Sin corredor. 
6470 22 mz 
SE V E N D E . E N 4.500 PESOS, L A CA-sa Colón, número 32, esquina a San-
ta Teresa, Cerro, con puertas de hierro, 
techos de hierro, para establecimiento. 
Informes en la misma o en Habana. 65%, 
sastrería. Camilo González, 
6438 22 mz 
SIN C O R R E D O R E S : S E V E N D E L A hermosa casa Colón, 19, entre Santa 
Teresa y Daoiz. E s de reciente construc-
ción; buena renta y se da barata. Ama-
do Suárez, Santa Catalina, 69, Víbora. 
4d-15 
LA MEJOR ESQUINA, D E MODERNA construcción, con comercio, tranvía al 
frente. Renta $800 al año, contrato. Ha-
vana Business, Dragones y Paseo de 
Martí. A-9115. 
6478 18 mz 
EN L A MEJOR Y MAS C E N T R I C A Avenida, 15 varas de frente. Punto 
comercial. Unas 700 varas. $36.000, Para 
fabricar. Havana Business. Dragones y 
Paseo de Martí. A-9115. 
6479 18 mz 
R E N D E M O S E N E L C E R R O UNA CA-
» sa grande, antigua, pero sólida. Al-
tos y bajos en $4.800. Cerca Parque Tu-
lipán. Otra en Prensa, de magnífica cons-
trucción moderna y grande, en $4.700. 
Pedro Nonell. Habana, 90, altos, A-8067. 
6523 18 mz. 
C 2275 
S 
DIARIO DE 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA D E portal, dos ventanas, zaguán, sala, re-
cibidor, tres cuartos, cuarto de baño con 
todos los aparatos modernos, saleta de 
comer, cocina y servicio para criados, con 
un pasillo a l costado derecho para entra-
da de los mismos, de cemento, ladrillos, 
y con todos sus techos decorados; situada 
en la hermosa Avenida de Serrano, Re-
parto de Santos Suárez, al lado de la 
esquina de Santos Suárez, lindando con 
la bodega; el tranvía le pasará a diez 
metros de distancia. Precio último: $7.750, 
Para inflormes: Habana 51. Señor Vilela. 
De 10 y media a 12 y de 3 a 5 y media. 
Teléfono A-5657. 
6510 18 mz. 
SE V E N D E UNA CASA D E DOS P L A N -tas, está al terminarse, de jardín y por-
tal en sai frente. Hall, sala, salón de co-
mer, servicio de cocina y bafio en los 
bajos. Los altos: tres habitaciones de dor-
mir, hall, cuarto general de baño con 
todos los aparatos, escalera de mármol, 
columnas todas estucadas, fabricación dé 
primera; situada en la calle José A. Cor-
tina, entre Milagro* y Santa Catalina; 
a 26 metros de la esquina de Santa Ca-
talina, donde le pasará el tranvía muy 
en breve. Precio: $9.000. Para informes: 
Habana, 51. Señor Vilela; de 10 y media 
12 j de 3 a 5 y media. Teléfono A-5657. 
6511 18 mz. 
LINDA CASITA 
produce m á s del 9 por 100 libre ver-
dad. E n la calle de las Damas, a l fondo 
de l a iglesia de la Merced, de dos ven-
tanas, c a n t e r í a , hierro y cemento, al-
to y bajo, gran b a ñ o en cada piso, es-
calera de m á r m o l , carp in ter ía de cedro. 
Fabricada a todo lu jo . Renta 75 pesos. 
Precio: $9.000. S u d u e ñ o : Empedra-
do, 17, horas h á b i l e s . 
17 mz. 
GANGA: S E V E N D E , E N $4.900, U L T I -mo precio, la casa de alto y bajo, 
Florida, número 60, al lado de la es-
quina de Vives, con sala, comedor y tres 
cuartos en cada piso, rentando 25 pesos 
los altos y 23 los bajos. Su dueño: Agui-
la. 239, antiguo. 
6371 18 mz 
SE V E N D E MAGNIFICA CASA, E N L A Víbora. Jardín, portal, sala, jol, 4 
cuartos, fabricación la., 500 metros. S11.000. 
Vale $14.000. Empedrado, 20. 
CASA MUY GRANDE, PROXIMA A L Ayuntamiento. Renta $300, $55.000. Son 
515 metros, corredores no. Empedrado, 20 
6364 18 mz 
SE V E N D E N CUATRO HERMOSISIMAS casas de mampostería, en el magnífi-
co Reparto "Santos Suárez," de moderna 
construcción. Informa: Ramón Suárez, 
San Julio, número 74. en el mismo Re-
parto. 
4388-89 21 mz 
ESQUINAS, CON E S T A B L E C I M I E N T O , desde $9.000 hasta $25.000. Casa muy 
grande en San Lázaro, dos plantas. Ren-
ta $160. Puede rentar más. es de Ira. E m -
pedrado, 20. 
6325 17 mz 
"•\ TIENTA D E P R O P I E D A D E S . C A L I A N O, 
» 5. Superficie, 330 metros. Cuba, entre 
Luz y Acosta, 425 metros. Estrada Palma, 
chalet con garage, baratísimo. Quiroga, 
solar esquina $4. San Benigno. 25, 850 
casa de cuatro cuartos, pisos mosaicos. $6 
vara. Tamarindo, solar a $4. Informan: 
Castillo, Aguiar, 43. 
6413 19 mz. 
BA R R IO D E L A N G E L . VENDO T R E S casas, viejas, propias para fabricarlas, 
donde pueden hacerse con ellas un buen 
negocio. Prado, 101, oficinas de Martínez 
y Costa, informan. 
6222 18 mz . 
IFRANCISCO BLANCO BLANCO, V E N -. de una casa nueva, en la Víbora, con 
traspatio, en $7.500; otra en lo más ale-
gre de la Calzada, $7.000; otra, pegada a 
la Calzada, con portal, cuatro cuartos y 
traspatio, $7.600; otra, en lo mejor de la 
calle San Francisco, $8,200; otra, en igual 
cal^e, $4,500. Un hermoso chalet, con ga-
raje y muchas comodidades, $14.000. Y 
muchas casas más, chicas y grandes. E s -
toy en mi domicilio. Concepción, 15, al-
tos, todos los días, de 1 a 3. Teléfono 
1-1608. (No corredores.) 
6228 16 mz. 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 n 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Q'Uén compra casas?, , . . P E R E Z 
¿Quién vende «olares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E HEZ 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿ Quién toma dinero en hipoteca ? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son aerlon y 
reservados. 
Empedrado, núxnero 47. Do 1 a 4. 
C ! E V E N D E COMO V E R D A D E R A gan-
O ga, en $2.250 una casa, de esquina, ga-
na $30, está asegurada en $2.000. libre 
de gravámenes. Calle Armonía esquina a 
Bellavista, Palatino; a todas horas in-
forma el encargado. Más detalles: üa-
llano, 45, oficina. 
6094 21 mz 
ÜN GRAN NEGOCIO: SE V E N D E N 4 casas y una cuartería, que producen 
$500 mensuales, en el mejor centro comer-
cial, hoy de la Ciudad. Calzada de Je-
sús del Monte, muy cerca del Puente de 
Agua Dulce, toda la propiedad en $60.000. 
También se fracciona, o se toman $30.000 
en Ira . hipoteca. Informa el doctor Vi-
llaverde. Empedrado, 42; de 10 a 12. 
5978 17 mz 
ESQUINA. C A L L E SAN J O S E , P A R A fabricar: 20x25 metros, necesito ven-
der pronto, barato, fácil pago, solo $5.000 
efectivo, reato largo plazo. Sin interés 
anual. Rodríguez. Empedrado, 20. 
6352 17 mz 
SOLAR CHICO, E N L A SUBIDA D E la Universidad, gran medida, mucho 
frente; cuadrado. $2.000 contado, $3.600 
en censo, 6 interés anual. Rodríguez. Em-
pedrado, 20. 
6352 17 mz 
SOLAR, C A L L E NEPTUNO, NEGOCIO excepcional, buena medida, fácil pa-
go, $1.600 al contado, resto plazo largo, 
censo al 6 anual. Rodríguez. Empedra-
do, 20. 
6352 17 mz 
GANGA: SOLARES E N L A VIBORA, al contado y a plazos. Hay uno de 
522 varas, en $1.800; hay de todos pre-
cios. Véame. Empedrado 20. 
6825 17 mz 
SE V E N D E N CINCO CASAS, ACABADAS de construir. Reparto Concha Land, 
próximas a la Calzada. Informes: Belas-
coaín, 73. 
6272 20 mz. 
SE V E N D E UNA CASA, SITUADA E N la calle Angeles, entre Monte y Reina. 
Renta cien pesos. Informan en Obrapía, 
número 103. 
6000 17 m 
C E V E N D E UNA P R E C I O S A CASA 
O quinta, construcción moderna, de bas-
tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran salón para 
recepciones, y más cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Le 
convendrá verla, más detalles y fotogra-
fías. Informe el se íor Cardona. O'Reilly, 
número 106 y 104. 
5623 4 ab 
SE V E N D E , A DOS CUADRAS D E L A esquina de Tejas y a una de la Cal-
zada de Jesús del Monte, un lote de te-
rreno, propio para una industria, se da 
comodidades para el pago y se acepta cual-
quier proposición razonable. Informan: 
Restoy. Teléfono A-7534. Monte, número 
250. 6369 12 ab 
SO L A R E S E N NEPTUNO, PROXIMOS Universidad, muy poco efectivo, resto 
a censo. E s buen negocio. Empedrado. 20. 
6364 18 mz 
C^IRAN NEGOCIO PARA GANAR $1 E N T vara, vendo manzana, con 13.906 va-
ras, en ampliación "Lawton," preparan-
do calles, una cuadra de un tranvía y 5 
de otro; a $1.28 vara; $5.831 contado y 
resto plazos sin interés. Informan: Aguiar, 
43. Teléfono A-24S4. 
6380 18 mz 
VENDO L A S CASAS MONTE, 196 Y 198, entre Rastro y Cuatro Caminos. 
Hacen un cuadrado hermoso a dos calles. 
Siempre su dinero le dará buen interés 
y tendrá bien asegurado su capital por 
ser uno de los buenos puntos de la Ciu-
dad. Trato Bolamente con personas enten-
didas y serias. Señor Díaz. Muralla. 44. 
Teléfono 1-1156. 
6005 17 mz 
VEDADO. VENDO MUY BARATO, 18 mil metros en las calles 11, 13 y 15, y 
i también en la calle Dos, un terreno que 
mide 28x46 metros. Fijarse bien en esta 
medida y que es esquina de fraile. Y 
una casa en la calle de los Baños que 
renta setenta pesos mensuales, es una 
hermosa esquina, en $15.000. Informan: 
Martínez y Costa, Prado, 101, oficinas. 
6223 ' 18 mz. 
GANGA E N CA1BARIEN. E N E L L U -gar más céntrico, calle de Maceo, nú-
mero 38, se vende una buena casa, que 
ocupa una superficie de 250 metros cua-
drados, compuesta de portal, sala, come-
dor, dos cuartos bajos y dos altos, co-
cina, cuarto de baño y un hermoso pa-
tio, tiene agua del acueducto. Informes 
po rcorreo, señora de Muñoz. Calzada de 
Jesús del Monte, número 477, Habana. 
5716 21 mz 
NO COMPREN CASAS E N L A VIBOBA, sin ver antes las que tiene en venta 
Francisco Blanco Polanco. Domicilio: ca-
lle Concepción, número 15, eltos, renar-
to Lawton; de 1 a, 3. Teléfono 1-1608. 
5964 17 mz 
FINCAS URBANAS, SE V E N D E N : UNA casilla en la plaza del Vapor. 1 casa 
en Manrique, 8x28, 7 esquinas en la Ciu-
dad y sus barrios, de 0-8-9-15-30, 8% y 70 
mil pesos, solares de esquina Reparto San 
Martín y Almendares, Ojeda, y varias ca-
sas de 2 a 14 mil pesos. Informa: Ruiz 
López, en el café Cuba Moderna; de 7 a 
9 y de 12 a 2 p. m. 
5784 22 mz 
UR G E V E N T A : PARA P A R T I C I O N D E bienes, 4 casas y 1 esquina. 6^x25, 
juntas o separadas, 2 a 1.200; 1 a 1.700 y 
2.400 pesos. Próximas a la fábrica de 
Julián Alroy, Luyanó. 
1 SOLAR, 1SX34, CON 2 ACCESORIAS, mampostería y teja, servicios indepen-
dientes, 10 cuartos madera y teja, patios 
cemento, renta $74, en $5.000. 1 casita ma-
dera, con portal, en la Víbora, calle O'Fa-
rrli l , 8x20, renta $22. Precio $2.400. Infor-
ma : Ruiz López, en el café Cuba Moder-
na, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
5785 22 mz 
SE V E N D E UNA CASA, D E DOS P L A N -tas, fabricación moderna, cantería, hie-
rro y ladrillo, de sala, saleta, tres cuar-
tos, amplio patio y un pequeño traspa-
tio, muy cómodo. Está situada en la ca-
lle de Aramburo, cerca de San Lázaro, 
inmediata a dos líneas de tranvías. E s 
una buena inversión de dinero para quien 
quiera tener su casa propia, adquirida con 
gran comodidad, pues con dar en efecti-
vo solamente $2.500. se le reconocen $7.000 
al 6% por ciento^ a plazo largo. Trato di-
recto con el dueiio: de 12 a 3, en Neptu-
no, número 167. 
5791 17 mz 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R E E D O -res se vende una casa, en la calle de 
Suárez, de siete metros de frente por 
veinte y cinco de fondo, toda de azotea, 
no necesita reforzarla para ponerle altos. 
Su dueño: San Nicolás, número 40. 
6282 10 mz 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
Asuntos judiciales. Compra-venta de casas 
v terrenos. Hipotecas, dinero en todas can-
tidades. Si usted desea vender o comprar 
fincas, véame. Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Oficina: Cuba, número 
25; do 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono A-8673. 
4797 27 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
T T N SOLAR D E 1000 METROS, S E V E N -
«J de a plazos o se trata por un crédi-
to, o casa vieja, en Habana nueva. L l a -
me de 8 a 9 de la noche a 1-1438. 
6541 19 
C a s a s p a r a a l m a c e n e s e n c a -
l les c o m e r c i a l e s , 
de v e n t a p o r 
M I G U E L F. M A R Q U E Z . 
L a s o f er tas p u e d e n h a c e r s e 
d i r e c t a m e n t e a los i n t e r e s a -
d o s . 
V I R T U D E S , c e r c a d e P r a -
d o , a l a b r i s a , 9 6 4 m e t r o s 
c u a d r a d o s e n $ 4 5 . 0 0 0 a d e -
d u c i r c e n s o d e $ 1 . 4 4 7 . M á r -
q u e . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
V e n d a sus p r o p i e d a d e s p o r 
m e d i a c i ó n de l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . L a s o f e r -
t a s s e r á n h e c h a s p e r s o n a l -
m e n t e p o r los c o m p r a d o r e s . 
"VT^GOCIO GRANDE V E R D A D : VENDO 
A l 21.684 varas de terreno en Marianao, 
con frente a la línea de los carritos, o sea 
entre ésta y la Calzada Real, lindando 
con el reparto Buen Retiro. Su último pre-
cio es a razón de $1.25 la vara, entregan-
do ahora $7.000 se puede dejar lo demás 
en hipoteca si así se desea al seis por 
ciento anual. Más informes: J . Vallina. 
Teléfono 1-7294. 
6589 21 mz-
X ? U E N NEGOCIO. A L E M P E Z A R E L V E -
A J dado calle 11, vendemos un magnífi-
co solar' con dos casas, más accesorias 
en el interior, modernas. Dan de renta 
$150 al mes. Se puede dedicar a garage. 
Precio: $17.500. Informan: Administrador 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana. 90, altos. A-S067. 
6523 18 mz-
VENDEMOS UNA MANZANA D E T E -rreno cerca de la Calzada de Concha. 
Son 6.000 varas. Pedro Nonell. Habana, 
90, altos. A-80b7. 
6523 18 mz-
VENDEMOS E R E N T E A L A CALZADA de Luyanó, media cuadra del ferro-
carril y del tranvía, 1.600 metros muy ba-
ratos Pedro Nonell. Habana, 90, altos. 
A-8067. Allí cerca 1.300 metros. Reparto 
Guasabacoa, a $2. 
6523 18 mz-
S O L A R E S c o n a r b o l e d a d e 
f r u t a l e s e n l a V í b o r a , c e r c a 
d e l a C a l z a d a , c o n a c e r a s , c a -
l les , a g u a , l u z , e tc . D e v e n t a 
p o r l a O f i c i n a de 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 ; D E 3 a 5 
"V TENDEMOS E R E N T E A L C H A L E T 
V del doctor Ferrara, calle Jovellar, ca-
si esquina a N, un lote de terreno acera 
de la sombra y brisa, terreno llano. Mide 
30 metros de «rente por 27 de fondo, a 
$20 50 Se divide en tres lotes de 10 
por 27 si se encmentran tres compradores 
aue firmen la escritura el mismo día. 
Media cuadra del tranvía, loma de la 
Universidad. Vedado. Informa: Pedro No-
nell Habana, 90. altos. También vende-
mos un solar en 11, principio del Vedado, 
a $14.80 metro. 
6523 18 mz- . 
VENDEMOS L30O VARAS E N L A CA-líe 13 y 20. Vedado a $5. Informa: Pedro Nonell. Habana, 90. altos. A-8067. 
Idem 5 000 varas con sólida fabricación 
en la Calzada del Cerro y agua corriente 
a $6 vara. 
6523 18 mz-
IN V I E R T A CON U T I L I D A D SU D I N E -ro. Se vende el solar de San Mariano 
45, compuesto de 220 metros cuadrados; 
tiene fabricadas de madera 5 cuartos e 
instalación. Renta $30 y se da a razón de 
$8. sin apreciar lo fabricada Informan: 
en el mismo a todas horas y no dista " de 
la Calzada sino tres cuadras. 
6181 20 mz 
SE V E N D E UN SOLAR CON T R E S H A -bitaciones, una de mampostería y dos 
de tabla, renta $15, mide 6 de frente por 
23 de fondo. Informan en Aguila y Al-
cantarilla, kiosco de bebidas. 
5893 16 mz. 
Se vende una parcela de terreno, de 
1S metros de frente por 36 de fondo. 
Informan: Trece , n ú m e r o 77, entre 8 
y 10. T e l é f o n o F - 4 0 4 2 . 
6270 20 mz 
S O L A R E N A V E N I D A A T L A N T A 
Arroyo Apolo, calles, aceras y agua, se 
vende 10 por 40 contado y plazos a $1.75 
metro. Informes: escritorio A del Busto, 
Aguacate 38. A-9273 de 1 a 3. 
6059 17-mz. 
O O L A R CHICO. E N E L VEDADO, V E N -
O do un solar de quinientas diecisiete va-
ras, en $3.500. Está situado entre las 
caUes 13 y 15, en E l Carmelo. Informa 
eu dueño: San Rafael y Aguila, sombre-
rería. 5980 17 mz 
S O L A R D E 2 0 P O R 4 0 
Calle Armas pegado a San Francisco, 
reparto Lawton, Víbora, alcantarillado, 
agua y luz. a §3.00 vara, vale el doble. 
Ingormes gratis: escritorio A del Busto, 
Aguacate 38. A-9273, de 1 a 3. 
6059 17-mz. 
T N T E R E S A N T E A LOS QUE S A B E N 
A apreciar los beneficios de un aire pu-
ro. E n la acera de la brisa, en la pin-
toresca y saludable Loma del Mazo, Luz 
Caballero casi esquina a Patrocinio, a me-
dia cuadra del Parque y del chalet del 
señor Rivero. vendo un llano y precio-
so solar, con una mata de mamey en el 
centro, mide este solar 10 metros de fren-
te por 40 de fondo, precio $10 metro. In-
forman: 9a., 37, Reparto Lawton; de 6 
a 12 a. m. 
5152 30 mz 
X > E P A R T O L A R R A Z A B A L , COLUMBIA, 
se venden baratas las parcelas si-
guientes: Avenida de las Palmas, esqui-
na a D, 1337 varas. Calle E , esquina a 
Calzada, 2.100 varas. Calle C, esquina a 
Calzada. 4.200 varas. Avenida de las Pal -
mas, línea del tranvía. Calzada a la Pla-
ya. 5.373 varas. Ventas e informes: Lo-
cería L a América. Avenida de Italia, 113, 
(Galiano). 
6001 17 mz 
T f E N D O , VIBORA, ESQUINA B R I S A , 
V muy cerca de la Calzada, y en la 
loma del Mazo, un solar llano, frente 
al parque, mide 17x40. Informan: E m -
pedrado, 41; de 3 a 5. Teléfono A-5829. 
Arango. 
6024 17 mz 
V E N D E N : E N E L R E P A R T O SAN 
O Juan, muy cerca del Sanatorio " L a 
Esperanza," 2 solares, con 800 metros. 
Están a 40 metros de la Calzada y pe-
gado a la bodega "Los Mameyes." Infor-
man: Reina, 33. 
5679 16 mz 
G A N G A 
Solar de 10.50 por 37 a $2.90 la vara, a 
una cuadra de la Calzada de Palatino, ca-
lle Chaple entre Armonía y Esperanza, en 
lo más alto de Palatino, frente a la fá-
brica de cerveza. Puede dejar la mitad 
en hipoteca. Informes gratis, escritorio 
A. del Busto, Aguacate 38. Teléfono 
A-9273, de 1 a 3. 
6059 17-mz. 
"DOR AUSENTARME VENDO O T R A S -
A paso, los solares 13 y 14 de la man-
zana 51, del reparto Mendoza, Víbora, en 
la calle Juan Delgado casi esquina Mi-
lagros, frente la línea de tranvías, ace-
ra la brisa, mide cada uno 734 varas o 
sean 14-15 por 51-88, a $0 vara, puede to-
marlos con poco de contado y reconocer 
el resto. Informan: O'Reilly, 72, zapa-
tería. 6033 17 mz 
SOLAR YERMO. SE V E N D E UN SO-lar yermo, situado en la Avenida de 
Acosta, Reparto Rivero, acera de la bri-
sa, mide 6 metros 25 centímetros de fren-
te, por 38 de fondo, haciendo una su-
perficie de 237 metros 50 centímetros. In-
formes en la calle de Cuba, 140; de 8 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
5875 16 mz 
Dragones, 16, *e vende, a $70 me-
tro, mide 19.50 frente por 31.50 fon-
do. Informan: C á r d e n a s , 65, bajos. 
5781-82 6 ab 
"V/"EDADO. VENDO ESQUINA D E L A 
V brisa, 21 y 6, mide 22-66 por 26-22. 
Precio módico. Su dueño: 23 y 10, Villa 
Lupe. Teléfono F-4227. 
5850 16 mz 
R U S T I C A S 
VENDEMOS COMO GANGA 7.000 M E -t ros al lado y río Almendares y tran-
vía de Zanja, a $1.40 metro. Pedro No-
nell. Habana, 90, altos. A-9067. 
6523 18 mz. 
SO L A R E N J O S E F I N A E N T R E 3a. y 4a. Víbora, a tres cuadras del tranvía que 
se esitáá construyendo para entroncar con 
el paradero, vendemos uno con 435 me-
tros. Trato directo, precio razonable. Lám-
bari. Habana, 110. Departamento 5; de 8 
a 11 y 1 a 0 Teléfono A-8179. 
6408 18 mz. 
"\RENDEMOS UNA MAGNIFICA F I N C A , 
M garantizáándose la verdad de los in-
formes. Son 84 caballerías. De ellas 54 son 
de lo mejor para caá, monte criollo. Resto 
para potrero con magníficas aguadas Tie-
ne dos líneas de ferrocarril y dos cen-
trales inmediatas. Tiene un arriendo de 
$3.000 que se puede dejar o no. No se 
dan informes a meros curiosos. Provincia 
de Santa Clara hacia el oeste central. 
Valor por caballería $1.000. Informa: Pe-
dro Nonell. Habana, 90, altos. Habana. 
6523 18 mz. 
EN L A C A L L E D E C L A V E L , NUMEROS 1 12 y 14, a una cuadra de Belascoaín, i 
se venden, para almacén o cosa análoga. | 
2.050 metros de terreno fabricado, a $30 
metro, rentan $470 mensuales. Para más 
informes en Hospital, número 27. Telé-
fono A-4077. 
6435 22 mz 1 
VENDEMOS UNA FINCA PARA C R I A de ganado en Ca magüe v, norte de 
Santa Cruz del Sur. Son 110 caballerías 
a $300. Informa: Pedro Nonell. Habana, 
90. altos. Habana. 
i)523 18 mz. 
PARA QUINTA D E R E C R E O V E N D E -mos dos caballerías cerca de la Habana 
menos de 18 kilómetros por Marianao. Son 
280.000 mjetros con 10.000 palmas, un 
gran mangar y agua corriente. Al lado 
se han vendido las caballerías a más 
de $1(1.000. Magnificas quintas en los al-
rededores. Vendemos a $11.500 cada caba-
llería. Pedro Nonell. Habana, 90, altos. 
A-S067. 
6523 18 mz. 
A H O R R O S " d e l B a ñ o b a d o s e d e s e e 
t^LNCAS PARA CUI Tr,- ^ ^ ^ N 
X1 de recreo. VendeTn *IVo lO 
ca con su lujoso chalet Preeu^J ~ 
confort. Grande arboler]* ma-de,lS f A 
de frutales. Adornos ^ ^ ^ a U > 
de cemento. FuenterVa a8' W 5 
pajareras, etc. Magñífj 'lnei-osa>, ^ 
fuerza, nuevo, p a i ^ el X \ 
Dos tanques de hierrrv gUi» v e iv11», 
mismo metal a gran Vu.f0^0 DilX''' 
Mide la finca d o f cabal, "k̂  
talmente sembrada de '^as ^ A>K 
bre todos los días $8 y ^ W q u ^ l 
Almendares. Dentro de ^e l>a8lel>" 
dades en palilleras y ,.t flnCa n4Ji; 
Una cas» muy buena W ? ^ * A S 
Servicio de cañerías en t.wi V l t } \ 
ta valiosa propiedad J ^ l a f i N 
creo deja meu s uní mente «o?,?^» Tí 
$26.000. Está exactamenteV0; ^ 
minutos do la esquina de S611̂  d' 
tomóvil. Garantizamos t 
una buena finca. I n f o r m a - f e N 
Administrador Cuban anri" F̂ mÍ1 1 J*r 
> Corporation. Habana eri,Vi? P0̂  siness 
A-8067. 
6354 
G ANGA EN FINCA VK:^r-ÍL1>ll ' caballerías de tierra b u ^ ^ ^ S t o d a v 
co y toda clase de cultivo, cl'aK ̂  P d 
el no San Juan, a lairua , ŝa» ^ \ 
ferrocarril, cerca de San tT, í venta 
tínez. en %2Am. Informa/11^ í V U v u k 
90, altos. Pedro Nonell tt 611 LV"01"1 
_tS23 ^ ^ S h ú q 
AT E N C I O N : FINCA Í I T ^ r ^ iti^] clase. Con caña. 8 00o „ ̂ ÜOÍ Uv 
lias, dos kilómetros del fPrPaltoas7Í ^ 
rretera al frente, aguadn» arrir «a V 
chos cedros y caobas e n ^ i ^ ^ ^ J , 
10 caballerías. $22.000. Ochem» celen 
la Habana. Havana B u S s ' 10̂ Ut̂  ^ 
y Ĵ 8eo de Martí- A-9115 SS- D C Ve " 
Re 
y los 
che 
E 
SAN 
amonto-
17 .líos q' 
V ENDO O CAMBIO PoFTmTT--. t Habana. Víbora o Cerr„ A ^ 
de 2% caballerías, a 3 m l m ' ^ % 
nar del Uío, frente a la oarmí08 «¿f 
Juan y Martínez, renta $450 vil* 
Pagando o recibiendo diferenda"0 ^ 
lor de propiedad que ae camĥ ' eM 
- dueño: Miguel O y ? ^ $ 
número 
4333 
E S T A B l S c i M i E Ñ T O v ^ 
Ce^vendeTnkiosco^?S^ 
>ot cigarros y tabacoe en buen p u l f t 
bién se vende un buen café con ^ 
drlera de tabacos y cigarros está J l » 
punto, no paga alquiler, en MontA .ÍJ" 
denas. Informa, Domínguez «n ,y ^ 
6569 * 23 ̂  
AT E N C I O N . UN BUEN NEGorrn" vende o admite un socio coa ^ 
ñero, para un depósito de huevo» J 
y dulces; el negocio puede 
pesos mensuales. Informan- r-aís .1 
rica. Plaza E l Polvorín, por K ^ L H 
driera, 
6599 19̂  
GANGA V E R D A D . PíjR t™^^ y tenerme que e m b a i ^ 
barata fábrica de pianos v í?" 
tratar: Aguila,. 66. Hahnnp ^ p« i 
6591 
A T M C I O N 
Se vende un negocio de café fonfl, , 
sada, hotel en $3.400 pesos.; tainhfo. 
admite socio para que quede al freí*» 
casa tiene una venta de 70 pesos dS 
se da a prueba. Informes: Acosta 
altos. Por la mañana. Máximo ' ; ̂  
P A R A PRINOPÍANTE 
Se vende una bodega sin competeock v 
ce buenas ventas y con contrato kan) , 
da por la mitad de »u valor por no niw 
estar al frente su dueño y tteae mit 
tar manejada por dependientes. lafonnaí 
calle Oficios. Café L a Lonja; de Ssii 
y de 2 a 4. 
6519 22 na 
lnf« 
léfon 
i 
T A MEJOR, MAS MODERNA, LDíO*i 
AJ y céntrica casa de hnéspedr- • 
producto, muebles finos. $2.800. 
Business. Dragones y Paseo de 
A-9115. 6480 ig ja 
'VT'ENDO, CASA DE COMFBA-VENli 
t en $8.250, a tasación; vale más. c¿ 
zada mucho tránsito, doble tranvía. S 
baña, alquiler barató, contrato. Kmni 
78. Teléfono A-60Ca. De 11 a a Ll«S 
6D84 2i m 
SE VENDE EA VIDRIERA DE TABi eos y cigarros y billetes de lotê  
de Zanja y Espada. 
6005 M ab 
SE VENDE UNA GRAN VIDRIERA II tabacos, cigarros, quincalla, billeteaji 
buen punto. Informan: Jesús Agiláí 
Monte, 221. 
6395 17 ra 
SE VENDE IíA VIDRIERA DK TABA eos y cigarros de Luz, 16, café. Veadi 
muchos billetes y tiene contrato «uto 
años , alquiler barato^ Informes en li] 
misma. 
6385 17 m 
BA R B E R O S : S E V E N D E UNA BÜK.VA barbería de esquina, tiene contrato; 
paga poco alquiler; puede verse a tod» 
horas eu Revillagigedo, 58, esíulna i 
Misión. 
6403 23 mi 
C E V E N D E UNA GRAN INDUSTRIA 
U poco dinero o se admite un socta Si 
dueño piensa ausentarse por asuntoi * 
urgencia. L a industria hoy deja 10 pesa 
diarios; pero trabajáándola como B8 (fc 
be trabajar, puede dejar más. IníM^f1 
Plaza del Vapor, Aguila y Beina. tip* 
ra de tabacos. 
6310 -0 mi 
C J E V E N D E DA VAQUERIA DE JCAS 
Munguía, en lotes de 5, 10, y ae J 
vacas, y sueltas; propias para casas-P» 
ticulares. Informan: 2 y 19. Vedado- w 
1 a 4 p. m. „ 
6236 22 mt. 
B U E N G A R A J E 
Se vende o admite un socio. Más iníor^ 
en las oficinas de Martínez y ^ 
^ 10L _ _ j ü i í 
T ) O R T E N E R QUE AUSENTARSE l 
A dueño, vende una zapatería eu . 
Quemados de Marianao, con mu) u" 
clientela. Más informaciones, se darau 
la misma. Real número 41. , 
62Ó1 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una, muy barata, con 24 ~~ 
clones, bien amuebladas y agua jjj 
te. Esta es una verdadera ^nga- , 
inCormes en las oficinas de Maru" 
Costa. Prado, 101. 9n m 
6273 ^ —^tSa 
Q E V E N D E UN PUESTO DE rB^jj , 
O y pollos, se garantiza la T ^ .^e dW 
Cíít 
pi»; 
de ^ 
padi 
SI i 
w 
• Indi 
$2.5( 
de* 
alqi 
¿a 
Tel 
A. 
no, 
gen« 
5' 
( ? 
s y 
clor 
cas; 
Poi 
no 
& 
E 
ped 
nos 
afir 
ció. 
ta 
para 
pesos diarios; estoy hasta ̂  ^cba» 
w a ponerlo al corriente de ̂  U 
tería y para que vea que n0 e"1!..̂  iit 
vendo para tener otro negocio 
16 val portante. Vedado, 13 y 4. 
6309 
"VTENDO UN PUESTO DE ^ ^ f a S en ^ 
V tener que embarcarme a po-
primer vapor que salga, es ue|? 
altivo local para familia; no uaj^,,,, 
petencla. Buena venta. Intonm-s-
za, número 54. is uU 
6315 
T > U E N NEGOCIO, URGENTE, 
±J vidriera de tabacos, c i g a " ^ j ^ 
calla, en lo mejor de la f , ^ a, e 
barata, y una tienda de ;iul"^6n: f 
poco dinero, por enfermedad. J>-<- l t oS , i 
7 a 9 y de 12 a 2. Bernaza; 47, 
Lizondo. j7 m' • 5970 , 
Q E V E N D E UN KIOSCO DE 
O frutas y demás artículos de es ^ 
en el mejor punto del w"1™ g t 
baña, un gran diario, vista ua^ ^ 
ne contrato, por enfermedad ü<- ¡¡0-
es buen negocio. Vega. Empedraa.-2 i ¿ * 
r ^ F I C I N A : D E COMPRAS Y ^ g p a s o j 
\ J fincas y establecimientos tra^g^s. 
casas de huéspedes e inquilinaw-
de 9 a 10 a. m. y de 3 * 4 P• 
tamento 3. Lamparilla. 22, altos 1 ^ 
5508 
5319 
U N N E G O C I O 1N 
mejorable 
Se vende una bodega, abarrotada 
canelas, en un punto céntrico -^tad u 
cho tráfico, se vende P ^ ^ ^ge í¡? "oj 
gla. 5452 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
A Ñ O L X X X V I 
D I A R I O l i E U I H A K í N A M a r z o 1 6 de 1 9 1 5 . P A G I N A Q U I N C E 
^ T c A L I D A D D E S U S E S P E J U E -
OS D E P E N D E D E L O S C R I S -
^ | T A L E S Y N O D E L A 
A R M A Z O N . 
L o c i ó n " V E N U S i A N A , , 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien 
el pomo y en seguida se da con un pa-
ñito Esto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mafiana. E n la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, SL Habana. 
4110 23 m7- , 
B I L L A R E S 
q Q U E E D A D 
T I E N E U S T E D ? 
I 
Xcner unos espejuelos de oro y no 
^¿er ver bien con los cristales, esj 
tonto. Tener cristales finos que no sean' 
jos que ê bacen falta, es m á s grave 
todavía. 
p0r todas partes se encuentran en 
lentes y espejuelos a precios r i-
jíJículos y el que piense un poco sa-
K í qué por ^ p e s o no se puede c o n - ! p¡íue{ls época y ^ ^ 
C 2245 4d-15 
íedij'^ venta 
Seguramente, no tiene usted tantos año« 
| como representa. Las canas lo hacen vie-
jo. Si usara la tiatura "MARGOT," que 
es "diferente" y "mejor" que todas las 
tinturas, su cabello recuperaría el color 
natural. Se vende en droguerías, farma-
cias y perfumerías. Depósito: "PEIX'QUK-
K I A PARISIEN"," Salud, 47. Vale mi pe-
so el estuche. L a " P E L U Q U E R I A PA-
R I S I E N , Salud, 47, es un salón acredi-
tado, donde se peina y lava la cabeza a 
las señoras y se corta y riza el pelo a 
las niñas. Especililidad en postizos y 
cal -
seguir buenos cristales, 
Mis tres óp t i cos trabajan con 
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes m á s baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
alidad. 
cimiento de la vista (gratis) 
7 a. m. hasta las 6 p. m. 
primera cal 
Reconoc 
las desde 
y los sa 
che. 
bados hasta las 10 de la no-
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
ge venden nuevos, con todos b u s acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura, 4S, 
Teléfono A-5030. 
5320 31 mz 
AT E N C I O N : S E S O L I C I T A UN PAÍtO 
de billar, de medio uso. Aguiar, 56, 
cafí. 
C298 16 mz. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
A u t o m ó v i l marca Cadi l lac . Modelo' A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
1911. Se vende muy barato. S a n Jo-
99. 
18 mz. 
COlUmn  c n c u i i . m v , . - . i o v í uc i un i ^ y E R l a N I > , D E CINCO PASAJEROS, 
mo. patentado, no oprime los Pulmo- V ^ n ™aAn9et^u^4Csh' dCerl>aíaambre. c¿r 
B I L L A R E S 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos no hay Inconveniente en ir al Inte-
rior.' Antiguo maestro de la casa de Por-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte, 301. esq,uina a Matadero. Apar-
tado 256. 
4622 24 m» 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E MUE-bles, pagándolos más que nadie. Avisen 
a Enriaue. Teléfono M-1603. 
3934 18 mz. 
T41TER D E VULCANIZAR CON UNA Haywood, modelo K. Se vende. I n ( 0 P ^ : Belisario Lastra. Salud, 12. Te-
léfono A-8147. 16 mz. 
i 
oda 
"3 diaiijj. 
19 ma, 
• ^ i i 
« mt» 
ie 8 sil 
22 na. 
des, l 
de Ma* 
18 na 
A-mii, 
más. otj 
nvía, 
• Fimu 
3. Lleo!̂  
21 ni 
17 ra 
>E TABA 
afá. Veni 
kto autn 
es en li 
17 ra 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavo» , por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 , entre S a n j^aa 
N i c o l á s y Manriam», T e l . A-5039. 
5205 31 mz 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -se de muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos dejándo-
las como nuevas. Silas y sillones y camas 
de hierro. Vendemos a plazos. Sol, 101. 
Teléfono M-1603. Menéndez y Fernández. 
3935 . 23 mz. 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín. de líouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana 
5579 6 a b 
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ricaculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el r i -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820 
cinco ruedas nuevas de alambre, con 
gomas Good Year. matricula particular. 
Está completamente nuevo. Se vende en 
$800. Puede verse en San José ^asi es-
quina a Espada, tren 
0450 
de blclcletaá. 10 mz 
SE V E N D E N 2 CAMIONES PORD. P R O -plos para toda clase de industrias uno del 17, en ?525, y el-otro de I f í W , «ff»' 
E s una verdadera ganga. Belascoaín, 113, 
entre Jesús Peregrino y Po-
6481 29 mz. 
_Por q u é tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio ca«i 
regalado »e lo de jamo» nuero. 
" L A V E N E C I A N A , " Angele» , 
n ú m e r o 2 3 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
G A L L I N A S 
Se venden gran cantidad de gallinas Le-
ghorn Blanco y varias otras razas. Apar-
tado 15, Guanabacoa. 
6365-66 21 mz 
mueblería 
cito. 
6507 19 mz. 
AUTOMOVIL D E L O MEJOR Ql E S E fabrica, con carrocería de turismo, seis piasajeros, seis cilindros, magneto 
Bosh, arrane e iluminación Remy. Gara-
ge de la Compafiía de Accesorios, Ani-
mas 135. Preguntar por D. Nazario. 
6403 20 mz. 
EN MUY BUENAS CONDICIONES, UN' Hupmoblle, tipo moderno, de 5 asien-tna Se urarantiza. E n Villa Campa. Lf . 
lo. Informarán: Teléfono 
«119 17 mz 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
están satisfechos porque aprenden oien ei 
mecanismo, si se descompone la máquina 
en la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fácil que aprender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor ai éste se descompone en la ca-
rretera. Eu otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 00 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
titulo no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también ii 
usted tiene título le conviene tomar ua 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
Q E VENDEN AUTOMOVILES D E USO, 
O de diferentes fabricantes, en perfec-
to estado de funcionamiento. Pueden ver-
se en la calle de Soledad, número 4, to-
dos los días, de 7 a 12 a. m. 
5194 16 mz 
L A C R I O L L A 
SKn 
tos. Se ga 
nea y D, Vedado 
A-8477. 
5512 31 tat 
• ^ Í U E B L E S Y 
OF VENDE, E N «335, UN MAGNIFICO 
S piano «leiftn, del fabrican^ C. Oehler. 
¿,1 nuevo. Puede verse en Línea. I29i4, 
V(KÍ?do. es m5! 
M43 
•nUXOLA MARCA F I S C H E R , W E L T E 
F NÍcuon, eléctrica, con musiquero de 
Lúa "scógidas, se vende en $b00. Pue-
r verse en San José, casi esquina a E s -
da trence bickletas. A todas horas, 
fei motor es de comente 220. 
6451 19 mz 
E^ T v í o SE V E N D E UN PIANO, P A B R I -'cante Henrl. The American Pianos, Industria, 94, pianos de alquiler, desde 
^ 7 a l mes- Ü - L . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde | 3 . b 0 a l mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y C o . Aguacate, 53 . 
Teléfono A-9228 . 
| 5311 31 mz 
tTOPIANO, 88 NOTAS. NUEVO. UN 
J \ jocgo de cuarto moderno, y un pia-
no, se venden, todo por embarcar con ur-
gencia. San Nicolás, 64, altos . 
3700 16 mz 
Valioso y hermoso juego de comedor. 
Se vende un valioso y hermoso juego 
de comedor, estilo Colonial, todo de 
caoba maciza , compuesto de gran apa-
rador auxil iar, vitrina, mesa corredera, 
nevera y seis sillas cuero, mandado a 
hacer por una persona de refinado 
gusto y a todo costo; uno de los me-
jores que hay en la Habana . C a m p a -
nario, 134. 
0604 21 mz. 
HERMOSO JUEGO D E CUARTO, S E vende un hermoso juego de cuarto, 
compuesto de escaparate, dos lunas, la-
vabo, cama, dos mesas de noche, co-
queta y sus dos portiers, con sus cor-
tinas de mucho gusto; los mármoles ro-
sados, lunas biseladas y todo de caoba. 
Campanario, 89, altos. 
6603 21 mz. 
" L a E s t r e t í a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos<« .Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna o*w 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
5294 31 
S e v e n d e n 5 0 m u l o s , 2 0 v a -
c a s . T e n e m o s d e v e n t a 5 0 
m u l o s d e p r i m e r a c a l i d a d , 
p r o p i o s p a r a t r a b a j o p e s a d o . 
T a m b i é n t e n e m o s d e v e n t a 
2 0 v a c a s f inas d e l e c h e . E s -
t á n p r ó x i m a s a p a r i r , m u y 
b a r a t a s . P a s e a v e r l a s . H a r -
p e r B r o s . , c a l l e C o n c h a y F o -
m e n t o , H a b a n a . 
Q E V E N D E UN FORD PARA PERSONA 
kj de gusto, con amortiguadores, cuen-
ta millas, reloj, doble instalación eléc-
trica, cuatro chuchos eléctricos, portago-
ma con su goma de repuesto y dos cáma-
ras nuevas, estribos de aluminio, escape 
libre, fuelle y cortinas de $45. Forros de 
$35. caja con todas sus herramientas, ta-
pizado en el interior. Se puede ver en el 
garage modelo. Calle F . entre 5a. y Cal-
zada. 
6304 20 mz. 
Se vende en condiciones inmejorables 
una m á q u i n a "Paige" 1917, de seis 
cilindros, con magneto Bosch nuevo. 
Se da barata y su funcionamiento es 
perfecto. (VRei l ly , 51 . T e l . M-1051 
C293 10 mz 
iE TABi 
ie loteiíij 
M /GRAFOFONOS. COMPRO, CAMBIO 
T^TTm VJ vendo fonógrafos, discos, Victrola 
>ÜMes H 8 7 Regalamos bUletes de lotería na 
s Adi¿ donal o todos los iue compren en esta 
Asuan ^ digcc>s uueVo6, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-0735. Manuel Picó. 
6643 4 ab-
A BÜEiAl 
contrato 
« a toásí 
jaquina i 
23 mi 
ÍTRIA 
socio-. Si 
suntos dt 
i 10 pesa 
no se 
Informan: 
ia. vidr»; 
20 m. 
DE JtAS 
„ y de 2 
jasas pai; 
edado. B 
22 mi 
3 inforasíi: 
y Costt] 
20 m' 
17 ai 
E S 
>i bablt* 
a corrieí] 
.nga. 
[artínei 
20 
más iH' 
hay 
EN S20O, SE V E N D E UN PIANO, NUE-V O , acabado de llegar, en su caja] to-
davía, gran forma, cnerdas cruzadas. 3 
pedales, gran sonido. The American Pia-
nos. Industria, 94, garantizado por 10 
años. 6S47 16 mz 
VIOLIN: S E V E N D E UNO, BUENO; otro. % nuevo, con estuche y arco, 
nuevos y una buena guitarra. Médico pre-
cio. Manrique, 127. 
6377 17 mz 
BANJO MANDOLINA, S E V E N D E UNO, nuevo, recién traído de los Estados 
Unidos. Médico precio. Manrique. 127. 
_6376 19 mz 
COMPRAN PIANOS D E USO, PA-
gándolos bien; que no tengan comején, 
íara mandarlos a Méjico. The American 
Piano. Industria, 94. 
6423 16 mz. 
S 1 . 
CJE V E N D E E L M U E B L A J E COMPLE-
JA to de una casa con cinco juegos de 
cuarto, sala y comedor. Informes: Inquisi-
dor número- 52, de 1 a 7 p. m. 
6575 19 niz-
SE V E N D E N : UNA B I C I C L E T A D E Ni -ño, un fonógrafo '-Edison," cou sus 
discos un calentador "ühio," una paila 
para 300 litros. Manrique, 92. Teléfono 
M-1958. 6467 18 mz 
E S T A E S 
la azucarera sanitaria 
que usted necesita pa-
ra que no le malgasten 
2f3 azúcar. 
I D E P O S I T O 
E X C L U S I V O 
" L A C O P A " 
Locería y Ferretería. 
N e p t u n o , 1 5 , 
H a b a n a . 
'j> Especial atención a pe-
didos del Interior. 
e m a m a 
é 
Se venden a ñ o j o s y a ñ e j a s de raza 
Osti y Yerse y vacas de las mismas r a -
zas p r e ñ a d a s de 5 a 6 meses; en la 
misma se venden cuatro carros chi-
quitos propios para vender helados o 
viandas ambulantes. I n f o r m a r á n : C a l -
zada de Columbia 37, Puente Almen-
dares. 
6501 20 mz. 
27 mz 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15. CON radiador metalúrgico y capotorpedo, ne 
perfectas condiciones, carrocería y guar-
dafangos completamente sanos, motor a 
prueba a plazos o al contado. Para ver-
lo y tratar: San José. 99, garage, pre-
gunten por el dueño. 
6212 19 mz- _ 
V E N D E UN R E N A U L T . D E DOS 
meses de uso. Informan: de 1 a 5 
p. m. Calle E , número 55, Vedado. 
5872 16 mz 
O E S O R E S AUTOMOVILISTAS, SE V E N -
O den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34, 35, 30, 27, las que 
estén vulcanizadas' se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstmcélón de 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352, entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
ti RAN T A L L E R D E RECONSTRUCCION X y vulcanización de gemas y cámaras; 
lo mismo da qste la rotura sea en las pes-
tañas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 352. natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Beias-
coaín. 
5339 1 ab. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN CARRO E X P R E S O , IN-formaráu en Monte, 207, a todas horas. 
6164 17 mz 
GR-t?7 E S T A B L O D E BURRAS DB1 LBC1" 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-481G. 
Burras criollas, todas del país, cou sa— 
vicio a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida «iue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Mout«, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al to-
léfoiio A-481Ü. que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Delascoaíu y Pocito, teléfono A-4bl0 .que 
se las da más baratas que nadie. 
NotA: Suplico a los numerosos mar-
chuntes que tiene esta ca?a, den sus que-
jas ai dueño, avisando ai teléfono A-4810. 
5352 31 mz 
M á q u i n a s imprimir mano y pedal, c u -
chilla, perforadora, c iyaya , c l i chés , ti-
pos. E n s e ñ a n z a , m á q u i n a , utensilios 
para sellos goma. Impresos casas y 
otros comerciales vendo. Compostela, 
4 1 ^ 2 , imprenta. 
SE V E N D E N : UN F I A T L A N D A L E T . Un Overland Touring. Un Hupmoblle 
Landaulet. Un Renault Lañdaulet. Un 
Niágara Touring. Informes : C. Pradas. 
Amargura. 11. Teléítono M.-1009. 
6194 26 m7" 
C2265 15-16 mz 
PIANO. ALEMAN. D E POCO USO. E S -tá completamente nuevo, tiene tres pe-
dales y cuerdas cruzadas, se vende por 
no necesitarlo su dueño. Véalo en la ca-
la particular de Rayo, 66, altos. 
S291 16 mz 
Realizamos por la mitad de su valor 
toa gran cantidad de discos V í c t o r , 
i Odeón y F o n o t í p i a . Locer ía y crista-
i«ría L a A m é r i c a , Avenida de Ita-
lo, 113, ( G a l i a n o ) . 
J002 17 mz 
T U E G O ' D E SALA, CON DOS BÜTA-
O cas, sofá, y seis sillas, color caoba, 
tapizado de verde, se vende en $40. Pue-
de verse en San José casi esquina a 
Espada, (tren de bicicletas). A todas ho-
ras. («49 19 mz 
]B maño chico, en buen estado, y una 
máquina de escribir, fabricante Reming 
ton, número 7, de escritura invisible, ei 
Compostela, 2S -A, altos. 
6487 18 mz 
r¡RAFOFONO VICTOR, SE V E N D E , con 
•¡^ 43 discos, todo casi nuevo, se da ba-
rato. Muralla. 115, moderno, casi esquina 
« Bernaza. 
6176 19 mz 
p A R A B A S 
l ? M r E 30 S E L L O S V E R D E S . A T A -
~ a*» Ampudia, Apartado 2411, Habana, 
Ti/S emit irán un machete criollo con su 
efi / un cambio de color. 
6021 C€ntavos m 
A proviu-
para franqueo. 
8 ab 
" C O R N I N G " 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a -
n a , S . A . ) 
Se l i m p i a e n s e c o , t i ñ e y p l a n -
c h a t o d a c l a s e d e r o p a d e se-
ñ o r a s , c a b a l l e r o s , y n i ñ o s . 
Se l i m p i a y t i ñ e , a l f o m b r a s , 
cort inas y o tros a r t í c u l o s d e 
casas. T r a b a j o i n m e j o r a b l e y 
servic io r á p i d o . L a t i n t o r e r í a 
pred i l ec ta d e l a s d a m a s . L l á -
menos p o r T e l é f o n o y u n o 
de nues tros a u t o m ó v i l e s d e 
r e c o g i d a i r á a s u c a s a ense-
guida. T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 y 
fc-J 7 7 2 . 
S ^5-3 In 15 mz 
CJE V E N D E N VARIOS MANIQUIES DE 
)0 señora y niño, una máquina, espejos, 
una vidriera moderna cuadrada, para 
pierfumería o tabacos, mesas de taller to-
do lo necesario para poner casa de mo-
das. Un mostrador para sastre. San Mi-
guel 2 esquina a Consulado. 
6362 IT mz. 
C A M I N O B E R L I N , J U G U E T E ULTIMA 
KJ novedad. Nuevo plan de los aliados, 
gran entretenimiento. Niños y mayores. 
Remitimos al interior por 90 centavos. 
Pierrot, Galiano. 17. 
6339 23 mz 
N E C E S I T A U S T E D 
T R E S C O S A S : 
T e n e r u n o o dos h i j o s ; 
T e n e r gusto e n r e c r e a r l o s y 
d i s p o n e r de $ 1 . 0 0 0 . . . 
Para entrar eu posesión del caballo "po-
ny" más lindo del mundo, premiado en 
tres Exposiciones Universales, tan sabio 
como el más maestro de los que exhiben 
en los circos y tan manso como un perri-
to faldero. 
Han pagado recientemente $10.000 por 
el "pony" que obtuvo el 2o. premio don-
de el mío ganó el lo. 
Le obsequiaré cou un Bogy he<cho de 
exprofeso para este "pony," que costó 
$100. Tambión con un juego de arreos de 
primera hecho para él, que vale $100, 
dos cobertons hechos para él. que valen 
20 pesos; una montura del mejor mate-
rial, hecha para él, que vale $50, y su 
chapa del Ayuntamiento para el coche. 
Además tres moñas o cintas de los pre-
mios obtenidos en los cuales obturo mag-
níficas copas que conserva su criador. 
E s de monta y de tiro, perfectamente 
maestro. Se acuesta, cuenta con las ma-
nos, toca la puerta, saluda, etc.. todo a 
voluntad de un niño de dos años. Cuen-
ta ocho años de edad y los de esta ra-
za viven hasta cincuenta años. Servirá, 
pues, hasta para sus nietos. 
Está admirablemente sano y hermoso. 
Puede verlo en Monte y Matadero, vi-
driera, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Teléfono A-6840. 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o -
m ó v i l , de siete as i entos , de 
p o c o u s o . E n p e r f e c t o e s t a -
d o , e l egante c a r r o c e r í a . S e d a 
b a r a t o . I n f o r m a n e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , d o n d e se p u e -
de 
A U T O M O V I L R E P A R T O 
De acreditado fabricante europeo, 
motor de poco consumo y eu perfec-
tas condiciones, se vende a un pre-
cio sumamente bajo. También se 
vende un triciclo con cajón y motor 
de rueda Smlth. Informan en la An-
tigua de J . Vallés. San Rafael e 
Industria. 
Q E VENDEN 10 COCHES CON SUS A R -
O neses juntos o separados ¡ urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana. 
6047 S-at» 
E V E N D E N CARROS. INFORMAN E N 
eñón y Ayuntamiento. Cerro. 
5530 19 mz. 
S1;-
COLON, NUMERO 1. E S T A B L O . B U E nos carruajes para bodas, bautizos y 
6303 16 ¿xz. 
p L E N NEGOCIO: S E V E N D E UNA p Ü 
JL> brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
4999 29 mz 
A R Q U I T E C T O S E INGENIEROSí T E -
X X nemos railes vía estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fluses, nuevoa. ¿ara 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel" 
la mas resistente en menos área Ler-
OT^Haba^0^ 7 CO- M0ate' aÚmei0 
- C 4344 In 19 }n 
£0.000 SACOS D E HARINA, S E IMPOR-
U tarán en Cuba mensualmente, por lo 
léfono A-4604 
5271 16 mz. 
entierros. Se admiten caballos a piso. Te- i que los dueños de panadería qué no ten-
i gan maquinaria instalada, deben com-
prarla enseguida. Una sobadera cilindros 
oOxS, nueva, con polea loca y fija, de lo 
mejor que se fabrica, en $325, su precio 
$o00. Maquinaria para panaderías, moto-
«e ¡',etr6l%° refinado y gasolina da 
yÁ H. 1'., a 10 JI. P., molinos de maiz. 
Qimmn 
5739 21 mz 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL "Stutz" Roadster, dos asientos, motor 
igual al que ganó, carburador Schebler, 
5 ruedas alambre con sus gomas y cá-
maras, frenos metálicos. Informan: Obra-
pía número 51, bajos. 
6146 19 mz 
v e r . 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , 
p i n t a d o de b l a n c o , d e m u y p o c o 
u s o , m o d e l o 1 9 1 7 , s ie te as i entos , 
5 5 H . P . , seis c i l indros , r u e d a s de 
a l a m b r e . E l e g a n t í s i m o . S e p u e d e 
v e r y d a n i n f o r m e s e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . A v i s o : N o c o m p r e m á q u i n a 
s in v e r é s t a , se d a m u y b a r a t a . 
ANGA: S E V E N D E N UNOS ABMA-
tostes de cedro y dos mostradores, 
uno de mármol, propios para botica o 
establecimiento de víveres. Teléfono A-4606. 
6374 17 mz 
C 2222 8d-14 m 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
SOMBREROS D E PANAMA, SE V E N D E un lote, recibido directamente, a pre-
cios económicos, en Mercaderes, 22, ac-
cesoria. 
6292 16 mz 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y iarn-
bos desde $12; camas de hierro, dtsdo 
$10; burós y toda clase de mueble» de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obletos de arto. 
D I N E R O 
Se ta dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan bartliimas toda cla-
se de joyaa. 
5297 31 mz 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma untes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacciín. Teléfono A-190ri. 
5S12 31 mz 
T>OR EMBARCARMBy VENDO DOS 
X máquinas Colé S, de ocho cilindros, del 
último modelo, uno para siete pasajeros, 
color verde y otro Cuña Roadster, para 
dos pasajeros, en precio prudencial. In-
forman : Teléfono A-5476, 
UN J E F F E R T , D E S E I S CILINDROS, último modelo, para 7 pasajeros, con 
magneto y todos sus adelantos modernos, 
ruedas de alambre y una de recuesto; 
solo dos meses de uso. También ofrezco 
una preciosa Cufia Lancia, de carrera, 
multiplicada tipo Bearcar, en bueuos pre-
cios ambos carros. 
6277 16 mz. 
S i d e s e a u s t e d u n a b u e n a m á q u i -
n a , c o m p r e u n 
K E Y S T 0 N E L A B R A D A S 
P R E C I O S O C A S I O N A L E S 
3 0 x 3 $ 1 6 , 5 0 
3 0 x 3 1 / 2 1 8 , 9 5 
3 2 x 31/2 2 4 . 0 0 
3 1 x 4 3 0 , 0 0 
3 2 x 4 3 2 . 0 0 
3 3 x 4 3 4 , 0 0 
3 4 x 4 3 6 , 0 0 
A p r o v e c h e es ta g a n g a y 
e q u i p e s u a u t o m ó v i l c o n las 
m e j o r e s G O M A S q u e se f a b r i -
c a n en los E s t a d o s U n i d o s . 
G a r a g e " B e l é n " , C o m p o s -
te la , n ú m e r o 1 3 9 . F e r r e t e r í a 
L o s Do& P u e n t e s , J e s ú s d e l 
M o n t e , Í 9 8 . 
" Y ' e n : . . 1 C U A D R U P L E , V E R -
tical, 6,000 pies. 1 triple 4,500 piles. 1 
tacho 10 pies 6 serpentines. 2 tachos ca-
landria 7 y 8 pies. 1 máquina moler 6'x34". 
Doble engrane, motor horizontal. 1 máqui-
na mtfler 6 l!2'x34". Doble engrane Co-
llariu i r - , motor horizontal. 1 bomba 
Alemana SOOxl metro. 1 bomba inyección 
8,000 galones. 3 motores para centrifugas 
12"x20"—16"x22" 22"x42". 4 centrífugas 
40"x24" correa. 3 cristalizadores de pai-
las. 2 bateyes completos para 50,000 y 
75,000 sacos. Francisco Seiglie, Cerro, 609. 
Habana. 
tostadores y molinos de café. Lamparilla! 
5482 VluJoy- ¿ P a g a d o 1728. Habana. 
1» mz 
6529 25 mz. 
C E R N I D O R A 
o separadora de piedra, ci l in-
drica, se vende en perfecto es-
tado, con sus poleas, engranes, 
angulares, etc., etc. Tiene de 
largo 16 pies, 4 pulgadas. D i á -
metro exterior 3 2 pulgadas, con 
6 p a ñ o s con anillos de todos ta-
m a ñ o s , perforados en chapas de 
un octavo. I n f o r m a r á n : Julio E . 
L ó p e z , C u b a , 6 2 ; de 2 a 4 de 
la tarde. 
C 2011 14d-6 
«S/á? Mast Beauiif id C a r in/bmanm 
de m u y p o c o u s o . S e d a n in for -
m e s e n e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas . 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
S e v e n d e u n Stutz c a s i n u e v o e n 
m ó d i c o p r e c i o . U n C a d i l l a c , c u a t r o 
p a s a j e r o s , c i n c o m e s e s u s o . D o s 
C a d i l l a c y u n H u d s o n e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . 
C-2276 l*5-
SE V E N D E UN F O R D , MOTOR A P R U E -va cuatro gomas nuevas. Calle 20, nú-
mero "342, entre A y Paseo, $350. 
6594 ^ mz-
SE V E N D E UN FORD, E N MUY B U E -nas condiciones, en $450, se puede ver 
a todas horas en Oquendo, entre Sitios y 
Peñalver, garaje. 
6562 19 mz-
MUCHA GANGA. S E V E N D E UN H E R -moso Ford, del 15, con un año de uso, 
en alquiler. Con sus 4 gomas nuevas y 
una de repuesto, 2 defensas. Porro y fue-
lle nuevos. Todo en 450 pesos. Se puede 
ver a todas horas. Campanario número 53 
y su dueño, de 13 a 1 p. m. y 7 a 9 p. m. 
6527 19 mz 
S 
ME S A D E B I L L A R . S E V E N D E UNA. sirve para piña. palos y carambolas. 
Se da muy barata. Carlos I I I , 3S, bajos, 
esquina a Infanta. 
5472 18 mz. 
t ^ ^ ^ K D a m a s y S e ñ o r i t a s 
trepar, urf*', r^:ién ue^da de Europa 
* da a w ' r ^ Para cara y busto, a ba 
^ u t a m e i ^ * benjuI ^ lim<5n' es ab 
« ^ g a s 0„i^a'?era' Pura; disminuye las 
Perezas rtl , 1?s manchas, barros e im-
* l ná«.r ^ H pie1' dando al cutis blanco 
SS un n L j tersura sin Igual. Su precio 
«na V ^ V 1 " * 8 ' ? 0 de l2 o^-as. MI naca. 
•»na EelnLo lnMt*'?(io 0011 el nombre de 
pender iia-11 S (ÍQ(lo: No 8e ^v-
^ ' a'to'5. Depósito, v 
• modas. Botica Americkna ^ S a s ' uÍ0J- ^ « S i t ^ r yDne Amistad. ? «n ^raf.al,B"tlca Americana do Galianc; 
y San Rafael 6 Crista]' ^ Belascoaín 
4856 
27 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde B«ldrá bien servido por .poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S; cama» 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas d« noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de pie»as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y «e convenceré. BK 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . K I -
JKNSE B I E N : E L 11L _ 
5299 
M U L O S 
S e v e n d e n 2 6 m u l o s a m e r i c a n o s , 
que e s t á n c e r c a de C a m a g ü e y , y 
p a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l a 
C o m p a ñ í a de M a d e r a s " L a s A n t i -
l l a s , " A p a r t a d o 1 0 3 , C a m a g ü e y . 
rafíu García. 
6329 21 mz 
B V E N D E O CAMBIA POR UN F O R D , 
un Overland, tipo 75, nuevo, véalo en 
Morro, nflmero 1. Una bomba centrífuga 
lunes llegan remesas nuevas de 25 con su motor acoplado. Bernaza, 18. Se-
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze -
b ú , de pura raza . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky , para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
0516 31 mz 
DODGE B R O T H E R S " P A R T I C U L A R , completamente nuevo, el más bonito 
de la Habana, con seis gomas y sus cá. 
maras nuevas, dos cámaras y cuatro bu 
Jías de repuesto. Clasun Edison. Paroles 
de carretera y de población niquelados 
También se vende una carrocería de cin 
co pasajeros do Dodge completa con sus 
cortinas y feulle. Puede verse todo en San 
Rafael y Lucena, garage del doctor Rollán 
Para informes: Pando. Bernaza. 02. Te 
léfono A-6110. 
6588 19 mz. 
R u e d a s s o b r e sus e j e s p a r a c a r r o s 
de c a ñ a , a u t o m ó v i l e s d e f e r r o c a r r i l 
p a r a p a s a j e r o s y c a r g a . 
Í R I 0 N D 0 & K O C H . N E W Y O R K . 
Se requieren de vez en cuando nuevas 
ruedas para los carros de caña de los 
Centrales en lo cual somos especialistas. 
Tenemos automóviles do ferrocarril des-
de los más pequeüos hasta de 35 pasa-
jeros y para carga de seis toneladas. Pa-
ra cotizaciones y precios dirigirse a: 
F L O R E N T I N O I R I O N D O . 
A p a r t a d o , N o . 1 7 . C i e n f u e g o s . 
15d-6 
6441 20 mz 
SE COMPRA UNA GRUA E L E C T R I C A O winche de mano. Se prefiere con ar-
botante. Dirigirse al Apartado número 
1052. 
6514 18 m7-
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , tornos , m á q u i n a s 
ale C o r i i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i ^ 
l e s , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 M 4 2 . 
M A Q U I N A R Í A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almaefia. 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9 
Habana. 27445 14 'a " 
I S C E L A M E ^ 
GANGA. S E V E N D E N UNOS AB MATOS»" tes, propios para cualquier estable-
cimiento. Informan: Angeles. 11 
6556 20 mz. 
P A P E L - E S T A Ñ O 
TRACTOR CON ABADO MARCA B I G Bull vendemos uno, puede verse tra-
bajando, kilómetro 33 carretera de Güi-
nes; precio, mil pesos, tiene además re-
puestos de discos, porta-discos, sectores, 
engranajes, cuchilla, etc. Trato directo. 
Lámbarrl. Habana, 110. Departamento 5; 
de 8 a 11 y 1 a 5. Teléfono A-81i9. 
6499 1S 
VENDO. RAZON: T E N I E N T E R E Y , 
BODEGA 
6516-17 19 mz 
2005 
T T N A CASA, E S T A B L E C I D A , D E AU-
5J tomóviles y accesorios, cou localidad 
Inmejorable, desea extender sus negocios. 
Si usted tiene capital para invertir, debe 
pedir informes: Apartado 2391. 
5995 1' mz 
P O S M O T O R E S W A G N E R 
U n o : d e 2 0 H . P . d e 
9 7 0 r e v o l u c i o n e s p o r m i -
n u t o , 1 0 0 - 1 1 5 o 2 0 0 - 2 3 0 
V o l t s . 
O t r o : d e 1 0 H . P . 1 1 6 5 
r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o 
1 1 0 - 2 2 0 V o l t s . 
S e v e n d e n e n A g u i l a , 1 6 1 . 
SE V E N D E J A R C I A O C A B L E USA-do, a mitad del precio. Informan: San 
Salvador, 19. Teléfono I-IOSL Cerro. 
I 6513 18 mz. 
CA B L E ACEBO 5|8" CON 600 P I E S , vendemos uno completamente nue^ol 
sin uso, al precio de un peso el pie, en-
trega inmediata, puede verse en la ciu-
dad. Informan: Lambarri Lámbarrl. Ha-
bana, 110. Departamento 5. Tel. A-8179: 
8 a 11 y 1 a 5. ' 
6497 18 mz. 
AV I S O : S E V E N D E N T R E S MAQÜI-ñas SLhger, una obillo central. 7 ga-
betas y dos cajón, todas muy buenas y 
baratas. Aprovechen ganga. Bernaza, 8. L a 
Nueva Mina. 
6494 28 mz. 
S E COMPRAN B O T E L L A S VACIAS limpias, pagándolas a seis centavos! 
en la droguería Sarrá, Teniente Rey y 
Compostela. 
6442 22 mz 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g a e y . 
C-85 DOd- 1 f 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; iás 
prácticas de manejo se dan ea automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. És-
ta es la Unica Escuela de Chaufíeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1U12. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarlo los documentos 
para obte%ir el título, cobrándole sólo 
^5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este «nuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro, 249. 
C 2188 10d-13 
Q E V E N D E UN S T U D E B A K E R . E N 
O muy buen estado y se da en $500. 
Puede verse en San Miguel, 173, e infor-
man: Animas, 182. bajos. 
6483 19 mz 
C 2171 Sd-lí 
M . R 0 B A 1 N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
bueuos sementales. Toros cebte de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su I'edigree. To-
ro!" .ícrsey. Hoistelns. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Fanns, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, toda-s 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulo*», maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives. 151, Habana. Teléfono A-0O33. 
0 1371 ^ 1-3 f 
S cas condiciones, y se da a prueba. E r 
mita de los Catalanes, finca L a Mer-
ced bodega. Teléfono A-9731. 
5711 _ _ _ _ _ 16 mz 
T a l l e r de m e c á n i c a . 
L . G A Z E L 
R e p a r a c i o n e s de a u t o m ó v i l e s y 
c a m i o n e s . 
S A N J O S E . 1 2 8 . 
T E L E F O N O A - 2 6 6 9 
4S32 alt 15d 26 f 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t e a t r o s 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
d e g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a n e d o " eo N e p t u n o . 5 9 , 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
"¡VTAÍIUINARIA QUE V E N D E L A UNION 
ItX Comercial de Cuba. Obrapía, 51. Haba-
na. Un triple efecto vertical 4500 pies y 
plataforma. Un triple efecto vertical 3500 
pies y plataforma. Un tacho de 10 pies 
hierro fundido y plataforma, serpentines. 
Un tacho S pies, calandria, placas bron-
ce, tubos cobre 1000 pies, superficie ca-
lórica y plataforma, bota en tres horas. 
Un conductor de caña de 6' por 100' plan-
chuela y cabilla 3|4. Un conductor de ca-
ña de 6-l|2 por 100' planchuela y cabilla 
314. Cuatro tanques hierro dulce de 2500 
gis. más o menos. Una máquina horizon-
tal de 2 cilindros 14" por 10" de volante. 
Una planta completa de hacer dulce de 
guayaba. Un marechall rectangular gran-
de para limpiar mieles. Un winche de va-
por 2 cilindros 9" por 100" un tambor. 
Un winche de vapor 2 cilindros T' por 10" 
dos tambores. Dos winches de vapor 2 
cilindros 4" por 6" un tambor nuevo. Un 
winche de vapor 2 cilindros 5" por S" 
un tambor nuevo. Una bomba magna S" 
por 5 por 12" nueva. Dos bombas magnas 
14" por 8" por 16" nueva. Una bomba mag-
na 16" por 10" por 18" nueva. Una Dú-
plex 10" por 6" por 12" nuevo válvulas es-
féricas para Cachaza. Un Dúplex 10" por 
6" por 10" usado. Un Dúplex 12" por 7" 
por 12" usado para alimentación pailas 
o guarapo. Un Duplex 14" por 8" por 12" 
usado para guarapo a los calentadores. Dos 
Duplex 8" por 12" por 0" por 12" de Wor-
*v.in,rtrtn económicos de vapor. Una 11a-
SE R V I L L E T A P A P E L C R E P E , B L A N -ca. Superior calidad, lieallzación, a 
íjil.OO millar completo. Existencia, 285 
millares. Adalberto Furró. Bernaza, 72, 
(altos). Habana. 
6234 16 mz. 
SE V E N D E N DOS P U E R T A S , D E H I E -rro, de 3'25 más 1'70 m. muelles ale-
manes, de 10-P, y dos cajas contadoras. 
L a Nacional, de poco uso. Informan: Suá-
rez, 50. 
6274 18 mz. 
M á q u i n a d e e s c r i b i r R e m i n g t o n , 
con su mesa de cedro, §50. Gran ganga. 
Neptuno, 57. Librería Universal. 
6318 16 mz. 
medy." 
6147 
vástago largo "Ke-
10 bz. 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
2.000 curvas de maderas excelentes del 
país, de cuatro pulgadas a escuadra en 
adelante, y en muy buenas condiciones. Di-
rigirse al señor Manuel Rubio. Apartado 
143. Caibarién. 
6243 18 mz 
T M f O R T A N T E . S E N E C E S I T A CON UR-
X gencla un "Trompo" y una Sierra cir-
cular eu los talleres de Carpintería de la 
Casa "Leyva y Alcórreca," Neptuno 31. 
6048 , 17-mz. 
T>ARA F A M I L I A S VENDEMOS T R E S 
JL máquinas de coser de SInger, dos de 
cinco gavetas, lanzador y la otra de cinco 
gavetas, gabinete de ovillo central, está 
nueva. Se dan muy baratas. Pueden versa 
en Sol, 101, antiguo, bajos, a todas horas. 
5833 16 mz. 
B O C O Y E S 
TíTívs! t s t " \ C E K O , S E V E N D E N , UN mw , . , , -
S de acere de media pulgada por Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ra-
400 pies. Uno ^em de Idem de tres oc- „ í o s to¿0 e\ a ñ o , en San Isí-
Í 0 S d e ^ ^ ^ dro 24. T e l é f o n o A - G I S O . Zalvidea, 
i r ^ u ^ ' w r m ^ ^ t i t m y c a . 
lud. 7 altos. Teléfono A-644a 4886 
0093 _ _ ¿ 1 _ m Z . 
SK V E N D E N TODAS L A S H E R R A -mientas de un taller de maquinaria, oue son 4 tornos de diferentes tamaños, 
^os Cortadores y carias otras p i e z ^ Un 
automóvil Plerce Arrow. % V £ m Irande 
Bernaza, 27. Una vidriera trance 
6138 Ford más. 26 mz 
31 mz 
. io y consume muy poco. Informa 
Itín Simcho. Comnosteia 64. 
6197 
Agus-
26 mz. 
C O M O rtLGÜUQ 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
1 E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 3 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s i o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a » n ú m e r o 
6 ó | ó a T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
c asi» < ^ tal» 
M a r z o 1 6 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t i V ( ¿ 
A G U A " • JHL 
A I M E R A L m t W ^ 
T O H E L E G I T i n A S C E R V E Z A S i n G L E 3 A ¿ > " D O G ^ m ^ T m í T ^ ^ ^ F ^ 
f f E L C O j l T R D L 
L A S A L U D 
PREMIO «HERALDO DE CUBA» 
UNA HEROINA CUBANA 
(1) 
L,eíd¿ por el Jurado—Aurelia Cas-
tillo de González, Tulio Cestero y 
Aniceto Valdivia,—Jurado que lo pre-
mió, publicado en " E l Fígaro" y aho-
ra impreso en cuaderno, el intere-
sante "episodio" del señor Santove-
nia, no es una verdadera novedad. 
Razón por la cual nos limitaremos a 
acusar recibo del ejemplar llegado 
a nuestra Redacción. 
Solo diremos después de una nue-
va lectura, que no es en realidad un 
"episodio", si no una biografía en 
donde se narra un episodio: la muer-
te de la austera revolucionaria, en 
un hospitaldel Seborucal. Pero bio-
grafía o episodio, justifica el laudo 
que le otorgara el Jurado, pues ese 
trabajo era el más interesante y el 
mejor de los presentados en ese con-
curso. 
Realmente fué una heroína la már-
tir llamada en la tierra Isabel Rubio. 
Su patriotismo nutrido en las ense-
ñanzas de José de la Luz y de José 
María Heredia, resplandeció cegado-
ramente. Para los que no la hemos 
conocido, ese orgullo de Pinar del Río 
habla a nuestra admiración en el re-
trato que abre el folleto. Se adivina 
en su rostro firme y amplio la ener-
gía revolucionaria sellando la expre-
sión de la fisonomía; se ve pasar en 
esa frente reveladora toda una tem-
pestad de dolorosas reflexiones, míen 
tras en sus pupilas claras de pina-
reña pasa todo el cielo futuro de la 
República. 
E s la mujer de las páginas que si-
guen, semejantes a siemprevivas so-
bre una memoria inmortal,—sobre 
todo, en la región vueltabajera. 
Conde KOSTIA. 
(1) Kmeterio Santovenia. "Un?}, heroí-
na cubana". Folleto. Pinar del Río. Im-
prenta Comercial. Vélez Cabledes 65.—• 
1918. 
D e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
E l señor Gobernador ha suspendi-
do los siguientes acuerdos: 
Del Ayuntamiento de la Habana, 
de fecha 11, 12, 13, 14 y 15 del pasado 
Febrero, relacionado con la inclusión 
en el Presupuesto próximo, de can-
tidades que se adeudan a los señores 
P. Fernández y Co., por infracción 
del artículo lo. de la Ley de Conta-
bilidad vigente. 
Del Ayuntamiento de la Habana, 
de fecha 11, 12, 13, 14 y 15 del pasa-
do Febrero, sobre inclusión en el 
Presupuesto próximo de la cantidad 
de $50.000.00, para abonar al Matade-
ro Industrial, lo que se le adeuda 
por anteriores Presupuestos, por in-
fracción del artículo lo. de la Ley de 
Contabilidad vigente. 
Del Ayuntamiento de la Habana, de 
fecha 11, 12, 13, 14 y 15 del pasado 
Febrero, para elevar en el próximo 
Presupuesto a $4.800.00 al año el ha-
ber que disfrutan los Letrados Con-
sultores, por Infracción de los ar-
tículos 92 y 94 de la Ley Municipal. 
Del Ayuntamiento de San José de 
las Lajas, de 13 del pasado Febre-
ro, aceptando un informe de la Co-
misión nombrada para inspeccionar 
I 
i 
I 
• a * 
i 
i 
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D E P A L A C I O 
E L CORONEL A M I E L 
Ayer estuvo en Palacio a despedir-
se del general Menocal, el coronel 
Amiel, jefe del distrito militar de Ma-
tanzas . 
E l citado jefe vuelve a su zona, al 
frente de la cual continuará por aho-
r a . 
E L DOCTOR CANCIO 
Al entrar ayer en Palacio el Secre-
tarlo de Hacienda, doctor Canelo, ma-
nifestó a los repórters que b u visita 
tenía por único objeto seguir cam-
biando impresiones con eí general, 
Menocal sobre el empréstito. 
BETANCOURT MANDULBY 
E l leader de los conservadores en 
la Cámara de Representantes, señor 
Betancourt Manduley, estuvo a dar 
cuenta ayer tardé al general Meno-
cal de no haber celebrado sesión di-
cho centro colegislador por falta de 
quorum. 
Dicho señor manifestó a los repór-
ters que él se propone exhortar a los 
representantes para que concurran a 
la sesión del lunes venidero, a fin de 
votar la ley de subsistencias. 
NO HABRÁ CAMBIOS EN E L ALTO 
MANDO D E L EJÉRCITO 
Ayer estuvo en Palacio el Jefe del 
Ejórcito coronel Varona, quien infor-
mó a los representantes de la prensa 
que por ahora no habrá cambios en 
el alto mando del Ejército. 
E L DOCTOR SANCHEZ AGRA-
MONTE 
E l Secretario de Agricultura, doc-
tor Sánchez Agrámente, visitó al ge-
neral Menocal, a quien dló cuenta del 
resultado de su viaje por el interior 
de la República. 
E L DOCTOR MARTINEZ ORTIZ 
Repuesto ya de la gripe que lo re-
tuvo en cama unos días, ayer estuvo 
a saludar al señor Presilente de la 
República el director del Consejo d» 
Defensa, doctor Martínez Ortiz. 
E L GOBERNADOR PROVINCIAL 
Para hablarle de asuntos políticos 
y administrativos visitó al general 
Menocal el Gobernador de esta pro-
vincia señor Baizán. 
LOS SEÑORES CUETO Y CAR-
DENAS 
Para saludar al Jefe del Estado y 
hablarle de diferentes asuntos, sepa-
ro.damente estuvieron ayer en Palacio 
el Presidente y el Fiscal di Tribunal 
Suprmo, señores José Antolín del 
Cueto y Julio de Cárdenas, respecti-
vamente . 
A SU FINCA " E L CHICO" 
E n las últimas horas de la tarde 
anterior salió de Palacio el señor 
Presidente de la República para su 
finca " E l Chico." 
Acompañaban al general Menocal 
eu elegante esposa, el Subdirector de 
la Renta señor Arturo Primelles y el 
ayudante de campo señor Morales 
Brodermann. 
C o n d é n z a n f e ñ i e l K r i o r 
p i e z a n p o r l a s p a r e d e s ^ L a c á u ^ W u n g T a n * ¿ S ? i 
é s a ' p r u e b a : de f t í e g a l P o r J l o T c o n s i g u í e n t é T e s ? s e g u m T ^ T i * 
h e n z o s d e m a d e r a propagan 1 e l -fuego, :^|; E s t o ? e s u n i 
^ ^ ^ • ^ S i ^ u s t e d i d e s e a ^ l a segur idad , u s a r á y r e c o m S d S 
^ P e r o K m - B ú m e s n í á s ' q S ^ ^ 
e s durable y económica. * Kno-Bum e s . apoyado.; c o n ^ entusias 1 
por donde q u i e r a p o r í l o s m á s reputados arquitectos y conS 
t r u c t o r e s . # ¿ P o r q u é n o e n v i a r n o s ¿ e l ^ p < t e : Aoj; t para 
env iemos n u e s t r o l ibreto grat is ? ^ ^ ^ ^ p w S ! 
N o r t h W e s t e r n E x p a n t e i M s t a i C o m t i a a t ) 
Fabricantes Jt Metal Extendido Para todos propósito» j ^ j ^ ^ ^ 
ItopartMnento de Exportación, Cbtc«*o, HUboIs. HL & 
x Dirección Cablsgráfica 'Knobum' ̂ ¡¡^ 
I H . W . E x . Ketal C t o / J ^ n , ^ ' 
su compromiso alaruno 
BlstHbald*res r 
C A R L O S E . S E U O 
H A B A N A . 
tfl  gun  para mi su iík.JT*""""." 
j el W e n » ^ Metal E ^ e n J I o ^ V u ^ n ^ - ^ 1 
I 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
S . A . 
propietaria de las Fábricas de 
C e r v e z i " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O L l " 
JUNTA G E N E R A L O R D I N A R I A . 
P R I M E R A P A R T E D E L A SESION 
E n cumplimiento de lo acorda-
do por la Junta Directiva y de or-
den del señor Preidente, p. s., de 
esta C o m p a ñ í a , convoco por este 
medio a todos los señores Accio-
nistas para que se sirvan concu-
rrir a la P R I M E R A P A R T E de la 
SESION A N U A L O R D I N A R I A de la 
J U N T A G E N E R A L a que se re-
fiere el Art ícu lo 7o. dél Regla-
mento en re lac ión con el de igual 
n ú m e r o s de los Estatutos y la 
cual habrá de celebrarse a las 
DOS P. M. del DOMINGO. V E I N -
T E Y C U A T R O D E L A C T U A L , en 
uno de los salones de la casa 
A G U I A R , 106 y 108. de esta ciu-
dad. Banco de los señores N. Ge-
lats y C o m p a ñ í a . 
Habana, 7 de marzo de 1916. 
E l Secretario, 
Crstóbal Bidegaray. 
C2148 i t . -n 9(L:12 
las necesidades del alumbrado públi-
co de dicho pueblo, por infracción 
del artículo 188 de la Ley Municipal. 
Del Ayuntamiento de San José de 
las Lajas, de 13 del pasado mes de 
Febrero, sobre aumento a $150.00, pa 
ra el servicio y limpieza de calles y 
cunetas, por infracción del artículo 
188 de la Ley Municipal. 
Del Ayuntamiento de San José de 
las Lajas, de 13 del pasado Febrero, 
por el que se fija en $2310.90 el Pre-
supuesto de la Junta Municipal de 
dicho término, por infracción del 
artículo 188 de la Ley Municipal.-
L a C o o p e r a t i v a p a r a l a 
: P o l i c í a : 
E l Jefe de Policía, coronel Sangui-
ly, ha cursado en la tarde de ayer la 
una comunicación a los capita-
nes de las diversas estaciones, rela-
cionada con la Implantación de la 
n<viiT>erativa para los individuos qu*» 
componen dicho Cuerpo, y en la cual 
se hace constar que dicha cooperati-
va empezará a funcionar el día lo. de 
Abril próximo. 
D E E S T A D O 
SERVICIOS TERMINADOS 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Manuel Velázquez 
y Blanco en el cargo de Canciller del 
Consuladb de Cuba en Mayagüez, 
Puerto Rico. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor J . Nelson Pol-
hamus, del cargo de Cónsul general 
de Cuba en Bolivia, L a Paz. 
O B J E T O S D E C A R T O N 
PLATOS, Bandejas, Caftchat, VASOS parí 
Mua. CARTUCHOS y VASOS pan heladoŝ  
Cucharillas, CAPACILLOS para Dulces, Ca. 
Jltas i RETAPAS para Botica. Papel SbhiUa, 
Tapas para Leche. Sobres para Azúcar, StB-
VILLETAS PAPEL CREPE y LISAS, CtC, 
(rVÜOADOK DS ÍST1 IBOUSTBU] 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
CHAVEZ 28 Y 30, HABANA 
DOJO CON LAS FALSIFICACIONES» 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
LOS E E G I S T R O S E N LOS ESPA-
S O L E S 
Por la superioridad se han desig-
nado varios inspectores, algunos del 
sexo femenino, para realizar regis-
tros e inspecciones en los vapores 
españoles que lleguen a este puerto 
y los pasajeros que conduzcan, en 
relación con las actuales circuns-
tancias. 
Según parece, se trata de hacer 
extensivo el registro a los pasajeros 
del sexo femenino, a cuyo efecto va-
rias mujeres serán las encargadas 
de veriñcarlo. 
Sabemos también que se ha dado 
la orden de que esos registros en los 
barcos españoles se haga con la ma-
yor rapidez y procurando causar las 
menores molestias posibles a los pa-
sajeros. 
A la salida de los barcos y embar-
que del pasaje, se verificarán igua-
les y minuciosos registros, en la 
misma forma que ya se venía hacien-
do, aunque tal vez con una vigilan-
cia mayor. 
LOS QUE S E E S P E R A N 
Hoy se espera otro vapor de la flo-
ta blanca que viene de Nueva Orleans 
con 8 pasajeros y 1.950 toneladas de 
carga general. 
Dicho vapor es el "Metapan" y es 
el tercero de esa empresa que llega 
de Nueva Orleans. Desde ayer se es-
peraba, pero no llegó por haberse re-
trasado 24 horas debido a la aglome-
ración de carga en el puerto de sa-
lida. 
E l martes próximo llegarán otros 
dos barcos de la flota blanca: el 
"Honduras" que viene de Boston en 
viaje extra con 492 toneladas de car-
ga mayormente' papas y bacalao, y 
el "Almirante", procedente de Nue-
va York con pasajeros y numerosas 
mercancías. 
E l miércoles se espera el "Morro 
CastleT de la Ward Line, procedenta 
de Nueva York, y también con mu-
cha carga. 
F I B R A S D E JIPIJAPA 
E l señor Manuel Hernández, que 
llegó recientemente de Centro Améri 
ca, ha traído varios rollos con mués 
tras de la fibra con que se tejen los 
sombreros de jipijapa, con objeto de 
introducir esta industria en Cuba; es 
timando que ella puedo ser muy be-
neficiosa para las obreras cubanas. 
E L P R E S I D E N T E D E L A WARD 
L I N E 
Procedente de Nueva Orleans l legó 
ayer a la Habana el Presidente de 
la empresa naviera Ward Llne, Mr. 
Alfredo G. Smith, que desempeña una 
misión oficial del gobierno america-
no sobre el suministro de carbón mi-
neral a las Antillas. 
Dicho naviero manifestó que viene 
ahora a Cuba por breves días, en via-
je de recreo. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarca-
ron los siguientes pasajeros: 
Señores Eduardo Gato, Edmundo 
Montealegre, Tomás A. Bacallao, el 
hacendado señor Federico Bascuas y 
señora, señores Juan y Mario Fow-
ler, José A del Solar y señora y 
otros. 
MAS CARBON 
A última hora de la tarde llegaron 
ayer los vapores "Lasser" america-
no y "Niels R. Finfeu", danés, este 
último con otro cargamento de car-
bón mineral. 
M e r c a d o s L i b r e s e n C a s a 
B l a n c a y P u e n t e s G r a n d e 
E l doctor Varona Suárez, con mo-
tivo de la visita que le hizo ayer el 
Alcalde xtel barrio de Casa Blanca, en 
unión de una nutrida comisión de di-
cho barrio y otra del de Puentes 
Grandes, ha dispuesto que se instalen 
en los referidos barrios los mercados 
libres que ellos interesan, los cuales 
funcionarán al igual que los que ya 
están instalados en la ciudad, y ci- i 
ñenáose a lag disposiciones generales 
para los mismos-
E l mercado libre de Casa Blanca 
quedará bajo el control e inspección 
especial y cuidadosa del Alcalde de 
dicho barrio. 
E l señor Francisco Andreu, de or-
den del señor Alcalde, ha quedado 
encargadode dictar las disposiciones 
necesarias para el cumplimiento de 
lo dispuesto. 
J O S E , P E P E S 
Y P E P I L L A S 
Estamos en los días que más amibos 
tenemos que felicitar, porque tenemos 
una gran cantidad de conocimientos que 
se llaman, Pepas, Pepillas, José y Josei-
tos, porque el 19 es San José y hay que 
estar al tanto para no quedar mal con 
nadie. 
Hay qne felicitar a todos los que están 
bajo la advocación de San José y como 
felicitar es muy seco, bueno es hacer 
regalitos, oportunos, de calidad, y que 
denoten nuestro gusto y nuestra esplen-
didez al mismo tiempo, y para ello lo 
mejor es ir a VBNECIA, Obispo 96, 
donde hay un mundo de artículos para 
regalos. 
Quien regala algo comprado en VB-
NECIA, dice a gritos que tiene gusto, 
que sabe regalar y «obre todo, queda 
bien, pero muy bien. 
M A L A E N F E R M E -
D A D . 
D E G O B E R N A C I O N 
UN MUERTO 
Según noticia recibida en la Secre-
taria de Gobernación, en la colonia 
"Pimiental", dal central "Media L u -
na", en Manzanillo, fué encontrado 
muerto Fernando Venero. 
HERIDO 
A las diez a. m. del día catorce en 
el barrio de la Isabela de Sagua, An-
drés Nodal hirió gravemente con arma 
de fuego a Francisco .Vizcaíno, siendo 
deteido el autor. 
C á m a r a M u o i c i p a 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convoca-
da para ayer tarde. 
E S T A E S L A T A P A 
d e l I R O N B E E R l é p í l l i u o 
Entre lits peores enfermedades, fatái 
contada la diabetes. 
Esta terrible dolencia, tiene remedio 
ya. Lo que la cura do una manera rá-
pida y segura es el "Copalche" (marca 
registrada.) 
Se trata de un maravilloso remedia 
que- es un secreto indio, modificado tui-
dadosamente por la ciencia. 
E n cuanto el diabético toma el "Copal-
che" (marca registrada), se siente muy 
mejorado. Deasparece la sed atormenta-
dora. Vuelve el buen color. Cesa el 
adelgazamiento. O r̂toB males síntomas 
van cediendo Igualmente. 
Pídase en droguerías y farmar.'as. 
E l S e c r e t a r ¡ o d e 0 . P . s o -
l í c i t a c a r b ó n d e a n t r a c i t a 
CON DESTINO A DOS PLAIíTAS D E 
ALUMBRADO EíCAUTADAS 
E l Secretario de Obras Públicas, 
coronel J . R. Villalón, se ha dirigido 
al Consejo Nacional de Defensa, so-
licitando se le suministre carbón de 
antracita a dicha Secretaría, cen des-
tino a las plantas de alumbrado de 
Matanza» y Guanabacoa, que nstán In-
cautadas por el Gobierno.. 
Se estudiará la manera de resolver 
favorablemente y a la mayor breve-
dad posible esta petición. 
P r o c u r a d o r 
Se han expedido títulos de procs 
rador a favor de Adriano Medina te 
zález, para Marianao; Rafaoí Cardca 
para Santiago de Cuba, y Jorge Ü 
rez Cano, para Camagüey. 
A P L E N O A I R E 
Sin temor de ninguna especie puede, 
vir el asmático que ha oído consejo) 
que ha tomado Sanahogo, porque su m 
el terrible asma ha desaparecido y 
puede hacer lo que le venga en ganas 
peligros de ahogos, ni opresiones. 5Í 
nahogo se vende en todas las botica 
en su depósito " E l Crisol," Neptuno 
Manrique. 
A. 
D e n u n c i a a c e p í a d r 
Lo ha sido aceptada la renuncia 
señor J . Nelson Polbamus, Cónsul a 
neral de Cuba en L a Paz, BolMa. J 
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¡ A t e n c i ó n B e l l o 
S e x o ! 
í D e s e á i s que esa E X T R E -
M A P A L I D E Z desaparezca? 
T o d a joven que experimenta de-
bilidad genera!, lasitud, cansan-
do , dolores de cabeza, poco 
apetito y falta de sueño es casi 
siempre víctima de clorosis » 
anemia. E n otras palabras, to-
dos estos síntomas significan que 
la sangre se halla pobre o im-
pura y a esto obedece esa EA* 
T R E M A P A U D E Z . To-
mando un tónico reconstituyenlc 
que purifique y regenere la san* 
gre, todos los síntomas menao-
nados desaparecerán gradual-
mente y con ellos esa E X T R E -
M A P A L I D E Z . Las Pildo-
ras Rosadas del Dr . Wilüan*. 
tónico reconstituyente mundial-
mente conocido os cur-.:á de ja 
miaña manera que ha curado 
radicalmente a mües de personas 
que pertenecen al B E U - ^ 
S E X O . 
Dondequiera quo existan far-
macia*, drojmerlas o tieuaas. 
las hallaréis de venta. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a los tenedores do 
acciones preferidas de esta Compañía, 
que la Junta Directiva de la misma, 
on sesión celebrada el día ocho del 
corriente mes, ha ratificado el acuer-
do tomado por el Comité Ejecutivo, 
relativo a dar un dividendo de uno y 
tres cuartos por ciento, a las referi-
das acciones preferidas, correspon-
diente dicho dividendo al trimestre do 
Octubre a Diciembre de 1917. 
E l pago de dicho dividendo se lleva^-
rá a cabo en '̂ as Oficinas <Jel j^sl 
Español de la Isla de Cuba, J $ 
y 83, a partir del día 20 áel 
te mes, y será requisito mal:̂ aCiíJ 
ble para el mismo, la P ^ 8 ^ 
del correspondiente certificaao 
clones. 
Habana, Marzo 9 d e j ^ n Broci» 
C2228 
Více-Secretari^ 
Secretario^ 
